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1)-RIASSUNTO ANALITICO  
 
La presente tesi si inserisce all’interno di un’attività di ricerca 
di recente interesse ma di grande importanza: lo studio dei nomi 
(di persona, di luoghi e altri nomi) nelle opere degli scrittori 
contemporanei. In particolare in questa tesi analizzerò la 
nominatio dei romanzi di un grande scrittore contemporaneo, 
vincitore del Premio Strega: Walter Siti. 
L’obiettivo del presente lavoro consiste nel raccogliere suddette 
informazioni antroponimiche, toponimiche o altro, per mettere in 
evidenza eventuali corrispondenze tra i nomi scelti dall’autore e le 
caratteristiche dei personaggi collegati a tali nomi. 
Ho impostato l’architettura del lavoro in maniera tale da rendere 
questa eventuale corrispondenza visibile anche graficamente, 
poiché i romanzi analizzati sono numerosi, voluminosi e densi di 
nomi di ogni genere e natura. 
La difficoltà maggiore che ho incontrato in questo lavoro è legata 
al genere in cui rientrano i romanzi analizzati, ossia l’autofiction. 
Al contrario di altri scrittori, infatti, contemporanei e no, Walter 
Siti usa pochissimo i cosiddetti “nomi parlanti”, ossia quei nomi 
che nascondono al loro interno le caratteristiche proprie dei 
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personaggi che li portano, privilegiando invece quei nomi che 
rispondono ad una esigenza di realismo estremo. 
 
English Version 
The following study is part of a research activity that has only 
recently gained interest but that is very significant: the study of 
names (of people, places and others) in the work of contemporary 
writers. More specifically, I will collect and analyse in this study 
the nominatio of the novels of  the great contemporary writer and  
Strega award winner Walter Siti. The purpose of the following 
study is to collect such information  in order to determine whether 
the names that the writer choose to give his characters  match with 
their features and personalities. My approach on this study is such 
that these matches are graphically displayed, considering the large 
amount of names of any kind that we can find in Walter Siti’s 
novels. The hardest part for me was dealing with the 
unconventional genre of such novels, which could be described as 
autofiction. Therefore, unlike other writers, Walter Siti does not 
frequently use talking names, that’s to say such names which 
include in their meaning the specific features of their respective 




2)- PREFAZIONE   
 
In questa tesi analizzerò la nominatio dei romanzi di un grande 
scrittore contemporaneo, vincitore del Premio Strega nell’anno 
2013: Walter Siti.  
Ho proceduto nel seguente modo: per prima cosa ho ricercato 
tutti gli antroponimi, i toponimi e gli altri nomi presenti nei 
suddetti romanzi; in secondo luogo ho analizzato più in profondità 
le scelte antroponomastiche e toponomastiche dell’autore, 
cercando di stabilire un nesso tra queste e il carattere intimo dei 
personaggi che man mano ci vengono presentati.  
Per quanto riguarda la prima parte del lavoro, ho operato una 
divisione dei nomi in tre grandi aree, ossia: antroponimi, toponimi 
e altri nomi.  
A loro volta ho suddiviso queste macro-aree in categorie più 
analitiche e mirate. Gli antroponimi, ad esempio, li ho raggruppati 
in cinque grandi categorie, vale a dire: nomi propri (nomi, 
cognomi, soprannomi e diminutivi, asteriscati o puntati), cognomi 
+ nomi, pseudonimi, nomi dei personaggi famosi e nomi dei 
personaggi dell’opera. Ho diviso poi i toponimi in altre nove 
grandi aree, e cioè: idronimi, limnonimi, oronimi, poleonimi, 
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coronimi, odonimi, isole, mari e oceani e nazioni e continenti. 
Infine nell’area degli altri nomi ho raggruppato tutti gli altri 
sostantivi che non rientrano nelle precedenti due aree, operando 
un’unica distinzione relativa ai nomi di divinità, nomi inventati e 
nomi di personaggi di romanzi, film o altre opere d’arte. 
A sua volta ho diviso la categoria dei nomi dei personaggi famosi 
in otto sottocategorie, che sono: personaggi storici, politici e 
imprenditori, scrittori e giornalisti, scienziati e altri studiosi, 
attori e personaggi del mondo della televisione, artisti vari 
(musicisti, pittori, scultori ecc), personaggi dello sport e 
personaggi del mondo religioso. Ognuna di queste otto 
sottocategorie (così come la sottocategoria dei nomi dei 
personaggi dell’opera), infine, è composta da altre cinque 
categorie ancora più specifiche, che sono: nomi, cognomi, 
soprannomi e diminutivi, asteriscati e puntati, nomi + cognomi e 
pseudonimi. Tutta questa suddivisione è volta a rappresentare 
graficamente le caratteristiche intime e gli elementi che 
caratterizzano l’ossatura dei vari romanzi: infatti si può osservare 
che, mediante questa ripartizione, le scelte onomastiche 
dell’autore appaiono più chiare e definite. 
Ho provveduto poi a fare dei conteggi, totali e parziali, dei nomi 
propri utilizzati nelle varie opere, grazie ai quali alla fine risulterà 
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più semplice fare dei confronti quantitativi concreti tra un 
romanzo e l’altro. 
Nell’ultimo capitolo, Onomastica letteraria e sintesi di critica 
testuale, ho cercato di fare un’analisi teorica dei nomi propri che 
ho evidenziato, raccolto e valutato nelle parti precedenti.  
Obiettivo principale di questa tesi vuol essere la ricerca e l'analisi 
dei  nomi e cognomi parlanti, per giungere a spiegare le  opere 
prese in considerazione   tramite i suoi elementi più intimi. Da una 
prima lettura dei romanzi di Siti sembrerebbe infatti  che i 
cosiddetti nomi parlanti siano pressoché assenti; tuttavia, siccome 
ciò mi pare alquanto improbabile, procederò ad una ricerca più 
attenta e approfondita  per constatare se sia realmente così oppure 
no, perché questo, come detto, può portare a scoprire quanto 
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2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi e giornalisti  
NOMI  
COGNOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI  
ASTERISCATI E PUNTATI 
COGNOMI + NOMI   
PSEUDONIMI  
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori)  
NOMI  
ASTERISCATI E PUNTATI  
COGNOMI + NOMI  
PSEUDONIMI  
2.IV.g)-Personaggi dello Sport  
NOMI  
COGNOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI 





SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI 
COGNOMI + NOMI   
PSEUDONIMI 
2.V)- PERSONAGGI DELL’OPERA 
NOMI 
COGNOMI 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI 
COGNOMI + NOMI    
PSEUDONIMI 
2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI  E  










2.VI.h)-Mari e Oceani 
2.VI.i)-Nazioni e Continenti 
2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI   
2.VII.a)-nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di personaggi inventati (o letterari) 
 
 EXIT STRATEGY  
1)- RIASSUNTO  
2)- ONOMASTICA  
2.I)-ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI  
2.I.a)-Nomi  
2.I.b)-Cognomi  
2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
2.I.d)-Asteriscati e puntati  
2.II)-ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + NOMI  
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI  
2.IV)- NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI  
2.IV.a)-Personaggi storici   
NOMI  
COGNOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI  
COGNOMI + NOMI  
PSEUDONIMI  
2.IV.b)-Politici e imprenditori  
NOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI  
ASTERISCATI E PUNTATI  





SOPRANNOMI E DIMINUTIVI  
ASTERISCATI E PUNTATI  
COGNOMI + NOMI   
PSEUDONIMI  
2.IV.d)-Scienziati e altri studiosi  
NOMI  
COGNOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI  
ASTERISCATI E PUNTATI  
COGNOMI + NOMI  
PSEUDONIMI  
2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi e giornalisti  
NOMI  
COGNOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI  
ASTERISCATI E PUNTATI 
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COGNOMI + NOMI   
PSEUDONIMI  
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori)  
NOMI  
ASTERISCATI E PUNTATI  
COGNOMI + NOMI  
PSEUDONIMI  
2.IV.g)-Personaggi dello Sport  
NOMI  
COGNOMI  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI 





SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI 
COGNOMI + NOMI   
PSEUDONIMI 
2.V)- PERSONAGGI DELL’OPERA 
NOMI 
COGNOMI 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
ASTERISCATI E PUNTATI 
COGNOMI + NOMI    
PSEUDONIMI 
2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI  E  








2.VI.h)-Mari e Oceani 
2.VI.i)-Nazioni e Continenti 
2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI   
2.VII.a)-nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di personaggi inventati (o letterari) 
 
 ONOMASTICA LETTERARIA E SINTESI DI CRITICA 
TESTUALE  
Primo Periodo (Scuola di nudo, Un dolore normale , Troppi paradisi)  
Secondo Periodo (Troppi paradisi, Il contagio, Autopsia dell’ossessione)  











 SCUOLA DI NUDO 
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 




2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 





 UN DOLORE NORMALE  
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 




NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 
2.VII.a)- Names of Deities, Mythological Characters and Fictional Characters (Including 
Literary Characters) 
 
 LA MAGNIFICA MERCE  
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
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2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
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LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 
2.VII.a)- Names of Deities, Mythological Characters and Fictional Characters (Including 
Literary Characters) 
 
 TROPPI PARADISI  
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 




2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 




2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 
2.VII.a)- Names of Deities, Mythological Characters and Fictional Characters (Including 
Literary Characters) 
 
 IL CONTAGIO 
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 




NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  




2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 
2.VII.a)- Names of Deities, Mythological Characters and Fictional Characters (Including 
Literary Characters) 
   
 AUTOPSIA DELL’OSSESSIONE  
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
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STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
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2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 
2.VII.a)- Names of Deities, Mythological Characters and Fictional Characters (Including 
Literary Characters) 
     
 RESISTERE NON SERVE A NIENTE  
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
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LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 
2.VII.a)- Names of Deities, Mythological Characters and Fictional Characters (Including 
Literary Characters) 
 
 EXIT STRATEGY  
1)- SUMMARY 
2)- ONOMASTICS 
2.I)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PROPER NOUNS 
2.I.a)- First Names  
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2.I.b)- Last Names 
2.I.c)- Nicknames and Diminutives 
2.I-d)- Starred Names and Names Followed by a Full Stop 
2.II)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF LAST NAMES + FIRST NAMES 
2.III)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE PSEUDONYMS 
2.IV)- FAMOUS PEOPLE’S NAMES 
2.IV.a)- Historical Figures 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.b)- Politicians and Businessmen 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.c)- Writers 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.d)- Scientists And Other Scholars 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.e)- Actors  And Ccharacters From Films And Television Shows, Tv Shows Hosts And 
Journalists 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.f)- Artists ( Musicians, Singers, Painters, Sculptors) 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.g)- Famous Spotsmen 
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FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.IV.h)- Clergymen And Saints 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.V)- NOVEL’S CHARACTERS 
FIRST NAMES  
LAST NAMES 
NICKNAMES AND DIMINUTIVES 
STARRED NAMES AND NAMES FOLLOWED BY A FULL STOP 
LAST NAMES + FIRST NAMES  
PSEUDONYMS  
2.VI)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF PLACE NAMES AND URBAN AREAS 
NAMES 
2.VI.a)- Rivers Names 
2.VI.b)- Lakes Names 
2.VI.c)- Mountains Names 
2.VI.d)- Cities Names 
2.VI.e)- Geographical Areas Names 
2.VI.f)- Urban Areas  Names 
2.VI.g)- Islands 
2.VI.h)- Oceans And Seas 
2.VI.i)- Continents And Countries 
2.VII)- LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE OTHER NAMES 












4)-CORPO DEL TESTO 
 PREMESSA   
 
Prima di entrare nel vivo di questo lavoro vorrei spendere due 
parole sulla trilogia che Siti pubblica nel 2014, intitolata Il Dio 
impossibile. La trilogia è composta dai primi tre romanzi dello 
scrittore (escludendo La magnifica merce pubblicata nel 2004, che 
è più una raccolta di racconti), ossia: Scuola di nudo (1994), Un 
dolore normale (1999) e Troppi paradisi (2006). Vediamo cosa 
scrive Siti nella Postfazione di quest’opera: 
 
L’idea di questo volume che raccoglie sotto un unico titolo i miei 
primi tre romanzi (frutto di venticinque anni di lavoro, dal 1982 
al 2006) è nata in parte per contingenti vicende editoriali: 
passaggi, scadenza di diritti eccetera. Ma coincide, ne sono 
sicuro, con un mio bisogno di bilanci non solo letterari- e col 
desiderio di non cedere al manierismo, a costo di deviare anche 
violentemente dai temi e dallo stile praticati fin qui. Non è un 
caso quindi che il presente volume veda la luce a pochi mesi di 





Osservando l’andamento della raccolta, si capisce subito che le tre 
opere hanno realmente dei legami importanti tra loro. La citazione 
iniziale di Bruce Chatwin «Da questo luogo maschilista, dove Dio 
                                                          
1
 Walter Siti, Il dio impossibile, Rizzoli, Milano 2014, p.1041 
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si fa vento per parlarti direttamente all’orecchio»,2 subito ci viene 
in aiuto in questa ricerca, fungendo da sottotitolo o, se vogliamo, 
da manifesto stesso della trilogia: «questo luogo maschilista» è la 
dimensione dei romanzi di Siti, nella quale figure maschili di ogni 
genere ed età si affollano, abbondano e si susseguono. E Dio chi 
è? Dio è il culturista di turno che, grazie al suo corpo, permette a 
Walter di gioire e di godere della vita e del tempo. In ogni 
romanzo infatti spicca la figura di un solo uomo, che sovrasta tutti 
gli altri, l’amante di turno che Walter costantemente esalta e 
galvanizza prima dell’inesorabile, grande boom finale, con 
passaggio di staffetta. In Scuola di nudo, ad esempio, troviamo 
Ruggero, un contadino toscano; in Un dolore normale spicca 
invece la figura di Mimmo, ragazzo campano con il quale Walter-
personaggio condivide droghe e momenti di sesso. Nel terzo 
romanzo invece la figura maschile dominante è quella di Sergio, 
ma solo fino ad un certo punto, ossia fino a quando Walter vede 
per la prima volta Marcello, un culturista drogato che di mestiere 
fa il gigolò, del quale si innamora perdutamente all’istante. Tutti 
questi personaggi, sia nei nomi che nei modi di fare, ricordano e 
richiamano i personaggi delle prime opere di Pier Paolo Pasolini, 
                                                          
2
 Siti Walter, Il dio impossibile, op. cit., p.7 
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soprattutto di quelle ambientate nelle Borgate romane, tanto amate 
anche da Siti.  
Scuola di nudo secondo Siti sarebbe stato il suo primo e ultimo 
romanzo, il cosiddetto romanzo della vita: infatti Siti aveva la 
sensazione (quasi la convinzione) che sarebbe morto giovane di 
Aids; ipocondria maniacale la sua oppure stile di vita non troppo 
sicuro: entrambe forse.. Quest’opera, come la maggior parte dei 
primiers travaux degli autori esordienti, è ricolma di aspetti, 
personaggi ed esperienze tra le più disparate e disomogenee. 
Numerosi sono i difetti di scrittura, eccessivo l’impiego delle 
metafore. I ragionamenti spesso sono troppo lunghi e contorti e 
procedono in maniera irregolare, seguendo libere associazioni 
mentali. Vediamo cosa pensa Daniela Brogi di questa prima opera 
sitiana: 
Scuola di nudo (1994), in cui il racconto comincia subito con 
una simmetria dantesca, ovvero il 27 maggio 1985, «al 
compimento del trentacinquesimo anno» (p. 4; naturalmente è 
una pseudoverità, poiché l’autore è nato nel 1947), mette in scena 
un’esperienza di apprendistato – suggerita dalla stessa presenza 
della parola “scuola” nel titolo. L’ambientazione universitaria del 
primo romanzo, infatti, mette il protagonista a confronto con 
l’inadeguatezza del mondo delle astrazioni intellettualistiche 
rispetto al bisogno e alla ricerca umana di felicità. Dentro questo 
inferno, abitato da personaggi che sono anzitutto ossessioni 
proiettive del soggetto narrante (il Padre, il Cane-fratello, la 
figura sacrificale dell’amica-madre), non si dà riscatto, ma 
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soltanto una possibilità di «sfida coatta all’autorità» (p. 131) 
destinata a replicarsi all’infinito, secondo una sorta di pena per 
contrappasso che si cristallizza nel passaggio dal mondo della 
cultura al mondo dei culturisti: così monumentali, ma così 
«composti interamente di odio e di paura. Io non desidero i nudi 
maschili per ciò che sono in se stessi ma per ciò da cui 
distraggono: cioè la mia sconfitta nella gara con un altro uomo 




 Di seguito invece le parole che Siti stesso usa per descrivere 
questa sua prima opera, in occasione di una conferenza presso 
l’università di Losanna: 
 
 (…) è un libro contro. Il protagonista si sente un emarginato, un 
escluso. Da una parte vorrebbe essere integrato, poi quando gli 
altri lo accettano lui scappa e si nasconde. Personaggio dilaniato 
da un rinnegamento dei padri (…)4 
 
Gli altri due romanzi vengono invece considerati, soprattutto da 
chi aveva tanto apprezzato Scuola di nudo, come un arretramento 
dell’autore dalla sua vera natura. Siti pensa ad una trilogia a metà 
del secondo romanzo (Un dolore normale), mentre inizia ad 
aprirsi al romanzo di formazione. La ribellione in realtà c’è 
sempre in lui, anzi diventa man mano più viscerale, romanzo dopo 
                                                          
3
 Brogi Daniela, Walter Siti: Troppi paradisi, in Allegoria 55 





romanzo: dopo Scuola di nudo, infatti, l’autore inizia a 
disinteressarsi dell’università e a detestare l’insegnamento. Ecco 
cosa scrive nello stesso saggio Daniela Brogi riguardo all’opera  
Un dolore normale: 
 
Anche Un dolore normale (1999) ci parla di un soggetto 
condannato a vivere l’erotismo soltanto come negazione, e anche 
questo secondo volume della trilogia recupera una simbologia 
dantesca: doppiamente attuata, stavolta, perché, per ammissione 
stessa dell’autore, il libro, in quanto diario romanzato di una 
storia d’amore, è una parodia della Vita nova (a cui rimanda 
anche l’uso del prosimetro). La vicenda del protagonista, malato 
di una letteratura che uccide il suo rapporto con l’essere amato 
perché lo condanna continuamente al tormento di chi guarda da 
fuori la vita senza riuscire a viverla, è una vicenda di perdita. E 
tuttavia fissa, attraverso “un dolore normale”, umano come la 
frustrazione, una possibilità di comprensione, di rielaborazione, 
ovvero un campo d’azione intermedio tra la discesa negli inferi 
delle proprie catene e la risalita verso la conquista di 
un’individualità.5 
 
Ma si sa, quello che Siti scrive non è la realtà; lo stesso 
personaggio Walter Siti è un personaggio fittizio, anzi ogni 
romanzo contiene un Walter Siti-personaggio sempre diverso. 
Altra caratteristica della trilogia infatti è il genere in cui rientrano 
le opere che la compongono: si tratta infatti di autobiografie 
                                                          
5
 Brogi Daniela, Walter Siti: Troppi paradisi, in Allegoria 55 
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romanzate, aderenti al filone dell’autofiction, genere del quale Siti 
è maestro, l’autofiction spinta però ai suoi massimi livelli, caricata 
di dolore, eccessi e  perversioni assolutamente reali, ma che 
vengono stravolti per risultare poi irriconoscibili. Un chiarimento 
molto valido sul genere dell’autofiction ce lo dà Lorenzo 
Marchese: 
 
Per auto fiction si intende un componimento in prosa di varia 
lunghezza in cui un autore scrive quella che in apparenza è la 
propria autobiografia, ma nel contempo fa capire attraverso 
strategie paratestuali e testuali che la materia della storia che si 
racconta è da interpretarsi come falsa, cioè non corrispondente 





Siti, nella Postfazione di Il Dio impossibile, ci spiega come 
avviene nel dettaglio questo sdoppiamento tra realtà e finzione nei 
suoi romanzi: 
 
In alcuni casi, quando per uniformare ho dovuto scegliere tra un 
dato reale e uno inventato (per esempio, un episodio che nel 
primo libro si svolgeva in Belize, nel secondo si svolgeva in 
Venezuela perché così era accaduto nell’empiria biografica), mi è 
venuto spontaneo dar ragione a quello inventato (ora secondo 
entrambi si svolge in Belize). Il Walter Siti inventato è quello che 
ha forma e che dura, dunque è lui che prevale; ma questo apre 
                                                          
6




sulla resa dei conti più seria per me, sul bilancio“sensibile” dei 




Sempre Daniela Brogi cerca di fare un parallelismo tra la trilogia 
Il dio impossibile e la Commedia dantesca; vediamo cosa scrive 
nel suo saggio: 
 
La trilogia di Siti sembra duplicare (…) la sequenza Inferno ( 
Scuola di nudo); Purgatorio (Un dolore normale); Paradiso 
(Troppi paradisi). Attraverso i tre libri il protagonista ripercorre 
un percorso di discesa/espiazione/risalita che da un lato rovescia, 
parodizzandola, la parabola dantesca; dall’altro lato invece ne 
riprende i significati. Nel primo senso la struttura della 
Commedia si riattiva traslando la ricerca del sacro dai regni del 
Verbo a quelli della Carne che si è fatta Verbo. Dio infatti ha 
cambiato indirizzo, perché dall’oltretomba si è trasferito nel 
mondo della “magnifica merce”, dove trionfa una dottrina 
imitativa e consumistica del desiderio che sempre di più focalizza 
sull’eros e sul corpo – per buona gioia del capitale – un’ansia di 











                                                          
7
 Siti Walter, Il dio impossibile, op.cit., p.1044 
8
 Brogi Daniela, Walter Siti: Troppi paradisi, in Allegoria 55 
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Il protagonista di Scuola di nudo, un professore universitario 
toscano di trentacinque anni, stanco di far la parte della persona 
seria, sente improvvisamente l'impeto irrefrenabile di tornare ad 
essere se stesso, cosa che inevitabilmente gli provocherebbe una 
disapprovazione da parte delle altre persone. Per strapparsi le 
catene sociali che tanto lo fanno soffrire, l’unica cosa che Walter 
può fare è quella di abbandonare tutto e ricominciare da capo, per 
ricercare la propria individualità ormai perduta. Il narratore 
(Walter Siti personaggio), che parla in prima persona, riesce così 
ad ammettere a se stesso di desiderare gli uomini belli e forti: da 
qui nasce la celebrazione del Culturista (con la C maiuscola) che è 
caratteristica peculiare di questo primo lavoro.  
Quella elaborata da Siti è una teoria estetica che esalta il corpo 
maschile dei culturisti, che è appunto l’oggetto di tutti i suoi 
desideri più profondi. Questo modello reale però rimanda ad un 
archetipo ideale sovraumano, quasi divino: un vero e proprio 
feticcio che raffigura il semidio della mitologia greca, al pari di 
Narciso.  
Walter Siti personaggio, entrando in contatto con un giovane 
culturista, comprende che un corpo anonimo può innalzarsi a 
simbolo del nudo maschile solo se possiede un determinato 
dettaglio che rapisce occhio e mente altrui: il punctum, la 
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particolare capacità di affascinare e rapire lo sguardo altrui. 
Questo dettaglio rende la persona che lo possiede quasi emblema 
del divino, un semidio per l’appunto. Ed è questo dettaglio infine 
che rende il nudo maschile eterno e senza tempo.  
Solo questo tipo di nudo maschile può spezzare la linearità del 
tempo e trasformarlo nel cerchio dell’eterno ritorno, descritto 
dalle religioni orientali. 
Siti conclude questo romanzo celebrando la superiorità di Eros 
rispetto ad Agape, in quanto solo il primo è attirato dal Sublime e 
dall’Assoluto e, di conseguenza, è l’unica forza in grado di 
liberare realmente l’individuo dalla miseria del mondo mortale. 
 
2)- ONOMASTICA 
(TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 1732) 
 
 





- Adam (Walter pensa che ad infettarlo –col virus della sifilide- sia stato 
Adam, p.313), Adriano, Alessandro, Alex, Alfredo, Amadu, Ana, Angelo, 
Antinoo, Antonio, Antonio, Artesanìa, Audio 
-  Beatrice, Bernardo (san), Brett, Bruno 
- Carlos, Caterina (suor), Cesare, Chicco, Christa, 
 - Daniela, Dante 
- Edda, Edith, Elsa (suor), Enio, Enzo, Esther, Evaristo 
- Fabio, Fabrizio, Fausta, Fiore, Folquet, Fosca, Francesco, Franchino, 
Franco, Fred 
- Gaetano (don), Gennaro, Genoveffa (santa), Giacomo (Leopardi), Giorgio, 
Giosafat, Giovanni,  Giovanni Battista, Gino (Pardini), Greta, Guglielmo,  
Guillermo, Günther 
- Hatuey, Hochy 
- Idri, Irma 
- Jack, Jeanne (suor), Jennifer, José Luís,  
- Laura, Laura, Leonardo, Leonardo (da Vinci), Lietta, Lola (nonna), Luca, 
Luciano, Luisito 




- Napoleone, Nicola, Nina, Nino 
- Olga (moglie di Alfredo), Omero, Ottavio, Ottavio 
- Piero, Pietro (don Pietro, prete), Prospero 
- Raffaele (Lele), Raissa, Renzo, Riccardo, Rigoberta, Rigoberta Menchú, 
Roberto, Rodolfo, Romeo, Rosalina, Rosetta (figlia minore di Alfredo), 
Rossana, Ruggero (la prima volta pp.214-215 viene nominato per sette/nove 
volte) 
- Saddam, Salguera,  Sandro, Sebastian, Sebastian, Sebastiano, Silvia, 
Silvia, Simonide, Socrate, Sofocle, Steve (Oreste) 
- Talete, Teocrito, Teresa (Teresa Brini e Teresa Fattorini, due giovani 
popolane di Recanati delle quali ha scritto Giacomo Leopardi) 
- Ursula, Usman 
- Valentino, Vicente Menchú, Vito 
- Walter 





- Abbagnale, Agnelli, Allegrini, Ambrosoli, Anconetani, Antonicelli, 
Andreotti, Arafat, Arce, Armani, Arnault, Asburgo,  
- Bach, Baldacci, Baldi, Bardesane, Barthes, Bassolino, Battistelli, 
Baudelaire, Beckett, Bellini (M.), Berlinguer, Betti, Bolero, Bosch, Brady, 
Brini, Bubka, Burgnich, Bush 
- Caccia, Calogero, Canova, Cantoni, Cappuccetti, Caravani, Carducci, 
Casimbeni, Casiraghi, Catone, Céline, Cerezo, Clementi, Coburgo-Holstáin, 
Coppi, Corsini, Costanzo, Craxi 
- Dalla, Darwin, Datini, Demidoff, De Maistre, De Pompeis, De Robertis, 
Dolto, Dostoevskij, D’Urso,  
- Eltsin 
- Falcioli, Falconetti, Fazio, Fernandez, Ferretti, Ferroni, Flaubert, Fortini, 
Franceschini, Freud, Frinolli [o Finolli] 
- Galasso, Galilei, Gandhi, Garibaldi, Gascoigne, Gelli, Géricault, Gheddafi, 
Giordani, Girardelli, Giusti, Goethe, Gorbaciòv, Gramsci 
- Hegel, Herr, Hofmeister, Honecker, Hohenzollern, Hrabal, Hussein 
- Jaruzelski, Johnson,  
- Khomeini, Krafft-Ebing (von), Kris 
- Lagorio, Landi, Lenzini, Leopardi, Libertini, Livingstone 
- Maggi, Manzoni, Mapplethorpe, Marx, Martelli, Matavic, Mazarino, 
Mazzoni, Melchiorri, Mengaldo, Menichelli, Messerschmidt, Moncalvi, 
Mondaini, Moro, Morucci, Moruzzi, Mozart, Mussi 
- Nardini, Nencini, Nicolini, Nocerino, Noferi 
- Orfei, Ovidio 
- Pagani, Pagnella, Palamà, Paolicchi (i fratelli), Pardi, Pardini, Pasolini, 
Peano, Petrarca, Petrucci, Peynet, Piatti, Picchi, Pierazzini, Piperno, Pollini, 
Pollock, Porcinai, Portinai, Proust, Pugo 
- Raboni, Rainusso (cognome della madre del Cane), Redaelli, Reva, Ridolfi, 
Rimbaud, Ritter, Roosevelt, Roques, Rosati, Rossetti, Ruberti 
- Saba, Salmoiraghi, Sangiovanni, Sanvitale, Savoia, Sbisà, Sciascia, Scola, 
Schiller, Schreiber, Schreiber de la Cueva, Schubert, Serrano, Serravezza, 
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Siciliano, Sigla, Sindona, Siti (p.151 “C’è qui il Siti vestito da frocio”), 
Sivieri, Sofri, Stanley, Sullo 
- Tanizaki, Tanucci, Tasso, Tellini, Tolstoj, Tomba, Tommaseo, Tornabuoni, 
Trivulzio, Trivulzio Caccia 
- Valduga, Van Cleef, Veltroni, Venerosi (contessa), Verdi, Vermeer, Vesce, 
Vetere, Vialli, Vianello, Vieri, Voeller, Volponi 
- Whitman, Wojtyla 
- Zaiotti, Zurbriggen 
TOT 211 
2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
 
- Balter/Balterino (Walter), Bassetto Radioso (Pietro Cantalamessa), 
Biondino, Brúklin (Bruno), Butch  
- Cane (Matteo Casimbeni di Modena, professore associato di metrica e 
stilistica italiana presso l’Università di Pisa), Catone dei vostri, Conan il 
burbero 
- Demiurgo, Dottor Distratto, Dr Permaloso,  
- Fabietto, Fernanda (nome di battaglia della madre di Walter, medaglia d’oro 
partigiana), Franchino, Furioso (Alfredo) 
- Gatto, Gattolino (Ruggero così chiama Walter), Gattolin 
- Killer 
- Lele (Raffaele), Luchino 
- Madre Superiora (Fausta), maman de Warens, Masaccio, Matteino,  
- Nini, Nostro (o Urlando Furioso, oppure il Nostro Furioso) 
- Oreste (Steve)  
- Padre (Alfredo Ritter di Bressanone, detto anche Rhitler<anagramma di 
Hitler, docente ordinario di Letteratura italiana nonché preside della facoltà 
di Lettere dell’Università di Pisa), Pilade, Pippo 
- Rhitler (Alfredo), Ruggeretto, Ruggerino 
-  Segretario, Senso di Polpa (Olga), Sparafucile 
- Tina, Totò (Antonio), Travaso 
- Urlando Furioso (o Nostro Furioso, oppure solo Nostro: probabilmente si 
riferisce al preside Alfredo, il Padre) 
- Waltericchio, Walterino, Woodpecker 
TOT 43 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
 
- L. 
- M & W (Walter-ego) 
TOT 2 
2.II)-ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI   (TOT 103) 
 
- Alighieri Dante, Araya Zeudi, Arbruzzi Franco, Arce Hugo, Armas Castillo 
- Bakar Amadu, Bannout Samir, Bellosi Luciano, Betts Mike, Blanco Matte, 
Bradshaw Mark, Buzzanca Lando 
- Cadoresi Italo, Caffè Federico, Calistri Sauro, Camì Rocco, Cantinelli 
Maurizio, Casaletti Attilio, Casimbeni Attilio, Casimbeni Matteo (è il Cane, è 
di Modena), Coccia Ottavio, Coc Roberto Tjul, Colonna Giovanni, Cosma 
Tino, Crudeli Tommaso 
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- D’Annunzio Gabriele,  Datini Francesco, Datini Marco, De Cuellar 
Velasquez, Delfino Giovanni, Della Corte Roberto, Delle Vigne Pier, 
Dominguez José Luís 
- Falcioli Aldo, Ferretti Fausta, Fornasiero Mario, Fortini Franco, 
Franceschini Alberto, Fucci Vanni 
- Gallinari Prospero, Gallo Nunzio, Garcia Luca, Goretta Claude, Goretti 
Maria 
- Hackman Gene, Harmon Nick, Hussein Saddam 
- Johnson Ben 
- Kasznar Rod 
- Lash Dave, Lattes Franco, Leopardi Monaldo, Lippi Filippo, Livi Carlo 
- Mack Mirna, Mantellini Rolando, Martinelli Pietro, Mastropasqua Angelo, 
McCormack Joe, McCrea Joel, Mellifluo Matteo, Metterza Anna (Sant’), 
Milanés Pablo, Minh Ho Chi, Mitchell Rod, Mont Ríos, Morubaldini Fazio, 
Myricks Larry 
- Negri Tony, Nocerino Piero 
- Okatov Alekséj, Osorio Carlos Arana 
- Pagani Lele (Raffaele), Pardini Luigi (nei Torrigiani), Parodi Claudio, 
Pellegrini Jack, Pelli Fabrizio, Peñalver Robertico, Petrucci Antonio, Pollini 
Maurizio, Porcinai Alessandro (Alex, Sandro), Portinai Bruno 
- Ritter Alfredo (è il Padre, è di Bressanone), Rizzoli Rocco, Romero George, 
Rosa Asor, Rosati Ermanno 
- Sanbasilio Paloma, Sangiovanni Augusta, Schreiber de la Cueva José Luis, 
Sertoli Franchino, Sgroi Nino, Sinclair Cal, Smith Adam, Sosa Ruben, 
Stroessner Caramelito 
- Tanner Jake, Teli Guglielmo 
- Vickers Frank, Vitale Duke 
- Williams Desay, Wolfmier Rick 
- Zeudi Araya 
TOT 103 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI 
 (TOT 29) 
 
- Antoniazzo Romano 
- Bill Bruford 
- Cartesio 
- Donatello 
- Franco Nero 
- Ghirlandaio, Giotto, Grechetto, Greta Garbo 
- Ho Chi Min 
- Joshu 
- Marguerite (Yourcenar), Marina Topa di Meana (Marina Ripa di Meana), 
Mata Hari, Merlettaio (Walter Siti), Mike Bongiorno, Mother Nature 
- Pancho Villa, Pelé,  
- Raffaella Carrà, Rita Hayworth, Rock Hudson 
- Spinello (Spinello Aretino), Stendhal, Stalin 
- Thatcher, Totò 





2.IV)- NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI  (TOT 354) 
 
 











- Ottavio  
- Prospero 
- Raissa 
- Saddam, Silvia 
- Teresa (Teresa Brini e Teresa Fattorini, due giovani popolane di Recanati 




- Andreotti, Arafat, Asburgo  
- Berlinguer, Brini 
- Catone 
- Darwin, Demidoff 
- Franceschini  
- Galilei, Gandhi, Garibaldi, Gheddafi, Gorbaciòv, Gramsci 
- Hegel, Hohenzollern, Hussein 
- Marx, Moro, Morucci 
- Ridolfi, Roosevelt 
- Savoia 
- Tommaseo 
- Venerosi (contessa) 
TOT 26 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- maman de Warens 
TOT 1 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI   
  
- Casaletti Attilio, Coccia Ottavio, Colonna Giovanni 
- De Cuellar Velasquez  
- Franceschini Alberto, Fucci Vanni 
- Gallinari Prospero 
- Hussein Saddam 
- Morubaldini Fazio 
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- Pelli Fabrizio 





- Ho Chi Min 
- Mata Hari 
- Pancho Villa  
- Stalin 
TOT 5 




- Giorgio, Giovanni  
- Moira 
- Romeo  




- Agnelli, Allegrini, Ambrosoli, Anconetani, Armani 
- Bassolino, Bush 
- Calogero, Cerezo, Craxi 
- Datini, D’Urso  
- Eltsin 
- Fazio 




- Lagorio, Libertini 
- Maggi, Martelli, Mazarino, Mussi 
- Nencini, Nicolini  
- Orfei 
- Pagnella, Piatti, Pugo 
- Roques, Ruberti 
- Salmoiraghi, Sbisà, Scola, Serrano, Sindona, Sofri, Sullo 
- Veltroni, Vesce, Volponi 
TOT 43 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Armas Castillo 
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- Cadoresi Italo, Coc Roberto Tjul, Cosma Tino 
- Datini Francesco, Datini Marco 
- Garcia Luca 
- Leopardi Monaldo 
- McCormack Joe, Minh Ho Chi, Mont Ríos 
- Negri Tony 

















- Rigoberta, Rigoberta Menchú 
- Simonide, Socrate, Sofocle 




- Antonicelli, Arce, Arnault 
- Bardesane, Barthes, Baudelaire, Beckett, Bellini (M.), Bolero  
- Carducci, Céline 
- De Robertis, De Maistre, Dostoevskij 
- Ferroni, Flaubert, Fortini, Fernandez 




- Manzoni, Martelli 
- Ovidio 
- Pasolini, Petrarca, Piatti, Piperno, Proust  
- Raboni, Rimbaud 
- Saba, Sanvitale, Sciascia, Schiller, Siciliano, Siti, Stanley 
- Tanizaki, Tasso, Tolstoj, Tommaseo, Tornabuoni 








ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Alighieri Dante, Arce Hugo 
- Bellosi Luciano 
- Crudeli Tommaso 
- D’Annunzio Gabriele, Delle Vigne Pier 
- Fortini Franco  
- Hackman Gene  
- Leopardi Monaldo 
- Mack Mirna, Mastropasqua Angelo  


















SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 




2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 















- Martelli, Mondaini 
- Tornabuoni 
- Van Cleef  
- Vianello 
TOT 8 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Butch  
- Killer 
TOT 2 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Araya Zeudi, Arbruzzi Franco 
- Betts Mike, Bradshaw Mark, Buzzanca Lando 
- Goretta Claude 
- Hackman Gene, Harmon Nick 
- Kasznar Rod 
- Lash Dave  
- Martinelli Pietro, McCrea Joel, Mitchell Rod  
- Okatov Alekséj  
- Parodi Claudio  
- Rizzoli Rocco, Romero George 
- Sgroi Nino, Sinclair Cal  
- Tanner Jake  
- Vickers Frank, Vitale Duke 
- Wolfmier Rick 




- Franco Nero 
- Greta Garbo 
- Marina Topa di Meana (Marina Ripa di Meana), Mike Bongiorno, Mother 
Nature 
- Raffaella Carrà, Rita Hayworth, Rock Hudson 
- Totò 
TOT 9 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori) 




- Laura  






- Bach, Battistelli, Betti, Bosch  
- Canova, Clementi 
- Dalla 
- Géricault 
- Mapplethorpe, Messerschmidt, Mozart 
- Peynet, Pollini, Pollock 
- Rossetti 
- Schreiber de la Cueva, Schubert 
- Verdi, Vermeer 
TOT 19 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Araya Zeudi 
- Gallo Nunzio 
- Lattes Franco, Lippi Filippo 
- Milanés Pablo  
- Pollini Maurizio  




- Antoniazzo Romano 
- Bill Bruford 
- Donatello 
- Ghirlandaio, Giotto, Grechetto  
- Mata Hari 
- Spinello (Spinello Aretino) 
- Vermeer 
TOT 9 
2.IV.g)-Personaggi dello Sport    










- Brady, Bubka, Burgnich 




- Johnson  
- Mazzoni, Melchiorri, Menichelli 
- Nocerino 
- Paolicchi (i fratelli), Picchi 
- Redaelli 
- Tomba 
- Vialli, Vieri, Voeller  
- Zurbriggen 
TOT 20 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Arbruzzi Franco 
- Bannout Samir, Betts Mike, Bradshaw Mark 
- Calistri Sauro  
- Harmon Nick  
- Johnson Ben 
- Kasznar Rod 
- Lash Dave 
- Mantellini Rolando, Martinelli Pietro, Mitchell Rod, Myricks Larry 
- Nocerino Piero 
- Parodi Claudio 
- Rizzoli Rocco 
- Sgroi Nino, Sinclair Cal, Sosa Ruben  
- Tanner Jake 
- Vickers Frank, Vitale Duke 











- Antonio (sant’), Audio 
- Bernardo (san) 
- Caterina (suor) 
- Genoveffa (santa), San Giorgio, San Giovanni 
- Giovanni Battista 
- suor Jeanne 
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- Maddalena, Marcione, Maria 







TOT 2  
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0  
COGNOMI + NOMI   
 
- Goretti Maria 






2.V)- PERSONAGGI DELL’OPERA   




- Adam (Walter pensa che ad infettarlo –col virus della sifilide- sia stato 
Adam, p.313), Adriano, Alessandro, Alex, Alfredo, Amadu, Ana, Angelo, 
Antonio, Antonio, Artesanìa  
- Brett, Bruno 
- Carlos, Cesare, Chicco, Christa 
- Daniela 
- Edda, Edith, Elsa (suor), Enio, Enzo, Evaristo 
- Fabio, Fabrizio, Fausta, Fiore, Fosca, Francesco, Franchino, Franco, Fred 
- Gaetano (don), Gennaro, Gino (Pardini), Greta, Guglielmo,  Guillermo, 
Günther 
- Hochy 
- Idri, Irma 
- Jack, Jeanne (suor), Jennifer, José Luís 
- Leonardo, Lola (nonna), Luca, Luciano, Luisito 
- Maria, Mario, Matteo, Medea  
- Nicola, Nina 
- Olga (moglie di Alfredo), Ottavio 
- Piero, Pietro (don Pietro, prete) 
- Raffaele (Lele), Renzo, Riccardo, Roberto, Rodolfo, Rosalina, Rosetta 
(figlia minore di Alfredo), Rossana, Ruggero (la prima volta pp.214-215 
viene nominato per sette/nove volte) 
- Salguera,  Sandro, Sebastian, Silvia, Steve (Oreste) 









- Baldacci, Baldi 
- Caccia, Cantoni, Caravani, Casimbeni, Corsini 
- De Pompeis  
- Falcioli, Ferretti, Frinolli [o Finolli] 
- Gascoigne, Giusti 
- Herr, Hofmeister 
- Landi, Lenzini 
- Mengaldo, Moruzzi  
- Nardini, Noferi 
- Pagani, Palamà, Pardi, Pardini, Petrucci, Pierazzini, Porcinai, Portinai  
- Rainusso (cognome della madre del Cane), Ritter, Rosati  
- Sangiovanni, Schreiber, Serravezza, Sivieri  
- Tanucci, Tellini, Trivulzio, Trivulzio Caccia 
TOT 40 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Balter/Balterino (Walter), Bassetto Radioso (Pietro Cantalamessa), 
Biondino, Brúklin (Bruno) 
- Cane (Matteo Casimbeni di Modena, professore associato di metrica e 
stilistica italiana presso l’Università di Pisa), Catone dei vostri, Conan il 
burbero 
- Demiurgo, Dottor Distratto, Dr Permaloso 
- Fabietto, Fernanda (nome di battaglia della madre di Walter, medaglia d’oro 
partigiana), Franchino, Furioso (Alfredo) 
- Gatto, Gattolino (Ruggero così chiama Walter), Gattolin 
- Lele (Raffaele), Luchino 
- Madre Superiora (Fausta), maman de Warens, Masaccio, Matteino 
- Nini, Nostro (o Urlando Furioso, oppure il Nostro Furioso) 
- Oreste (Steve)  
- Padre (Alfredo Ritter di Bressanone, detto anche Rhitler<anagramma di 
Hitler, docente ordinario di Letteratura italiana nonché preside della facoltà 
di Lettere dell’Università di Pisa), Pippo 
- Rhitler (Alfredo), Ruggeretto, Ruggerino 
- Senso di Polpa (Olga), Sparafucile 
- Tina, Totò (Antonio), Travaso 
- Urlando Furioso (o Nostro Furioso, oppure solo Nostro: probabilmente si 
riferisce al preside Alfredo, il Padre) 
- Waltericchio, Walterino, Woodpecker 
TOT 40 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
- L. 




COGNOMI + NOMI    
 
- Bakar Amadu 
- Camì Rocco, Cantinelli Maurizio, Casimbeni Attilio, Casimbeni Matteo (è 
il Cane, è di Modena)  
- Delfino Giovanni, Della Corte Roberto, Dominguez José Luís 
- Falcioli Aldo, Ferretti Fausta, Fornasiero Mario 
- Mellifluo Matteo 
- Pagani Lele (Raffaele), Pardini Luigi (nei Torrigiani), Pellegrini Jack, 
Peñalver Robertico, Petrucci Antonio, Porcinai Alessandro (Alex, Sandro), 
Portinai Bruno 
- Ritter Alfredo (è il Padre, è di Bressanone) 
- Sangiovanni Augusta, Schreiber de la Cueva José Luis, Sertoli Franchino, 
Stroessner Caramelito 








2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI  E 




















- Monte Morello, Monte Serra 
- Parnaso, Pratomagno 
- Taigeto 




- Abidjan, Alba, Alberese, Alessandria, Allapattah, Altopascio, Amsterdam, 
Anghiari, Antella, Arezzo, Artimino, Ascoli Piceno, Asti, Atene, Aviano 
- Baghdad, Bagno a Ripoli, Bangkok, Beirut, Bellaria, Belmonte, Belmopan, 
Berlino, Bologna, Boston, Bovolone, Bratislava, Bucarest, Buenos Aires 
- Cagliari, Calambrone, Canicattì, Cantagallo, Capo d’Orlando, Capranica, 
Caracas, Carducci-Donoratico (scalo ferroviario), Carrara, Casarsa, Cascina, 
Caserta, Casoria, Castagneto Castro, Casteggio, Castiglion Fibocchi, Cervia, 
Chartres, Chichicastenango, Cincinnati, Concordia, Cosenza, Cosenza 
(vecchia), Crotone, Curtatone, Cuzco 
- Dallas, Delfi, Dresda   
- Fiesole, Firenze, Fiuggi, Fiumetto, Forlani, Forte dei Marmi, Fuscaldo 
- Gambassi, Genova, Gerusalemme, Ginevra, Grosseto, Guate, Guatemala 
City, Gubbio 
- Hiroshima 
- Impruneta, Ixcán 
- Jaffa, Johannesburg 
- Kansas City 
- La Spezia, Lagonegro, Lecco, Livorno, Londra, Los Angeles,  Lovanio, 
Lovere 
- Managua, Marignolle, Marrakesh, Marsiglia, Mecca, Melk, Miami, 
Migliarino, Milano, Modena, Monsummano, Montecatini, Montecatini Alta, 
Montelupo, Montemarciano, Montemurlo, Montségur, Mosca    
- Napoli, New York, Nocera, Norimberga 
- Orbetello, Ostia, Oviedo, Ozzano Bolognese 
- Padova, Palermo, Panajachel, Pantheon, Parigi, Parma, Piacenza, 
Pietrasanta, Piombino, Pisa, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte a Ema, Ponte a 
Niccheri, Pontassieve, Pontedera, Praga, Pueblo Nuevo 
- Rapallo, Recanati, Reggio (Emilia), Reggio Emilia, Roma 
- Salvador,  San Casciano, San Chirico Nuovo, San Donnino, San Francisco, 
San José, San Miniato, San Niccolò, Santa Maria Nova, Santa Marinella, 
Santa Rosa, Sansepolcro, Santiago, Saturnia, Sausalito, Savoia, Sidney, 
Siena, Sellia Marina, Sestola, Seul, Sori, Staggia, Stelvio, Stia, Stoccolma 




- Val d’Isère, Valenza Po, Viareggio, Vicenza, Vilnius, Viterbo 




- Abruzzo, America Latina, Argentario 
- Baja Verapaz 
- Calabria, Cascine, Casentino, Centroamerica, Chianti 




- Labrador, Limosino (e Blondaquitén) 
- Medio Oriente, Monument Valley 
- Petén  
- Quiché 
- Ruhr 
- Scandinavia, Scizia, Sahel, Siberia, Sierra Nevada, Sololá, Sud Tirolo 




- Aurelia (antica via consolare romana che collegava Roma a Cerveteri) 
- Bagni di Nerone (Pisa), Borgo (stretto o largo, Pisa), Borgo la Croce (strada 
di Firenze), Borgo Pinti (strada di Firenze), Borgo San Jacopo (zona 
urbanistica di Firenze), Borgo Stretto (Pisa) 
- Calle de la Reforma (strada di Città del Messico), Calleja de Bellas Artes 
(strada di Madrid), Cassia (antica strada consolare romana che collegava 
Roma a Firenze), Central Park (New York), Chinatown (New York), Chiesa 
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della Spina (Pisa), Civic Center (San Francisco), Corticella (ex quartiere di 
Bologna, ora frazione della città) 
- Manhattan (New York), Melrose (Avenue, strada di Los angeles), Muscle 
Beach (Venice, Los Angeles) 
- Pantanella (Fermata della metro a Roma), Passi (zona urbanistica Pisa, dove 
vive il Cane), Piagge (Pisa), Piazza Cavalieri (Pisa), Piazza Dante (Pisa), 
Piazza Guerrazzi (Pisa), Piazza dei Miracoli (Pisa), Piazza delle Vettovaglie 
(Pisa), Piazza Mercanti (Roma), Piazza Ognissanti (Firenze), Piazza Tyn 
(Praga), Piazzetta del Fairmont (Canada), Place Furstenberg (Parigi), Pont 
d’Arcole (Parigi), Ponte Vecchio (Firenze), Por Santa Maria (Firenze), Porta 
Pìspini (Siena) 
- Rue des Anglais (Parigi), Rue des Lombards (Parigi), Rue Galande (Parigi), 
Rue Vieille du Temple (Parigi) 
- San Frediano (strada di Firenze), Santa Maria (strada di Pisa), Santa Maria 
Novella (Firenze) 
- Vàci utca (strada di Budapest), Venice (Venice beach, Los Angeles), Via 
Battichiodi (Pisa), Via Cavalca (Pisa), Via Crispi (Pisa), Via dei Neri 
(Firenze), Via dei Taurini (Roma), Via del Babbuino (Roma), Via del 
Mascherino (Roma), Via Marsala (Roma), Via Masaccio (Firenze), Via 
Matteotti (Pisa), Via Milazzo (Roma), Via Monte Cervialto (Roma), Via 
Niosi (Pisa), Via Petroselli (Roma), Via Roma (Pisa), Via Sant’Anna 
(Modena), Via Santa Margherita (Firenze), Via Tornabuoni (Firenze), Via 
Venti Settembre (Roma), Villa Ada (parco pubblico di Roma) 







- Isole Borromee 
- Rodi 
- Sardegna, Sicilia 
- Three Miles Island 
TOT 8 








- Afghanistan, Africa, America, Arabia Saudita, Argentina, Arizona, 
Australia 
- Belize, Brasile 
- California, Camerun, Cile, Colombia 
- Egitto, Equador, Estados Unidos, Europa 
- Florida 
- Galles, Germania, Giordania, Grecia, Grenada, Guatemala 
- Haiti,  Honduras, Honduras Britannico 




- Massachussets, Messico, Mexico 
- Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda 
- Panama, Persia, Perù, Polonia, Portogallo, Prussia 
- Romania, Russia 
- Salvador, Somalia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera 
- Texas 
- Urss, Usa 




2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI  
  (TOT 358)  
 
- Accademia di Santa Cecilia (una delle più antiche istituzioni musicali al 
mondo), Acli (circolo Acli), Adelphi (casa editrice), Africa Insieme 
(Associazione), Agraria (facoltà universitaria), Aids (Sindrome da 
immunodeficienza acquisita), Algida (azienda che produce gelati), Alieis 
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(opera di Teocrito), All’Italia (opera di Giacomo Leopardi), Altair (stella), 
Amnesty International (associazione non governativa che si occupa dei diritti 
umani a livello internazionale), Anderlecht (squadra di calcio), Armani 
(azienda italiana leader nel campo della moda a livello mondiale), Artesanía 
(lavoro artigianale), Asede (associazione dei desplazados), A Silvia (opera di 
Giacomo Leopardi), Asnu (azienda fiorentina), Ataf (Azienda dei trasporti 
dell’area fiorentina), Austin (Austin Motors Corporation, è stata un’azienda 
automobilistica inglese) 
- Barajas (aeroporto di Madrid), Bardo Thodol (libro tibetano dei morti), 
Beatnigs (gruppo musicale di San Francisco), Beaubourg (centro nazionale di 
arte e cultura Georges Pompidou), Benefir (tipo di emolumento retributivo 
corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti), Benetton (azienda 
trevigiana che si occupa di moda e abbigliamento), Benomyl (fungicida), 
Berlitz (scuola di lingue di Bologna), Betelgeuse (stella), Biancaneve (favola 
per bambini), Biblioteca di San Marco (Firenze), Bmw (automobile prodotta 
dalla casa automobilistica tedesca Bmw), Boboli (parco storico di Firenze), 
Boccherini (istituto musicale di Lucca), Bolfo (nome di un cane), Borsa 
(Borsa Valori),  Borsa di Francoforte, Brigate Rosse (organizzazione 
terroristica italiana), Brady (serie tv), British (British Airways, compagnia 
aerea maggiore del Regno Unito), Browning (pistola), Bruno’s Key (film 
porno-gay prodotto dalla Colt Studio Group, con protagonista Bruno Portinai, 
l’amante di Walter), Bullet (video Bullet), Buondelmonti (palazzo 
Buondelmonti, Firenze)   
- Cahiers Catare (Catarismo), Camera (camera massonica), Camino Real 
(la strada del Re, California), Camp Darby (base militare americana in Italia), 
Canti (opera di Giacomo Leopardi), Caritas (organismo pastorale della CEI 
che si occupa di beneficienza e di attività sociali), Casa del Passeggero 
(edificio, Roma), Casa Keaton (serie tv), Cassiopea (costellazione), Chalet 
Suizo, Christus patiens (iconografia della crocefissione di Gesù Cristo), Cif 
(prodotto per pulire la casa), Cili, Cim (Centro igiene mentale), Ciranda de 
Pedra (telenovela), Cisl (sindacato), Clash (gruppo musicale), Cnr (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), Cogefar (Gruppo italiano che opera nel settore 
delle costruzioni e dell’ingegneria), Coldiretti (Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti), Colt (Colt Studio Group, casa di produzione 
cinematografica che opera nel settore del porno-gay), Colt Studio (vedi Colt), 
Comunione e Liberazione (aggregazione laico-cattolica italiana), Condeg 
(associazione), Copa (campionato di calcio americano), Corniche 
(automobile prodotta dalla casa automobilistica Rolls-Royce Motors), 
Costanzo Show (programma tv), Country Club (circolo sportivo privato), 
Crazy Horse (locale di cabaret parigino), Crisco (Crisco Club, Firenze), 
Croce del Sud (Costellazione), Cruise (missili Crisco), Cuc (Comité de 
Unidad Campesina)   
- Dantrium (rilassante muscolare), David (scultura di Michelangelo), Ddr 
(Repubblica Democratica Tedesca), Ddr Ragazzi (documentario sulle vite di 
alcune famiglie tedesche), Deneb (stella della costellazione del Cigno), 
Direttorio (organo posto al vertice delle istituzioni francesi durante l’ultima 
fase della Rivoluzione francese), Disneyland (parco divertimenti), Dna 
(Acido Desossiribonucleico), Duco (azienda che produce vernici), Duomo, 
Effetto Doppler (fenomeno fisico)   
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- Egp (uno dei tre rami della guerriglia dell’America Latina), Einaudi 
(casa editrice), El derecho de nacer (telenovela), Empire, Enel (Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica), Erasmus (progetto universitario 
Erasmus), Ercole Toscano (porto), Esselunga (catena di supermercati), Evian 
(marca di acqua in bottiglia), Ex Marzotto (Edificio Pisa) 
- Faedis (caserma di Casarsa), Falcon (Falco Entertainement¸casa di 
produzione cinematografica porno-gay), Far (uno dei tre rami della 
guerriglia dell’America Latina), Fiabilandia (parco divertimenti), Filosofia 
(facoltà universitaria), Fiumicino (aeroporto di Roma), Fonte Castalia (era la 
fonte sacra di Delfi), Fort George (massiccia fortificazione in Scozia), Fuga 
per la vittoria (film del 1981 diretto da Huston)   106 
- Galasso (legge), Gazzettino (quotidiano principale di Venezia), 
Geschichtesphilosphie (la filosofia della storia, branca della filosofia), 
Gestapo (polizia segreta della Germania nazista), Gino, Giubbe (Giubbe 
Rosse, soldati dell’esercito inglese), Giuseppina (nome di un ronzino che 
Fausta possiede a Livorno), Gold Gym (catena internazionale di fitness), 
Golde, Good Year (azienda Usa che produce oggetti in gomma), Goose 
Gridiron (azienda finanziaria), Gruppo Abele (Onlus italiana fondata da don 
Ciotti Luigi), Guantanamera (canzone popolare cubana), Guggenheim 
(museo di arte moderna e contemporanea di New York), Guinness dei primati 
(libro edito annualmente dal 1955 che raccoglie tutti i record del mondo) 
- Hotel Jolly (La Spezia),  
- Iberia (compagnia aerea spagnola), Imitazione, In eminenti (bolla 
papale), Iri-Italstat (società italiana per le infrastrutture e l’assetto del 
territorio s.p.a.), Irsae (Istituto regionale Ricerca Educativa), Islam 
(religione), Italstat (vedi Iri-Italstat) 
- Jefferson (serie tv), Johnson, Juvenilia, Juventus (squadra di calcio 
italiana) 
- Keaton (serie tv), Kew Gardens  
- La Malinconia (articolo), La ricchezza delle nazioni (opera di Adam 
Smith), La terapia alternativa oggi (opera), Lamborghini (automobile 
prodotta dalla casa automobilistica italiana Lamborghini), Lassie (nome di un 
cane, protagonista dell’omonimo film), LAV/HTLV III (virus), Le Tamerici 
(pensione), Lederscic (azienda che lavora il cuoio), Lettere (facoltà 
universitaria), L’invito (film diretto da Claude Goretta), Libro di Chilam 
Balam (libro sacro Maya), Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), Lotta 
Continua (una delle maggiori formazioni della sinistra extra-parlamentare, 
nonché titolo di un quotidiano politico italiano di ispirazione comunista), 
Luger (pistola semi-automatica progettata da George Luger), 
Lymphadenopathy associated virus human T lymphotropic virus type III 
(virus)   
- Macy’s (catena della grande distribuzione Usa), Madame Bovary (opera 
di Flaubert), Madonna di Lourdes, Magistero, Maisha (circolo privato), 
Malvina (nome di una gatta), Martini (marchio di bevanda alcolica), 
Marzotto (stabilimenti Marzotto, Pisa), Master di Ballantrae (opera di 
Stevenson), Mazinga (lunga serie di manga), Mec (Mercato europeo 
Comune), Memoriali (libro sacro Maya), Mi pequeña Soledad (telenovela), 
Michlé (Guida Michelin), Mig 62 (aereo militare Caccia), Milan (canale tv), 
Mister Centro Italia (concorso di bellezza maschile), Moncalvi (azienda che 
produce macchine agricole e macchine da lavoro), Mondadori (casa editrice), 
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Mom (polvere contro le piattole e i pidocchi al pube), Monte dei Paschi 
(Gruppo bancario italiano), Montefiorino, Moustache (locale di Bologna), 
Msi (Movimento Sociale Italiano), Music Five (software applicativo per la 
creazione di musica elettronica)  
- Nambikwara (popolazione indigena del Brasile), Napoleone (nome del 
ronzino che Fausta possiede a Livorno), Narodni Divadlo (Teatro Nazionale 
di Praga), Natale (festa cristiana), National Geographic (organizzazione 
scientifico-educatica no-profit), Nato (Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord), Nazionale, Nazione (principale quotidiano di 
Firenze), Nobel (il Premio Nobel è un’orificienza di valenza mondiale 
attribuita annualmente alle persone che si sono distinte in determinate 
materie), Normale (Scuola Normale Superiore di Pisa), Nove settimane e 
mezzo (film del 1986 diretto da Lyne), Novipel (azienda che lavora il cuoio), 
Nuestra Senora de las Angustias, Nuevo Amanecer (telenovela) 
- Oblate (ex monastero), Ofiti (sistema gnostico che venera il Serpente), 
Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), Olympus (rivista 
porno-gay), Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite), Orpa (uno dei tre 
rami della guerriglia dell’America Latina), Orsammichele (Firenze), O’sole 
mio (canzone napoletana), Ospedale San Michele, Otello (titolo di una 
tragedia di Shakespeare), Ottocento (secolo)   
- Palazzo Vecchio (Firenze), Paralipomeni (poemetto di Giacomo 
Leopardi), Parlamento, Parnaso (monte greco sede della fonte Castalia, fonte 
sacra alle Muse), Passero (opera di Leopardi), Pci (Partito Comunista 
Italiano), Pellimod (azienda che lavora il cuoio), Pergamon (museo di 
Berlino), Piaggio (azienda italiana che produce veicoli a due e tre ruote), 
Piatti (editore), Pinchi (nome di un gatto), Pinchiorri (Enoteca), “Pitré” (P3 è 
stata una presunta organizzazione criminale italiana), Pnud (Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo), Popol Vuh (libro sacro Maya), Prensa libre 
(rivista), P2 (Loggia Massonica italiana che aderì al Grande Oriente) 
- Quaderni (opera di Gramsci) 
- Racumin (veleno per topi), Rai (Radiotelevisione Italiana), Rai 1 (primo 
canale della Rai), Rai 2 (secondo canale della Rai), Rai 3 (terzo canale della 
Rai), Ratto d’Europa (quadro dipinto da Tiziano), Regina Margherita, 
Regione, Renault (automobile prodotta dalla casa automobilistica francese 
Renault), Rh Positivi (gruppo musicale di Alex), Rinascimento (epoca storica 
italiana), Risorgimento (epoca storica italiana), Risorgimento (opera di 
Leopardi), Robinson (serie tv americana), Romena, Rudy (nome del cane 
della famiglia Robinson, telefilm), Rumianca (importante azienda chimica 
italiana) 
- Sagrato di Santa Susanna (Terme di Diocleziano), Saila (azienda che 
produce caramelle e torrone), Saint Gobain (Gruppo industriale francese), 
Saint-Merry, Salza (celebre bar/pasticceria a Pisa), San Lazzaro 
(manicomio), San Nicola (Chiesa), San Piero, San Valentino (festa degli 
innamorati che si celebra il giorno 14 Febbraio), Sanremo (festival musicale 
italiano), Santa Caterina, Santa Croce, Scià, Sclerosi (malattia che provoca 
l’indurimento tissutale), “Scoiattolo” (sedia a rotelle capace di salire anche le 
scale, prodotta da una ditta di Ozzano Bolognese), Scuola Normale (Scuola 
Normale Superiore di Pisa), Shell (Multinazionale del petrolio), Shuttle 
(sistema di lancio spaziale utilizzato dalla NASA), Siglo XXI (rivista), Sip 
(Società Italiana per l’Esercizio Telefonico), Sirena (pensione), Soviets 
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(indica diversi organi politici della Russia e dell’ex Unione Sovietica), Spal 
(società calcistica), Spi (sistema di comunicazione tra un microcontrollore e 
zltri circuiti integrati), Spurs (rivista porno-gay), Ss (organizzazione 
paramilitare nazista), Stadio dei Pini (avezzano), Star Trek (serie tv Usa di 
fantascienza), Surriento 
- Tago (nome di un cane), Tabasco (locale), Taj Mahal (celebre mausoleo 
indiano), Tao (uno dei concetti fondamentali del pensiero cinese), Tate, 
Teatro  Avila, Teatro Verdi, Templari (Cavalieri Templari), Termini 
(stazione), Tg1 (Telegiornale trasmesso da RaiUno), Tide, Toremar 
(compagnia di navigazione), Toro ord. (società quotata in Borsa), Toshiba 
(marca di computer e di altra tecnologia informatica), Tancia (opera di 
Michelangelo Buonarroti), Triade di Charcot (in medicina è la presentazione 
clinica di tre sintomi associati in due diverse patologie: la colangite acuta e la 
sclerosi multipla)   
- Uffizi (Museo di Firenze), United Fruit (vedi United Fruit Company), 
United Fruit Company (azienda Usa agroalimentare), Unlimited Gold 
(etichetta discografica che produce i cd di Alex), Uns (codice aeroportuale), 
Usl (Azienda Sanitaria Locale) 
- Vega (stella), Venier dei Leoni (palazzo, museo d’arte di Venezia), 
Verna, Vigor, Villa Fabbricotti 
- Wwf (organizzazione internazionale non governativa che si occupa della 
salvaguardia dell’ambiente e degli animali),  Wimbledon 
- Yes (gruppo musicale) 
- Zibaldone (opera di Giacomo Leopardi), Zona Cesarini (indica i minuti 
finali e di recupero di una gara di calcio) 
- 2c 118 (intonaco), 127 (automobile). 
TOT 298 
2.VII.a)-nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari): 
 
- Achille, Alioscia, Anne (Robinson), Antenore, Antigone, Argonauti 
- Barbablù, Barbelò, Beatrice (personaggio del film La merlettaia), Bristle 
- Cappuccetto Rosso, Circe, Claire (Robinson), Cliff (dr Cliff dei 
Robinson), Creonte, Cristo 
- Denise (Robinson), Desdemona, Dio, Dios, Don Quijote, Dracula 
- Edipo 
- Fabrizio Del Dongo (personaggio dell’opera di Stendhal La Certosa di 
Parma), Fagiolino, François (personaggio del film La merlettaia),  
- Geppetto, Gesù, Gesù Cristo, Giocasta, Giove, Gulliver 
- Hunab ku 
- Iago, Ialdabaoth, Ivan Karamazov 
- Karamazov 
- Langhe 
- Madame Bovary, Madonna, Maometto, Mazinga, Medea, Morfeo 
- Narciso, Nasone 
- Otello 
- Pilade, Pollicino 
- San Bernardo, Sandra (Robinson), Sandrone, Sansone, Sfinge, Signore, 
Signore Dio, Sirenetta, Smerdjakov 
- T-bone, Theo (Robinson),  
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 UN DOLORE NORMALE (Torino, Einaudi, 
1999)   
 
 
1)- RIASSUNTO   
 
Anche in questa seconda opera il soggetto principale è sempre 
Walter Siti, docente universitario che cerca di consolidare la 
propria vita con una normale relazione d’amore. Anche questa, a 
primo sguardo, sembrerebbe la sua autobiografia, ma anche qui 
l’autore smentisce, facendo capire che si tratta di una parodia di 
quello che a lui piacerebbe vivere. Ci ritroviamo, come in Scuola 
di nudo, nel perimetro dell’autofiction, anche se il personaggio 
Siti ora ci appare più confuso e meno ipocondriaco rispetto 
all’opera precedente. Anche in questo romanzo la trama è molto 
semplice e può essere riassunta in poche righe: Walter incontra 
Mimmo (Domenico Imparato), ragazzo campano, e subito scatta 
l’attrazione. Walter, seppur affezionato a Mimmo, sente il 
continuo bisogno di ricercare nuovi stimoli e nuovi corpi 
muscolosi: in pratica odia la normalità che tanto ha ricercato e che 
con Mimmo ha finalmente trovato. A causa di questa sua 
insofferenza comincia a trattare Mimmo con fredda indifferenza e 
senza alcun tipo di riguardo umano per lui. Walter riesce a 
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pensare solo ed esclusivamente al suo romanzo ma, la storia con 
Mimmo, rende il libro noioso e brutto:  
 
(…) era colpa sua se il libro era orrendo, perché m’ero 
sforzato di adeguarlo ai suoi gusti- imparare a scrivere 
con qualcuno in casa m’era parsa chissà quale vittoria, 
mentre solo senza nessuno tra le palle riesco a condurre 
una pagina alle estreme conseguenze. (…) Ci credo che 
l’antagonista non è risultato un personaggio 




Non c’è alcun rispetto tra i due, solo la droga e il sesso sono in 
grado di tenerli calmi e uniti, almeno per pochi e brevi momenti. 
Mimmo è solo un povero ragazzo meridionale costretto a 
sopportare le continue insicurezze del professore, tranquillizzare 
le sue paura e renderlo meno aggressivo, ricordandogli di 
continuo che lo ama e che vuole stare con lui. Dunque Mimmo è 
la vittima di un mostro che ricerca l’amore ma, nel contempo, lo 
respinge con cattiveria; un mostro che ha bisogno di dolcezza e di 
certezze ma che, frattanto, deride chi prova a dargliene.  
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(TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 532) 
       





- Agnese, Amedeo, Anna, Annibale 
-  Caterina, Ciro, Cristiana 
- Domenico 
- Enrica,  
- Francesco 
- Giorgio,  Giulia, Graziano (san) 
- Immacolata 
- Libero 
- Mariano, Mimmo 
- Oscar 
- Pietro, Platone 
- Raffaello 
- Scipione, Serafino, Sonia 






- Amendola, Argentini (prof)  
- Ba, Baricco, Bassolino, Berlusconi, Bersani, Bindi, Bocuse, Bossi, Bruegel 
- Celentano, Cellini, Colnaghi 
- Daudet, D’Alema, D’Amore, De Angelis 
- Eltsine B. N., Ercoli 
- Falchi, Faraghino, Faragh, Freud 
- Girone 
- Imparato, Izzo 
- Kafelnikov, Kaflìsh, Kozirev A. V. 
- Lanzi, Liardo 
- Maradona, Murolo, Muscetta 
- Nichetti, Nuvolari 
- Pasolini, Pavlov, Pellizza, Picasso, Pilato, Poussin, Popolo, Proietti 
- Quasimodo 
- Rimbaud, Rousseau, Rutelli 
- Shakespeare, Siti 
- Tiraboschi 






2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi  
 
- Bassetto (Pietro Cantalamessa), Bassetto Radioso (idem) 
- Demiurgo, Dummì (Domenico), 
- Free (Libero) 
- Mariuccia, Menichiello (Domenico), Menicù (Domenico), Mimì 
(Domenico), 
- Nico, Nucciarello (Gaetano Proietti, il mezzaporzione) 
- Pascale 
- Tonino, Topo (Walter), Tòpolo Augustolo (Walter) 
- Walterino (Walter), Wàrtere (Walter) 
TOT 17 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
TOT 0 
 
2.II)-ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI  (TOT 18) 
 
- Ba Thierno, Biaggi Max, Brown Norman 
- Cantalamessa Pietro, Cifariello Antonio 
- da Gama Vasco, Delon Alain, Dolto Françoise 
- Fiorillo Mariano 
- Gioia Flavio 
- Imparato Domenico (Mimmo) 
- Joplin Janis (Lyn) 
- Mangano Silvana 
- Ortese Anna Maria 
- Proietti Gaetano 
- Streisand Barbre 
- Tutu Desmond (Mpilo) 
- Vigilante Ciro (medico) 
 TOT 18 
 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI
  (TOT 17) 
 
- Aznavour 
- Caravaggio, Carrà, Cary Grant 
- Fabio Concato 
- Giotto, Giovanni di Dio 
- Japino 
- Koll, Kristen Bjorn 
- Liala 
- Mireille Darc 
- Nino D’Angelo 
- Pellizza da Volpedo 






2.IV)- NOMI DEI PERSONAGGI FAMOSI (TOT 79) 
 













SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- da Gama Vasco 










- Bassolino, Berlusconi, Bersani, Bindi, Bocuse, Bossi 
- D’Alema 
- Eltsine B. N.  
- Kozirev A. V 
- Rutelli 
- Versace (cognome di uno stilista nonché azienda italiana di moda e 
abbigliamento) 
TOT 11 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 



















- Shakespeare, Siti 
TOT 7 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Brown Norman 
- Dolto Françoise 

















SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 






2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 






- Amendola,  
- De Angelis 
- Ercoli 





SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Cifariello Antonio 
- Delon Alain 
- Mangano Silvana 




- Carrà, Cary Grant 
- Japino 
- Koll, Kristen Bjorn 
- Mireille Darc 
TOT 6 










- Celentano, Cellini  
- Murolo 
- Pellizza, Picasso, Poussin 
TOT 7 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 






- Fabio Concato 
- Giotto 
- Nino D’Angelo 
- Pellizza da Volpedo 
- Perugino, Pinturicchio, Pomarancio 
TOT 9 










SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 



















ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 




- Giovanni di Dio 
TOT 1 




- Agnese, Amedeo, Anna,  
- Caterina, Ciro, Cristiana 
- Domenico 
- Enrica,  
- Francesco 
- Giorgio, Giulia 
- Immacolata 
- Libero 
- Mariano, Mimmo 
- Oscar 
- Pietro 







- Argentini (prof)  
- Colnaghi 
- D’Amore 








SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Bassetto (Pietro Cantalamessa), Bassetto Radioso (idem) 
- Dummì (Domenico) 
- Free (Libero) 




- Nico, Nucciarello (Gaetano Proietti, il mezzaporzione) 
- Pascale 
- Tonino, Topo (Walter), Tòpolo Augustolo (Walter) 
- Walterino (Walter), Wàrtere (Walter) 
TOT 16 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Cantalamessa Pietro 
- Fiorillo Mariano 
- Imparato Domenico (Mimmo) 
- Proietti Gaetano 







2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI  E 
























- Aix, Amalfi, Andria, Arles, Avellino 
- Barcellona, Barletta, Belmopán, Benevento, Bergamo, Berlino, Bolzano, 
Buonabitacolo, Butera 
- Cadibona, Cafarnao, Capaccio, Caracas, Castelfranco Veneto, Cuma 
- Erfoud, Essaouira 
- Fès, Firenze, Forcella, Francoforte, Fregene 
- Gaeta, Gela 
- Helsinki 
- Johannesburg 
- Le Mans, Lione, Lisbona, Lourdes 
- Mantova, Marcinelle, Marsiglia, Milan, Milano, Modena, Monza, 
Mosca, Moscou 
- Napoli, Niscemi, Nocera, Nola 
- Omarska, Orte 
- Padula, Paestum, Pagani, Padova, Parigi, Pechino, Perugia 
- Raito, Riesi, Roccaraso, Roma 
- Sabaudia, Salerno, Sirmione, Sperlonga 
- Terracina, Tétouan, Tokyo, Torino 






- Fort Knox 
- Montes de Oca 




- Aurelia (antica strada consolare romana che collegava Roma a Cerveteri, 
poi prolungata fino alla Toscana. Oggi arriva fino in Francia, costeggiando il 
Mar Tirreno e si chiama SS1) 
- Boulevard d’Athènes (via di Marsiglia) 
- Canebière (principale strada che attraversa il corso di Marsiglia), 
Centocelle (zona urbanistica di Roma), Châtelet (Place du Châtelet, piazza 
situata al centro di Parigi), corso Francia (una delle principali vie di Torino) 
- Magliana (zona urbanistica di Roma) 
- Nomentano (zona urbanistica di Roma) 
- piazza Calenda (Napoli), piazza San Pietro (Roma), Piazzale (Firenze), 
Piazza Vecchia (Bergamo) 
- rue du Muguet (strada di Bordeaux), rue Marcel Sembat (strada di 
Parigi), rue Sembat (Idem) 
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- Tiburtina (via Tiburtina, Roma) 
- via Cerretani (Firenze), via Chiaia (Napoli), via delle Robinie (Roma), 
via Nazionale (Roma), via Pietro Colletta (Roma) 











2.VI.i)-Nazioni e Continenti 
 
- Africa, America, Argentina, Australia 
- Belgio, Belize, Bosnia, Brasile 
- Europa 
- Francia 
- India, Israele, Italia 
- Libano, Lussemburgo 
- Marocco, Messico 
- Papuasia 
- Russia 
- Sudafrica, Svezia, Svizzera 





2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI  
 (TOT 125) 
 
- Abside di Santa Felicita (Chiesa Firenze), AD (rivista mensile Usa di 
arredamento), Aida (opera in quattro atti di Giuseppe Verbi), Aids (malattia 
sessualmente trasmissibile), Alpheus (Discoteca Roma), Anc (Congresso 
Nazionale Africano), Arma (dei Carabinieri), Ascalesi (Ospedale Napoli) 
- Bacchus (ristorante Pisa), Beben (farmaco indicato per le dermatiti), 
“Biùtiful” (storpiatura del nome della telenovela Beautiful), Bristol hotel, 
Buon Pastore (parrocchia) 
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-Cambriano (era geologica), Canale 5 (canale tv), Capannelle (locale), 
Cappuccino (frate francescano), Ceramica D’Amore (azienda ceramica), 
Cime Tempestose (romanzo di Emily Bronte pubblicato nel 1847), Coca Cola 
(bevanda nonché multinazionale Usa), Colt (Colt Studio Group, casa di 
produzione cinematografica Usa che opera nel settore del porno-gay), 
Commissione (Commissione per la verità e la riconciliazione, insediatasi nel 
dicembre 1995 a Johannesburg, presieduta dal reverendo Desmond Tutu, 
premio Nobel per la pace), Confindustria (Confederazione generale 
dell’industria italiana), Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) 
- Divina Commedia (opera di Dante Alighieri), 
- Esplanade della Défense (Stazione della metropolitana di Parigi), 
Espresso (settimanale di politica, economia e cultura), Europeo (Campionato 
Europeo di Calcio), Expo (Esposizione Universale) 
- Feltrinelli (casa editrice nonché cognome di Giangiacomo Feltrinelli), 
festa dell’Unità (festa del Partito Democratico), Fiat (casa automobilistica 
italiana), Fiat Uno (modello di automobile Fiat), Fininvest (Holding che 
detiene tutto il reparto azionario della famiglia Berlusconi), Fleur du Midi 
(palazzo sito vicino al canal du Midi, nella Linguadoca, Francia), Fontan 
(palliativo che si usa nelle operazioni chirurgiche), Forza Italia (partito 
politico di destra fondato da S. Berlusconi) 
- Getsemani (piccolo oliveto poco fuori Gerusalemme Antica nel quale 
Gesù si ritirò dopo l’ultima cena), Giardinaccio (ristorante San Teodoro), Giò 
Style (azienda produttrice di borse ermetiche per alimenti), Giove Anxur 
(tempio), Grand Hotel, Grandi Motori (divisione della Fiat), guerra del Golfo 
(conflitto che contrappose l’Iraq a 35 Paesi sotto la guida dell’ONU e degli 
USA) 
- Istituto italiano di cultura (luogo di incontro e dialogo per intellettuali e 
artisti) 
- Janis Joplin (circolo culturale Janis Joplin) 
- La solitudine felice (libro di Dolto Françoise ), Lettere (facoltà di..), 
Lotus (casa automobilistica britannica) Lucky (nome di un cane)   
- Maradona (nome di una cagnetta), Marseille-Provence, Maserati, Mediaset, 
Metro Goldwin (storica compagnia privata di cineproduzione Usa) 
- Nobel (Premio Nobel), Nocerina (squadra di calcio), Norditalia Transplant, 
Novecento (opera di Baricco) 
- Opera, Orio al Serio (Aeroporto di Bergamo) 
- Palazzo Grassi (Venezia), Paradiso (Paradiso Terrestre), PegPerego 
(azienda italiana che produce giocattoli per bambini), Perseo (Costellazione), 
Prozac (psicofarmaco) 
- Rai (Radiotelevisione italiana), Restauri D’Amore (negozio di restauri), 
Rettifica d’amore 2 (capitolo dell’opera Un dolore normale di Walter Siti), 
Roland Garros (torneo di tennis francese), Riso amaro (film del 1949 diretto 
da De Santis), Renault Twingo (modello di automobile prodotta dalla casa 
automobilistica francese Renault), République italienne, Ricordo di un dolore 
(opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo) 
- Saint-Charles (stazione di Parigi), Saint-Eustache (chiesa di Parigi), San 
Benedetto, San Carlo (ospedale di Milano), San Paolo Film (società 
cinematografica), San Pietro (Roma), San Silvestro (giorno di San Silvestro, 
Capodanno), San Valentino (festa degli innamorati che si celebra il 14 
Febbraio), Sanremo (festival musicale italiano), Sesamo, Siemens, Siringa, 
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Sistina, Squillo (nome di un cane), Standa (catena italiana di supermercati), 
Stato 
- Tac (in medicina significa Tomografia Assiale Computerizzata), Tahoma 
(tipo di carattere di scrittura), Telecom (azienda italiana telecomunicazioni), 
Tempo, Terzo Mondo (zone povere del Mondo), Tour Eiffel (Parigi) 
- Ufo (Extraterrestre), Ultraproct (supposte), Unidol, Uno (automobile Fiat) 
- Versace (azienda italiana di moda e abbigliamento), Voiello (azienda 
alimentare italiana) 
- Weltanschauung (termine che esprime un concetto fondamentale nella 
filosofia e epistemologia tedesca) 
- Yoghi (nome di un orso protagonista del cartone animato l’Orso Yoghi),  
- 126 (automobile),  
 TOT 104 
2.VII.a)-nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari):  
 
- Anteo, Atena 
- Cercopi, Cerere, Cristo 
- Dio, Dumbo 
- Enea, Ercole 
- Gesù, Giuda 
- Hulk 
- Madonna, Medoro, Minotauro, Morte 
- Pollicino, Pulcinella 
- Roger Rabbit 
- Yoghi 
- Zorro 























 LA MAGNIFICA MERCE (Torino, Einaudi, 





Prima della pubblicazione del terzo romanzo della trilogia Il dio 
impossibile, Siti pubblica un volume di racconti raggruppandoli 
sotto il titolo La magnifica merce. In primo piano c’è sempre 
l’ossessione per i corpi maschili “pompati”, ma il punto di vista 
inizia a diventare meno autobiografico. Cambia anche il tipo di 
linguaggio utilizzato, che è comunque sempre caratterizzato da 
una sorta di plurilinguismo che si orienta verso un espressionismo 
dialettale romanesco. In un certo senso, infatti, questa raccolta di 
racconti anticipa il romanzo di borgata sitiano, di chiaro stampo 
pasoliniano. Alla basde dei racconti, vi è tutto un mondo di escort, 
che viene paragonato al mercato della merce di lusso, da cui nasce 
anche il titolo dell’opera. 
 
2)- ONOMASTICA 
(TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 503) 
 
 
2.I)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI   




-  Adriana, Afra, Albert, Alberto, Alexi (nome d’arte usato da Marcello 
Moriconi nei suoi primi spettacoli di spogliarello nel 1988), Alfonso 
(probabilmente si tratta dello stesso Alfonso Morelli, alias il Principe, 
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politico iscritto nelle liste dei Verdi, che ritroveremo in Troppi Paradisi), Alì, 
“Ambeta” (Anbeta è una concorrente di una edizione del programma tv 
Saranno Famosi),  Andrea (ex-amante di Walter), Antonio, Arnaldo, 
“Arvaro” (ironizza sul nome Alvaro che, dialettizzato in romanesco, diventa 
Arvaro. Arvaro però è anche un cognome italiano) 
- Bruno (ex-amante di Marcello) 
- Corrado 
- Danilo (Danilo Donati) 
- Elide 
- Farhan, Filippo 
- Gil, Guido 
- Jennifer (“americanona” p.144), Joaquim 
- Luca, Luciano (ex-amante di Marcello) 
- Madonna, Marcello, Mario, Maurizia (una delle tante donne che 
Marcello ha fatto soffrire), Maurizio (ex-amante di Walter),  Max, Mike 
(Bongiorno), Moana (Pozzi)  
- Nadia, Nicola, Nick, Nino, Nunzio 
- Olga, Ottavio 
- Piero 
- Rosalia  
- Saverio (Occhipinti), Sergio 
- Teresa (Madre Teresa di Calcutta), Tony,  




- Armani (cognome dello stilista Giorgio Armani, nonché nome della sua 
azienda, leader nel settore dell’alta moda), Arvaro  
- Berlusconi, Bocchino, Bongiorno, Bonino, Borghese, Brigliadori 
(attrice) 
- Casimbeni, Cesari, Colombo, Cortesi (principe, ex-amante di Marcello), 
Coveri 
- D’Alema, De Filippi, de Sade, Di Caprio, Donati (Danilo Donati, 
scenografo che collaborò molto con Pier Paolo Pasolini), Dostoevskij 
- Epifani 
- Fustenberg 
- Hausdorff, Horne 
- Maldini, Moriconi 
- Santoro, Shakespeare, Scorsese, Sgarbi,  
- Troccoli (signora Troccoli) 
- Versace (cognome dello stilista Gianni Versace, il quale nel 1978 fonda 




2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
 
- Adrià (Adriana), Aviatore 
- Carletto 
- Er Pomata 
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- Gigi (Luigi Capozzi) 
- Il Poeta (Pier Paolo Pasolini), Ispirazione (Pasolini) 
- Labbro Inferiore 
- Marcé, Marinella, Mariolino (Mario Andreoli), Mostro 
- Ninetto  
- Scrittore (Pier Paolo Pasolini) 
- Tony, Tonino (diminutivo di Tony, il ragazzo amante di Pasolini) 
- Vidigì (il Vicedirettore Generale, dottor Goffredo Epifani) 
TOT 17 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
 
-F. (p.166, F. sta per Fica, sostantivo maiuscolizzato),  
-Elle Emme (p.178),  
-P (p.185, Pasolini), signora S. (p.185) 
TOT 4 
2.II)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI    (TOT 26) 
 
- Andreoli Mario 
- Bellezza Dario, Beltramelli Maurizio, Ben Salah Farhan, Ben Salah 
Rashid, Bongiorno Mike (Michael) 
- Cagné Gil, Capozzi Luigi, Casimbeni Matteo (il Cane in Scuola di 
nudo), Cerbone Luciano, Coccia Tonino, Collotti Bruno 
- D’Alema Massimo, de Balaguer Escrivà, Di Caprio Leonardo 
- Epifani Goffredo 
- Girardot Annie 
- Hurt William 
- Maraini Dacia, Morandi Gianni, Moriconi Marcello, Moriconi Ottavio 
(padre di Moriconi Marcello) 
- Occhipinti Saverio (il selezionatore) 
- Pozzi Moana 
- Sabani Gigi (Luigi), Spagnol Tonuti 
 TOT 26 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI 
  (TOT 12) 
 
- Adriano (Imperatore Romano dal 117 d.C. al 138 d.C.) 
- Caravaggio 
- Laura Betti 
- Man Ray, Mike Tyson, Mina, Mister X (un uomo che vuole Marcello 
tutto per sé, molto ricco e molto potente) 
- Spartaco 
- Trotzkij, Tyson 
- Vincino (Vincenzo Gallo) 
- Warhol (Andy Warhol) 
TOT 12 
 
2.IV)-NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI    













SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 




- Adriano (Imperatore Romano dal 117 d.C. al 138 d.C.) 
- Spartaco 
TOT 2 






- Armani (cognome dello stilista Giorgio Armani, nonché nome della sua 
azienda, leader nel settore dell’alta moda),  




- Versace (cognome dello stilista Gianni Versace, il quale nel 1978 fonda la 
Gianni Versace s.p.a., azienda leader nel settore dell’alta moda e 
dell’abbigliamento) 
TOT 7 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 


















SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Il Poeta (Pier Paolo Pasolini), Ispirazione (Pasolini) 
- Scrittore (Pier Paolo Pasolini) 
TOT 3 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
-P (p.185, Pasolini) 
TOT 1 
COGNOMI + NOMI 
 
- Bellezza Dario 
- Maraini Dacia 












SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 




2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 




- “Ambeta” (Anbeta è una concorrente di una edizione del programma tv 
Saranno Famosi) 






- Bongiorno, Brigliadori (attrice) 
- De Filippi, Di Caprio, Donati (Danilo Donati, scenografo che collaborò 
molto con Pier Paolo Pasolini),  
- Santoro, Sgarbi, Shakespeare, Scorsese 
TOT 9 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Il Poeta (Pier Paolo Pasolini), Ispirazione (Pasolini) 
- Scrittore (Pier Paolo Pasolini) 
TOT 3 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
-P (p.185, Pasolini) 
TOT 1 
COGNOMI + NOMI 
 
- Bongiorno Mike (Michael) 
- Di Caprio Leonardo 
- Girardot Annie 
- Hurt William 
- Maraini Dacia 
- Pozzi Moana 




- Laura Betti 
- Vincino (Vincenzo Gallo) 
- Warhol (Andy Warhol) 
TOT 3 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori)  








SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Cagné Gil, Coccia Tonino,  
- Morandi Gianni,  







- Laura Betti 
- Man Ray, Mina 
- Vincino (Vincenzo Gallo) 
- Warhol (Andy Warhol) 
TOT 6 








SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 




- Mike Tyson 
- Tyson 
TOT 2 










SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 1 
COGNOMI + NOMI 
 










- Adriana, Afra, Albert, Alberto, Alexi (nome d’arte usato da Marcello 
Moriconi nei suoi primi spettacoli di spogliarello nel 1988), Alfonso 
(probabilmente si tratta dello stesso Alfonso Morelli, alias il Principe, 
politico iscritto nelle liste dei Verdi, che ritroveremo in Troppi Paradisi), Alì, 
Andrea (ex-amante di Walter), Antonio, Arnaldo, “Arvaro” (ironizza sul 
nome Alvaro che, dialettizzato in romanesco, diventa Arvaro. Arvaro però è 
anche un cognome italiano) 
- Bruno (ex-amante di Marcello) 
- Corrado 
- Danilo (Danilo Donati) 
- Elide 
- Farhan, Filippo 
- Guido 
- Jennifer (“americanona” p.144), Joaquim 
- Luca, Luciano (ex-amante di Marcello) 
- Madonna, Marcello, Mario, Maurizia (una delle tante donne che Marcello 
ha fatto soffrire), Maurizio (ex-amante di Walter),   
- Nadia, Nicola, Nick, Nino, Nunzio 
- Olga, Ottavio 
- Piero 
- Rosalia  
- Saverio (Occhipinti), Sergio 
- Tony  




- Casimbeni, Cesari, Cortesi (principe, ex-amante di Marcello), Coveri 
- Epifani 
- Moriconi 
- Troccoli (signora Troccoli) 
- Zappalà 
TOT 8 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Adrià (Adriana)  
- Carletto 
- Er Pomata 
- Gigi (Luigi Capozzi) 
- Labbro Inferiore 
- Marcé, Marinella, Mariolino (Mario Andreoli), Mostro 
- Ninetto  
- Tony  
- Vidigì (il Vicedirettore Generale, dottor Goffredo Epifani) 
TOT 12 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
- F. (p.166, F. sta per Fica, sostantivo maiuscolizzato) 
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- Elle Emme (p.178) 
- signora S. (p.185) 
TOT 3 
COGNOMI + NOMI 
 
- Andreoli Mario 
- Beltramelli Maurizio, Ben Salah Farhan, Ben Salah Rashid 
- Capozzi Luigi, Casimbeni Matteo (il Cane in Scuola di nudo), Cerbone 
Luciano, Coccia Tonino, Collotti Bruno 
- Epifani Goffredo 
- Moriconi Marcello, Moriconi Ottavio (padre di Moriconi Marcello) 

















- Colle Oppio (Roma) 
- Foresta Nera (massiccio situato nella parte sud-occidentale della 
Germania) 








- Baghdad, Bangkok, Barcellona, Baywatch, Beirut, Borgo Grappa, Borgo 
Piave, Borgo Sabotino, Buenos Aires  
- Chia (Soriano nel Cimino, borgo molto amato da Pasolini nel viterbese), 
Cordova  
- Esch-sur-Alzette 
- Firenze, Frascati, Fregene 
- Gallipoli 
- Hammamet, Hannover 
- Ibiza 
- Las Vegas, Latina, Lodi, Londra, Los Angeles 
- Mantova, Miami, Milano 
- Napoli, New York 
- Orte, Ostia 
- Padova, Palm Springs, Parigi, Pattaya, Phuket, Pisa 
- Roma 
- Sabaudia, Saint-Tropez, San Diego, Sfax, Sofia, Stoccolma  






- Foresta Nera (Germania) 
- Lazio, Lombardia,  




- Appia (via Appia) 
- Balduina (zona urbanistica Roma) 
- Capocotta (zona di litorale romano), Centocelle (zona urbanistica Roma, 
nonché nome di un noto gruppo di spogliarellisti romani) 
- Eur (zona urbanistica Roma)  
- Flaminio (zona urbanistica Roma), Fori (Fori Imperiali, serie di piazze 
monumentali nel cuore di Roma) 
- Kata Beach (spiaggia Thailandia) 
- Ocean Drive (strada di Miami Beach, Florida) 
- Patong (spiaggia Thailandia), piazza dei Cinquecento (Roma), Piazza 
della Repubblica (Roma), Pineta Sacchetti (Roma), Ponte Bianco (ponte di 
Roma), ponte di Sabaudia (Roma) 
- Rebibbia (zona urbanistica Roma), Romanina (zona urbanistica Roma), 
Roma-nord (zona nord di Roma) 
- Salario (zona urbanistica Roma), San Lorenzo (zona urbanistica Roma) 









- Phuket  
- Tahiti 
TOT 3 




2.VI.i)-nazioni e continenti 
 
 
- Africa, America  
- California 
- Europa 
- Germania  
- Illinois, India, Italia  
- Kenya 
- Lussemburgo  
- Marocco, Myanmar 
- Polinesia 
- Svezia 
- Tanzania, Thailandia, Tunisia  
  TOT 17 
2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI  
 (TOT 123) 
 
- Aids (sindrome da immunodeficienza acquisita ), An (Alleanza 
Nazionale, partito politico italiano di Destra), Armani (azienda italiana di alta 
moda),  Auschwitz (campo di concentramento nazista nella Polonia 
meridionale) 
- Balkan (compagnia aerea), Banana Disco (bar in Phuket), Bastiglia 
(fortezza parigina), Bellezza (categoria generale, sostantivo maiuscolizzato), 
Bibbia (libro sacro cristiano), Bmw (automobile della casa automobilistica 
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tedesca Bmw), Bocchino (è una marca di Grappa), Body Tentations (gruppo 
francese di stripmen), Boules Quies (tappi per le orecchie) 
- Califfo (è il vicario e il successore di Maometto, nonché la massima 
autorità religiosa e giuridica nella religione dell’Islam), Candy Candy (manga 
pubblicato nel 1975, tratto dall’omonimo romanzo di Kyoko Mizuki), 
California (California Dream Men, gruppo di spogliarellisti), Caritas (è 
l'organismo pastorale della CEI -Conferenza Episcopale Italiana, l'unione 
permanente dei vescovi cattolici in Italia- per la promozione della carità) 
Carmen (opera-comiqué in quattro atti), Club Méditerranée (azienda francese 
che offre servizi per il turismo), Coveri (casa di moda fiorentina fondata da 
Enrico Coveri) 
- Decaduraboli (steroide anabolizzante),  Dna (Acido 
desossiribonucleico o deossiribonucleico è un acido che contiene le 
informazioni generiche necessarie alla biosintesi di RNA e proteine, 
molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della 
maggior parte degli organismi viventi
10
), Ds (Democratici di sinistra, partito 
politico italiano) 
- Eds (azienda Usa), Elsa (nome di un cane), Eredi Pisanò (negozio di 
abbigliamento Roma), Espresso (settimanale italiano di politica, cultura ed 
economia) 
- F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani), Falabella (o Pony 
Argentino è una razza equina, di origine argentina, la cui altezza non supera i 
78 cm), Fiat (casa automobilistica italiana), Fiat Uno (modello di automobile 
prodotta dalla Fiat), Figaro (quotidiano francese fondato nel 1826), Flex 
Center (palestra di Bodybuilding), Fronte della Gioventù (Organizzazione 
giovanile del Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale)  
- Gambero Rosso (casa editrice italiana specializzata in enogastronomia), 
Gatorade (bevanda energetica prodotta dall’azienda Quaker Oats Company), 
Geo & Geo (programma tv), Gip (Giudice per le indagini preliminari), 
Giulietta (automobile della casa automobilistica italiana Alfa Romeo), Grand 
Hotel (Rebibbia, Roma)   
- Hangar (gay bar), Harley Davidson (La Harley-Davidson Motor 
Company è una casa motociclistica statunitense, fondata a Milwaukee nel 
1903), Honda 250 (è una motocicletta, prodotta dalla casa giapponese Honda, 
con un motore di cilindrata 250) 
- Interpol (Organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di 
polizia e al contrasto del crimine internazionale) 
- King Kong (film del 1993 nonché nome del protagonista, mostro 
immaginario dall’aspetto di un gorilla gigante), Kyrie (preghiera antica della 
liturgia cristiana, litania) 
- Lido (Lido di Ostia) 
- Matematica (facoltà di..), Memmo (palazzo Memmo), Mercedes (casa 
automobilistica tedesca), Meridiani (Collana di libri della casa editrice 
italiana Mondadori), Metro Security Express (agenzia romana che opera nel 
settore del trasporto e custodia valori, nel settore della vigilanza, dei servizi 
fiduciari e nel controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo), 
Mondadori (una delle maggiori case editrici italiane, fondata da Arnoldo 
Mondadori nel 1907, attualmente posseduta dalla società-holding Fininvest 





s.p.a., che detiene tutto il reparto azionario della famiglia Berlusconi), Mister 
Lazio (gara di bodybuilding), Mister Universo (gara di bodybuilding) 
- Nabba (National Amateur Bodybuilders Association -NABBA- è 
un’organizzazione fondata nel 1950 per promuovere il culturismo), Natale 
(festa religiosa cristiana), Nato (L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico 
del Nord, in inglese North Atlantic Treaty Organization), Nerone (nome di 
un gatto), Nike (azienda/marchio di abbigliamento e accessori sportivi),  
Nikon (Nikon Corporation è un'azienda giapponese che produce fotocamere, 
binocoli, microscopi e strumenti di misura) 
- Occidente (l’insieme di quei Paesi quali l’Europa e gli Usa con 
determinate caratteristiche comuni), Olimpiadi (evento sportivo quadriennale 
che prevede la competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le 
discipline sportive del mondo), Oriente (pacchetto azionario), Otello (titolo di 
uno spettacolo teatrale di William Shakespeare), Outlook (servizio e-mail 
gratuito della Microsoft) 
- Pasqua (festa religiosa cristiana), Panorama (settimanale della casa 
editrice Mondadori), P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), Presidente, 
Primobolan (è il nome commerciale del metenolone enantato, uno steroide 
anabolizzante) Procuratore (di Roma) 
- Questura di Roma 
- Rai (Radiotelevisione Italiana S.p.A. è la società concessionaria in 
esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia), Repubblica 
(quotidiano italiano) 
- SA (le SA, abbreviazione di Sturmabteilung che tradotto dal tedesco 
vuol dire «reparto d’assalto», furono il primo gruppo paramilitare del Partito 
Nazista), Santo Stefano (festività cristiana celebrata il 26 Dicembre), San 
Vincenzo (Le Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli sono una società 
femminile di vita apostolica), Saranno Famosi (programma tv), Sasà (nome 
del doberman di Jennifer), Sky (piattaforma televisiva satellitare edita 
dall’azienda Sky), Stark (azienda), Superfantozzi (film del 1986), Syndicat 
d’Initiative (organizzazione francese il cui scopo è quello di promuovere il 
turismo) 
- Terra (pianeta Terra), Testoviron 250 (è un farmaco che serve a sostituire 
il testosterone negli uomini adulti), Testovis (steroidi), Tg3 (Telegiornale di 
RaiTre, terzo canale della Rai), The Golden Cage, Toro (pacchetto 
azionario), Trenta (anni Trenta), Troppi Paradisi (è il titolo provvisorio, ma 
che poi diventerà definitivo,  del romanzo che Siti stava scrivendo in questo 
periodo) 
- Uno (modello di automobile prodotta dalla Fiat) 
- Versace (azienda leader nel settore dell’alta moda e dell’abbigliamento), 
Vicedirettore Generale 
- Winstrol (o Stanazolo, è uno steroide anabolizzante utilizzato per 
aumentare la massa magra) 
TOT 95 
2.VII.a)-nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari): 
 
- Adamo 
- Budda,  Bus 
- Candy Candy, Clark Kent (protagonista della serie tv Smallville), Cristo 
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- Dio, don José 
- Ercole, Ercole Romano 
- Isotta 
- Jago (personaggio dell’Otello) 
- King Kong 
- Lucien de Rubempré (personaggio dell’opera Illusions Perdues di 
Honoré de Balzac, pubblicato tra il 1837 e il 1843), Lupo Mancino 
- Maciste, Maestro dell’Opulenza, Mangiafuoco 
- Otello (personaggio dell’Otello) 
- Pinocchio, Polifemo, Pollicino 
- Repubblica di Bus, Riccetto (personaggio dell’opera Ragazzi di vita di 
Pier Paolo Pasolini) 
- Salaud, Signore delle parole, Stavròghin (Vsevolodovič Stavròghin, 
personaggio dell’opera I demoni di Fedor Dostoevskij) 




































 TROPPI PARADISI (Torino, Einaudi, 2006)     
  
   
1)- RIASSUNTO 
 
Walter, ad un certo punto dell’opera Troppi paradisi, dopo la 
fine della relazione semiseria con Domenico Imparato, si accorge 
di essere rimasto solo, e che deve riorganizzarsi da capo tutta la 
sua vita. Troppi Paradisi è il terzo e ultimo capitolo della trilogia 
Il dio impossibile. Il romanzo però può essere diviso in due parti: 
la prima, in cui la figura dominante, oltre al personaggio Walter, è 
quella di Sergio Serenelli; la seconda parte, che inaugura il 
romanzo di borgata sitiano, dominato dalla figura di Marcello 
Moriconi, culturista e simbolo di quasi tutta la narrativa di Siti. La 
vicenda, che inizia nel 1998 e continua negli anni successivi, è 
narrata in prima persona dall’autore-personaggio Walter Siti, un 
omosessuale sulla sessantina, che di mestiere fa lo scrittore e il 
professore di letterature comparate presso l’Università 
dell’Aquila. Il romanzo, il cui genere è quello dell’autofiction, 
viene tuttavia presentato come un romanzo autobiografico di fatti 
non accaduti. Walter vive a Roma: definisce la sua, una vita 
mediocre, priva di fatti importanti. Nella prima parte dell’opera ha 
una relazione con Sergio, un trentenne che lavora come autore 
televisivo per la Rai. Inizialmente avverso al mondo della 
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televisione, successivamente anche Walter inizia a lavorare per 
una emittente televisiva. Nella seconda parte del romanzo che, 
come ho già detto poc’anzi, inaugura il romanzo sitiano di 
borgata, il personaggio principale è senza dubbio il gigolò 
Marcello Moriconi, che diventa il grande amore di Walter, nonché 
il simbolo e l’ispirazione di gran parte della poetica di Siti. 
Marcello è un uomo sulla quarantina, il classico esempio di 
borgataro, infantile, superficiale ed egoista, alla costante ricerca di 
soldi, che usa per comprarsi la cocaina. È un drogato anaffettivo 
che, in un certo senso, si affeziona al vecchio professore, anche 
per tutti i soldi che quest’ultimo giornalmente gli regala. Alla fine 




   (TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 1907) 
     
2.I)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI   




- Adriana, Agata, Alexi, Alfio (transessuale siciliano che si fa chiamare 
Jessica), Alfonso (don Alfonso, Chef), Alfonso  (il Principe, omosessuale), 
Alda, Aldo, Aldo («complici due Aldi»
11
 –uno dei quali è Aldo Busi, 
scrittore e personaggio televisivo italiano, nonché amico di Walter Siti e 
personaggio dell’opera), Andrea, Astore (variante del nome antico-toscano 
Astorre, è un ragazzo ventiquattrenne che si innamora di Sergio Serenelli),  
- Benaziz, Bill, Billy, Brunella 
                                                          
11
 Siti Walter, Troppi Paradisi, ne Il Dio impossibile, op. cit., p.861 
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- Camilla, Carmen, Carmine (omosessuale amico di Walter, malato di Aids), 
Cesara, Cesare, Chiara, Christiane, Cristina, Ciccio, Costanza, Cristina 
(concorrente del Grande Fratello 1) 
- Dante, Debora, Debora (52 anni), Dino 
- Eduardo, Eleonora, Elisa, Enzo, Ermanno, Ernestina (prozia di Walter) 
- Fabrizio, Federico, Francesco, Frankie (dei Centocelle) 
- Gabriella, Germaine, Giacomo, Giacomo, Giacomo,  Giulio, Grazia, 
Gunther 
- Hernán, Hudai 
- Ilaria (il film su Ilaria Alpi), Irina  
- Jerry, Jessica (transessuale siciliano il cui vero nome è Alfio), Jirdan 
(ragazzino etiope adottato da Walter), Josh, Juan  
- Kaltrina, Kirk, Kusai 
- Lorenzo, Luca, Luigi, Luigi («..l’ho contraddistinta come la “stagione dei 
due Luigi”»12)  
- Manuel (dei Centocelle),  Marcello, Marco, Marina (lesbica), Marina 
(concorrente del Grande Fratello 1), Mario, Mario, Marzia, Massimo, 
Maurizio, Michele (pulsioni sadiche, desiderio di dominare p.816), Mike, 
Mimmo, Moira, Monica  
- Nando, Nicola 
- Olga 
- Phibun, Philippe, Pier, Pier Paolo, Pietro (Taricone, concorrente del 
Grande Fratello 1), Pietro (san) 
- Raffaella, Rashid, Renata, Renato, Riccardo, Rita, Rita, Roberto, 
Ronaldo, Ronnie, Rosanna, Ross, Ruggero 
- Saddam, Salvo (concorrente del Grande Fratello 1), Samantha, Saverio, 
Sebastiano (san), Sergio, Simona 
- Teresa, Timothy, Tiziana, Toni, Turi  
- Valentina, Valerio, Venusto, Veronica (ex-moglie di Berlusconi), Vincenzo, 
Virgilio 
- Walter  




- Albinati, Arbasino, Arcuri, Armani (cognome e marchio di prodotto) 
- Bach, Baricco, Bassolino, Beckett, Bellotto, Belsito, Berloni, Berlusconi, 
Bernabei, Berruti, Biffi, Bigazzi, Bin Laden, Biscardi, Bisio, Bonolis, 
Borges, Bossi, Botteri, Bourdieu, Bowles, Bracconeri, Bradford, Brancati, 
Bruto, Bulgari (cognome nonché nome di una società commerciale), Buñuel, 
Bush, Busi, Buttiglione  
- Calasso, Camilleri, Cantalamessa (Pietro, ex amante di Walter, chiamato 
anche il Bassetto Radioso, ora è diventato un culturista famoso), Cantet, 
Caposala, Caproni, Caputo, Carlucci, Casini, Casorati, Castagna, Catapano 
(cognome parlante), Cechov, Celli, Cesare, Chaplin, Ciotti (don Luigi Ciotti), 
Clerici, Coelho, Cofferati, Colaninno, Coleman, Colombo, Colorni, 
Confalonieri, Conforti, Coppola, Cormorano, Costanzo, Craxi, Cuccarini, 
Cucuzza, Cunanan (serial Killer, l’assassino di Gianni Versace) 
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- D’Alema, D’Amato, Dandini, Darwin, Deaglio, D’Eusanio, De Benedetti, 
De Filippi, Della Robbia (famiglia di scultori fiorentini), De Santis, De 
Signoribus, Deaglio,  De Gregori, Dostoevskij  
- Eichmann, Einaudi 
- Fassino, Fazio, Fellini, Fini, Fiorello, Formigoni, Freccero, Freud, Funari 
- Gabanelli, Gabetti, Garboli, Garzanti, Giurato, Giusti, Grasso, Gruber, 
Guitto    
- Hitler, Hodgkin (morbo di Hodgkin)  
- Khomeini 
- La Russa, Lazienski, Lucchi, Lutero, Luttwak 
- Magazzù, Maggi, Maggioni, Mameli, Mangano, Manzoni, Marano, 
Mariolini, Martinez, Massud, Mastroianni,  Melandri, Milošević, Mimun, 
Minà, Minoli, Missoni, Morandi, Moretti, Moriconi, Mozart, Mussi, Muti 
- Negro (giocatore della Lazio), Nencini, Nudi  
- Ocalan, Ondaatje, Orfei 
- Paciotti, Paoli, Papi, Paris, Pascoli, Pasolini, Petrassi, Pieraccioni, Ponti, 
Prodi 
- Rana, Rauti, Ricci, Romiti, Ronaldo, Rutelli 
- Saba, Saccà, Saetti, Sampò, Santato, Santoro, Saramago, Sbardella, 
Scorsese, Sellerio, Sepúlveda, Seredova, Serenelli (cognome di Sergio), 
Shakespeare, Siciliano, Sofri, Storace  
- Taricone, Tennyson, Tondelli, Tonini (cardinale), Tosatti  
- Ungaretti  
- Vaudetti, Veltroni, Vermeer, Versace (cognome di uno stilista nonché 
azienda italiana di moda e abbigliamento), Vespa, Virzì, Vissani 
- Winnicott, Wojtyla 
- Zanicchi, Zerenghi, Zingaretti, Zoff, Zola 
TOT 191 
2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
 
 
- Alessà, Alfò, Anna Nonsocome (probabilmente Anna Moroni), Antagonista 
(riferito a Pasolini), Arkan, Attrice (Laura Betti, attrice e cantante italiana, 
molto legata spiritualmente e umanamente a Pasolini, nonché sua evocatrice 
sinistra nell’opera) 
- Bassetto Radioso (Pietro Cantalamessa), Berlusca, Brunella 
- Cacciatore di anoressiche (Marco Mariolini), Cane (vedi Scuola di nudo), 
Castrazione (Il Padre Castratore, Pasolini, l’albero grande che copre quello 
piccolo), Catastrofe (Laura Betti personaggio che evoca Pasolini, e che lo ha 
conosciuto personalmente), Catastrofe Biologica (Idem), Chiaré, Chiaretta, 
Cireneo (soprannome che Renato ha affibbiato a Marcello), Concepciòn, 
Cucciolo  
- Divino Mutante (Silvio Berlusconi), Donna di Potere (Raffaella Carrà, “la 
grande madre mediatica”)  
- Elso (Marcello, ironizzando sul nome della sua compagna Elsa), Emme 
Emme: Marcellox Moriconix (Marcello Moriconi), Er Primizia (Er Primizia, 
soprannome di un cliente di Marcello), Ernestina 
- Fiorellino (diminutivo del cognome Fiorello) 
- Giggetto, Gottmituns (significa Dio con noi,  e allude forse al Principe)  
- Immagine (Marcello), Itsi Bitsi (soprannome di Iben Rasmussen) 
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- Lazio (soprannome di Zbignew Lazienski), Lei (un Personaggio Televisivo, 
una donna di spettacolo), Lella, Lombata (Er Lomabata), Lucio Qualcosa 
- Marcè, Marcellina (Marcello), Marcellino, Massi, Maurizietto, Mister 
Sconosciuto, Mito (Marcello), Moricò (Moricone), Muffa, Muso (Sergio), 
Muso de’ Musis, Mutante  
- Padre (vedi Scuola di nudo), Pandoro, Personaggio Televisivo, Pietrino, 
Poeta (Pasolini), Preside (in maiuscolo), Principe (soprannome che Siti dà ad 
un politico, del quale poi dice il nome: Alfonso Morelli)  
- Rascio (Rashid), Ren (diminutivo di Renato che Siti usa quando Renato è in 
ospedale e sta per morire), Renatone, Rudy  
- Salvo, Scientologo, Sergino, Signor Di Cui (Sergio), Speranzella, 
Sventrapapere (soprannome di uno «scopatore famoso»
13
 romano) 
- Tiricchio (Er Tiricchio), Toscano (il Toscano, Chef, ristorante), Trottola (Er 
Trottola) 
- Wà (Walter) 
- Zibi (soprannome di Zbignew Lazienski) 
TOT 69 
2.I.d)-Asteriscati e puntati: 
 
- *** (p.714 Il Dio impossibile, è il primo nome asteriscato) 
- *** (p.715)  
- (Arbasino, p.739) 
- *** (p.744)  
- P. T. (Personaggi Televisivi) 
- *** (p.760), *** (p.760), *** (p.761), *** (p.761) 
- *** (p.778) 
- *** (p.781) 
- Il principe *** (p.889),  *** (p.889) 
- *** (p.906), *** (p.906) 
- *** (p.970): sta con un sindaco che ha avuto trentamila preferenze 
- *** (p.1012): ha un alito cattivo 
- *** (p.1018) 
TOT 18 
2.II)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI     (TOT 107) 
 
- Annan Kofi, Antonacci Biagio, Aurelio Marco, Andrić Ivo  
- Baker Joséphine, Balestra Renato, Barale Paola, Bassetti Marco, Battisti 
Cesare, Beldì Paolo, Bellucci Monica, Berlusconi Silvio, Bignardi Irene, 
Bisio Claudio, Branduardi Angelo, Brazzi Rossano, Breznev Yuri, Brook 
Peter, Busi Aldo 
- Cacciatore Edoardo, Cancellieri Rosanna, Cantalamessa Pietro, Capua 
Roberta, Caputo Sergio, Cardona Jaime, Castellina Luciana, Catapano Rita, 
Cerami Vincenzo, Chiatamone Francesco, Chiesa Giulietto, Colonna 
Francesco, Colorni Renata, Costanzo Maurizio, Covito Carmen, Craxi 
Stefania  
- d’Arco Giovanna, Darwin Charles, D’Eusanio Alda, De Gregori Francesco, 
Detti Antonio, Di Mare Franco (Francesco)  
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- Fabrizi Aldo, Fede Emilio, Fogli Riccardo, Fürstenberg Egon 
- Giuliani Rudy, Goldin Nan (o Nancy), Greene Graham, Gullotta Leo  
- Harrington Billy    
- Labre Giuseppe (San), Lazienski Zbignew (soprannominato Zibi o Lazio), 
Lemper Ute, Leosini Franca (Lando Franca coniugata in Leosini), Levi 
Primo, Liorni Marco, Loy Rosetta, Lucchi Mario, Lutero Martin 
- Maggi Giovanni, Mariolini Marco, Mauro Ezio, Montagnani Renzo, 
Montevecchi Liliane, Morelli Alfonso (Il Principe), Moretti Marino, Motti 
Gianni 
- Nafisi Azar, Nencini Eraldo  
- Ottoz Eddy 
- Pandolfi Elio, Papi Enrico, Paris Renzo, Pasolini Pier Paolo, Pavone Rita, 
Preziosi Alessandro, Proietti Gigi (Luigi)  
- Rasmussen Iben, Raveggi Gian Piero, Reeves Keanu, Ricci Antonio, Robert 
Yves, Rodriguez Amalia, Rossi Vasco, Roy Arundhati, Ruggiero Antonella 
  
- Salgueiro Teresa, Sanson Yvonne, Santato Toni, Scanio Pecoraro, Schicchi 
Riccardo, Serenelli Sergio, Shatner William, Skaloe Eik, Siti Alfeo, Siti 
Walter, Sontag Susan, Stone Sharon 
- Taranto Nino, Taricone Pietro, Trapani Enzo  
- Ventura Simona, Venturi Maria 
- Wilde Oscar, Willis Bruce  
- Zane Frank, Zavattini Marco  
TOT 107 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI 
   (TOT 51) 
 
- Al Pacino, Audrey Hepburn, Aznavour (Charles Aznavour) 
- Banana Yoshimoto, Beato Angelico, Billie Holiday, Bob Dylan, Brad Pitt  
- Callas, Carrà, Che (Guevara) 
- Didì  
- Edith Piaf 
- Fantozzi 
- Garrincha, Gary Indiana, Gerry Scotti, Giobbe Covatta, Gutenberg 
- Irene Brin 
- Japino, Jimmy Ghione 
- Kristen Bjorn 
- Lele Mora, Leo Gullotta, Liala, Lino Banfi  
- Marcos (subcomandante dell’esercito rivoluzionario Zapatista in Messico, 
vero nome Rafael Sebastián Guillén Vicente), Marilyn (Monroe), Madre 
Teresa, Melba, Moira (Orfei), Monroe 
- Nanni (Moretti), Napoloni, Nazzari  
- Padre Pio, Patti Pravo, Pelé  
- Ricky Martin, Ridolini, Ronaldo  
- Serena Grandi, Spike Lee, Syusy Blady 
- Tina Pica, Tito, Totò 
- Vavà, Venier 






2.IV)- NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI   
 (TOT 428) 
 








- Bin Laden, Bruto 
- Cesare, Colombo  
- Darwin 
- Eichmann  
- Hitler 
- Lutero  
- Mameli, Milošević 
TOT 10 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Aurelio Marco 
- Battisti Cesare  
- d’Arco Giovanna, Darwin Charles 




- Che (Guevara) 
- Tito 
TOT  2 
2.IV.b)-Politici e imprenditori    










- Armani (cognome e marchio di prodotto)  
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- Bassolino, Belsito, Berloni, Berlusconi, Bossi, Bulgari (cognome nonché 
nome di una società commerciale), Bush, Buttiglione 
- Casini, Celli, Cofferati, Colaninno, Confalonieri, Craxi 
- D’Alema, D’Amato, De Benedetti 
- Einaudi 
- Fassino, Fini, Formigoni 
- Garzanti, Grasso  
- Khomeini  
- La Russa  
- Massud, Melandri, Minoli, Missoni, Mussi 
- Ocalan 
- Paciotti, Prodi,  
- Rana, Rauti, Romiti, Rutelli,  
- Saccà, Sbardella, Sellerio, Sofri, Storace 
- Veltroni, Versace (cognome di uno stilista nonché azienda italiana di moda 
e abbigliamento), Vissani 
- Zerenghi 
TOT 47 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Berlusca 
- Divino Mutante (Silvio Berlusconi) 
- Mutante 
- Toscano (il Toscano, Chef, ristorante) 
TOT 4 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Annan Kofi 
- Balestra Renato, Bassetti Marco, Berlusconi Silvio  
- Cardona Jaime, Castellina Luciana, Chiesa Giulietto, Craxi Stefania 
- Fürstenberg Egon 
- Giuliani Rudy 
- Mauro Ezio, Montagnani Renzo 
- Ricci Antonio 




- Aznavour (Charles Aznavour) 
- Gutenberg  
- Kristen Bjorn 
- Marcos (subcomandante dell’esercito rivoluzionario Zapatista in Messico, 
vero nome Rafael Sebastián Guillén Vicente), Moira (Orfei) 
TOT 5 
2.IV.c)-Scrittori       






- Aldo (Aldo Busi, scrittore e personaggio televisivo italiano, nonché amico 
di Walter Siti e personaggio dell’opera) 
- Dante 
- Giacomo  






- Albinati, Arbasino  
- Baricco, Beckett, Borges, Bourdieu, Bowles, Brancati, Busi 
- Calasso, Camilleri, Caproni, Castagna, Cechov, Celli, Coelho, Colorni, 
Cucuzza 
- Deaglio, De Santis, Deaglio, Dostoevskij 
- Gabanelli, Garboli, Giusti 
- Maggioni, Manzoni, Mariolini, Mimun, Minà 
- Ondaatje 
- Paris, Pascoli, Pasolini  
- Saba, Saccà, Sampò, Saramago, Sepúlveda, Shakespeare, Siciliano 





SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Antagonista (riferito a Pasolini) 
- Cacciatore di anoressiche (Marco Mariolini), Castrazione (Il Padre 
Castratore, Pasolini, l’albero grande che copre quello piccolo) 
- Poeta (Pasolini)  
- Scientologo 
TOT 5 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Andrić Ivo 
- Brook Peter, Busi Aldo 
- Cacciatore Edoardo, Castellina Luciana, Cerami Vincenzo, Chiesa 
Giulietto, Colorni Renata, Covito Carmen 
- Di Mare Franco (Francesco)  
- Fabrizi Aldo  
- Greene Graham  
- Leosini Franca (Lando Franca coniugata in Leosini), Levi Primo, Loy 
Rosetta 
- Mariolini Marco, Moretti Marino  
- Nafisi Azar 
- Paris Renzo, Pasolini Pier Paolo  
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- Robert Yves, Roy Arundhati  
- Siti Walter, Sontag Susan 
- Venturi Maria 




- Banana Yoshimoto 
- Gary Indiana, Giobbe Covatta 
- Irene Brin 
- Liala 
TOT 5 












SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 




2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 




- Adriana, Alexi, Aldo 
- Bill, Billy 
- Cristina, Cristina (concorrente del Grande Fratello 1) 
- Fabrizio 
- Giacomo 
- Ilaria (il film su Ilaria Alpi) 
- Juan  
- Kaltrina 
- Marina (concorrente del Grande Fratello 1), Maurizio, Mike 
- Pietro (Taricone, concorrente del Grande Fratello 1) 
- Raffaella 
- Salvo  (concorrente del Grande Fratello 1)  






- Arcuri, Bernabei 
- Bigazzi, Biscardi, Bisio, Bonolis, Botteri, Bracconeri, Bradford, Buñuel, 
Busi  
- Cantet,Caposala, Carlucci, Castagna, Celli, Chaplin, Clerici, Coppola, 
Costanzo, Cuccarini, Cucuzza 
- Dandini, De Filippi  
- Fazio, Fellini, Fiorello, Freccero, Funari 
- Gabanelli, Gabetti, Giurato, Gruber 
- Magazzù, Maggi, Mangano, Marano, Mastroianni, Mimun, Minà, Minoli, 
Moretti 
- Papi, Pieraccioni  
- Sampò, Santoro, Scorsese, Seredova 
- Taricone, Tosatti 
- Vaudetti, Vespa, Virzì 
- Zanicchi, Zingaretti 
TOT 55 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Anna Nonsocome (probabilmente Anna Moroni), Attrice (Laura Betti, 
attrice e cantante italiana, molto legata spiritualmente e umanamente a 
Pasolini, nonché sua evocatrice sinistra nell’opera) 
- Catastrofe (Laura Betti personaggio che evoca Pasolini, e che lo ha 
conosciuto personalmente), Catastrofe Biologica (Idem) 
- Donna di Potere (Raffaella Carrà, “la grande madre mediatica”)  
- Fiorellino (diminutivo del cognome Fiorello) 
- Itsi Bitsi (soprannome di Iben Rasmussen) 
- Lei (un Personaggio Televisivo, una donna di spettacolo) 
- Massi, Muffa 
- Pandoro, Personaggio Televisivo 
TOT 12 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
- P. T. (Personaggi Televisivi) 
- *** (p.760), *** (p.760), *** (p.761), *** (p.761) 
- *** (p.781) 
TOT 6 
COGNOMI + NOMI 
 
- Barale Paola, Beldì Paolo, Bellucci Monica, Bignardi Irene, Bisio Claudio, 
Brazzi Rossano, Busi Aldo 
- Cancellieri Rosanna, Capua Roberta, Castellina Luciana, Costanzo 
Maurizio 
- Di Mare Franco (Francesco) 
- Fabrizi Aldo, Fede Emilio 
- Gullotta Leo 
- Harrington Billy  
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- Lemper Ute, Leosini Franca (Lando Franca coniugata in Leosini), Liorni 
Marco, Lucchi Mario 
- Maggi Giovanni, Montevecchi Liliane  
- Pandolfi Elio, Papi Enrico, Preziosi Alessandro, Proietti Gigi (Luigi) 
- Raveggi Gian Piero, Reeves Keanu, Ricci Antonio 
- Sanson Yvonne, Schicchi Riccardo, Shatner William, Stone Sharon 
- Taranto Nino, Taricone Pietro, Trapani Enzo  
- Ventura Simona  
- Willis Bruce 




- Al Pacino, Audrey Hepburn, Aznavour (Charles Aznavour) 
- Brad Pitt  
- Carrà  
- Fantozzi 
- Gerry Scotti  
- Japino, Jimmy Ghione  
- Kristen Bjorn 
- Lele Mora, Leo Gullotta, Lino Banfi 
- Marilyn (Monroe), Melba, Monroe 
- Nanni (Moretti), Napoloni, Nazzari 
- Ridolini 
- Serena Grandi, Spike Lee, Syusy Blady 
- Tina Pica, Totò 
- Venier 
TOT 26 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori) 




- Frankie (dei Centocelle) 




- Bach, Bellotto, Bowles 
- Caputo, Casorati 
- Della Robbia (famiglia di scultori fiorentini), De Gregori 
- Mameli, Morandi, Mozart, Muti 
- Orfei 








- Attrice (Laura Betti, attrice e cantante italiana, molto legata spiritualmente e 
umanamente a Pasolini, nonché sua evocatrice sinistra nell’opera),  
- Castrazione (Il Padre Castratore, Pasolini, l’albero grande che copre quello 
piccolo), Catastrofe (Laura Betti personaggio che evoca Pasolini, e che lo ha 
conosciuto personalmente), Catastrofe Biologica (Idem) 
TOT 4 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Antonacci Biagio 
- Baker Joséphine, Branduardi Angelo 
- Caputo Sergio 
- De Gregori Francesco 
- Fogli Riccardo 
- Goldin Nan (o Nancy) 
- Lemper Ute 
- Montevecchi Liliane, Motti Gianni 
- Pandolfi Elio, Pavone Rita 
- Reeves Keanu, Rodriguez Amalia, Rossi Vasco, Ruggiero Antonella 




- Aznavour (Charles Aznavour) 
- Beato Angelico, Billie Holiday, Bob Dylan  
- Callas 
- Edith Piaf 
- Gutenberg 
- Melba 
- Patti Pravo 
- Ricky Martin  
- Warhol (Andy Warhol) 
TOT 11 
2.IV.g)-Personaggi dello Sport    














- Negro (giocatore della Lazio)  
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- Ricci, Ronaldo 
- Zoff 
TOT 9 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Ottoz Eddy 




- Didì  
- Garrincha  
- Pelé 








- Pietro (san) 





- Ciotti (don Luigi Ciotti) 
- Khomeini  
- Tonini (cardinale)  
- Wojtyla 
TOT 5 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Labre Giuseppe (San) 




- Madre Teresa 




2.V)- PERSONAGGI DELL’OPERA    




- Alda, Aldo, Alfio (transessuale siciliano che si fa chiamare Jessica), 
Alfonso  (il Principe, omosessuale), Andrea, Astore (variante del nome 
antico-toscano Astorre, è un ragazzo ventiquattrenne che si innamora di 
Sergio Serenelli) 
- Benaziz, Brunella 
- Camilla, Carmen, Carmine (omosessuale amico di Walter, malato di Aids), 
Cesare, Chiara, Christiane, Ciccio, Costanza 
- Debora, Debora (52 anni), Dino  
- Eduardo, Eleonora, Elisa, Enzo, Ermanno, Ernestina (prozia di Walter) 
- Federico, Francesco  
- Gabriella, Germaine, Giacomo, Giulio, Grazia 
- Hernán, Hudai 
- Irina  
- Jerry, Jessica (transessuale siciliano il cui vero nome è Alfio), Jirdan 
(ragazzino etiope adottato da Walter), Josh 
- Kusai 
- Lorenzo, Luca, Luigi, Luigi («..l’ho contraddistinta come la “stagione dei 
due Luigi”»14) 
- Marcello, Marco, Marina (lesbica), Mario, Mario, Marzia, Massimo, 
Michele (pulsioni sadiche, desiderio di dominare p.816), Mimmo, Monica 
- Nando, Nicola  
- Olga 
- Phibun, Philippe 
- Rashid, Renato, Riccardo, Rita, Rita, Roberto, Rosanna, Ruggero 
- Samantha, Saverio, Sergio, Simona 
- Tiziana, Toni, Turi 






- Cantalamessa (Pietro, ex amante di Walter, chiamato anche il Bassetto 
Radioso, ora è diventato un culturista famoso), Catapano (cognome parlante), 
Conforti, Cormorano 
- D’Eusanio, De Signoribus 
- Lazienski, Lucchi  
- Moriconi 
- Nencini  
- Santato, Serenelli 
TOT 12 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
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- Alessà, Alfò 
- Bassetto Radioso (Pietro Cantalamessa), Brunella 
- Cane (vedi Scuola di nudo), Chiaré, Chiaretta, Cireneo (soprannome che 
Renato ha affibbiato a Marcello), Cucciolo  
- Elso (Marcello, ironizzando sul nome della sua compagna Elsa), Emme 
Emme: Marcellox Moriconix (Marcello Moriconi), Er Primizia (Er Primizia, 
soprannome di un cliente di Marcello), Ernestina 
- Giggetto, Gottmituns (significa Dio con noi,  e allude forse al Principe) 
- Immagine (Marcello)  
- Lazio (soprannome di Zbignew Lazienski), Lella, Lombata (Er Lomabata), 
Lucio Qualcosa 
- Marcè, Marcellina (Marcello), Marcellino, Maurizietto, Mister Sconosciuto, 
Mito (Marcello), Moricò (Moricone), Muso (Sergio), Muso de’ Musis 
- Padre (vedi Scuola di nudo),  Pietrino, Preside (in maiuscolo), Principe 
(soprannome che Siti dà ad un politico, del quale poi dice il nome: Alfonso 
Morelli) 
- Rascio (Rashid), Ren (diminutivo di Renato che Siti usa quando Renato è in 
ospedale e sta per morire), Renatone 
- Salvo, Sergino, Signor Di Cui (Sergio), Speranzella, Sventrapapere 
(soprannome di uno «scopatore famoso»
15
 romano) 
- Tiricchio (Er Tiricchio), Trottola (Er Trottola) 
- Wà (Walter) 
- Zibi (soprannome di Zbignew Lazienski) 
TOT 46 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
- Il principe *** (p.889),  *** (p.889) 
TOT 2 
COGNOMI + NOMI 
 
- Breznev Yuri 
- Cantalamessa Pietro, Catapano Rita, Chiatamone Francesco, Colonna 
Francesco  
- D’Eusanio Alda, Detti Antonio 
- Lazienski Zbignew (soprannominato Zibi o Lazio),  
- Morelli Alfonso (Il Principe),  
- Nencini Eraldo  







2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI E 
DEGLI ODONIMI   
(TOT 290) 
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- Alpi, Ayers Rock 
- Fujiyama (monte Fuji, vulcano giapponese) 
- Olimpo 




- Abidjan, Abu Ghraib, Aci Trezza, Addis Abeba, Adelfia, Agadir, 
Agrigento, Aja, Andria, Ankara, Aosta, Ardea, Atene, Avana 
- Baghdad, Baschi, Basilea, Bassora, Belsito, Berlino, Bilbao, Bogotà, 
Bologna, Bombay, Bovolone, Brescia, Brindisi, Buenos Aires 
- Cala Creta, Calcutta, Caltagirone, Canino, Capalbio, Casablanca, 
Casteggio, Castelvecchio, Catania, Chieti, Coral Gables 
- Damasco, Donoratico, Dresda, Durazzo 
- Fara Sabina, Firenze, Fiumicino, Foggia, Fort Lauderdale, Francavilla, 
Freburgo    
- Genova, Gerusalemme, Ginevra 
- Ibiza, Isernia, Isfahan, Istanbul  
- Kassel, Kukes, Kyoto 
- L’Aquila, La Goulette, Ladispoli, Lalibela, Las Vegas,  Leningrado, 
Livorno, Londra, Los Angeles, Lourdes 
- Madrid, Marano, Marrakech, Melfi, Miami, Miami Beach, Milano, 
Modena, Mogadiscio, Montalto di Castro, Montefiorino, Mosca 
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- Napoli, Narni, New York 
- Olgiata, Orvieto, Osaka, Ostia 
- Padova, Parigi, Pavia, Pescara, Petra, Pisa, Pistoia, Pompei, Porto Cervo, 
Principato di Monaco, Pugnochiuso 
- Quimper 
- Radda in Chianti, Ramallah, Ripafratta, Roma, Rovaniemi 
- Saigon, Sala Consilina, San Diego, San Francisco, San Pietroburgo, 
Sant’Agata sui due Golfi, Sarajevo, Saxa Rubra, Segrate, Sharm, Sharm-el-
Sheikh, Siracusa, Sousse, Stintino, Stoccolma, Strasburgo, Sukarnoville, 
Sydney 
- Taroudannt, Teheran, Tel Aviv, Teramo, Termini Imerese, Thon Buri, 
Tor Bella (Monaca), Trieste, Tunisi 
- Udine  






- Cappadocia, Caraibi 
- Estremo Oriente, Everglades 
- Lazio 
- Medio Oriente 
- Occidente 
- Pantalica (località naturalistico-archeologica della provincia di Siracusa)  
- Sardegna, Sinai 




- Augusto Imperatore (piazza Roma), Aurelia (antica strada consolare 
romana) 
- Balduina (zona urbanistica Roma), Borgata (Roma), Borgata Fidene 
(zona urbanistica Roma), Borgata Gordiani (zona urbanistica Roma), 
Brancaccio (quartiere e stazione di Palermo) 
- Cassia (strada Roma), Castelli (Roma), Centocelle (zona urbanistica 
Roma), Castro (quartiere di San Francisco), CoconutGrove (quartiere di 
Miami) 
- Don Bosco (zona urbanistica Roma) 
- Ellis Street (San Francisco), Eur (zona urbanistica Roma) 
- Fori (Imperiali, Roma), Fulton Street (Manhattan, New York) 
- Hollywood (quartiere di Los Angeles, California) 
- Kaligat (località indiana) 
- Magliana (zona urbanistica Roma), Mandrione (zona urbanistica Roma), 




- Ocean Drive (strada di Miami Beach, Florida), Olimpica (strada di 
Roma) 
- piazza del Plebiscito (Roma), piazza Sorbonne (Abidjan, Costa 
d’Avorio), piazza Vittorio (Roma), Pietralata (zona urbanistica Roma), 
Pigalle (zona di Parigi), Pio XI (strada di Roma), Ponte Bianco (sotto il quale 
si apre la prima parte -Il Ferrobedò- del romanzo Ragazzi di vita di Pier 
Paolo Pasolini, ponte di Roma), Ponte Milvio (ponte di Roma), Ponte 
Vecchio (ponte di firenze), Prenestino (zona urbanistica Roma, nonché uno 
dei 15 Forti di Roma) 
- Rebibbia (zona urbanistica nonché carcere di Roma), Rue Saint-Merry 
(Parigi) 
- Salaria (strada di Roma), San Basilio (quartiere e parrocchia di Roma,), 
Secondigliano (quartiere di Napoli), Serpentara (zona urbanistica Roma), 
Spiaggia dei Conigli (spiaggia dell’Isola dei Conigli, Italia) 
- Tiburtina (zona urbanistica Roma), Torre Spaccata (zona urbanistica 
Roma), Tufello (zona urbanistica Roma)  
- Viale Castagnetti (Roma), viale Mazzini (Roma), Villa Ada (parco 
pubblico di Roma), Villa Borghese (parco pubblico di Roma), via Aldrovandi 
(Roma), via Arenula (Roma), via dei Frassini (Roma), via Dina Galli 
(Roma), via Etnea (Roma), viale Bourguiba (Tunisi), via Liegi (Roma), via 
Mazzini (Roma), via Schio (Modena), via Tina Pica (Roma), via Veneto 
(Roma), Vigna Stelluti (Roma) 
- Zona B (di Trieste) 
TOT 62 
2.VI.g)-isole   
 




- Kish, Komodo 
- Lampedusa 
- Sardegna, Stromboli 
TOT 10 
2.VI.h)-mari e oceani 
TOT 0 




- Afghanistan, Africa, Alaska, Albania, Algeria, America, Argentina, 
Australia 
- Bangladesh, Belize, Belgio, Beozia, Bosnia, Brasile 
- Canada, Ceylon (altro nome per indicare lo Sri Lanka), Cina, Costa 
d’Avorio, Croazia 
- Danimarca 
- Emirati, Etiopia, Europa, Ex-Jugoslavia 
- Finlandia, Florida, Francia  
- Inghilterra, Iran, Iraq, Israele, Italia  
- Kansas, Kosovo  
- Maghreb, Malta, Marocco 
- Olanda 
- Repubblica Italiana, Russia  
- Samoa, Serbia, Slovenia, Somalia, Spagna, Stati Uniti, Svezia 
- Texas, Thailandia, Timor Est, Tonga, Tunisia  




2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI  
  (TOT 478) 
 
- 78 (autobus urbano), 780 (autobus urbano) 
- Abu Ghraib (prigione centrale di Baghdad situata nell’omonima città di 
Abu Ghraib, a 30 Km da Baghdad)), Accademia americana (associazione 
culturale statunitense Roma), Acqua Acetosa (centro sportivo Roma), 
Acquario (segno zodiacale), AD- Le più belle case del mondo (rivista),  
Aiazzone (gruppo commerciale che produceva mobili e che poi si è 
sviluppato nel settore della tv commerciale), Aids (Sindrome da 
immunodeficienza acquisita, è una malattia del sistema immunitario umano 
provocata dal virus HIV),  Alitalia, Alle falde del Kilimangiaro (programma 
tv), Alleanza Nazionale (partito politico di destra), Alleati (coalizione 
internazionale a guida Usa), Altro (di nuovo un sostantivo che diventa nome 
proprio,«l’ossessione si accanisce con gli occhi di un Altro»16), American 
Express (società che opera nel settore dei servizi finanziari e di viaggio),  
Amore lontanissimo (canzone del 1997 di Antonella Ruggero), An (Alleanza 
Nazionale), Aran Endemol (società multinazionale televisiva), Arci 
(associazione), Arcigay (Associazione italiana di promozione sociale senza 
scopo di lucro), Arcivernice (vernice), Argos (locale di strip), Art Forum 
(rivista U.S.A. di arte contemporanea), Assoluto (aggettivo che qui diventa 
nome proprio),  Athena (palestra di body building), Atm (Agenzia trasporti 
Milano), Au bonheur des dames (romanzo di Émile Zola)    
- Barbie (nome di una linea di bambole), Barcaccia (fontana che si trova in 
Piazza di Spagna a Roma), Bardo (Museo Nazionale), Bbc (società del 
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 W.Siti, Troppi paradisi, ne Il dio impossibile, op. cit., p.1037 
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servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito), Beato tra le donne 
(programma tv), Bellezza (la bellezza), Bicocca (Università di Milano), Bigo 
(struttura architettonica nel porto antico di Genova), Biltmore (hotel in 
Miami), Bmw (automobile della casa automobilistica tedesca Bmw), Body 
Tentations (gruppo francese di stripmen), Bolognese (Dal Bolognese: locale 
romano a Campo Marzio), Buick (modello di automobile, mentre la Buick 
Motor company è una casa automobilistica statunitense) 
- Caccia al cucciolo (programma tv), Cadillac (marchio di automobili di 
alto lusso, appartenente al gruppo General Motors), Caffè Greco (bar Roma), 
California Dream Men (gruppo di spogliarellisti), Camera (dei Deputati), 
Campidoglio, Campo (di concentramento nazista), Canale 5, Cardiologia 
(reparto di..),  Carràmba (programma tv), Carràmba, che sorpresa! (idem), 
Carta di Treviso (protocollo del 1990 per la difesa dell’informazione), Casa 
Bianca (residenza ufficiale e uffici del Presidente Usa), Casablanca (film del 
1942), Casa dei sogni (Idem), Casa nella prateria (serie tv), Casa Vianello 
(idem), Cdu (Unione Cristiano-Democratica), C’è posta per tv (programma 
tv), Cena degli Apostoli, Centocelle (gruppo di spogliarellisti), Centocelle 
Nightmare (idem), Centro Islamico (Roma), Cgil (Confederazione Generale 
Italiana del lavoro), Champs (titolo di un video pornografico girato da 
Kristen Bjorn), chiesa di S. Eugenio, Chi vuol essere miliardario 
(programma tv),  Christie’s (la più grande casa d’aste al mondo), Cinecittà 
(complesso di teatri e studi televisivi in via Tuscolana a Roma), Cinquanta 
(anni), Cliché (la categoria del cliché), Cnn (emittente televisiva Usa), Colt 
(Colt Studio Group, casa di produzione fondata da Jim French nel 1967 a 
New York che lavora nel campo della pornografia gay), Come sposare un 
milionario (film del 1953), Comparatistica (dipartimento di..), Comune, 
Comunione e Liberazione (aggregazione laico-cattolica fondata da Luigi 
Giussani), Consiglio (presidente del Consiglio dei Ministri, ossia del 
Governo), Consiglio d’amministrazione (è l'organo di governo, di indirizzo 
strategico e di controllo dell'Ateneo), Consiglio di facoltà (era un organo 
collegiale composto dai professori di prima e seconda fascia afferenti alla 
facoltà, e dai ricercatori, che è stato soppresso dalla Riforma Gelmini del 
2010), Coop, Coppa Volpi (La Coppa Volpi per la miglior interpretazione 
femminile è un premio della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia che viene assegnata in ogni edizione alla migliore attrice
17
), 
Corano (libro sacro dell’Islam), Cordovano, Corriere dei Piccoli (giornale 
per bambini), Corriere dello Sport (quotidiano sportivo italiano con sede a 
Roma),  Corriere de Trigoria (nome con il quale i tifosi della Lazio chiamano 
il Corriere dello Sport), Cortile d’amore (programma tv), Costanzo Show 
(programma tv), Cultura Fisica (rivista mensile), Cytéal (medicinale 
antisettico)   
- Dar putridone (locale Roma), Dear (Studi Rai a Roma), Decadurabolin 
(steroidi), Desideria (carta di credito), Diario di una squillo di lusso a 
Manhattan (libro di Tracy Quan), Dictamus Albus (arbusto perenne della 
famiglia delle Rutaceae, chiamato anche Frassinella), Dietor (dolcificante), 
Disney (multinazionale americana operante nel settore mediatico), Dna 
(Acido desossiribonucleico o deossiribonucleico è un acido nucleico che 
contiene le informazioni genetiche necessarie alla biosintesi di RNA e 
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proteine, molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento 
della maggior parte degli organismi viventi
18
), Divino Amore (santuario), 
Domani mamma (portale italiano sulla fertilità e la gravidanza), Domenica In 
(programma tv), Domenica Sportiva (programma tv), Doppio (l’angoscia del 
Doppio, cioè Alfonso Morelli, il Principe), Ds (Democratici di sinistra), 
Duomo (di Agrigento), Duomo (di Milano),  
- Eau de Marcel (ironico: profumo fatto col sudore di Marcello), Einaudi 
(casa editrice nonché cognome del suo fondatore Giulio Einaudi),  Elisir, 
Elsa (nome della cagnetta di Marcello), ex-Pci (ex-Partito Comunista 
Italiano), Effi Briest (romanzo di Theodor Fontane), Emporio Armani 
(azienda), Endemol (società multinazionale controllata dal 
gruppo Endemol Shine Group, la cui sede principale è ad Amsterdam), Ente 
Cinema, Esperia Hospital (Ospedale di Modena), Est (uno dei quattro punti 
cardinali),  
- F-12 (Ferrari F-12 Berlinetta), Fatebenefratelli (azienda ospedaliera 
milanese), Ferrari (automobile prodotta dalla casa automobilistica italiana 
Ferrari), Ferrarino (automobile della Ferrari), Festa dell’Aria (festa delle 
mongolfiere), Festa di classe (film), Fiabilandia (parco divertimenti di 
Rimini), Fiat (marchio automobilistico italiano), Filosofia (facoltà di..), 
Flamingo (canzone di Sergio Caputo), Flos (azienda di lampade), Foglio 
(quotidiano), Folletto (azienda di aspirapolvere), Fontana Luminosa (fontana 
dell’Aquila), Ford Escort (automobile della Ford), Foro Italico (vasto 
complesso sportivo sito alla base del Monte Mario a Roma), Forum 
(programma tv), Forza Italia (partito politico italiano, attivo dal 1994 al 2009, 
fondato e guidato da Silvio Berlusconi), Forza Nuova (movimento italiano 
nazionalista di estrema destra), Fosse Ardeatine (L'eccidio delle Fosse 
Ardeatine fu il massacro di 335 civili e militari italiani, fucilati a Roma il 24 
marzo 1944 dalle truppe di occupazione), Frase («Così ho cancellato dal mio 
cervello la frase assassina, quella che mi ha avvelenato ogni minuto degli 
ultimi due anni»
19
), Free Willy (nome di un’orca in un film della Disney), 
Friends (Telefilm), FSH (Ormone Follicolo-stimolante), Fuoco di 
Sant’Antonio (Herpes Zoster),  Futur Movie Perspective (società)   
- Gardaland (parco divertimenti in provincia di Verona), Gattinoni (casa di 
moda italiana con sede a Roma), Gazzettino (Quotidiano di informazione del 
Nord-Est Italia), Gemelli (Policlinico Universitario Agostino Gemelli, 
ospedale di Roma), Gerusalemme (Gerusalemme Liberata opera di Torquato 
Tasso), Giardini del Lussemburgo (giardini pubblici alla francese del palazzo 
del Lussemburgo), Giardini di Fairchild (Tropical Botanic Garden), Giorgio 
(nome di un’iguana), Gled (azienda di elettrodomestici), Gold Gym (catena 
internazionale di fitness), Golia (caramella della Golia), Google (motore di 
ricerca per internet nonché azienda Usa), Grand Hotel Medusa, Grande 
Fratello (programma tv), Grande Fratello 4 (idem), Grande Muraglia 
(Cinese), Grundy (società operante nel settore dei media, per la quale lavora 
anche Walter-p.), Gruppo Abele (onlus fondata a Torino nel 1965 da don 
Luigi Ciotti, che si occupa di aiutare e sostenere persone con problemi di 
tossicodipendenze, sociali, immigrati eccetera), Guerre Stellari (Film), 
Guggenheim (museo U.S.A.), guerra di Secessione (Americana, durata dal 
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1861 al 1865, combattuta dagli stati del nord contro quelli del sud degli 
attuali Stati Uniti), Gum (imponente palazzo al centro di Mosca) 
- Hal 9000 (È il supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery nel 
film 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, e dell'omonimo libro di 
Arhur C. Clarke. Il suo nome è un acronimo: Heuristic ALgorithmic", cioè 
Algoritmo euristico"), Hamelin (associazione culturale che organizza campi 
estivi per bambini), Heroes (calendari di nudo maschile), Hiv (virus 
dell’immunodeficienza umana), Hotel de la Ville, Honda (motovettura della 
casa produttrice Honda)    
- I-Ching (Il libro dei mutamenti, il primo testo classico cinese), Ifbb 
(International Federation of Bodybuilding and Fitness), Igf (fattore di 
crescita insulino-simile, ormoni peptidici), Ikea, Iliade (poema epico 
tradizionalmente attribuito ad Omero), Il cacciatore di anoressiche (romanzo 
autobiografico di Marco Mariolini), Il signore delle mosche (romanzo di P. 
Brook), Immagine (un altro sostantivo che diventa nome proprio: «È una 
persona, non un’Immagine»20), Impero (l’impero della televisione), Impero 
del Bene (cioè gli Usa, secondo una definizione del presidente Bush), 
Ingegneria (facoltà di..), Insider (film del 1999), Inter (squadra di calcio), 
Internet (rete ad accesso pubblico mondiale), Io sono io (programmi tv), I 
Ragazzi del muretto (serie televisiva italiana degli anni Novanta), ItaliaUno 
(canale televisivo privato edito da Mediaset) 
- Jefferson (telefilm) 
- KaDeWe (grande magazzino di Berlino), Kawasaki (motovettura 
prodotta dalla casa motociclistica Kawasaki), Keaton (casa Keaton, telefilm), 
Keiko (nome di un’orca) 
- La7 (canale televisivo italiano privato), La corrida (programma tv), La 
cozza della vida (storpiatura ironica di una canzone di Ricky Martin), La 
fiera dell’Est (canzone di Angelo Branduardi), La guerra dei bottoni 
(romanzo di Y. Robert), Lazienski (parco che si trova a Varsavia, Polonia), 
Lazio (società sportiva/squadra di calcio Lazio s.p.a.), Le chiavi di casa 
(programma tv), Lega (partito politico), Lega Nord, Les Etoiles (ristorante 
panoramico al centro di Roma), Lettere (facoltà di..), Lettere classiche 
(facoltà di..), Lettere moderne (facoltà di..), LH (Ormone Luteinizzante), 
Lingue (facoltà), Lexotan (ansiolitico), Lipu (Lega italiana protezione 
uccelli), Ludus Maximus (gara sportiva, combattimento tra gladiatori), Lysen 
Emulgel (Gel medicinale contro il mal di schiena)   
- Macarena (canzone), Macondo (luogo immaginario descritto nel 
romanzo Cent’anni di solitudine), Mahabharata (è un libro sacro nonché uno 
dei maggiori poemi epici indiani), Mammeonline (Forum dedicato ai 
problemi della maternità), Mamounia (hotel), Mani Pulite (serie di inchieste 
giudiziarie degli anni novanta nei confronti di esponenti delle istituzioni 
pubbliche, della politica e dell’economia italiana), Margherita (Democrazia e 
Libertà, La Margherita –DL- è un partito politico italiano di centro-sinistra, 
dal quale è poi nato il Partito Democratico –PD-), Maternità (sempre riferito 
a Pasolini e alla Catastrofe), Mediaset (rete tv), Medicina (facoltà di..), 
Medico in famiglia (serie televisiva italiana), Men’s Health (rivista di 
informazione per uomini), Mercedes (automobile della casa automobilistica 
tedesca Mercedes-Benz), Messaggero (storico quotidiano nazionale con sede 
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a Roma), Mister Europa (titolo di bodybuilding), Mister Olympia (Il Mister 
Olympia è la più importante manifestazione internazionale di culturismo, che 
si tiene annualmente a partire dal 1965 ), Moby Dick (opera di Herman 
Melville del 1851), Mondadori (casa editrice), Mondiali (di calcio), Moschea 
(Roma), Moschea di Emam (moschea), Mossad (istituto di intelligence 
nonché servizi segreti di Israele), Mtv (emittente televisiva), Mulino Bianco 
(azienda alimentare italiana che produce biscotti), Müller-Thurgau (vitigno 
originario del Geisenheim in Germania), Muro (di Berlino), Muro Torto 
(antico muro di sostruzione di Roma), Muscle and Fitness (rivista mensile di 
culturismo), Muscoli romani (sceneggiatura che Siti vorrebbe scrivere)  
- Nabba (National Amateur Bodybuilders Association, è 
un’organizzazione fondata nel 1950 per promuovere il culturismo), Napoli da 
bere (progetto patrocinato dal Comune di Napoli), Natale (festa cristiana), 
National Geographic (canale tv, rivista), Nato (L'Organizzazione del Trattato 
dell'Atlantico del Nord, in inglese North Atlantic Treaty Organization), 
Natura, Nazionale (di calcio italiana), Nike (marca scarpe), Nokia 
(multinazionale finlandese), Norma (spaghetti alla: ricetta per pasta), 
Normale, Novanta (anni…), Novecento (secolo) 
- Occhi della notte (film del 1967), Occidente (l’insieme di quei Paesi 
quali l’Europa e gli Usa con determinate caratteristiche comuni), Olimpiadi, 
Olimpico (stadio), Oltrecielo, Oncologia (reparto di oncologia), Oriente 
(l’insieme di quei Paesi quali la Cina, il Giappone, l’Asia con determinate 
caratteristiche comuni, che si contrappone all’Occidente), Ortopedico 
(reparto di Ortopedia) 
- Palace Hill (museo di archeologia in India), palazzo di Ali Ghapu (antico 
palazzo degli Scià di Persia), Pal Zileri (azienda di abbigliamento italiana), 
Papa, Papero Giallo (rosticceria Roma), Parabolan (steroidi anabolizzanti), 
Paradiso, Parlamento, Parlamento Europeo, Pasqua (festa religiosa), Pci 
(Partito comunista italiano), Passaparola (programma tv), Passione 
(Passione secondo Matteo opera musicale di Johann Sebastian Bach), 
Pearson (azienda), Pentagono (quartier generale del Dipartimento della 
Difesa Usa), Personaggi Televisivi (o P. T., persone dello spettacolo), 
Piccole donne (romanzo di Louisa May Alcott nonché film 1949), Piovra 
(serie televisiva italiana), Play (Play Station), Ponte sulla drina (romanzo di 
Ivo Andrín), Pooh (gruppo musicale), Porsche (automobile della casa 
automobilistica tedesca Porsche), Porta Portese (una delle porte di Roma), 
Porta Portese (giornale di annunci gratuiti, nonché luogo ove avviene un 
famoso mercato antiquario e robivecchi), Portico di Ottavia (complesso 
monumentale di Roma antica), Perla, Prado, Preside, Primo Mondo (termine 
che indica i Paesi sviluppati), Prova del cuoco (programma televisivo italiano 
trasmesso su RaiDue), Proviron (è utilizzato nel trattamento della 
sintomatologia associata a carenza di androgeni, e del declino intellettivo e 
fisico dell'età avanzata), Psa (Test del Psa, esame alla prostata), Punto G 
- Quanto mi dài? (programma tv), Quattro salti in padella (idem), 
Quattrocento (secolo)    
- Rai (Radiotelevisione Italiana s.p.a. è la società concessionaria in 
esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia), RaiDue (secondo 
canale televisivo della Rai), RaiUno (primo canale televisivo della Rai), 
Redazione, Report (trasmissione televisiva italiana), Resistenza (periodo 
storico 1943-1945), Rete (canale tv), Rete 4 (idem), Reviva (società), Riso 
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amaro (film del 1949 di De Santis), Ritorno der Monnezza (film del 2005), 
Ritratto di Nebulone (opera inedita di Pascoli), Robinson (telefilm), 
Rocchetta (acqua), Romeo e Giulietta (tragedia di W. Shakespeare, composta 
tra il 1594 e il 1596) 
- Saatchi & Saatchi (una delle più grandi agenzie pubblicitarie del 
mondo), Salam Hotel, San Camillo (ospedale Roma), San Galgano (abbazia), 
San Pietro (basilica in Vaticano), San Lorenzo (chiesa), San Siro (stadio 
Giuseppe Meazza di Milano), Sapienza (ex-polo didattico universitario, 
facoltà di giurisprudenza nei pressi di Piazza Dante a Pisa), Sarabanda 
(programma tv), Santo Spirito (ospedale di Roma), Saranno Famosi 
(programma tv), Scientology (organizzazione U.S.A.), Scienze della 
Comunicazione (facoltà di..), Scienze della formazione (facoltà di..), Scuola 
Normale, Seicento (secolo), Secondamano (giornale degli annunci 
economici), Se fossi in te (film del 2001), Sei Giorni (la Guerra dei Sei 
Giorni, 5-10 Giugno 1967 in Sinai- fu un conflitto che contrappose Israele da 
una parte e l’Egitto, la Siria e la Giordania dall’altra), Sellerio (Sellerio 
Editore è una casa editrice italiana nata nel 1969), Senato accademico (è 
l’organo collegiale di una università o di un’analoga istituzione accademica, 
che partecipa al governo dell'università con un ruolo variabile a seconda degli 
ordinamenti delle singole Università), Séraphite Institute, Sereno variabile 
(programma tv), Settanta (anni), Settecento (secolo), Siae (Società italiana 
autori e editori), Sipra (ex nome della s.p.a. Rai Pubblicità), Sky (piattaforma 
televisiva satellitare edita dall’azienda Sky), Sole-che-ride (simbolo del 
partito politico italiano I Verdi, di cui fa parte Alfonso Morelli, alias il 
Principe), Sonata (sonnifero), Sondaggio (la categoria del sondaggio), 
Spartacus (guida internazionale per il turismo gay), Spartacus (palestra in via 
Liegi a Roma), Stanford (Università privata USA), Star Trek (film), Star 
Wars (film), Stato, Storia Contemporanea (corso di studi universitario 
appartenente alla facoltà di Storia), Storie maledette (programma tv), Stream 
(Stream tv, piattaforma televisiva commerciale a pagamento), Striscia 
(Striscia la Notizia, programma tv), Striscia la Notizia, Stranamore (dottor 
Stranamore, programma tv), Studio 26 (studio televisivo Roma), Superquark 
(programma tv) 361 
- Taittinger (è una delle più grandi case produttrici di Champagne del 
mondo con sede a Reims), Tanta voglia di lei (canzone dei Pooh), Tao 
(concetto della storia del pensiero cinese), Tasso (Liceo ginnasio “Torquato 
Tasso” Roma), Teatro Ponchielli, Teche (RaiTeche, archivio del materiale 
prodotto e trasmesso dalla Rai), Telecanarino (rete tv), Telecom (azienda 
italiana telecomunicazioni), Telekom Serbia (azienda), Tempo (quotidiano), 
Tesmed (elettrostimolatore), Terra schiava (ironia sul film Terra promessa 
del 2004 di Amos Gitai: Terra schiava è la versione leghista), Terzo Mondo 
(termine che indica i Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo),  Testoviron 
(steroidi), Testovis (steroidi), Tim (è un marchio del gruppo Telecom Italia i 
cui servizi riguardano la telefonia, mobile e fissa, e l’accesso a Internet), 
Trecento (secolo), Triangle (Triangle Film Corporation, è una casa 
cinematografica Usa nata nel 1915), Tufello University Street (Tufello è un 
quartiere di Roma; Tufello University Street è “l’università” della strada, e 
con ciò si vuole dire che la sua scuola è stata la “strada”), Turco napoletano 
(Un Turco napoletano, film del 1953), Turisti per caso (trasmissione tv), 
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Twingo (automobile), Twin Towers (torri gemelle, distrutte l’11 Settembre 
2001) 
- Uck, Udc (Unione di Centro, è un partito politico italiano), Ufo, 
Umanesimo (periodo storico italiano che va dal XIV al XV sec), Una 
scuderia d’alta classe (sceneggiatura che Siti vorrebbe scrivere), Un giorno 
in pretura (programma tv), UnoMattina (programma tv), UnoMattina-Estate 
(idem), Un posto al sole (soap opera prodotta da Rai Fiction), Uva («quando 
spalanca la capsula dei raggi Uva»
21
) 
- Vanni (ristorante Roma), Venerdì di Repubblica (rivista), Venerdì Santo 
(festa religiosa cattolica), Ventennio (fascista), Verità (la verità), Verneinung 
(termine specifico del mondo della psicologia e della psicoanalisi che tradotto 
significa negazione, diniego, denegazione), Versace Mansion (abitazione 
dello stilista Versace presso Miami Beach), Via col vento (romanzo del 1936 
di Margaret Mitchell, nonché film del 1939), Viagra, Viagra 100, Via Lattea 
(è la galassia alla quale appartiene il sistema solare), Vita in diretta 
(programma tv), Vola Colomba (canzone di Pizzi Nilla), Vuitton (marca 
borse)   
- Warsaw (discoteca di Varsavia), Warsaw Ballroom (discoteca di 
Varsavia), Winstrol (steroide anabolizzante per far aumentare la massa 
magra),  
- Zeitgeist (la parola Zeitgeist, che tradotta in italiano significa “Spirito del 
tempo”, è un’espressione adottata nell’Ottocento che indica la tendenza 
culturale predominante in una determinata epoca), Zelig (programma tv), 
zona Cesarini (termine che indica i minuti conclusivi del recupero in una 
partita di calcio), Zyklon B (nome commerciale di un agente fumigante a 
base di acido cianidrico utilizzato come agente tossico nelle camere a gas di 
alcuni campi di sterminio nazisti) 
TOT 415 
2.VI.a)-nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari): 
 
 
- Achille, Adamo, Alì Babà, Alfredo Germont (personaggio dellaTraviata di 
Giuseppe Verdi), Amy (Piccole donne), Anna Karenina, Arlecchino 
- Babbo Natale, Beth (Piccole donne), Big Jim 
- Caia, Capaneo, Caronte, Creatore (Dio), Cyrano 
- Dio, Don Chisciotte, Don Cosciotte (storpiatura ironica del personaggio 
Don Chisciotte della Mancia)  
- Ercole (figura della mitologia romana nonché nome proprio di persona), 
Eva 
- Fantozzi, Fortuna  
- Gesù Cristo, Giulietta   
- Hulk 
- Iside (o Isis,è la dea della maternità, della fertilità e della magia nella 
mitologia egizia), Ivan Karamazov 
- Jago (nome di un personaggio dell’Otello di Shakespeare) 
- Kali, Kattrin, Kirk (Star Trek) 
- Lady Macbeth 
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- Madonna, Madre Coraggio, Meg (Piccole donne), Merdzàn, Moloch, 
Montalbano (cognome del protagonista del telefilm Il commissario 
Montalbano), Mosè 
- Narciso, Nostro Signore 
- Odino, Onfale, Osiride (dio della Morte e dell’Oltretomba nella 
mitologia egizia) 
- Padre Brown, Paradiso, Pantalone, Paperino, Pinocchio, Professor 
Unrath (L’angelo Azzurro, è il titolo di un’opera di Heinrich Mann, nonché il 
nome del protagonista dell’opera stessa) 
- Rambo, Robin Hood, Romeo, Ross (Friends) 
- Sancho, Sempronio, Seth (dio del Caos nella mitologia egizia, raffigurato 
come un uomo con la testa di sciacallo/asino/capra), Signora di Shalott, 
Signore (Dio), Sisifo, Smerdiakov  










































Questo romanzo è ambientato ancora una volta nelle Borgate 
romane, ma questa volta il quadretto si restringe un po’. Lo sfondo 
della maggior parte delle vicende che ivi si raccontano è quello di 
una palazzina standard di borgata, sita in via Vermeer, nella quale 
abitano quasi tutti i personaggi più importanti dell’opera, che si 
incontrano quotidianamente sulla scala A. 
In questo palazzo, all’inizio delle vicende, vivono alcune coppie 
di borgatari, tra i quali si è instaurato un rapporto di pace e fiducia 
reciproco. La stessa palazzina è una riproduzione miniaturizzata 
della Borgata vera e propria, una riproduzione fedele fatta a sua 
immagine e somiglianza. Ritornano alcuni dei soliti nomi sitiani: 
c’è Bruno, c’è Sergetto e Fabio, c’è la solita Agnese, ma 
soprattutto c’è Marcello Moriconi, fidanzato con Chiara. Ci sono 
anche dei personaggi nuovi, come ad esempio Mauro, Eugenio, 
Carmine, Gianfranco, Fabiana, Fiorella, Fernanda, Francesca e 
Flora. 
Il personaggio che si dilegua tacitamente dopo la trilogia è proprio 
Walter. L’autore lascia fare ai propri personaggi, che ormai sono 
in grado di vivere di luce propria. Walter viene a stento nominato 
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una manciata di volte, ma non con un nome proprio, bensì con un 
sostantivo maschile, modesto e innocuo: il professore, con la 
lettera minuscola. Sembra quasi che l’autore si sia messo di 
proposito in un angolo a guardare, ad osservare attentamente le 
marionette che lui stesso ha creato mentre si muovono da sole 
verso il tracollo generale. Walter compare solo alla fine, in una 
scena molto misera e infelice: «Un vecchio obeso, con un 
maglione rosso sporco di cioccolato e le scarpe da ginnastica, 
ronza per le borgate e si appunta le storie»
22
. Quasi come una 
mosca quindi l’autore, ormai vecchio, ronza per le strade della 
periferia di Roma, in cerca di storie e di personaggi. La Borgata di 
fine romanzo è una Borgata ormai svuotata, poiché Marcello è 
andato via, è andato a vivere a Milano con Chiara, Jago e il suo 
nuovo amante Giuseppe. Walter ormai si è eclissato nel suo dolore 
straziante di amante abbandonato. Non potrà amare mai più come 
amava Marcello. Tenta in tutti i modi di dimenticarlo: continua a 
spendere la sua pensione per pagare escort muscolosi e per 
comprare la cocaina, vizietto che gli ha lasciato in eredità 
Marcello; si crogiola nel ricordo e nel rimpianto dei giorni felici 
con lui, appassendo sempre di più. 
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(TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 1326) 
 
       
2.I)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI   




- Adele (nipote non udente di Lucia), Agnese, Ahmed, Alberto, 
Alessandro, Alessio, Amedeo (il conte, ragazzo che Mauro conosce in 
ospedale, col quale ha il primo rapporto omosessuale), Anghel, Anna, Anna 
Maria,  Asunción (figlia di Flora), Assunta, Attilio 
- Baluba, Barbara, Benedetto, Bruno 
-  Candida (innamorata di Marcello, vorrebbe che lui lasciasse Chiara), 
Carmine, Cesare, Cesare, Chiara (moglie di Marcello), Cinzia, Concetto  
-  Daniele, Davide, Dragos 
- Edvard,  Elisabetta, Emerson, Enrico (soprannominato il Richetto), Eros, 
Eugenio (er Trottola) 
 - Fabiana, Fabio, Fernanda, Feruccio (consigliere di An), Filippo, 
Fiorella (vero nome di Sabrina), Flaminia (ragazza di Bruno), Flora, 
Francesca, Francesco (Ciavatta) 
- Germano (don Germano, mafioso), Giada, Gianfranco, Giovanna, 
Giovanni (Giovanni Tedesco, detto Obelix), Giulietta, Giuseppe, Giusy 
- Ignacio 
- Jaime (amante di Simona, musicista di Santo Domingo) 
- Katia, Kostea 
- Laura, Lorena, Lorenzo, Lucia, Lucrezia (ragazza della quale era 
innamorato Mauro da ragazzo), Lucrezio, Ludovica (Figlia di un importante 
direttore di banca)   
- Maddalena, Massimo, Marcello, Marco (san Marco), Maria, Maria 
(Asunción), Maria Asunción (figlia di Flora), Marina, Mauro, Mirella 
(figlia di Flora), Moana 
- Napoleone, Niccolò, Nicola, Nicu, Nina 
- Osvaldo (padre di Simona) 
- Pietro (Taricone)    
- Remo, Renata, Renato (ragazzo col quale Lucrezia tradisce Mauro ad 
Anzio), Rocco, Romeo, Rosa (sora Rosa) 
- Sabrina, Salvatore, Samantha, Sandrino, Saverio, Sergetto, Simona 
(veterinaria che ha il negozio di animali in via Vermeer), Spartaco, Spartaco 
(commissario di polizia, nonché ex ragazzo di Chiara), Stanca, Stefano, Susi 
- Tania, Teresa, Tina (nome di battaglia di Assunta), Tito (massaggiatore 
nero che lavora alla Spa di Roma) 
- Valentina, Valentino (San), Valeria, Valerio, Violeta 




- Alemanno, Armani 
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- Bach, Balzac, Baricco, Beethoven, Bellucci, Ben Alì, Berloni, Borromeo 
- Caracciolo (Santo), Casamonica, Cavalli, Chivu, Ciacci (cognome di 
Mauro), Clerici, Colt, Crepet 
- D’Annunzio, De Filippi, De Niro, Diliberto  
- Eichmann 
- Fagioli, Ferrara, Fini, Fittipaldi, Freud, Fuksas (architetto italiano)  
- Gelmini (don Gelmini), Gide   
- Hefner (fondatore della rivista Play Boy), Hunziker 
- Innocenti 
- Liboni, Littell  
- Matone, Matteotti, Meier, Melandri, Mentana, Messalina, Moretti, 
Moriconi (cognome di Marcello), Morricone, Mussolini 
- Paciotti, Paparelli, Pasolini, Pausini, Pertini (ex Presidente della 
Repubblica Italiana), Placido 
- Ramazzotti 
- Scalfaro, Scamarcio, Schifano, Schubert, Schumacher, Scorsese, Smith, 
Sordi, Storace 
- Tedesco (Giovanni Tedesco, Obelix), Togliatti, Togni, Tolkien 
- Vanzina (i fratelli Vanzina, Carlo Enrico e Stefano, sono tre registi e 




2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
 
- Al Pacino (soprannome di uno spacciatore dal quale Eugenio compra la 
cocaina), Attila (soprannome di Attilio) 
- Benny (Benedetto), Boccadoro (soprannome di Salvatore, ex amante di 
Francesca),  Bucio Nero (soprannome di un famoso mafioso romano) 
- Cappellone (un detenuto omosessuale di Regina Coeli), Catena (er 
Catena), Chiaretta (Chiara), Cicci (soprannome di Francesca), Coccia (er 
Coccia), Conte (Amedeo)  
- Davidino, Dottore (il figlio di don Germano, che si è laureato alla Luis 
University)   
- Eugè (Eugenio) 
- Fabietto (Fabio), Flamy (Flaminia) 
- Già (Gianfranco), Gian (Gianfranco), Gianfrà (Gianfranco), Giuse 
(Giuseppe), Giusè (Giuseppe) 
- Kojak (soprannome di uno spacciatore)  
- Ludo (Ludovica) 
- Maga Svaporina (soprannome di Alessio), Mandingo (soprannome che 
Mauro dà ad un gigolò-nero con cui fa sesso a New York. In questo caso un 
aggettivo e sostantivo diventa nome proprio), Mà (Mauro), Marcè 
(Marcello), Marcellina (Marcello), Marcellino (idem), Marcellì (idem), 
Marì (Marina), Mauré (Mauro), Maurello (Mauro), Mauretto (Mauro), 
Moricchioni (Moriconi), Moro (soprannome del pugile italiano Otello 
Abbruciati) 
- Obelix (Giovanni Tedesco), Orientale (Concetto ***, detto l’Orientale) 
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- Piccolo (soprannome di Marcello che Chiara usa quando parla con la 
Cicci, cioè Francesca), Pippo (Filippo), Psycho (soprannome che Bruno ha 
dato a Flaminia) 
- Richetto (Enrico), Robè (Roberto), Romoletto 
- Sabri (Sabrina), Salvo (Salvatore), Sandrino, Sergetto (Sergio), Simo 
(Simona), Simò (Simona) 
- Tellina (ragazzo di Anzio, amico di Marcello), Tina (nome di battaglia di 
Assunta), Trottola (soprannome di Eugenio)  
- Valè (Valeria), Verme (soprannome di Marcello che Chiara usa quando 
parla con Flaminia) 
TOT 55 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
 
- *** (P.104) politico importante 
- *** (p.128) attrice di Gianfranco  
-  fratelli *** (p.205), Carmine *** (p.205: sono gli imprenditori occulti 
della società fantasma Renova s.r.l. che Simona dirige. L’autore ci fa capire 
che sono personaggi legati al partito politico Alleanza Nazionale; 
probabilmente appartengono al crimine organizzato) 
- Gennaro *** (p.211, probabilmente un appartenente al crimine 
organizzato) 
- i *** (p. 236, fratelli ***, mafiosi), Concetto *** (p.236, detto 
l’Orientale, mafioso) 
- i *** (p.238, mafiosi) 
- Nicola *** (p.266, un carcerato importante che Mauro vorrebbe 
incontrare) 
- Monastero di *** (p.318) 
TOT 10 
2.II)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI    (TOT 40) 
 
- Argento Dario, Arigliano Nicola 
- Blahnik Manolo 
- Cesare Giulio, Clooney George, Coppola Danilo, Corona Fabrizio, 
Costanzo Maurizio, Cremonesi Filippo  
- D’Alessio Gigi (Luigi)  
- Elkann Lapo  
- Fagioli Massimo, Ferrara Giuliano, Ferro Tiziano, Francisci Carlo 
- Howe Andrew 
- Ibarruri Dolores  
- Leone Sergio, Liboni Luciano (detto il Lupo, noto criminale italiano), 
Lombardi Orlando 
- Mannoia Fiorella, Marzouk Azouz, Masini Marco, Mastandrea Valerio, 
Metella Cecilia, Moliendo Flora (filippina, colf di 45 anni amica di Valeria, 
che ha un laboratorio di bigiotteria in via vermeer, piano terra), Moriconi 
Marcello (p.272. la prima volta che lo nomina nome e cognome, alla fine 
della loro relazione) 
- Papi Enrico, Placido Michele, Pozzi Moana 
- Rana Giovanni, Reeves Steve 
- Sella Quintino 
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- Taricone Pietro, Tedesco Giovanni (Obelix), Tieri Aroldo, Togliatti 
Palmiro 
- Ventura Simona 
- Welles Orson, Wilde Oscar 
TOT 40 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI
 (TOT 23) 
 
- Al Pacino, Assunta Almirante 
- Blackzilla, Brad Pitt, Bud Spencer  
- Carlomagno, Carmen Miranda, Che Guevara, Cola di Rienzo 
- Dalai Lama  
- Fonzie (pseudonimo dell’attore americano Arthur Fonzarelli), Franco 
Franchi 
- Gary Cooper, Gerry Scotti 
- Ho Chi Minh  
- Lenin 
- Madre Teresa, Marilyn (Monroe), Moravia 
- Renato Zero, Romy Schneider 
- Tomas Milian  
- Wanda Osiris 
TOT 23 
2.IV)- NOMI DEI PERSONAGGI FAMOSI    
 (TOT 159) 
 









- Matteotti, Messalina, Mussolini,  
- Visconti,  
TOT 5 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Cesare Giulio, Cremonesi Filippo 
- Ibarruri Dolores 
- Metella Cecilia 
- Sella Quintino 






- Carlomagno, Che Guevara, Cola di Rienzo  








- Feruccio (consigliere di An) 





- Alemanno, Armani 
- Ben Alì, Berloni, Borromeo 




- Hefner (fondatore della rivista Play Boy) 
- Innocenti 
- Matone, Matteotti, Meier, Melandri 
- Paciotti, Pertini (ex Presidente della Repubblica Italiana) 
- Scalfaro, Smith, Storace, Schifano 




SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Blahnik Manolo 
- Coppola Danilo, Corona Fabrizio, Cremonesi Filippo 
- Elkann Lapo 
- Francisci Carlo 
- Ibarruri Dolores 
- Lombardi Orlando  
- Rana Giovanni 
- Sella Quintino  






















SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
















SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 






2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 





- Moana  









- De Filippi, De Niro 




- Scamarcio, Scorsese, Sordi 
- Vanzina (i fratelli Vanzina, Carlo Enrico e Stefano, sono tre registi e 
sceneggiatori), Vespa, Verdone  
TOT 15 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Argento Dario 
- Corona Fabrizio, Costanzo Maurizio 
- Fagioli Massimo, Ferrara Giuliano 
- Leone Sergio 
- Mastandrea Valerio 
- Papi Enrico, Placido Michele, Pozzi Moana  
- Reeves Steve 
- Taricone Pietro, Tieri Aroldo 
- Ventura Simona  




- Al Pacino 
- Blackzilla, Brad Pitt, Bud Spencer 
- Carmen Miranda 
- Tomas Milian 
- Wanda Osiris 
- Marilyn (Monroe) 
- Romy Schneider 
- Fonzie (pseudonimo dell’attore americano Arthur Fonzarelli), Franco 
Franchi,  
- Gary Cooper, Gerry Scotti 
TOT 13 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori) 










- Bach, Beethoven 






SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
COGNOMI + NOMI 
 
- Arigliano Nicola 
- D’Alessio Gigi (Luigi) 
- Ferro Tiziano 




- Carmen Miranda 
- Renato Zero 
- Wanda Osiris 
TOT 3 
2.IV.g)-Personaggi dello Sport    













SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Moro (soprannome del pugile italiano Otello Abbruciati) 
TOT 1 
COGNOMI + NOMI 
 
- Howe Andrew 










- Maddalena, Madre Teresa 
- San Basilio, san Lorenzo, San Marco, San Pietro, San Quintino, 




- Gelmini (don Gelmini) 
- Caracciolo (Santo) 
TOT 2 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
- Maria Goretti (santa), Santo Caracciolo 
TOT 2 
PSEUDONIMI 
- Dalai Lama  
- Madre Teresa 
TOT 2 




- Adele (nipote non udente di Lucia), Agnese, Ahmed, Alberto, 
Alessandro, Alessio, Amedeo (il conte, ragazzo che Mauro conosce in 
ospedale, col quale ha il primo rapporto omosessuale), Anghel, Anna, Anna 
Maria,  Asunción (figlia di Flora), Assunta, Attilio  
- Baluba, Barbara, Benedetto, Bruno 
- Candida (innamorata di Marcello, vorrebbe che lui lasciasse Chiara), 
Carmine, Cesare, Cesare, Chiara (moglie di Marcello), Cinzia, Concetto  
- Dalila, Daniele, Davide, Dragos 
- Edvard, Enrico (soprannominato il Richetto), Eugenio (er Trottola),  
Eva 
- Fabiana, Fabio, Fernanda, Feruccio (consigliere di An), Filippo, 
Fiorella (vero nome di Sabrina), Flaminia (ragazza di Bruno), Flora, 
Francesca 
- Germano (don Germano, mafioso), Giada, Gianfranco, Giovanna, 
Giovanni (Giovanni Tedesco, detto Obelix), Giuseppe, Giusy 
- Ignacio 
- Jaime (amante di Simona, musicista di Santo Domingo) 
- Katia, Kostea 
- Laura, Lorena, Lorenzo, Lucia, Lucrezia (ragazza della quale era 
innamorato Mauro da ragazzo), Ludovica (Figlia di un importante direttore 
di banca) 
- Massimo, Marcello, Maria, Maria (Asunción), Maria Asunción (figlia 
di Flora), Marina, Mauro, Mirella (figlia di Flora) 
- Niccolò, Nicola, Nicu, Nina 
- Osvaldo (padre di Simona) 
- Remo, Renata, Renato (ragazzo col quale Lucrezia tradisce Mauro ad 
Anzio), Rosa (sora Rosa)  
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- Sabrina, Salvatore, Samantha, Sandrino, Saverio, Sergetto, Simona 
(veterinaria che ha il negozio di animali in via Vermeer), Spartaco, Spartaco 
(commissario di polizia, nonché ex ragazzo di Chiara), Stanca, Stefano, Susi 
- Tania, Teresa, Tina (nome di battaglia di Assunta), Tito (massaggiatore 
nero che lavora alla Spa di Roma) 
- Valentina, Valeria, Valerio, Violeta  





-Moretti, Moriconi (cognome di Marcello) 
-Tedesco (Giovanni Tedesco, Obelix) 
TOT 4 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Al Pacino (soprannome di uno spacciatore dal quale Eugenio compra la 
cocaina), Attila (soprannome di Attilio) 
- Benny (Benedetto), Boccadoro (soprannome di Salvatore, ex amante di 
Francesca),  Bucio Nero (soprannome di un famoso mafioso romano) 
- Cappellone (un detenuto omosessuale di Regina Coeli), Catena (er 
Catena), Chiaretta (Chiara), Cicci (soprannome di Francesca), Coccia (er 
Coccia), Conte (Amedeo) 
- Davidino, Dottore (il figlio di don Germano, che si è laureato alla Luis 
University) 
- Eugè (Eugenio) 
- Fabietto (Fabio), Flamy (Flaminia)  
- Già (Gianfranco), Gian (Gianfranco), Gianfrà (Gianfranco), Giuse 
(Giuseppe), Giusè (Giuseppe) 
- Kojak (soprannome di uno spacciatore) 
- Ludo (Ludovica) 
- Mà (Mauro), Maga Svaporina (soprannome di Alessio), Mandingo 
(soprannome che Mauro dà ad un gigolò-nero con cui fa sesso a New York. 
In questo caso un aggettivo e sostantivo diventa nome proprio), Marcè 
(Marcello), Marcellina (Marcello), Marcellino (idem), Marcellì (idem), 
Marì (Marina), Mauré (Mauro), Maurello (Mauro), Mauretto (Mauro), 
Moricchioni (Moriconi) 
- Obelix (Giovanni Tedesco), Orientale (Concetto ***, detto l’Orientale) 
- Piccolo (soprannome di Marcello che Chiara usa quando parla con la Cicci, 
cioè Francesca), Pippo (Filippo), Psycho (soprannome che Bruno ha dato a 
Flaminia) 
- Richetto (Enrico), Robè (Roberto), Romoletto 
 - Sabri (Sabrina), Salvo (Salvatore), Sandrino, Sergetto (Sergio), Simo 
(Simona), Simò (Simona) 
- Tellina (ragazzo di Anzio, amico di Marcello), Tina (nome di battaglia di 
Assunta), Trottola (soprannome di Eugenio) 
- Valè (Valeria), Verme (soprannome di Marcello che Chiara usa quando 
parla con Flaminia) 
TOT 54 




- Moliendo Flora (filippina, colf di 45 anni amica di Valeria, che ha un 
laboratorio di bigiotteria in via vermeer, piano terra), Moriconi Marcello 
(p.272. la prima volta che lo nomina nome e cognome, alla fine della loro 
relazione) 






2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI E 











- Campidoglio, Colle Oppio, Collina Fleming 
- Dolomiti 
- Gianicolo 
- Monte Bianco, Monteverde Nuovo, Monti della Farnesina, Monti del 
Pecoraro, Monti Tiburtini 







- Abu Dhabi, Acilia, Amsterdam, Anagni, Anzio, Aversa, Avezzano  
- Barcellona, Bassano del Grappa, Berlino, Beverly Hills (città nella 
contea di Los Angeles, California), Bogotá (Colombia), Bologna, Bracciano, 
Brasov (Romania), Brescia, Bucarest 
- Case Rosse, Caserta, Castiglione, Catania, Cerenova, Chicago, 
Colleferro, Colle (Giove), Colle Giove, Cosenza, Cuneo   
- Dubai (Emirati Arabi Uniti)  
- Empoli 
- Firenze, Fiumicio, Foggia, Formia, Fortaleza (Brasile), Frascati  
- Genova, Grosseto 
- Hong Kong 
- Ibiza, Ischia  
- Ladispoli, L’Aquila, La Mecca, Las Vegas, Lavinio (località turistico-
residenziale sulla costa laziale, frazione del comune di Anzio, 52 Km a sud di 
Roma), Los Angeles, Lourdes  
- Malibu (California), Malindi (Kenya), Manila (capitale delle Filippine), 
Manziana, Marcianise, Mecca, Miami, Milano, Mindelo, Monterotondo, 
Morlupo  
- Napoli, Nassiriya (Iraq), New York, Nola  
- Olgiata, Ostia, Ostuni  
- Padova, Palermo, Palestrina, Parigi, Petrosani (Romania), Porto Azzurro, 
Porto Cervo, Praga, Prato 
- Rio (de Janeiro), Rio de Janeiro, Roma 
- Saman (Francia), San Quintino (Point San Quentin Village, paese della 
California), Sant’Agata dei Goti, Santo Domingo (Repubblica Dominicana), 
Sarasota, Sharm (Sharm El Sheikh), Sharm el-Sheikh, Senigallia, Sorrento  
- Taormina, Tor Bella (Monaca), Tor Bella Monaca (frazione del Comune 
di Roma), Tor Lupara (frazione del Comune Fonte Nuova), Torvajanica, Tor 
Vergata (frazione di Roma)  
- Vaticano, Velletri, Venezia, Venice (Florida), Verona, Viareggio, Villa 





- Camargue, Caraibi, Ciociaria, Costa Azzurra  
- Lazio, Leptis Magna  
- Marche 
- Sardegna, Sicilia 
- Terra di Lavoro (Regione storico-geografica dell’Italia Meridionale, 
chiamata nel passato Campania Felix, e oggi suddivisa tra Campania, Lazio e 
Molise) 
- Umbria  






- IV Municipio (quarta suddivisione amministrativa di Roma Capitale) 
- Acqua Bullicante (via di Roma), Alberone (piazza dell’Alberone, 
Roma), Appia (strada romana che collegava Roma a Brindisi, considerata la 
regina di tutte le strade romane, la più importante), Appia Antica (vedi 
Appia), Aurelia (la SS1 è un’antica strada consolare romana iniziata alla metà 
del III secolo a.C. dal console Gaio Aurelio Cotta per collegare Roma a 
Cerveteri. La strada poi fu prolungata e oggi arriva fino a Genova) 
- Barcaccia (zona urbanistica Roma), Belsito (zona urbanistica Roma), 
Borgata, Borghesiana (zona urbanistica Roma), Borgo Pio (rione di Roma), 
Bufalotta (zona urbanistica Roma) 
- Camilluccia (zona urbanistica Roma), Campo de’ Fiori (piazza di 
Roma), Casal del Marmo (zona urbanistica Roma), Casilina (strada di 
Roma), Casilino (zona urbanistica Roma), Cassia (strada consolare romana), 
Castel Giubileo (zona urbanistica Roma), Castelli (zona urbanistica Roma), 
Cantral Park (Manhattan, New York), Centro (di Roma), Cessati Spiriti 
(strada di Roma), Colle Oppio (Roma), Colli Aniene (zona urbanistica 
Roma), Corso Francia (Roma), corso Vittorio (corso Vittorio Emanuele II, 
ampia arteria stradale Roma)  
- Dolores Ibarruri (parco, Roma) 
- Eur (zona urbanistica Roma) 
- Farnesina (zona urbanistica Roma), Fidene (zona urbanistica Roma), 
Finocchio (zona urbanistica Roma), Fontana Candida (zona urbanistica 
Roma), Fori Imperiali (serie di piazze monumentali nel cuore di Roma), 
Fulton Street (strada di Manhattan) 
- Garbatella (zona urbanistica Roma), Gordiani (zona urbanistica Roma) 
- Hollywood (quartiere di Los Angeles, California) 
- Laurentino 38 (zona urbanistica Roma)  
- Magliana (zona urbanistica Roma), Mandrione (zona urbanistica Roma), 
Manhattan (distretto di New York), Mantellate (via delle Mantellate, dove c’è 
il carcere di Regina coeli a Roma), Maranella (piazza di Roma), Montesacro 
(zona urbanistica Roma), Montesacro Alto (zona urbanistica Roma), 
Monteverde Nuovo (Roma), Monti della Farnesina (zona urbanistica Roma), 
Muratella (zona urbanistica Roma) 
- Parioli (zona urbanistica Roma), piazza Bologna (Roma), piazza dei 
Giochi Delfici (Roma), piazza di Spagna (Roma), piazza Euclide (Roma), 
piazza Risorgimento (Roma), piazza Sempione (Roma), piazza Venezia 
(Roma), piazza Vescovio (Roma), piazza Vittorio (piazza Vittorio Emanuele 
II, Roma) Pietralata (zona urbanistica Roma), Pigalle (zona urbanistica 
Parigi), Pigneto (zona urbanistica Roma), Plaza de Toros (Bogotá, 
Colombia), Ponte Casilino (Roma), Porta Portese (è una delle porte di Roma 
costruita nel 1644; situato subito fuori dalla porta troviamo il più famoso e 
frequentato mercato non alimentare di Roma), Porte (di Roma), Portuense 
(zona urbanistica Roma), Prati (rione di Roma), Prenestina (via di Roma), 
Prenestino (zona urbanistica Roma), Primavalle (zona urbanistica Roma) 
- Quarticciolo (zona urbanistica Roma), Quarto Miglio (zona urbanistica 
Roma), Quadraro (zona urbanistica Roma)  
- Rebibbia (zona urbanistica Roma), Rodeo Drive (via di Beverly Hills), 




- Salaria (una delle cosiddette vie consolari costruita dagli antichi romani; 
va da Roma a Porto d’Ascoli, sul mare Adriatico. Il suo nome nello stradario 
italiano è SS4), Salita del Grillo (via di Roma), San Basilio (zona urbanistica 
Roma), San Lorenzo (zona urbanistica Roma), Sant’Eustachio (piazza nel 
Centro di Roma), S. Maria del Soccorso (piazza Roma), Spinaceto (zona 
urbanistica Roma), Spina di Borgo (zona urbanistica Roma)  
- Tiburtino (zona urbanistica Roma), Tiburtino III (zona urbanistica 
Roma), Times Square (uno dei maggiori incroci del distretto di Manhattan, 
New York), Togliatti (via e stazione ferroviaria Roma), Tor Marancio (zona 
urbanistica Roma), Tor Pignattara (zona urbanistica Roma), Torre Angela 
(zona urbanistica Roma), Torre Maura (zona urbanistica Roma), Torre 
Spaccata (zona urbanistica Roma), Torri (zona urbanistica Roma), Tor Tre 
Teste (zona urbanistica Roma), Trastevere (zona urbanistica Roma), Trullo 
(zona urbanistica Roma), Tufello (zona urbanistica Roma) 
- Val Melaina (zona urbanistica Roma), Venice (distretto di Los Angeles, 
California), via Acca Larentia (Roma), via Affogalasino (Roma), via 
Castellani (Roma), via Cola di Rienzo (Roma), via Colombo (Roma), via 
Curzola (Roma), via degli Aironi (Roma), via dei Sanniti (Roma), via del 
Corso (Roma), via dell’Acqua Bullicante (Roma), via dell’Acqua Vergine 
(Roma), via dell’Archeologia (Roma), via della Conciliazione (Roma), via 
della Fossa (Roma), via della Maranella (Roma), via delle Milizie (Roma), 
via del Mascherino (Roma), via del Peperino (Roma), via Giulio Cesare 
(Roma), viale Quaglia (Roma), via Medaglie d’Oro (Roma), via Merulana 
(Roma), via Niccodemi (Roma), via Orti della Fossa (Roma), via Sannio 
(Roma), via Sardegna (Roma), via Togliatti (Roma), via Veneto (Roma), via 
Vermeer (o via Vèrmir, come dicono gli abitanti, è una via inventata che Siti 
colloca a Roma), vicolo della Fossa (Roma), vicolo Margana (Roma), Villa 
Ada (parco pubblico di Roma), Villa Gordiani (parco archeologico Roma) 




- Bora Bora 
- Caraibi 
- Ibiza, Ischia 
- Mauritius 
- Sardegna, Sicilia, Stromboli 
TOT 8 




2.VI.i)-nazioni e continenti 
 
- Africa, Albania, America, Arabia Saudita, Austria 
- Birmania, Brasile 
- California, Colombia  
- Europa 
- Filippine, Florida  
- Germania, Giamaica  
- Iran, Israele, Italia 
- Mauritius 
- Nord Africa 
- Pakistan, Polonia 
- Romania, Russia 




2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI
   (TOT 392)    
 
- A24 (l’autostrada A24, nota anche come strada dei parchi, collega Roma 
a Teramo, passando per L’Aquila), Acca Larentia (Denominazione 
giornalistica del pluriomicidio a sfondo politico avvenuto a Roma il 7 
gennaio 1978, in cui furono assassinati due giovani attivisti politici del 
Fronte della gioventù in un agguato di fronte la sede del Movimento Sociale 
Italiano di via Acca Larentia), Acqua di Colonia (soluzione di oli eterici in 
etanolo diluito), Active (palestra Roma), Agricoltura (ministero 
dell’Agricoltura), Aids (Sindrome da immunodeficienza acquisita, è una 
malattia del sistema immunitario umano provocata dal virus HIV), Aldactone 
(farmaco diuretico), Alitalia (compagnia aerea con sede a Roma), Al Jazeera 
(rete televisiva satellitare con sede in Qatar), Alleanza Nazionale (partito 
politico italiano di Destra), Almaplena (azienda che vende articoli da donna), 
Alpheus (locale multisala post-industriale con giardino per concerti musicali, 
Roma), AMA (Azienda Municipale Ambiente, società italiana che opera nel 
settore dei servizi ambientali), Ammazza che bionde (nome di una boutique di 
parrucchieri a Roma), Amministrazione Comunale (o Giunta Comunale, è 
uno degli organi di governo del Comune), Amuchina (contiene l’ipoclorito di 
sodio, e viene usata come disinfettante per alimenti), An (Alleanza 
Nazionale, partito politico italiano di Destra), ANAS (società per azioni 
italiana che si occupa della rete stradale e autostradale nazionale), Antigone 
(titolo di una tragedia di Sofocle rappresentata per la prima volta ad Atene 
nel 442 a.C., in occasione delle Grandi Dionisie), Arancia Meccanica (film 
del 1971 diretto da Stanley Kubrick, tratto dal romanzo Arancia Meccanica 
di Anthony Burgess del 1962), Archeologia (materia di studi universitari), 
Arcieri della Torre (associazione sportiva e culturale che offre ai soci servizi 
per la pratica del tiro con l’arco), Arena (di Verona), Armani (azienda italiana 
leader nel mondo nel campo della moda), Arpège (profumo femminile della 
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casa di moda francese Lanvin), Asl (l’Azienda Sanitaria Locale è un ente 
pubblico italiano deputato all’erogazione di servizi sanitari), ATAC (Azienda 
per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma), ATER (Agenzia 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale), Audi (automobile della casa 
automobilistica tedesca Audi), Auditorium (di Roma), Auschwitz (campo di 
concentramento nazista), Autovox (marchio italiano di elettronica di 
consumo) 
- B1 (linea della metropolitana di Roma), Ballando con le stelle 
(programma televisivo italiano in onda su RaiUno), Bambiniello (statuetta 
per il presepe che raffigura il bambin Gesù), Banda Bassotti (gruppo 
musicale italiano), Banda del Taglierino (banda di rapinatori romani che 
usavano un taglierino per mettere a punto le loro rapine. Tra Luglio e 
Novembre 2011 sono riusciti a mettere a segno 14 rapine), Barcaccia 
(fontana situata in Piazza di Spagna a Roma), BBC (fondata nel 1922, 
acronimo di British Broadcasting Company Ltd, è la società concessionaria 
in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito), Beatles 
(gruppo musicale rock inglese), Beni Culturali (ufficio dei Beni Culturali), 
Berloni (azienda produttrice di cucine e mobilio vario), Bibbia (libro sacro 
per i Cristiani), Biologia (materia universitaria), Blackzilla (titolo di un dvd 
porno), B-movies (film di serie B), Bmw (automobile della casa 
automobilistica tedesca Bmw), Bocconi (l’Università commerciale Luigi 
Bocconi è un Ateneo privato con sede a Milano), Borromeo (Ospedale San 
Carlo Borromeo Roma), Borsa (la Borsa Valori è un mercato finanziario 
regolamentato dove vengono scambiati valori mobiliari e valute estere), Bot 
(Buono Ordinario del Tesoro, è un titolo senza cedola, di durata inferiore ai 
12 mesi, emesso dal Governo Italiano allo scopo di finanziare il debito 
pubblico), Boutique degli animali (Roma), Bravo (modello di automobile 
prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat), Breil (marchio di orologi, 
gioielli e articoli di pelletteria), Bulgari (società italiana attiva nel settore del 
lusso: gioielleria, profumeria, orologeria), Buona Domenica (programma 
televisivo italiano) 
- Calzedonia (azienda italiana che produce abbigliamento intimo, calze e 
costumi per donna, uomo e bambino), Campidoglio (sede del Comune di 
Roma), Canadair (Bombardier 415 Superscooper, precedentemente 
conosciuto come Canadair, è un aereo anfibio bimotore ad uso civile), 
Canale 5 (canale televisivo italiano privato del gruppo Mediaset), Caritas 
(organizmo pastorale della CEI –Coferenza Episcopale Italiana- per la 
promozione della carità), Carlito’s Way (società cinematografica di proprietà 
di un cartello della droga casertano, della quale Gianfranco è il produttore), 
Carrefour (catena di supermercati e ipermercati francese), Casa del Ballo 
(ente che sponsorizza il ballo), Casa del Jazz e del Cinema (sala per concerti 
e per la proiezione di film), Casamonica (organizzazione criminale presente a 
Roma), Cassa Mutua (ente che fornisce ai propri membri determinate 
prestazioni, ad esempio sanitarie o assistenziali, in caso di particolari eventi 
come la malattia o gli  incidenti), Cavalli (azienda di abbigliamento italiana, 
fondata dallo stilista Roberto Cavalli a Firenze nei primi anni Sessanta), 
C’era una volta in America (film del 1984 diretto da Sergio Leone), Celio-
qui (marca di moda prêt-à-porter maschile francese che opera a livello 
internazionale), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), 
Charity House (organizzazione no-profit), Cherokee (automobile, del tipo 
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fuoristrada, prodotta dalla casa automobilistica americana Jeep dal 1993), 
Chiesa (Istituzione cattolica, comunità dei fedeli che professano la fede in 
Dio), Cialis (farmaco tipo Viagra), CID (Convenzione Indennizzo Diretto), 
Cinecittà (complesso di teatri e studi televisivi in via Tuscolana a Roma), 
Cinquanta (anni Cinquanta), City Bank (banca di credito ordinario del gruppo 
bancario internazionale City Group), City Financial (City Bank, è stata una 
banca italiana), Clio (autovettura di classe B prodotta dalla casa 
automobilistica francese Renault), CNR (Centro Nazionale delle Ricerche), 
Coca Cola (bevanda industriale analcolica prodotta dall’azienda americana 
The Coca-Cola Company), Collaborazione (rivista), Colosseo (è il più grande 
anfiteatro del mondo, e si trova nel centro di Roma), Colt (pistola), Compra 
italiano (iniziativa per lo sviluppo del settore agricolo), Comprensorio del 
Sole (Roma), Comune (di Roma), Comunisti Italiani (PdCI è stato un partito 
politico italiano di sinistra), Conad (acronimo di Consorzio Nazionale 
Dettaglianti, è una società cooperativa attiva nella grande distribuzione 
alimentare organizzata), Conca d’Oro (stazione di Roma), Confindustria 
(Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Consiglio Comunale 
(principale organo collegiale locale di base), Cooperativa 29 Giugno 
(cooperativa sociale ONLUS, fondata nel 1985 da Salvatore Buzzi, con sede 
a Roma), Corviale (edificio Roma, detto Serpentone), Croce Rossa 
(associazione italiana che opera nel settore della sanità), Crodino (bibita 
analcolica prodotta in Italia), Cultura (presidente della commissione alla 
Cultura di Roma), Cuori neri (opera di Luca Telese), Curia (insieme di 
organi e autorità che costituiscono l’apparato amministrativo della Santa 
Sede)     
- Daewoo (Daewoo Motors è una casa automobilistica sudcoreana che da 
un po’ di tempo ha cambiato nome in Gm Korea), Dante Alighieri (Società 
Nazionale Dante Alighieri, Roma), Dear (Dear Film Studios Roma), 
Decathlon (azienda francese che vende prodotti sportivi in tutto il mondo), 
Delta (Delta Air Lines compagnia aerea Usa), DNA (Acido 
desossiribonucleico, acido nucleico che contiene le informazioni genetiche 
necessarie alla biosintesi di RNA e proteine), Dolce e Gabbana (casa di moda 
italiana fonadata nel 1985 a Legnano dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana), Domenica In (programma tv italiano), Donna Moderna (rivista 
italiana di moda e benessere), Duce (titolo onorifico concesso a capi militari 
vittoriosi, per antonomasia epiteto di Benito Mussolini), Dux (idem) 
- Edward mani-di-forbice (film del 1990 diretta da Tim Burton), Elettra 
(titolo di una tragedia di Sofocle), Endemol (società multinazionale olandese 
che produce format televisivi), Ente (si veda Istituto Case Popolari), Ercole 
Romano, Ermila 12 (rasoio elettrico), Esselunga (Esselunga s.p.a. è una 
società italiana che opera nella grande distribuzione organizzata con 
supermercati e superstore), Est (si riferisce a quei Paesi che si trovano ad Est 
rispetto all’Europa), European Hospital (ospedale Roma), Excelsior (Hotel) 
- Family Day (la giornata della famiglia, indica una serie di manifestazioni 
organizzate in Italia in difesa dei valori tradizionali cattolici della famiglia), 
Farnesina (il Palazzo della Farnesina è un edificio della Pubblica 
Amministrazione sede del Ministero degli Affari Esteri), Fatebenefratelli 
(ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, di orientamento cattolico, le cui 
strutture sono presenti a Milano, a Roma e a Benevento), Ferrari (automobile 
sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari), Festivalbar (è 
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stata una manifestazione canora estiva svoltasi ogni anno in Italia dal 1964 al 
2007), Fitarco (Federazione italiana di Tiro con l’Arco), Fiumicino 
(Aeroporto di Roma), Forno Tedesco (è il nome del forno di proprietà di 
Giovanni Tedesco, alia Obelix), Forte Boccea (è uno dei 15 Forti di Roma, 
costruiti tra il 1877 e il 1891), Forte Braschi (idem), Forte Bravetta (idem), 
Forte Prenestino (idem), Frontière (locale Roma), Fulton Street (stazione 
della metropolitana Usa), Furla (azienda di moda italiana) 
- Gangs of New York (film del 2002 diretto da Martin Scorsese), G-H 
(Ormone della crescita), Gip (giudice per le indagini preliminari), Giulietta e 
Romeo (tragedia di William Shakespeare), Giulio Cesare (aula Giulio Cesare 
Roma), Global Mall (il più grande centro commerciale al mondo, sito a 
Dubai), GMC, Nutrition Center (catena americana che vende ormoni, pro-
ormoni, integratori e brucia-grassi), Golden Card (Carta di credito), Golden 
Lady (azienda italiana specializzata nella produzione di calze da donna), 
Gold’s (la Gold’s Gym è un’azienda che produce abbigliamento e articoli 
sportivi), Gonasi (farmaco utilizzato nel trattamento dell’infertilità), Google 
(motore di ricerca per Internet), Gotham City (città immaginaria in cui sono 
ambientati i fumetti della DC Comics), Governatorato (indica sia la carica di 
governatore, ovvero la durata del mandato stesso, sia il territorio sottoposto 
alla sua giurisdizione), Grande Fratello (reality show trasmesso in Italia su 
Canale 5 dal 2000, prodotto dalla Endemol e basato sul format olandese Big 
Brother), Guermantes (è il terzo volume dell’opera Alla ricerca del tempo 
perduto di Marcel Proust)    
- Hammer (azienda che produce attrezzi per fitness e attrezzatura per 
palestre), Hard Rock Cafe (catena di ristoranti ispirata alla musica rock), 
Havana Club (marca di Rum cubana), Herrenknecht (azienda tedesca leader 
nel settore della produzione di talpe e pale meccaniche), Hilton (hotel Roma), 
Ho Chi Minh (scuola elementare Ho Chi Minh Roma), Honda (motocicletta 
prodotta dall’azienda multinazionale giapponese Honda), Honda 750 
(motocicletta della Honda con motore di cilindrata 750 cc) 
- IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), I due butteri (nome di un 
ristorante), Idrolitina (polvere per uso alimentare da aggiungere all’acqua), 
Iene (è un programma televisivo di satira e di intrattenimento che va in onda 
su ItaliaUno), Imodium (farmaco antidiarroico), Ina-Casa (piano di intervento 
dello Stato per realizzare edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio 
italiano), Innocenti (tubi Innocenti, tubi creati e prodotti dalla ditta 
Innocenti), Inter (società calcistica italiana per azioni con sede a Milano), 
Intesa San Paolo (Gruppo Bancario), Isola (vedi Isola dei famosi), Isola dei 
famosi (reality show televisivo italiano), Istituto Case Popolari (ente italiano 
ora disciolto, che aveva lo scopo di promuovere, realizzare e gestire  
l’edilizia pubblica, mediante l'assegnazione di abitazioni ai meno abbienti), 
Italia Nostra (ONLUS, Associazione di salvaguardia dei beni culturali, 
artistici e naturali), Italia 1 (canale televisivo italiano privato edito dal 
Gruppo Mediaset), Iva (Imposta sul Valore Aggiunto, imposta)  
- Jago (nome del cane di Chiara), Jaguar (automobile prodotta dalla casa 
automobilistica britannica Jaguar Cars Ltd, specializzata nella produzione di 
automobili sportive) 
- Karen (gruppo etnico situato in prevalenza in Birmania), Kawasaki 
(motocicletta prodotta dalla casa motociclistica giapponese Kawasaki), 
Kawasaki 600 (motocicletta prodotta dalla Kawasaki, con motore di 
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cilindrata 600 cc), Kia Picanto (è una city-car di classe A prodotta dalla casa 
automobilistica coreana Kia Motors dal 2004)  
- La 7 (canale televisivo italiano privato appartenente al Gruppo Cairo 
Communication), Lamborghini Diablo (automobile Gran Turismo prodotta 
dalla casa automobilistica italiana Lamborghini in 2903 esemplari, tra il 1990 
e il 2001), La principessa Sissi (film del 1955), Lasix (farmaco diuretico), La 
Veneziana (nome del negozio di abbigliamento di Osvaldo, il padre di 
Simona, così chiamato in onore dell’ex moglie di Osvaldo, una ex prostituta 
che veniva da Bassano del Grappa e che poi lo lasciò), Lazio (squadra di 
calcio italiana), Lego (azienda danese produttrice di giocattoli), Le Porte 
(nome di un centro commerciale di Roma), Lettere (facoltà universitaria), 
Lexotan (farmaco ansiolitico appartenente alla famiglia delle 
benzodiazepine), Linguistica (materia di studi universitari), Luan (Luan Gel, 
lubrificante), Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli, Ateneo privato con sede a Roma)   
- Macbeth (titolo di un dramma teatrale di William Shakespeare), Magica 
(riferito alla S. C. Roma), Mahabharata (uno dei più grandi poemi epici 
dell’India), Mamiani (Liceo statale Terenzio Mamiani, Roma), Manifesto 
(quotidiano comunista italiano), Mani Pulite (serie di inchieste giudiziarie 
degli anni Novanta), Manolo Blahnik (linea di scarpe da donna), Marchese 
del Grillo (film del 1981 diretto da Mario Monicelli con Alberto Sordi), 
Margherita (Democrazia e Libertà -La Margherita-, è un partito politico 
italiano di centro-sinistra che nel 2007, insieme al partito Ds, ha dato vita al 
Partito Democratico –PD-), Marte (quarto Pianeta del Sistema Solare in 
ordine di distanza dal sole), Mary Poppins (film del 1964 diretto da Robert 
Stevenson), McDonald (famosissima catena di fast food), Mediazione 
Linguistica (corso di studi universitario), Mediashopping (azienda del 
Gruppo Mediaset che si occupa della commercializzazione di prodotti 
attraverso la televendita o degli spot pubblicitari), Medicina (facoltà 
universitaria), Medusa (Medusa Film è una società del gruppo Mediaset che 
in pochi anni ha conquistato la posizione di vertice nel panorama 
cinematografico italiano), Mercati Generali (via Ostiense, Roma), Mercatone 
Uno (catena italiana di ipermercati), Mercedes Benz (automobile della casa 
automobilistica tedesca Mercedes-Benz), Meridiani (Collane Libri 
Mondadori), “Merzedez” (storpiatura della parola Mercedes), Messenger 
(Windows Live Messenger è un software gratuito di messaggistica istantanea 
creato da Facebook), Metallica (gruppo musicale metal americano), 
Metropolitan (Metropolitan Museum of Art, museo Usa), Ministero, Miss 
Universo (concorso di bellezza mondiale), Mister Olympia (la più importante 
manifestazione internazionale di culturismo, che si tiene ogni anno a partire 
dal 1965), Moby Dick (romanzo del 1851 di Herman Melville, dal quale 
hanno tratto numerosi film), Monopoli (gioco da tavola), Monte dei Paschi 
(la Monte dei Paschi di Siena è un Gruppo Bancario Italiano che vanta il 
primato di essere la  banca in attività più antica di tutte le altre banche del 
mondo), Mozzichetti/Mozziché (soprannome di Jago, il cane di Chiara), 
Municipio (di Roma), Municipio XV (quindicesima suddivisione 
amministrativa del Municipio di Roma Capitale), Muscle Beach (Venice, 
California) 
- Nail Corner (nome di un negozio di Roma), Natale (festa Cristiana che 
celebra la nascita di Gesù e che cade il 25 Dicembre), Non mollare (nome 
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che Mauro vuole dare alla società fantasma di Simona), Novalgina (farmaco 
analgesico), Novanta (anni..), Nuna Lie (azienda di abbigliamento, scarpe e 
accessori da donna), Nuovi Argomenti (rivista trimestrale fondata a Roma nel 
1953), Nutella (nome commerciale italiano di una crema gianduia contenente 
cacao e nocciole, creata nel 1964 dall’industria dolciaria piemontese 
Ferrero), NYPD: New York Police Department (il più grande dipartimento 
di polizia degli USA)    
- Olimpico (stadio di calcio Roma), Opel Corsa (automobile prodotta dalla 
casa automobilistica tedesca Opel), Opus Dei (prelatura personale della 
Chiesa cattolica), Orca Assassina (film drammatico/Horror del 1977, 
parzialmente ispirato all’omonimo romanzo di Arthur Herzog, diretto da 
Michael Anderson e prodotto da Dino De Laurentis), Ottanta (anni..), 
Ottocento (secolo, 1800) 
- Paciotti (azienda di calzature italiana), Padroni di Casa (festa 
organizzata dagli Ultrà della Roma), Pago (succhi di frutta prodotti 
dall’azienda Pago), Panda (automobile della casa automobilistica italiana 
Fiat), Panorama (Pam-Panorama è un gruppo di ipermercati italiano che 
opera nella grande distribuzione organizzata), Pantanella (fermata ferroviaria 
posta sulla linea Roma-Albano, nonché edificio ex-Pastificio Pantanella a 
Roma, situato nel rione Ripa in via dei Cerchi), Pantheon (edificio della 
Roma antica), Pappa e cuccia (nuovo nome del negozio di animali in via 
Vermeer), Partita Iva (sequenza di cifre che identifica univocamente un 
oggetto che esercita un’attività commerciale), Pasqua (principale solennità 
del Cristianesimo che celebra la resurrezione di Gesù Cristo), Pasquetta (il 
Lunedì dell’Angelo, comunemente detto Pasquetta, è il lunedì successivo alla 
Pasqua, ricorda il giorno in cui l’angelo si mostrò alle donne giunte al 
sepolcro di Gesù Cristo), PEPCK-C (enzima della classe delle liasi), Pertini 
(Ospedale “Sandro Pertini” Roma), Pinguino De’Longhi (climatizzatore 
portatile prodotto dall’azienda De’Longhi), Piper (leggendaria discoteca 
techno/house romana), Pisacane (Scuola Primaria Carlo Pisacane  Roma), 
Play Boy (rivista erotica rivolta al pubblico maschile, fondata nel 1953 da 
Hugh Hefner a Chicago), PlayStation (console per videogiochi a 32 bit 
presentata dalla Sony Computer Entertainment), Policlinico (“Umberto I”, 
Roma), Popoli (rivista internazionale dei Gesuiti), Porsche (automobile della 
casa automobilistica tedesca Porsche), Porsche Carrera (autovettura sportiva 
modello Carrera prodotta dalla casa automobilistica Porsche), Porta Pia (è 
una delle porte delle mura aureliane di Roma), Porta Portese (una delle porte 
di Roma), Poste/”Posta” (Poste s.p.a. è la società che si occupa della gestione 
del servizio postale in Italia; Anche se è una società per azioni, lo stato è il 
socio di maggioranza, possedendo il 60% del capitale sociale), Prima Porta 
(cimitero di Roma-nord), Psycho (film del 1960 diretto da Aldred 
Hitchcook), Puliamo il mondo (nome di una giornata ecologica organizzata a 
Roma), Pulp Fiction (film del 1994 di Quentin Tarantino), Punto (modello di 
automobile prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat),  
- Quaranta (anni..), Quella sporca tazzina (nome di un bar romano)  
- Rai (Radiotelevisione Italiana s.p.a. è la società concessionaria in 
esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia), Ray Ban (azienda 
leader nel campo degli occhiali), Rebibbia (carcere romano), Reebok 
(compagnia industriale inglese specializzata nella produzione di articoli e 
accessori sportivi), Regina Coeli (carcere romano), Regione (insieme ai 
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comuni, alle province, alle città metropolitane e allo Stato centrale, è uno dei 
cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana), Regione Lazio, 
Regione Lombardia, Registro (il registro delle imprese, registro al quale tutte 
le imprese che operano sul territorio nazionale devono iscriversi), Renault 
(automobile della casa automobilistica francese Renault, fondata nel 1898), 
Renova s.r.l. (nome della società fantasma di Simona), Reparil (farmaco 
usato per curare tumefazioni localizzate dovute ad alterazioni di natura 
infiammatoria e traumatica), Repubblica (quotidiano italiano), Resuscita 
(nome che Mauro vuole dare alla società fantasma di Simona),  Rete (in 
Informatica una Rete è un sistema che permette lo scambio o la condivisione 
di dati informativi e risorse tra diversi calcolatori. Qui la Rete è la Rete 
Internet), Rifondazione (Rifondazione Comunista, partito politico italiano di 
Sinistra), Rinascita (nome che Mauro vuole dare alla società fantasma di 
Simona), Rivotril (farmaco ansiolitico), Romanina (Centro Commerciale 
Roma), Romero (circolo privato Roma)  
- Samsung (cellulare prodotto dall’azienda sudcoreana Samsung Group), 
San Basilio (polo informatico Roma), Sansone e Dalila (film del 1949 tratto 
dall’omonimo episodio biblico), San Pietro (Basilica di San Pietro in 
Vaticano), San Quintino (penitenziario di stato di San Quintino in 
California), Santo Spirito (l’Arcispedale Santo Spirito in Saxia è un antico 
ospedale situato nel rione di Borgo a Roma), San Valentino (festa dedicata 
agli innamorati che si celebra il 14 febbraio), Sapienza (Università degli studi 
di Roma), Scacco Matto (locale sito a Colle Giove), Scala A (scala del 
palazzo di via Vermeer), Scienze della Comunicazione (facoltà universitaria), 
Scorpione (segno zodiacale), Scottex (azienda che produce carta da cucina), 
Serpentone (il Corviale o Nuovo Corviale, comunemente detto il Serpentone, 
è un edificio sito nei pressi di via Portuense a Roma), Sert (servizio pubblico 
per le Tossicodipendenze), Sessanta (anni Sessanta), Siic (Summer Institute 
for Intercultural Communication), Sheraton (gruppo di Hotel e resort), Sklep 
Polski (negozio a Roma che vende generi alimentari e altri prodotti tipici 
polacchi), Sky (piattaforma televisiva satellitare edita dall’azienda Sky), Sky 
Primafila (è la PAY PER VIEW di Sky Italia), S. Maria del Soccorso (chiesa 
di Roma ma anche fermata della metropolitana della linea B), Smart 
(automobile prodotta dalla Smart Gmbh, acronimo di Swatch Mercedes ART, 
casa automobilistica fondata nel 1996, famosa per la produzione della piccola 
ForTwo, un’automobile per uso cittadino di appena due metri e mezzo di 
lunghezza, e a due posti), Smith & Wesson (modello di pistola prodotto dalla 
fabbrica americana Smith & Wesson, che produce armi leggere), Spa (Centro 
benessere Dubai), Spartacus (guida per il turismo omosessuale), Spinacity 
Medialab (Centro Sociale, laboratorio informatico e multimediale Roma), Ss 
(abbreviazione del tedesco Schutz-staffein, squadre di protezione, 
organizzazione paramilitare d’élite del partito nazista tedesco), Stato (entità 
giuridica che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato 
territorio e sui soggetti ad esso legati), Statua della Libertà (inaugurata nel 
1886 a New York, Usa), Suv (Sport Utility Vehicle, Veicolo Utilitario 
Sportivo è una particolare categoria di autoveicoli dall’assetto rialzato e con 
trazione integrale), Strapizzami (nome di una pizzeria romana)  
- TBM (vedi Tunnel Boring Machine), Teatro di Marcello (teatro della 
Roma antica), Tecnocasa (Gruppo di intermediazione immobiliare e 
creditizia), Templari (quello dei Cavalieri Templari è un ordine religioso-
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cavalleresco Cristiano del Medioevo), Termini (Stazione Centrale Roma), 
Terra (Pianeta Terra), Terrazza Olivetti (Roma), Terzo Mondo (termine che 
indica i Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo), Testovis (Testosterone 
propionato), Tex (serie di fumetti), Tim (è un marchio del gruppo Telecom 
Italia che offre servizi di telefonia mobile, telefonia fissa e accesso a internet, 
sia per privati che per aziende), Titan (casa di produzione cinematografica 
statunitense, con sede a San Francisco, che si occupa di filmati pornografici), 
Togni (Circo Togni, circo italiano fondato nel 1872 da Aristide Togni), Torre 
(si veda il nome Arcieri della Torre), Tor Vergata (Università Statale Italiana 
con sede a Roma), Toshiba (Azienda multinazionale giapponese che produce 
dispositivi elettronici al alta tecnologia), Tufello Street University (Tufello è 
una zona di Roma, quindi Università della strada nel quartiere Tufello è 
sinonimo di università della vita), Tunnel Boring Machine (fresa meccanica a 
piena sezione, detta anche Talpa o Talpa Meccanica)   
- Unità (quotidiano italiano di Sinistra), Università di Bucarest, Uomini e 
donne (programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi) 
- Vallelunga (l’autodromo di Vallelunga è un circuito automobilistica e 
motociclistico italiano, situato a 30 Km a nord di Roma), Vela (il primo 
ristorante sottomarino al mondo, costruito a Dubai), Versace (Gianni Versace 
s.p.a. è un’azienda italiana di moda e abbigliamento, con sede a Milano), 
Veterinaria (facoltà universitaria), Viagra (nome commerciale del citrato di 
sildenafil, farmaco impiegato soprattutto nella terapia della disfunzione 
erettile), Viagra 100 (Compresse di Viagra da 100 mg), Volkswagen 
(automobile prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen), 
Voltaren (farmaco-gel antinfiammatorio), Volvo (automobile prodotta dalla 
casa automobilistica svedese Volvo), Von Neumann (l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale Johann Von Neumann si trova a Roma in zona San 
Basilio)  
- Winstrol (steroide anabolizzante per far aumentare la massa magra) 
- Xanax (farmaco ansiolitico), XC70 (automobile prodotta dalla casa 
automobilistica svedese Volvo) 
- Yaris (è una utilitaria di classe B prodotta dalla casa automobilistica 
giapponese Toyota a partire dal 1999) 
- Zelig (locale di Milano dedicato al cabaret, ma anche nome di un 
programma televisivo italiano), Ztl (Zona Traffico Limitato)  
TOT 361 
 2.VII.a)-Nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari): 
 
     
- Abele, Antigone, Artemide 
- Caino, Cristo 
- Dalila, Dio, Dioniso 
- Edipo, Edward mani-di-forbice, Elettra, Ercole, Eva 
- Fantômas, Fantozzi 
- Gatto Silvestro, Gesù Cristo, Gesucristo 
- Kali (dea) 
- Macbeth, Maciste, Madre Creatrice, Mary Poppins 
- Obelix  
- Principessa Sissi 
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- Sansone, Signore, Stracci (Famiglia Stracci, Famiglia mafiosa di fantasia 
nel film Il padrino) 
- Yanez 















































 AUTOPSIA DELL’OSSESSIONE (Milano, 
Mondadori, 2010)      
 
 
1)- RIASSUNTO  
 
 Il personaggio di quest’opera non è più Walter Siti, bensì 
Danilo Pulvirenti. A differenza dei personaggi dei libri precedenti, 
Danilo è un ricco e raffinato uomo di cultura, condannato però ad 
una condizione di subalternità assoluta nei confronti della madre, 
ricca donna di alta classe. Danilo, al contrario dei borgatari delle 
opere precedenti, simboleggia la borghesia romana. La vita di 
Danilo oscilla costantemente tra una sua ossessione omosessuale 
sadomasochista, rivolta verso corpi virili vicini a quelli degli dèi, 




(TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 1522) 
       
2.I)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI   




- Adamo, Agata (sant’), Agnelca, Agnezska, Agostino (sant’), Agrippina, 
Alessandra, Amina, Andrea (sant’), Angelo, Angelo, Anita, Anna, Antonio, 
Arturo, Attila  
- Barbara (santa), Bashir, Bernardo, Bernardo, Bianca, Boris (Vian), Bruno 
- Candida, Candida R. di S. (Candida Raboni coniugata in Siti), Carla, 
Carlo (san), Carmen, Cecilia, Cesarina, Clemente, Cleopatra 
- Daniele, Danilo, Diamante, Duccio  




- Giovanni (Papa Giovanni), Giovanni (san), Girolamo, Giulio, Giuseppe 
(san), Günther 
- Ilary 
- Jerôme  
- Lorella  
- Mahmud, Marco (san), Maria (Madonna), Marisa, Michelangelo, Milazzo 
- Nerone, Noemi, Nunzio 
- Omero, Oreste, Otello  
- Paolo (san), Patrizia, Peter, Piersilvio, Pietro, Prassitele 
- Raffaello, Randazzo, Renzo 
- Salomone, Salvo (nonno Salvo), Sandra, Santino (cameriere amico di 
nonno Salvo), Sasà, Silvano, Silvio, Sofia  
- Theo  
- Ulisse, Urbano, Ursula 






- Abbado, Alemanno, Algardi, Almodóvar, Alzheimer, Apolloni, Ardizzone, 
Armani  
- Bacon, Bailey, Balenciaga, Ballan, Barberis, Barthes, Batista, Batoni, 
Beckett, Befani, Bellotti, Benedetti Michelangeli, Bentivoglio, Berlinguer, 
Berlusconi, Bizet, Boccaccio, Boldini, Boselli, Britten, Bugatti 
- Calcaterra, Cavendish, Cecioni, Cellini, Cervellati (dottoressa), Cestari, 
Chailly, Chateaubriand, Chopin, Clementi, Colbran, Corelli, Corona 
- D’Addario, Dalí, Debussy, De Carlo, Del Piero, De Sica, De Witte, Di 
Pietro 
- Escher, Estensi  
- Fallaci, Fellini, Feltrinelli, Fendi, Fini, Fontana (Sorelle Fontana), 
Franceschini, Freud, Furini 
- Gabanelli, Gadda, Gandhi, Germi, Ghiglia, Giammetti, Gide, Grossman 
- Hammershøi, Händel, Hayez, Hitler 
- Ingres  
- Kennedy, Klossowski  
- Lampronti, La Rochefoucauld, Lawrence, Litrico, Ljubimov, Lorena, 
Luzzaschi 
- Mahler, Mansart, Martinez, Marx, Mattei, Melli, Minnelli, Missoni, 
Modugno, Moore, Mozart, Murdoch 
- Natta, Nenni  
- Obama, Occhetto, O’Toole, Ozu 
- Pasolini, Paulhan, Pavese, Pecci, Pendatčhanska, Penderecki, Pertini, 
Petrarca, Picasso, Piranesi, Pulvirenti, Putin 
- Rangoni (famiglia di nobili origini dalla quale la madre di Danilo discende), 
Ratzinger, Rossini, Rublëv  
- Santoro, Sartre, Scalfaro, Schiele, Schönberg, Schubert, Sciarrino, Serra, 
Sgarbi, Shakespeare, Spaak, Storace, Stradivari, Susini 
- Tasso, Thonet, Tiepolo, Tognazzi, Torrisi, Totti, Turigliatto,  





- Zucchini, Zurbarán 
TOT 151 
2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
 
- Alì er Chimico, A montagna umana (Angelo), Andy, Ang (Angelo), 
Angelone (Angelo) 
- Balena Chiagne-e-Fotte (soprannome del Rivale), Barbaro Generico, 
Berlusca, Besciamella, Bulimico Teppista (soprannome del Rivale)  
- Caligola (Gaio Giulio Cesare Augusto, regnante con il nome di Gaio 
Cesare ma meglio noto con il soprannome di Caligola, è stato il terzo 
imperatore romano, appartenente alla gens Giulio-Claudia), Cavaliere di 
nullo cavallo (Berlusconi), Cebion effervescente (soprannome di Cesarina), 
Ceci (Cecilia), Ceciliuzza (Cecilia) 
- Dany (Danilo), Disturbatore 
- Engy (Angelo), Estrovertito Ottimista (Berlusconi)  
-  Figlio 
- Giancarlò, Grande Bluff (soprannome del Rivale), Grande Nemico 
(soprannome del Rivale) 
- Istrione Approssimativo  
- L’Americano (Angelo), Lattina, Lombrico, Lone (Angelo) 
- Madre, Mafiolo (Berlusconi), Michel Qualcosa, Muso 
- Ninì (soprannome che nonno Salvo dà a Danilo), Nonna Augh 
(soprannome che Danilo dà a sua nonna Vittoria) 
- Orbetto 
- Padre, Papi (Berlusconi), Pelato, Piccolo Gran Sacerdote 
- Rivale (Walter Siti), Rosinà  
- Salsomaggiorata, Salvo, Sasà, Scorciatoia Vivente (soprannome del 
Rivale), Secchioncello Realista (soprannome del Rivale), Svastichella 
(borgataro che ha aggredito due omosessuali) 
- Talebano  
- Usurpatore (soprannome del Rivale), Usurpatore Sacrilego (soprannome 
del Rivale)  
- Vitalista Incongruo (soprannome del Rivale)  
TOT 50 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
 
- principessa *** (p.283) 
TOT 1 
2.II)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI   (TOT 60) 
 
- Alberti Rafael, Alzheimer Alois, Amari Michele 
- Bailey Martin, Baj Enrico, Barberis Daniele, Beckett Samuel, Berg Alban, 
Bertos Francesco, Bottura Massimo 
- Carracci Agostino, Cattaneo Danese, Cesare Giulio, Cestari Angelo 




- De’Cavalieri Tommaso, de Hidalgo Elvira, del Cairo Francesco, del Val 
Merry, den Houter Barend, Des Prés Josquin, Eastwood Clint  
- Fleming Renée  
- Gere Richard, Goltzius Hendrick, Gonzàlez Eliàn 
- Keaton Buster, Kircher Atanasius, Klossowski Pierre  
- Lai Francis, Lo Bianco Tony, Luti Benedetto 
- Moreau Jeanne 
- Nono Luigi  
- Paladino Mimmo (Domenico), Palazzi Carlo, Palizzi Filippo, Park Reg, 
Pulvirenti Danilo  
- Rangoni Candida (la madre di Danilo, la signora Candida, che appartiene 
ad un ramo minore  della nobile famiglia dei Rangoni di Santacroce), 
Rangoni Danilo (Danilo con il cognome di sua madre), Reeves Steve, Ricci 
Franco Maria, Rocca Daniela, Rossi Isabella 
- Sauro Nazario, Segato Girolamo, Silvestri Daniele, Simpson Tommy, 
Sorrentino Paolo, Stamp Terence  
- Testa Osvaldo,Todeschini Giulio, Tampellini Ruggero, Turchi Alessandro 
- Vian Michelle (ex-moglie di Boris Vian), Volonté Gian Maria 
- Zucchini Bruno  
TOT 60 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI
  (TOT 56) 
 
- Alessio il Calmissimo, Angelico (Beato Angelico), Anna Frank, Anouk 
Aimée, Aznavour  
- Bambaia, Battista (Giovanni Battista), Beato Angelico, Benedetto XVI, 
Blixen, Bo Dixon, Bosch  
- Callas (Maria Callas), Canaletti, Caravaggio, Cecco Bravo, Chelo Alonso, 
Coco Chanel 
- Demetrio Stratos, Donatello, Duranti 
- Elisabeth Haich, Erodiade 
- Ferida, Francesco IV  
- Gassman, Gerry Scotti, Gherardo delle Notti, Goya  
- Innocenzo X  
- Jayne Mansfield, John Holmes  
- Loren, Luigi XIII, Luigi XV  
- Madame Grès, Mae West, Maurizio Arena, Mark Forest, Michèle Mercier, 
Mickey Hargitay 
- Napoleone III, Nina Simone 
- Omar Sharif  
- Pietro Longhi, Pippo Calò, Platone  
- Robert Hossein 
- Sebastiano del Piombo, Serse (Serse I è stato re di Persia e di Egitto dal 485 
a.C. al 465 a.C.)  
- Tanzio da Varallo, Tomas Milian, Tom of Finland, Toto Cutugno 
- Vermeer, Veronese 
TOT 56 
2.IV)- NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI    






















- Martinez, Marx 
- Nenni 
- Rangoni (famiglia di nobili origini dalla quale la madre di Danilo discende) 
TOT 11 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Caligola (Gaio Giulio Cesare Augusto, regnante con il nome di Gaio Cesare 
ma meglio noto con il soprannome di Caligola, è stato il terzo imperatore 
romano, appartenente alla gens Giulio-Claudia) 
TOT 1 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Cesare Giulio 




- Alessio il Calmissimo 
- Erodiade  
- Francesco IV  
- Innocenzo X  
- Luigi XIII, Luigi XV 
- Napoleone III  
- Serse (Serse I è stato re di Persia e di Egitto dal 485 a.C. al 465 a.C.)  
TOT 8 












- Alemanno, Armani 
- Balenciaga, Berlinguer, Berlusconi, Boselli, Bugatti 
- Cecioni, Cestari, Corelli 
- De Carlo, Di Pietro 
- Feltrinelli, Fendi, Fini, Fontana (Sorelle Fontana), Franceschini 
- Giammetti, Gandhi 
- Lampronti, Litrico 
- Mattei, Missoni, Murdoch 
- Obama, Occhetto 
- Pertini, Putin 
- Scalfaro, Storace, Stradivari  
- Thonet, Turigliatto  
- Valentino, Versace 
TOT 35 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Berlusca 
- Cavaliere di nullo cavallo (Berlusconi) 
- Estrovertito Ottimista (Berlusconi) 
- Mafiolo (Berlusconi) 
- Papi (Berlusconi) 
TOT 5 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Amari Michele 
- Bottura Massimo 
- Palazzi Carlo 




- Coco Chanel 
- Madame Grès 
TOT 2 
 











- Barthes, Beckett, Boccaccio 
- Cellini, Chateaubriand 
- Fallaci 
- Gadda, Gide, Grossman 
- Klossowski  
- La Rochefoucauld 
- Melli  
- Pasolini, Paulhan, Pavese, Petrarca 
- Sartre, Serra, Sgarbi, Shakespeare 
- Tasso 
TOT 21 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Michel Qualcosa 
TOT 1 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI   
  
- Alberti Rafael 
- Beckett Samuel 
- Cattaneo Danese, Clementelli Elena 




- Anna Frank  
- Blixen 
- Elisabeth Haich 
- Platone 
TOT 4 









- Freud  
- Natta 
TOT 3 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 




- Alzheimer Alois 




2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 







- Sofia  




- Almodóvar  
- Corona 
- De Sica 
- Fellini 
- Gabanelli, Germi 
- Lawrence, Ljubimov 
- Minnelli  
- O’Toole, Ozu  




SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Connery Sean 
- Eastwood Clint  
- Gere Richard 
- Keaton Buster  
- Moreau Jeanne 
- Park Reg 
- Reeves Steve, Rocca Daniela 
- Sorrentino Paolo, Stamp Terence 




- Anouk Aimée 





- Gassman, Gerry Scotti  
- Jayne Mansfield, John Holmes  
- Loren 
- Mae West, Mark Forest, Maurizio Arena, Michèle Mercier, Mickey 
Hargitay  
- Omar Sharif  
- Tomas Milian 
TOT 16 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori) 





- Bernardo, Boris (Vian) 






- Abbado, Algardi 
- Bacon, Batoni, Bellotti, Benedetti Michelangeli, Bizet, Boldini, Britten 
- Cellini, Chailly, Chopin, Clementi, Colbran 




- Hammershøi, Händel, Hayez 
- Ingres 
- Klossowski 
- Lampronti, Luzzaschi 
- Mahler, Mansart, Modugno, Moore, Mozart  
- Pecci, Pendatčhanska, Penderecki, Picasso, Piranesi 
- Rossini, Rublëv 
- Schiele, Schönberg, Schubert, Sciarrino, Stradivari, Susini 
- Tiepolo 
- Van Eyck, Van Gogh, Velázquez  
- Weissenbruch 
- Xenakis  
- Zurbarán 
TOT 52 








COGNOMI + NOMI    
 
- Baj Enrico, Berg Alban, Bertos Francesco 
- Carracci Agostino, Cattaneo Danese, Cozzarelli Giacomo 
- de Hidalgo Elvira, del Cairo Francesco, Des Prés Josquin 
- Fleming Renée 
- Goltzius Hendrick  
- Klossowski Pierre  
- Lai Francis, Lo Bianco Tony, Luti Benedetto 
- Nono Luigi  
- Paladino Mimmo (Domenico), Palizzi Filippo  
- Ricci Franco Maria 
- Silvestri Daniele, Simpson Tommy 




- Angelico (Beato Angelico), Aznavour 
- Bambaia, Beato Angelico, Bosch 
- Callas (Maria Callas), Caravaggio, Cecco Bravo, Coco Chanel 
- Demetrio Stratos 
- Gherardo delle Notti, Goya 
- Nina Simone 
- Pietro Longhi 
- Robert Hossein  
- Sebastiano del Piombo  
- Tanzio da Varallo, Tom of Finland, Toto Cutugno  
- Vermeer, Veronese 
TOT 21 









- Del Piero  
- Torrisi, Totti  
TOT 6 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Reeves Steve 






- Bo Dixon 
TOT 1 




- Agata (sant’), Agostino (sant’), Andrea (sant’) 
- Barbara (santa), Basilio (san) 
- Carlo (san) 
- Frediano (san) 
- Giovanni (Papa Giovanni), Giovanni (san), Giuseppe (san) 
- Marco (san), Maria (Madonna) 




 - Ratzinger 
TOT 1 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 




- Battista (Giovanni Battista), Benedetto XVI 
TOT 2 
2.V)- PERSONAGGI DELL’OPERA   




- Agnelca, Agnezska, Alessandra, Angelo, Angelo, Anna, Antonio, Arturo 
- Bashir, Bernardo, Bruno 
- Candida, Candida R. di S. (Candida Raboni coniugata in Siti), Carla, 
Carmen, Cecilia, Cesarina, Clemente 
- Daniele, Danilo, Diamante, Duccio 
- Elia, Érard 
- Fatima 
- Giulio, Günther 
- Jerôme 
- Lorella 
- Mahmud, Marisa, Milazzo 
- Nunzio 
- Oreste, Otello 
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- Patrizia, Pietro 
- Randazzo, Renzo 
- Salvo (nonno Salvo), Sandra, Santino (cameriere amico di nonno Salvo), 
Sasà, Silvano 
- Ursula 







- Calcaterra, Cervellati  
- Pulvirenti  
- Zucchini 
TOT 5 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Alì er Chimico, A montagna umana (Angelo), Andy, Ang (Angelo), 
Angelone (Angelo) 
- Balena Chiagne-e-Fotte (soprannome del Rivale), Barbaro Generico, 
Besciamella, Bulimico Teppista (soprannome del Rivale) 
- Cebion effervescente (soprannome di Cesarina), Ceci (Cecilia), Ceciliuzza 
(Cecilia) 
- Dany (Danilo), Disturbatore  
- Engy (Angelo) 
- Figlio 
- Giancarlò, Grande Bluff (soprannome del Rivale), Grande Nemico 
(soprannome del Rivale) 
- Istrione Approssimativo 
- L’Americano (Angelo), Lattina, Lombrico, Lone (Angelo) 
- Madre, Minotauro (Angelo), Muso 
- Ninì (soprannome che nonno Salvo dà a Danilo), Nonna Augh (soprannome 
che Danilo dà a sua nonna Vittoria) 
- Padre, Pelato, Piccolo Gran Sacerdote 
- Rivale (Walter Siti), Rosinà 
- Salsomaggiorata, Salvo, Sasà, Scorciatoia Vivente (soprannome del Rivale), 
Secchioncello Realista (soprannome del Rivale), Svastichella (borgataro che 
ha aggredito due omosessuali) 
- Talebano 
- Usurpatore (soprannome del Rivale), Usurpatore Sacrilego (soprannome del 
Rivale) 
- Vitalista Incongruo (soprannome del Rivale) 
TOT 44 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Cestari Angelo (Angelo, Engy, il Minotauro) 
- Pulvirenti Danilo  
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- Rangoni Candida (la madre di Danilo, la signora Candida, che appartiene 
ad un ramo minore  della nobile famiglia dei Rangoni di Santacroce), 
Rangoni Danilo (Danilo con il cognome di sua madre) 








2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI 
TOPONIMI E DEGLI ODONIMI  (TOT 260) 
2.VI.a)-idronimi  
 
- Aniene, Arno 
- Mincio  
- Panaro  








- Campidoglio (o Monte Capitolino), Capo Colonna, colle del Turchino 
- Etna 





- Abetone, Abu Ghraib (città irachena a 20 km da Baghdad), Aci Trezza, 
Aix-en-Provence, Amburgo, Anghiari, Ansedonia, Anversa, Aquila, 
Arenzano, Arezzo, Aspen, Aversa 
- Barigazzo, Bayreuth, Beirut, Belluno, Benares (Varanasi), Berlino, 
Bologna, Bolsena, Breda, Brera, Bruxelles 
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- Cairns, Campagnano, Caorso, Capranica, Caprarola, Castelnuovo, 
Castelvetro, Catania, Cavezzo, Concordia, Como 
- Deruta, Dubai 
- Eindhoven, Eleusi (comune greco), Erice 
- Ferrara, Fès, Firenze, Forte dei Marmi, Frascati, Frignano 
- Gallese, Glasgow, Ginevra, Gröningen (o Groninga) 
- Istanbul  
- Kajurao 
- Lione, Livorno, Londra, Los Angeles, Lourdes 
- Malcesine, Marzaglia, Milano, Milazzo, Milwaukee, Mirandola, Modena, 
Montecarlo, Montefiscone, Monterotondo  
- Napoli, New York, Nicolosi, Niscemi 
- Olgiata, Olimpia (città dell’Antica Grecia, dove sono nati i famosi Giochi 
Olimpici), Ostia, Ovindoli 
- Palermo, Palmira (nell’antichità era una delle città più importanti della 
Siria; oggi è un centro archeologico), Pavullo, Parigi, Persepoli (era la 
capitale della Persia al tempo degli Archemenidi; oggi è un centro 
archeologico), Perth, Petra (nell’antichità era una città edomita che poi 
divenne capitale dei Nabatei; oggi è un centro archeologico), Pietra Ligure, 
Pisa, Pomigliano, Pompei, Poppi, Prato 
- Randazzo, Rapallo, Riace, Riolunato, Rodi, Roma 
- Saint-Denis, Salsomaggiore, Samarcanda, San Francisco, Santacroce, 
Senigallia, Shangai, Sodoma (città nominata più volte nella Bibbia), 
Soverato, Sparta (era una delle più grandi e influenti città dell’Antica 
Grecia), Spoleto, Stratford-on-Avon 
- Tel Aviv, Torino, Tor Vergata, Tubinga 




- Alto Adige, Amazzonia 
- Bassa (Bassa Padania), Basso Frignano, Bermude  
- Calabria, Campaldino, Capo Cod, Casentino, Conero 
- Est, Everglades 
- Frignano 
- Lidia (antica regione dell’Asia Minore occidentale) 
- Marche, Mirafiori 
- Nordest, Nord Italia 
- Ovest  








- Aurelia, avenue Montaigne (Parigi)  
- Babuino (strada di Roma), Bülowstrasse (strada di Berlino) 
- Cassanese (strada di Milano), Castelli (Castelli Romani), Contrescarpe 
(piazza di Parigi) 
- Eur (Quartiere Europa, zona urbanistica Roma) 
- Fontanella Borghese (via di Roma), Fori (Fori Imperiali, serie di piazze 
monumentali di Roma) 
- Giardini del Luxembourg (Parigi) 
- Halles (zona urbanistica di Parigi) 
- Karl-Liebknecht-Strasse (strada di Berlino), Kreuzberg (quartiere di 
Berlino),  Ku’damm (vedi Kurfürstendamm), Kurfürstendamm (viale di 
Berlino) 
- Largo Goldoni (Roma)  
- Manzoni (strada Roma) 
- Nazario Sauro (strada di Modena), Nomentana (strada e zona urbanistica di 
Roma), Notting Hill (zona urbanistica di Londra) 
- Parco delle Rimembranze (Modena), Parioli (zona urbanistica Roma), 
Piazza del Gesù (Roma), Piazza della signoria, Piazza di Santa Maria 
Maggiore (Roma), Piccadilly (strada di Londra), Piedigrotta (zona urbanistica 
di Napoli), Pigalle (zona urbanistica di Parigi), place de la Concorde (Parigi), 
pont Neuf (il ponte più antico di Parigi) 
- Quartiere Latino (Parigi) 
- rue Blanche (Parigi), rue de Buci (Parigi), rue Mouffetard (Parigi), rue 
Sébastien-Bottin (Parigi) 
- San Basilio (zona urbanistica Roma), San Frediano (strada di Firenze), San 
Giovanni (Piazza San Giovanni in Laterano, Roma), San Marco (Piazza 
Roma) 
- Tiburtino III (zona urbanistica Roma), Tor Tre Teste (zona urbanistica 
Roma), Trastevere (zona urbanistica Roma), Trullo (zona urbanistica Roma) 
- via Albinelli (Modena), via Borgognona (Roma), via Cesare Battisti 
(Modena), via Condotti (Roma), via dei Coronari (Roma), via dei Georgofili 
(Firenze), via della Croce (Roma), via della Vite (Roma), via di Fontanella 
Borghese (Roma), via Emilia, via Fonte d’Abisso (Modena), via Labicana 
(Roma), via Margutta (Roma), via Mario de’Fiori (Roma), via Menotti 
(Modena), via Merulana (Roma), via Morigi (Milano), via Nazionale 













2.VI.h)-mari e oceani 
 
- Canale (Canale di Suez) 
TOT 1 
2.VI.i)-nazioni e continenti 
 
- Africa, Africa Settentrionale, Alto Volta (Stato che dal 1984 viene chiamato 
Burkina Faso), America, Australia 
- Bhutan 
- California, Colombia, Costarica, Cuba 
- DDR (Repubblica Democratica Tedesca) 
- Europa 
- Fær Øer, Francia 
- Galles, Germania, Grecia 
- India, Iran, Israele, Italia 
- Kenya 
- Mali, Marocco, Messico  
- Nuova Zelanda 
- Olanda 
- Queensland 
- Russia, Russie 
- Tasmania 




2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI 
ALTRI NOMI  (TOT 462) 
    
- Abu Ghraib (prigione irachena situata nell’omonima città), Accademia 
dei Dissonanti (Modena), Achille e Briseide (opera di Agostino Carracci), 
Acqua di Giò (profumo da uomo prodotto dalla casa di moda italiana 
Armani), Acquario (segno zodiacale), Adamo ed Eva (testo del Settecento), 
Afterhours (gruppo musicale rock italiano), Aiazzone (era il nome 
commerciale di un gruppo imprenditoriale operante originariamente nel 
settore della produzione di mobili), Aids (Sindrome da Immunodeficienza 
acquisita), Affetti Associati (termine usato in psicologia e psicoanalisi), Alibi 
(locale gay di Roma), Altri (gli altri), Ambra (cinema), Amori di Ercole (film 
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diretto da Bragaglia nel 1960), Annunciazione (affresco del Beato Angelico 
nel convento di San Marco a Roma), Antigone (titolo di una tragedia di 
Sofocle), A piedi nudi nel parco (film diretto da Saks del 1967), Arcigay 
(associazione di promozione sociale e per la tutela dei diritti degli 
omosessuali), Armani (azienda italiana leader nel campo della moda), 
Armida (opera drammatica in tre atti composta da Gioacchino Cellini), 
Arturo (stella), Aquarell (Acquerello), Assoluto, Aulin (farmaco 
antinfiammatorio, analgesico e antipiretico), Auschwitz (campo di 
concentramento nazista) 
- Balenciaga (casa di moda), Banco di San Prospero (Istituto di credito 
italiano), Battesimo di Cristo (dipinto di Piero della Francesca), Biancone (la 
fontana del Nettuno, detta anche del Biancone, è situata in Piazza della 
Signoria a Firenze), Bidermàir (titolo di una canzone), Bijar (marca di 
tappeti), Billy Budd (opera in quattro atti di Benjamin Britten, ispirata al 
racconto di Herman Melville), BMW Z4 (modello di automobile prodotta 
dalla casa automobilistica tedesca BMW), Boccaccio 70 (film in quattro 
episodi diretto da Fellini, De Sica, Monicelli e Visconti nel 1962), Bolero 
(rivista italiana), Boots (locale Belgio), Bot (Buono Ordinario del Tesoro), 
Bound Gods (sito internet), Brigate Rosse (organizzazione terroristica 
italiana di estrema sinistra), Brioni (azienda di abbigliamento maschile), 
Bugatti (azienda di mobili italiana), Burberry (casa di moda britannica) 
- Camay (marca di saponi), Campidoglio (sede del Comune di Roma), 
Candida (nome di una gattina), Canzoniere (opera di Francesco Petrarca), 
Capanna (vedi Capanna di contadini a Hoogeveen), Capanna di contadini a 
Hoogeveen (quadro di Van Gogh), Capannina (storico locale di Forte dei 
Marmi), Carlo Palazzi (casa di moda italiana), Carvasin (farmaco usato per 
curare insufficienze coronariche e l’angina pectoris), Casa del Fascio (erano 
le sedi locali del Partito Fascista Italiano), Celere (corpo speciale di polizia 
italiano), Chateaubriand (Liceo Chateaubriand di Roma), Chiesa Cattolica, 
Christofle (cristalleria parigina), CIA (Agenzia di spionaggio Americana), 
Cicocì, Cinquanta (anni Cinquanta), Cinquecento (secolo), Circolo Ufficiali 
(Modena), Circus Krone (il circo tedesco Krone, a conduzione familiare, è 
stato fondato nel 1905 in Harz da Carl Krone ed è il più grande circo 
d’Europa), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Coca-Cola (bevanda 
industriale analcolica), Coco Chanel (Chanel S.A. è una casa di moda 
parigina fondata all’inizio del ventesimo secolo da Coco Chanel), Colt Film 
(casa di produzione cinematografica che opera nel campo della pornografia 
gay), Columbia (cycling Team), Comunale (teatro Comunale), Coniugi 
Arnolfini (opera di Van Eick), Convenzione di Ginevra (serie di trattati 
internazionali siglati a Ginevra, in Svizzera), Costituzione (italiana), Crédit 
Lyonnais (istituto di credito francese), Criminal Minds (serie televisiva), 
croce di Sant’Andrea (segnale di pericolo stradale), Crociate (serie di guerre 
di religione combattute dall’XI al XIII secolo tra gli eserciti cristiani e quelli 
musulmani), Cruzer Braun (regolabarba e taglia capelli della Braun)  
- Damnation de Faust (opera lirica di Hector Berlioz), Davide (opera di 
Tanzio da Varallo), Davide e Abigail (opera di Furini), Dc (Democrazia 
Cristiana), Deposizione (opera di De Witte), Derek Rose (marca di giacche 
da camera), Deruta (fabbrica ceramiche), DNA (Acido Desossiribonucleico), 
Dolce Vita (film diretto da Federico Fellini nel 1960), Donna seduta al 
virginale (opera di Vermeer), Doppio, Dracula (romanzo di Bram Stoker den 
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1897), Drive In (programma televisivo italiano di ItaliaUno), Due Torri 
(squadra di calcio siciliana che gioca in Serie D), Duracell (multinazionale 
Usa che produce batterie) 
- Ebe (scultura di Antonio Canova), Ècole des beaux arts (scuola delle 
belle arti di Parigi), Ècrits (opera di Sartre), Egoarca, Elleni (Greci), Ermione 
(locale), Erotisches Filmprogramm (canale tv erotico),  Espresso (settimanale 
italiano di politica, cultura e economia)   
- Fahr (Associazione di Formosa per i diritti umani), Fantabosco (luogo 
inventato), Fassi (azienda che produce articoli sportivi e attrezzature da 
palestra), Federale (segretario federale), Fendi (casa di moda italiana), Fenice 
(uccello sacro degli Egizi), Fenici, Feroni (palazzo Feroni, Firenze), Ferrari 
(automobile sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari 
S.p.a.), Fiandra (pregiato tessuto), Fiat (acronimo di Fabbrica Italiana 
Automobili Torino, marchio automobilistico italiano), Fibur (Federazione 
Italiana Burraco), Filosofia (facoltà universitaria), Flatiron (Flatiron 
Building è uno dei più alti edifici di New York), Franklin National Bank 
(istituto di credito con sede a Long Island), Freaks (film diretto da Browning 
nel 1932), Frette (marca di piagiami), Fuoco alle onde (film progettato), 
Fuori! (acronimo di Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, è 
stata un’associazione attiva negli anni Settanta dedita alla lotta per i diritti 
degli omosessuali), Furlana con maschere (opera di Pietro Longhi) 
- Gallimard (importante casa editrice francese), Gay Lib (associazione 
nazionale dei gay liberali e di centrodestra italiani, nata a Milano nel 1997), 
Gay Village (locale Roma), Genio della Vittoria (scultura marmorea di 
Michelangelo Buonarroti), GHB (acido, una delle cosiddette droghe dello 
stupro), Ghirlandina (torre campanaria del Duomo di Modena), Giammetti 
(azienda di moda), Giro d’Italia (corsa di ciclismo a tappe), Giudizio di 
Paride (opera di Benedetto Luti), Giudizio Finale (dipinto di Bosch), 
Giulietta (modello di automobile prodotta dalla casa automobilistica italiana 
Alfa Romeo), Giulietta degli spiriti (film diretto da Fellini nel 1965), Giulio 
Cesare (Cinema Roma), Gracias a la vida (brano di Mercedes Sosa), Grande 
Bonaccia, Grand Palais (grande padiglione espositivo di vetro costruito a 
Parigi in occasione dell’Expo del 1900), Gruppo di famiglia in un interno 
(film diretto da Visconti nel 1974), Guernica (dipinto di Pablo Picasso), 
Guerra del Kippur (guerra Arabo-Israeliana del 1973), Guinnes dei primati 
(libro che raccoglie tutti i record e i primati del mondo), Gurrelieder (grande 
cantata per cinque voci soliste, narratore, coro e grande orchestra, composta 
da Arnold Schoenberg)    
- Hampton Court (palazzo reale inglese), Hertz (ditta di autonoleggio), H. 
Upmann (marca di sigari cubani) 
- Icona Assoluta, Iliade (poema epico attribuito ad Omero), Il Manifesto 
(quotidiano italiano di sinistra), Impero (azienda produttrice di mobili), 
Impero, Indomptable Angélique (film diretto da Hossein del 1967), Infinito, 
Ingram (Ingram Micro, azienda di prodotti informatici e tecnologici), Internet 
(rete ad accesso pubblico mondiale), I Killers della luna di miele (film diretto 
da Kastle nel 1970), Irap (Imposta sulle Attività Produttive), Irpef (Imposta 
sul Reddito delle Persone Fisiche), Isabella (stabilimento balneare Pietra 
Ligure), Italia dei Valori (partito politico italiano di centro-sinistra) 
- Jaguar (automobile sportiva prodotta dalla casa automobilistica inglese 
Jaguar Cars Ltd), Jules e Jim (film diretto da Francois Truffaut nel 1962) 
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- Kempinski (operatore alberghiero svizzero), KGB (era la principale 
polizia segreta dell’Unione Sovietica), Kiosque des Amis (Parigi)   
- Labirinto (Labirinto del Minotauro), La Gioconda, Lalique (marca di 
lampade), La monnaie vivante (opera di Pierre Klossowski), Lampronti 
(Galleria di Antiquariato), La Notte (film diretto da Antonioni nel 1961), La 
voglia dei cazzi (opera di Alessandro Barbero), La voglia matta (film diretto 
da Salce nel 1962), Les deux saules (nome di una brasserie parigina), Levitra 
(farmaco usato nel trattamento per l’impotenza), Liberty Valance (L’uomo 
che uccise Liberty Valance  film diretto da Ford nel 1962), Libreria Borghese 
(Roma), Libro delle Flagellazioni, Liceo Muratori (Modena), Lied (opera di 
Schubert), Litrico (casa italiana di alta moda maschile), Livorno 24 
(quotidiano on line di informazione locale), Lolita (romanzo di Nabokov del 
1955, film diretto da Kubrick nel 1962), Lord Snowdon (titolo nobiliare 
inglese), Los abrazos rotos (film di Pedro Almodóvar), Lotto (marca di 
occhiali), Louvre (museo di Parigi) 
- Macbeth (dramma di Shakespeare), Madame Grès (casa di moda 
francese), Maison du Cygne (Belgio, Bruxelles), Male (il male), Manifesto 
della Liquidazione, Marcia su Roma, Marina (Marina Militare: forza armata 
marittima di uno Stato), Mary Poppins (film del 1964 diretto da Stevenson), 
Maschio angioino (storico castello medievale di Napoli), Maserati 
(automobile prodotto dalla casa automobilistica italiana Maserati), Maserati 
Ghibli (modello di automobile prodotto dalla casa automobilistica italiana 
Maserati), Medioevo (epoca storica), Mercedes (automobile prodotta dalla 
casa automobilistica tedesca Mercedes Benz), Mercedes C230 (modello di 
automobile prodotta dalla casa automobilistica tedesca Mercedes Benz), 
Milionario (programma tv), Million Dollar Baby (film diretto da Clint 
Eastwood nel 2004), Ministero dell’Istruzione,  Mirafiori (comprensorio 
industriale nella zona sud di Torino, che prende il nome dalla storica 
industria automobilistica Fiat), Missoni (casa di moda), Misura, Morbo di 
Hansen, Motor Leather Club (club che promuove la cultura e le attività 
leather e fetish nella cultura omosessuale italiana ed Europea), Muta (dipinto 
di Raffaello)    
- Natale (festività cristiana, che si svolge il giorno 25 dicembre, e che 
celebra la nascita di Gesù Cristo), Nazareni (gruppo di pittori romantici), 
Nerone (nome di un cane), Neronaccio, Nikon (azienda giapponese leader nel 
settore della fotografia e dell’ottica), Notre-Dame (cattedrale di Parigi),  
Novantanove Cannelle (fontana dell’Aquila) 
- Oedipus Aegyptiacus (l’opera più importante di Athanasius Kircher), Oh, 
Calcutta! (Musical di Kenneth Tynan), Olimpico (Stadio Olimpico Roma), 
Olimpo (Olimpo Club, locale Roma), Olimpo (montagna sacra in Grecia, 
sede e dimora degli Dei), Olympia (sala per concerti di Parigi), Opéra (Opéra 
National de Paris  teatro di Parigi), Osvaldo Testa (azienda di 
abbigliamento), Otello (spettacolo teatrale di William Shakespeare), 
Ottocento (secolo) 
- Pac-Man (celebre videogioco ideato da Tohru Iwatani e prodotto dalla 
Namco nel 1980), Pacojet (marca di attrezzature professionali per la 
ristorazione), Paesi (Stati), Palavobis (palazzetto dello sport nel quartiere 
milanese di Lampugnano), Palazzo Grazioli (edificio di Roma sito a Campo 
Marzio), Palazzo Ruspoli (Firenze), Palazzo Vecchio (Piazza della Signoria, 
Firenze), Parco, Paride tra le ninfe (opera di Agostino Carracci), Pasqua 
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(festività cristiana), Patria, Pci (Partito Comunista Italiano), Pecci (Museo di 
arte contemporanea Luigi Pecci  di Prato), Photoshop (Adobe Photoshop è un 
software applicativo specializzato nell’elaborazione di foto e immagini 
digitali), Piedigrotta (pizzeria), Pietà (gruppo ligneo dell’artista Giacomo 
Cozzarelli), Pinacoteca Civica (museo Modena), Piramidi, Plaja (La Plaja, 
villaggio turistico internazionale di Catania), Plavix (farmaco usato per 
curare le malattie cardiovascolari), Polo Volkswagen (automobile prodotta 
dalla casa automobilistica Volkswagen), Porta Nuova (stazione centrale di 
Torino), Porta Portese (una delle porte di Roma), Preparazione H (crema 
usata per il trattamento delle emorroidi), Primo Maggio (concerto del Primo 
Maggio, Roma), Procter & Gamble (complesso industriale di beni di 
consumo con sede a Cincinnati, Ohio), Protezione Civile, Psiup (Partito 
socialista Italiano di Unità Proletaria), Pulvirenti Antichità (nome del negozio 
di Danilo)  
- Q8 (Kuwait Petroleum Corporation è la compagnia petrolifera nazionale 
del Kuwait), Quälgeist (club berlinese), Quaranta (anni Quaranta),  Quattro 
Ville (stazione ferroviaria in provincia di Modena) 
- Rai (Radiotelevisione italiana), RaiTre (terzo canale della Rai), 
Remington (macchina da scrivere prodotta dall’azienda Remington), Rentboy 
(sito internet), Repubblica (quotidiano italiano), Resto e vengo (storpiatura 
del nome della rivista Vado e torno), Rinascente (azienda italiana di grandi 
magazzini), Rinascita (libreria di Modena), Romeo (nome di un colombo) 
- Sagesse du tarot (opera di Elisabeth Haich), Saldi (sconti di fine stagione 
sui prodotti commerciali), salle Pleyel (sala per concerti di Parigi), Salomè 
(dramma in un unico atto scritto in lingua francese dal drammaturgo 
irlandese Oscar Wilde), San Carlo (collegio/scuola paritaria di Milano), San 
Giovanni Decollato (film diretto da Palermi nel 1940), San Marco (convento 
romano), Santa Maria Novella (stazione centrale di Firenze), San Vittore 
(carcere di Milano), Satyricon (romanzo attribuito a Petronio Arbritro), 
Schwarzen Kameel (Zum Schwarzen Kameel ristorante Vienna), Seicento 
(secolo), Serie C (campionati di calcio italiani), Sessanta (anni Sessanta), 
Sessantotto (1968), Settanta (anni Settanta), Settecento (secolo), Soave 
(marca di un vino bianco DOC prodotto nella provincia di Verona), Sole 
Assoluto, Sorelle Fontana (casa di alta moda italiana), Spd (Partito 
Socialdemocratico di Germania), Spieltisch (marca di sedie), SS (Schutz 
Staffel, squadre di protezione nonché polizia/milizia speciale nel regime 
Nazista), Stanza di Barbablù o delle rondini (è una stanza della casa di Danilo 
nella quale egli ha messo su una specie di museo/mostra di fotografie. Solo 
Giulio e Cecilia hanno avuto il permesso di entrarci), Stato, Storia (la Storia), 
Stradivari (strumenti musicali costruiti dal liutaio Antonio Stradivari), 
Sturmtruppen (fumetto creato da Bonvi), Syrinx (composizione di Debussy 
per flauto)     
- Tautologia (in logica è un’affermazione vera per definizione), Teatro 
Lirico (Milano), Termini (stazione Termini, Roma), Testardo (canzone di 
Daniele Silvestri), Testovis (testosterone propionato), Thonet (marca di 
sedie), Tiepolo (dipinto di GiamBattista Tiepolo), Topolino (fumetto 
prodotto dalla Walt Disney Company), Toro (segno zodiacale), Tour (Tour de 
France), Trenta (anni Trenta), Trinità de’Monti (ristorante Roma), Trinità 
degli Spagnoli (Chiesa della Santissima Trinità degli Spagnoli Roma), 
Trionfi di Cesare (serie di nove tavole dipinte da andrea Mantegna tra il 1485 
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e il 1505), Twin Towers (dette anche Torri Gemelle, questi due edifici 
newyorkesi facevano parte, insieme ad altri cinque palazzi, del cosiddetto 
World Trade Center finché- L’11 settembre 2001 le Torri Gemelle vengono 
distrutte da un attentato aereo ad opera di terroristi islamici), Twist (nome di 
un cane) 
- Ultimo Atto (della Storia), Unità (quotidiano italiano di sinistra), Unni 
(popolo guerriero nomade siberiano di ceppo turco), Uomo da bruciare (film 
diretto da Orsini e i fratelli Taviani nel 1962), Upim (catena italiana di grandi 
magazzini), Urbano (ristorante di Cesenatico), Ursus (crema per scaldare i 
muscoli) 
- Vado e torno (giornaletto dei camionisti), Valentino (casa di moda 
italiana), Valkiria (Cavalcata delle Valkirie  di Richard Wagner), Veneri 
botticelliane (riproduzione del dipinto La nascita di Venere di Sandro 
Botticelli), Vergine (Sposalizio della Vergine, dipinto di Raffaello Sanzio del 
1504), Versace (azienda italiana di moda e abbigliamento), Viagra (farmaco 
utilizzato principalmente nella terapia della disfunzione erettile e 
dell’impotenza), Vigor (Trofeo Vigor), Villa Rainusso (Modena), Villa 
Taverna (Frascati), Visigoti (popoli di origine scandinava, appartenente alla 
tribù dei Goti), Vita e destino (romanzo di Vasilij Semenovic Grossman), 
Vodafone (azienda multinazionale di telefonia), Volvo (automobile prodotta 
dal Gruppo svedese Volvo Group), Voss (marca di acqua in bottiglia) 
- Watergate (scandalo politico scoppiato negli USA nel 1972), Weissbrot 
(pane bianco), Wurderbar cocktail (cocktail bar Monopoli) 
- Xhosa (gruppo etnico di origine bantu, proveniente dall’Africa Centrale) 
- ZTL (Zona Traffico Limitato) 
TOT 340 
 2.VI.a)-Nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari): 
  
- Abele, Achille, Admeto, Adrian Kelentan (storpiatura del nome Adriano 
Celentano), Andromaca, Anfitrite, Antigone, Apollo, Armida (maga 
musulmana, personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso), 
Artemide, Artù, Arturo, Astarotte (personaggio dell’opera Il Morgante di 
Luigi Pulci: è un diavolo saccente e miscredente, che si interessa di scienze), 
Asteria, Atena (dea), Attis 
- Barbablù, Boivin, Brahma, Briseide 
- Caino, Callisto, Calipso, Castore, Cenerentola, Centauri, Centauro, Cristo 
- Dalila, Danae, Davide, De Filippo, Demetra, Diabolik, Dio, Diomede, 
Dolone, Don Bartolo, Doppelgänger, Dottor Jekyll, Dottor No, Dracula   
- Edipo, Elettra, Elzevar (Angelo), Encelado (gigante ribelle), Endimione, 
Ercole, Ermione, Er Monnezza, Ettore, Eumenidi, Europa, Eva 
- Fama, Frankenstein 
- Galatea, Ganimede, Gesù, Gesù Cristo, Giove, Glaucònome, God, Golia 
- Hans (il nano Hans di Freaks), Hanuman, Hercules Patiens, Homer 
Simpson  
- Isaura (La schiava Isaura), Isolde 
- Jules (Jules e Jim) 
- Kelentan, Kunta Kinte (protagonista del romanzo Radici di Alex Haley) 
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- Lelàpo, Lisianassa, Limnoreia, Ljudmila (vedi Ljudmila Nikolaevna), 
Ljudmila Nikolaevna (personaggio del romanzo Vita e destino di Vasilij 
Semenovic Grossman), Lot 
 - Maciste, Madonna, Mary Poppins, Medusa, Mefistofele, Minosse, 
Minotauro, Mister Hyde, Mitra 
- Nereidi, Nettuno, Nicomèri 
- Oreste, Otello 
- Padreterno, Paride, Parsifal, Pasifae, Pelope, Piroo, Pirro, Plessaura, 
Polifemo, Polluce, Principessa Sissi, Procri, Provins, Putifarre 
- Salomè, Sansone, Semele, Signore, Sosia, Speedy Gonzales  
- Teseo, Teti, Tin Tin, Tolja (personaggio del romanzo Vita e destino di 
Vasilij Semenovic Grossman), Topolino, Tristano 
- Venere, Vulcano 
- Zeus 



































 RESISTERE NON SERVE A NIENTE 






Resistere non serve a niente, pubblicato nel 2012, ha vinto il 
Premio Strega nella sua edizione del 2013. Nelle pagine iniziali di 
questo romanzo assistiamo subito a due false partenze:  
-la prima (scritta in corsivo), intitolata Prima e dopo, per 
sempre, parla brevemente degli ultimi istanti di un condannato a 
morte a cui scappa di andare al gabinetto;  
-la seconda (in carattere Thaoma), La prostituzione 
percepita, parla invece di alcuni strani esperimenti sull’uso del 
denaro e sulla percezione della ricchezza, fatti dallo studioso 
Keith Chen su sette esemplari di scimmie cappuccine 
addomesticate.  
Subito dopo Walter Siti narratore/personaggio prende la parola, e 
annuncia l’eliminazione dalla sua opera in fieri di ogni traccia di 
erotismo omosessuale, anche a causa delle numerose critiche 
mosse  nei confronti delle sue opere precedenti, da Scuola di nudo 
fino a Autopsia dell’ossessione. Walter personaggio infatti si sente 
costantemente altro, dal punto di vista sessuale prima di tutto. La 
sua alterità su questo piano si presenta come la condanna ad una 
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solitudine (emotiva) pressoché totale. Walter sente di essere al di 
fuori della normalità, identificata con la comunità degli 
eterosessuali, così come si esclude da un’omosessualità 
manifestata senza ostentazioni né reticenze ma vissuta con 
serenità. L’omosessualità costituisce, per alcuni dei personaggi di 
Siti, Walter incluso, un serio problema. 
Altra novità assoluta di quest’opera rispetto alle precedenti è 
il modo di narrare: quella sorta di autobiografia di fatti non 
accaduti
23
 (che si rifà in parte agli Imaginary portraits di Walter 
Pater, in parte all’autobiografia-autofiction), raccontata in prima 
persona da Walter Siti stesso, viene leggermente modificata: in 
quest’opera, infatti, l’io narrante –che, come sempre accade nelle 
opere di Siti, coincide con l’autore stesso- incontra un ricco uomo 
d’affari, il quarantenne Tommaso Aricò, bunker d’assalto alla 
guida di fondi di investimento sia a Roma che a Milano. Il 
rapporto tra i due personaggi si approfondisce in un ambiente che 
ricorda molto il demi-monde televisivo, ma ben presto il romanzo 
cambia bruscamente tono: il bunker reclama la prima persona del 
romanzo, ma lo fa tacitamente, con gentilezza; l’autore lo capisce 
e, subito, decide di ritirarsi («Dunque ora congedatemi come un 
                                                          
23





, come Prospero nella Tempesta di 
Shakespeare), lasciando il punto di vista e l’incarico di raccontare 
e scrivere il romanzo stesso a Tommaso. In una parola: meta-
narrazione. Il bunker toglie letteralmente la prima persona 
all’autore/personaggio, e propone il proprio punto di vista, 
iniziando il racconto dalla sua infanzia, segnata da povertà e 
obesità.  
Santino Aricò, suo padre, era stato incastrato per un omicidio 
di mafia, e stava scontando una pena di 14 anni nel carcere di 
Rebibbia. Da piccolo Tommaso trovava sfogo a tutta questa 
rabbia nello studio della matematica e, ben presto, questo studio 
dà i suoi frutti: si assiste alla sua rapida ascesa nella finanza 
mondiale, anche grazie alla spinta iniziale di alcuni ‘amici’ del 
padre. Tommaso Aricò diventa ben presto un uomo ricco e di 
successo e, nel primo capitolo, si offre addirittura di comprare la 
casa di Siti e affittargliela lui stesso, per scongiurare uno sfratto 
(non a caso il terzo capitolo che, tolte le due false partenze 
sarebbe il primo in realtà, perché è da lì che parte la storia, è 
intitolato Avviso di sfratto). L’atto con cui Walter Siti si sdebita, il 
regalo che lui fa a Tommaso, non è altro che questo libro, il quale 
                                                          
24
 Walter Siti, Resistere non serve a niente, Rizzoli 2013 p.51 
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diventa, a partire da questo momento, la sua autobiografia e che 
egli stesso chiede per sé.  
Solo quando arriviamo più o meno verso la metà del libro si 
riaffaccia la voce dell’autore, precisamente nel capitolo 
Intermezzo:  
 
Pronto, qui parla l’autore..avevo promesso che non mi sarei più 
ripresentato sul proscenio- non avrei più ostentato la mia persona 





 Ma anche in questo caso l’autore non si riprende la prima 
persona, bensì la lascia ancora nelle mani di Tommaso; vediamo 
cosa dice l’autore stesso a proposito della voce narrante: 
 
Eccomi qua, con questo progetto di “narratore onnisciente” che 
m’ha sempre fatto arrossire; onnisciente sarebbe solo Dio, se 
esistesse. Per proporti come narratore onnisciente, o devi 




                                                          
25
 Walter Siti, Resistere non serve a niente, op.cit. p.165  
26
 Walter Siti, Resistere non serve a niente, op. cit., p. 50 
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Nella seconda metà del libro, invece, viene fuori la vera 
personalità di Tommaso e il suo vero lavoro: egli è un faccendiere 
della mafia, e la sua moralità e molto più bassa di quella che 
traspare dalla lettura della prima metà della narrazione. Tramite la 
figura di Tommaso, infatti, l’autore ci parla di quella zona grigia 
nella quale criminalità e finanza si incontrano e si alimentano 
reciprocamente; una zona in cui banchieri poco ortodossi, broker 
spregiudicati, politici corrotti e mafiosi (i cosiddetti mafiosi 2.0, 
sarebbe a dire i figli dei vecchi mafiosi, i quali hanno capito 
l’importanza dell’istruzione e si sono iscritti alle facoltà di 
Economia e Legge per continuare “legalmente” le attività dei loro 
padri), cooperano tra loro per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni. Intorno a Tommaso vediamo muoversi un mondo in cui il 
denaro è padrone, libero di comandare e di deformare il reale; un 
mondo in cui l’unico criterio di valore è il possesso, mentre il 
corpo è solo uno strumento al pari di altri, una moneta con la 
quale si può acquistare qualcos’altro. Diversa invece è la 
personalità di Nando ad esempio, il solo vero amico che resta a 
Tommaso: egli è l’unico personaggio che, col passare del tempo, 
rimane il classico delinquente di borgata, sereno e spensierato; un 
po’ come i personaggi de Il contagio, che riprendono il modello di 
Riccetto e dei suoi amici all’inizio del romanzo Ragazzi di vita di 
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Pier Paolo Pasolini. La finanza mondiale per Tommaso e i suoi 
colleghi, invece, diventa una droga irresistibile. Essi si 
considerano una holding del terziario avanzato che offre un 
pacchetto di servizi completi: protezione, prestiti a tassi ridotti, 
manodopera a prezzi concorrenziali, smaltimento delle pratiche 
amministrative, assistenza legale. Per questi soggetti la 




 (TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 1473) 
 
2.I)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI  




-  Adriano, Arnalda, Artemisia 
- Barbara, Boris, Buck 
- Carlo, Chiara (suor Chiara), Consuelo, Costantino, Cristina 
- Dante, Davos 
- Edith, Edwige, Emilio  
- Fatima, Ferruccio, Filippo, Folco  
- Gabriella (La Gabry), Gaetano (don), Giorgio, Giuseppina 
- Inés, Irene (madre di Tommaso), Isabella, Ivan  
- Jim, Jimmy  
- Lamin, Lucia 
- Mao, Marco, Maria, Maria Luisa, Mario (don Mario), Matthew, Max, 
Michelle (moglie di Obama), Milena, Morgan, Mustafà 
- Naomi, Nando, Napoleone, Nino 
- Pablo, Pasquale (zio Pasquale), Piersilvio, Pietro (san) 
- Riccardo, Rosetta, Rossana, Rudolf, Ryu 
- Sabrina, Santino (padre di Tommaso), Sao, Sergio, Settimio (detto il 
Ciavatta), Simona, Simone, Stefano, Stella, Stavros, Sylva 
- Tommaso, Tullio 
- Walter, Winnie 
- Xenia 






- Ackermann, Albertelli, Allende, Arbasino, Aricò, Armani 
- Baldung, Balenciaga, Balivo, Beltramini (prof.), Berkel, Berlusconi, 
Bulgari (Sotirios Voulgaris), Buscetta (famoso pentito di mafia italiano) 
- Caetani, Cagnacci, Cantatore, Caputo (famiglia mafiosa di Nocera 
Inferiore), Caracciolo, Carmignac, Cascella, Catricalà, Castro, Chen, 
Chernoy, Coelho, Colombo, Courbet, Cranach, Cuccarini, Cucinelli 
- D’Alema, Damiani, De Mura, Dolce, Duchamp, D’Urso 
- Eco, Eleuteri, Epifani 
- Falcone, Fallaci, Faulkner, Fellini, Fendi, Fenech, Ferré, Ford, 
Frescobaldi, Furini 
- Gabbana, Gattinoni, Gauss, Giletti, Gucci, Guttadauro (clan camorristico 
del casertano), Guzzanti 
- Hermès , Hirschhorn, Hrabal 
- Inzerillo (famiglia mafiosa siciliana) 
- Kafka, Kaurismaki, Kessler, Klimt 
- Lacoste, Latronico, Ligresti 
- Malvezzi, Marini, Markov, Marx, Merkel, Migneco, Miro, Missoni, 
Monicelli, Moratti, Moretti, Mourinho 
- Nash, Nietzsche 
- Obama, Ouattara 
- Paladino, Parkinson, Paulson, Pennacchi, Picasso, Pigalle, Pisapia, 
Pivetti, Prandelli, Prodi, Putin 
- Ratzinger, Riina (Salvatore Riina, detto Totò, mafioso siciliano, capo del 
clan dei corleonesi, assieme a Bernardo Provenzano, uno dei clan di Cosa 
Nostra), Rizzoli, Robespierre, Roederer 
- Sarli, Saronni, Scajola, Sgarbi, Shakespeare, Signorelli (prof.), Soros 
- Tacconi, Teledurruti, Thackeray, Tiepolo, Tobin, Toffanin, Trivulzio, 
Trovato (famiglia mafiosa legata alla ‘Ndrangheta) 
- Van Cleef, Veltroni, Venier, Vuitton 
- Walmart, Winehouse 
 TOT 121 
2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi 
 
- Alda (Arnalda) 
- Berlusca 
- Ciavatta (Settimio), Ciccia, Cristoforo Colombo della puszta (amico di 
Marco Inzerillo) 
- Edy (Edith) 
- Fibonacci 
- Gabita, Gabry (Gabriella), Gegè, Giò (consigliere municipale), Gloria 
(soprannome di Gabriella) 
- Iré (Irene), Isa (Isabella), Isy (Isabella) 
- Karina (Moreno Nelly Avila) 
- Lucchiseddu (soprannome di Giuseppe Lucchese, mafioso italiano che 
assassinò Stefano Bontade il 23 aprile 1981), Lupo o Blu (classici nomi dei 
figli di papà buoni a nulla) 
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- Momo (Tommaso), Metalmeccanico (quarantenne con l’aria da manager 
che ha una fabbrica di macchine per lavare le strade, conoscente di 
Tommaso) 
- Nà (Nando), Nì (Tommaso) 
- Pompi 
- Rafé, Ranocchié (Tommaso), Riccardino 
- Sà, Sante, Sasà, Signore dei trenini (signore anziano amico di 
Tommaso) 
- Titti, Tommà (Tommaso), Tommasì (idem), Tommasino (idem), 
Tommy (idem), Totò, Tummasì (idem) 
- Tracagnotta (Isabella) 
- Zibibbo 
TOT 39 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
- (La *** pg: 21, 24 -x2-, 27 -x2-, 30, 37 –x2-, 49, 100, 139 –x2-, p.239 –
x2-, 240, 242, 243 –x2-, 246 
- (Edith ***), p.222 
- (Morgan Lucchese) *** il teorico, p.236,  *** p.247 
- *** p.307 (appena selezionato da Prandelli nella rosa della nazionale) 
- *** pag.310 –x2-: avvocato penalista eletto alla Camera nelle liste della 
Lega 
TOT 27 
2.II)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI  (TOT 69) 
 
- Ackermann Josef, Angela Piero,  Aricò Sante (Santino),  Aricò 
Tommaso, Armani Giorgio, Aveni Gabriella (la Gabry) 
- Badalamenti Tano (mafioso italiano), Balotelli Mario, Batliner Herbert, 
Bontate Stefano (mafioso italiano), Bresson Cartier, Brown Robert 
- Cela Francisco Barquisimeto, Chen Keith, Colombo Cristoforo, 
Colombo Nuccio, Colombo Riccardino, Conti Carlo, Corallo Gaetano, 
Corradi Valentina, Corzine Jon, Craxi Bobo 
- De Gregorio Concita, De La Renta Oscar,  Di Giacomo Gegè  
- Fabrizi Franco, Fontana Raul, Franchini Antonio (editor della 
Mondadori) 
- Getty Paul, Gratteri Nicola, Greco Lorenzo 
- Inzerillo Marco 
- Johansson Scarlett 
- Kidman Nicole, Kirby Rose Susan, Koscina Sylva 
- Labini Sylos, La Russa Geronimo, Lesson Nick, Longino Joseph, 
Lucchese Morgan, Lucchese Giuseppe (mafioso italiano), Lumpur Kuala 
- MacNamara Robert, Mafai Miriam, Mandela Winnie, McCartney Stella, 
Messina Leonardo (pentito di mafia), Minniti Marco, Miyake Issey, Monetti 
Eddy, Moreno Nelly Avila  
- Nobis Salvatore (noto rappresentante della camorra casertana) 
- Portello Giuseppe 
- Raimondi Franca, Ranieri Katyna, Ravera Lidia, Reeves Steve, Ritts 
Herb, Rossella Carlo, Ross Wilbur, Roth Philip 
- Sakellaropoulos Sotiris, Santos Manuel, Siti Walter  
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- Veléz Uribe, Versace Santo, Vitagliano Costantino, Von Furstenberg 
Egon 
TOT 69 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI
   (TOT 23) 
 
- Alicia Keys 
- Bifo, Botticelli 
- Campigli, Caravaggio, Carosone, Chanel (Coco Chanel) 
- Giorgione 
- Jula De Palma 
- Lorena Bobbitt (Lorena Leonor Gallo, famosa per aver tagliato il pene di 
suo marito, John Wayne Babbitt) 
- Mike Bongiorno, Miriam Mafai 
- Ollio, Orsina 
- Pricess Tabata (Sabrina su Facebook) 
- Ralph Lauren, Rita Hayworth 
- Shirley MacLaine, Stanlio, Stendhal 
- Totò 
- Wanda Osiris, Woody Allen 
TOT 23 
 
2.IV)- NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI   
 (TOT 232) 
 
 
2.IV.a)-Personaggi storici      




-  Carlo 
- Giuseppina 












SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Karina (Moreno Nelly Avila) 
TOT 1 




COGNOMI + NOMI 
 
- Colombo Cristoforo 




2.IV.b)-Politici e imprenditori     













- Ackermann, Albertelli, Arbasino, Armani 
- Balenciaga, Berkel, Berlusconi, Bulgari (Sotirios Voulgaris)  
- Carmignac, Catricalà, Chernoy, Cucinelli 
- D’Alema, Damiani, Dolce 
- Eleuteri, Epifani 
- Falcone, Fendi, Fenech, Ferré, Ford, Frescobaldi 
- Gabbana, Gattinoni, Gucci 
- Hermès  
- Lacoste, Ligresti 
- Malvezzi, Marini, Merkel, Miro, Missoni, Moratti,  
- Obama, Ouattara 
- Paulson, Pisapia, Pivetti, Prodi, Putin 
- Rizzoli  
- Sarli, Scajola, Soros 
- Van Cleef, Veltroni, Vuitton 
TOT 49 




ASTERISCATI E PUNTATI 
 
- *** pag.310 –x2-: avvocato penalista eletto alla Camera nelle liste della 
Lega Nord  
TOT 1 
COGNOMI + NOMI 
 
- Ackermann Josef, Armani Giorgio,  
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- Batliner Herbert,  
- Cela Francisco Barquisimeto, Corradi Valentina, Corzine Jon, Craxi Bobo 
- De La Renta Oscar 
- Getty Paul, Gratteri Nicola  
- Kirby Rose Susan  
- La Russa Geronimo, Lesson Nick, Longino Joseph 
- MacNamara Robert, Mafai Miriam, Mandela Winnie, McCartney Stella, 
Minniti Marco, Miyake Issey, Monetti Eddy  
- Portello Giuseppe 
- Rossella Carlo, Ross Wilbur 
- Santos Manuel 




- Chanel (Coco Chanel) 
- Ralph Lauren 
TOT 2 
2.IV.c)-Scrittori       









- Allende, Arbasino  
- Coelho 
- Eco  
- Fallaci, Faulkner 
- Giletti, Guzzanti 
- Hrabal 
- Kafka 
- Monicelli  
- Nietzsche 
- Pennacchi, Pivetti 
- Shakespeare 
- Teledurruti, Thackeray, Toffanin 
TOT 18 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Angela Piero   
- De Gregorio Concita  
- Franchini Antonio (editor della Mondadori) 
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- Gratteri Nicola 
- Mafai Miriam  
- Ravera Lidia, Rossella Carlo, Roth Philip 







2.IV.d)-Scienziati e altri studiosi     









- Nash  
- Parkinson  
- Tobin 
TOT 6 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Brown Robert 
- Chen Keith 




2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 















- Fellini, Fenech 
- Giletti, Guzzanti 
- Kaurismaki  
- Marini, Monicelli, Moretti 
- Pivetti  
- Sgarbi 
- Teledurruti, Toffanin  
- Venier 
TOT 16 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Angela Piero   
- Conti Carlo 
- De Gregorio Concita  
- Fabrizi Franco 
- Johansson Scarlett 
- Kidman Nicole, Koscina Sylva 
- Ranieri Katyna, Ravera Lidia, Reeves Steve, Ritts Herb 




- Mike Bongiorno, Miriam Mafai 
- Ollio  
- Rita Hayworth 
- Shirley MacLaine, Stanlio 
- Totò 
- Wanda Osiris, Woody Allen 
TOT 9 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori) 








- Baldung  
- Cagnacci, Cascella, Courbet, Cranach  






- Kessler, Klimt 
- Migneco,  








ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI 
 
- Bresson Cartier 
- Di Giacomo Gegè  
- Johansson Scarlett 
- Raimondi Franca, Ranieri Katyna, Ritts Herb 




- Alicia Keys 
- Botticelli 
- Campigli, Caravaggio, Carosone 
- Giorgione 
- Jula De Palma 
- Orsina 
- Rita Hayworth 
- Wanda Osiris 
TOT 10 
2.IV.g)-Personaggi dello Sport     









- Saronni  
- Tacconi 
TOT 5 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 




COGNOMI + NOMI 
 
- Balotelli Mario 




2.IV.h)-Personaggi religiosi/santi     











SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 




2.V)- PERSONAGGI DELL’OPERA    




-  Adriano, Arnalda  
- Barbara, Boris, Buck 
- Chiara (suor Chiara), Consuelo, Costantino, Cristina 
- Davos 
- Edith, Emilio  
- Ferruccio, Filippo, Folco  
- Gabriella (La Gabry), Gaetano (don)  
- Inés, Irene (madre di Tommaso), Isabella, Ivan  
- Jim, Jimmy  
- Lamin, Lucia 
- Marco, Maria, Mario (don Mario), Matthew, Max, Morgan 
- Naomi, Nando, Nino 
- Pablo, Pasquale (zio Pasquale)  
- Riccardo, Rosetta, Rossana, Rudolf, Ryu 
- Sabrina, Santino (padre di Tommaso), Sao, Sergio, Settimio (detto il 
Ciavatta), Simona, Simone, Stefano, Stella 









- Beltramini (prof.) 
- Cantatore, Caracciolo, Colombo 
- Signorelli (prof.) 
TOT 6 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Alda (Arnalda) 
- Ciavatta (Settimio), Ciccia, Cristoforo Colombo della puszta (amico di 
Marco Inzerillo) 
- Edy (Edith) 
- Gabita, Gabry (Gabriella), Giò (consigliere municipale), Gloria 
(soprannome di Gabriella) 
- Iré (Irene), Isa (Isabella), Isy (Isabella) 
- Momo (Tommaso), Metalmeccanico (quarantenne con l’aria da manager 
che ha una fabbrica di macchine per lavare le strade, conoscente di 
Tommaso) 
- Nà (Nando), Nì (Tommaso) 
- Pompi 
- Rafé, Ranocchié (Tommaso), Riccardino 
- Sà, Sante, Sasà, Signore dei trenini (signore anziano amico di Tommaso) 
- Titti, Tommà (Tommaso), Tommasì (idem), Tommasino (idem), Tommy 
(idem), Totò, Tummasì (idem) 
- Tracagnotta (Isabella) 
- Zibibbo 
TOT 33 
ASTERISCATI E PUNTATI 
 
- (La *** pg: 21, 24 -x2-, 27 -x2-, 30, 37 –x2-, 49, 100, 139 –x2-, p.239 –x2-, 
240, 242, 243 –x2-, 246 
- (Edith ***), p.222 
- (Morgan Lucchese) *** il teorico, p.236,  *** p.247 
TOT 25 
COGNOMI + NOMI 
 
- Aricò Sante (Santino),  Aricò Tommaso, Aveni Gabriella (la Gabry) 
- Colombo Nuccio, Colombo Riccardino, Corallo Gaetano 
- Fontana Raul  
- Greco Lorenzo 
- Inzerillo Marco 
- Lucchese Morgan 












2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI  E 




- Idroscalo (Milano)  
- Maranella 
- Pantanelle 










- Campidoglio, Cerro Torre, Circeo 
- Everest 
- Himalaya 







- Abu Dhabi, Alessandria, Ancona, Anversa, Anzio, Apricena, 
Aprilia, Atene, Avana 
- Bangui, Barcellona, Beirut, Belgrado, Belgravia, Bengasi, Bolsena, 
Bombay, Bordighera, Bratislava, Brescia, Bressanone, Buccinasco 
- Cairo, Cannes, Caracas, Caserta, Cap d’Agde, Cernobbio, Chieri, 
Ciampino, Ciudad del Este, Codogno, Conakry, Coppola (Villaggio), 
Corleone, Cortina, Cremona 
- Delhi, Dortmund, Dubai 
- Fabriano, Falconara, Firenze, Francoforte, Friburgo, Fukushima 
- Gabita, Gerico, Giacarta, Gozo, Guernsey 
- Hirschoorn, Hong Kong 
- Isfahan 
- Jesolo 
- Kobe, Konakry, Kuala Lumpur 
- Lagos, La Mecca, Lagos, Larnaca, Lefkose, Leningrado, Lido di 
Ostia, Literno, Londra, Los Angeles, Lourdes, Lugano 
- Mantova, Marbella, Marsiglia, Martina Franca, Matanzas, Mecca 
(La Mecca), Meissen, Milano, Mirandola, Misurata, Monaco, Mondovì, 
Monterotondo, Montevergine, Montpellier, Montserrat, Mosca, Mumbai 
- Nettuno, New Orleans, New York, Nicosia, Nocera Inferiore, Novi 
Ligure 
- Olgiata (frazione di Roma), Oslo, Ostia 
- Parigi, Paulson, Pavia, Pietroburgo, Pioltello, Platì, Pompei, Porto 
Cervo, Porto Novo, Praga 
- Quisisana 
- Regensburg, Reggio, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rho, Roissy, 
Roma, Roissy, Rosario, Rosati, Rotterdam 
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- Sabaudia, Sabbioneta, Salsomaggiore, Sanremo, San Babila, San 
Pietroburgo, San Vincenzo, Sark, Sassuolo, Serenissima (Repubblica di 
Venezia), Sète, Shanghai, Shenzhen, Siena, Soros, St. Barth, Subiaco 
- Torino, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trequanda 
- Vaduz, Varese, Vaticano, Venezia, Vercelli, Vibo Valencia, 







- Agro Pontino, Amazzonia, America Latina, Antille Britanniche 
- Benin, Borneo (foreste), Brianza 
- Calabria, Camargue, Canale della Manica, Canton Ticino, Costa 
Smeralda 
- Delaware 







- Pantanelle, Parco Nazionale di Morrocoy (Venezuela), Piemonte, 
Puglia, Punjab 
- Riviera, Ruhr, Rosario 
- Sahara, Sahel, Sardegna, Sicilia, Sud, Sudamerica 
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- Appia antica (antica strada romana che collegava Roma a Brindisi) 
- Barona (zona urbanistica di Milano) 
- Calle 79 (strada di Matanzas, Cuba), Campidoglio (piazza di Roma), 
Circeo, “Chop chop square” (parte della piazza principale della Mecca 
riservata alle decapitazioni e al taglio delle mani dei condannati), Cromwell 
(Cromwell Road, strada di Londra) 
- Fleming (zona e via di Roma), Fontanella Borghese (strada di 
Roma) 
- Galleria (Milano) 
- Hoolywood (quartiere di Los Angeles), Hyde Park (uno dei nove 
parchi reali di Londra) 
- Maranella (Roma), Montecitorio (piazza di Roma) 
- Nomentana (strada e zona urbanistica Roma) 
- Parco di Cecafumo (Roma),  Parco di Monte Cucco (al confine tra le 
Marche e l’Umbria), Parioli (zona urbanistica Roma), Piazza Bologna 
(Roma), Piazzale Maciachini (periferia nord di Milano), Piazza Montecitorio 
(Roma), Piazza Sant’Ignazio (Roma), Piazza Sempione (Roma), Piazza 
Venezia (Roma), Piazza Wimbledon (Londra), Pietralata (zona urbanistica 
Roma), Pigalle (zona urbanistica di Parigi), Pigna (zona urbanistica Roma), 
Pigneto (zona urbanistica Roma), Pontina (la ex Strada Pontina, ora 
diventata Strada Regionale 148 Pontina, è una strada regionale che collega 
Roma alla parte meridionale delle provincie di Roma e Latina) 
- Rebibbia (zona urbanistica Roma), Rive Gauche (Parigi), Romanina 
(zona urbanistica Roma), Roma Sud 
- San Babila (piazza di Milano), San Basilio (zona urbanistica Roma), 
San Lorenzo (zona urbanistica Roma), South Kensington (zona urbanistica di 
Londra), St. John’s Wood (distretto della città di Londra) 
- Terrazza Martini (Milano), Tiburtino Terzo (zona urbanistica 
Roma),  Togliatti  (strada di Roma) 
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- Via Aldrovandi (Roma), Via Baccanini (Roma), Via Borgognona 
(Roma), Via Cavour (Roma), Via Cavour (Milano), Via Colombo (Roma), 
Via del Collegio Romano (Roma), Via del Colosseo (Roma), via della Gatta 
(Roma), Via dello Sbarco (Roma), Via del Peperino (Roma), Via del Tritone 
(Roma), via Hoepli (Roma), Via Leone IV (Roma), via Manzoni (Milano), 
via Marsala (Roma), Via Pergolesi (Roma), Via Tacito (Roma), Via Vajna 
(Roma), Via Vespasiano (Milano) 
- Wall Street (arteria stradale di New York), Wimbledon (sobborgo di 
Londra) 




- Caffarella, Canarie, Caraibi, Cuba 
- Gozo 
- Isola Comacina, Ischia 
- Malta, Montserrat 
- Nauru, Niue 
- Sardegna, Sark, Sicilia 
TOT 14 
2.VI.h)-mari e oceani  
 
-Adriatico, Artico, Atlantico 
-Egeo 
- Canale della Manica 
-Pacifico 
TOT 6 




- Afghanistan, Africa, Albania, America, Angola, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Avana 
- Benin, Birmania, Brasile, Burundi 
- California, Cairo, Cina, Cipro, Colombia, Cuba 
- Delaware 
- Egitto, Emirati, Europa 
- Francia 
- Georgia, Germania, Giappone, Ginevra, Grecia, Guernsey, Gujarat 
- India, Indonesia, Inghilterra, Italia, Italietta 
- Kerala 
- Libano, Libia, Liechtenstein 
    - Maine, Malesia, Malta, Massachussetts, Marocco, Mauritania,  Messico, 
Montenegro 
- Nauru, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norvegia 
- Olanda 
- Pakistan, Praga, Portogallo, Punjab 
- Repubblica Centrafricana, Russia 
- Scozia, Senegal,  Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera 
- Tanzania, Tunisia 
- Uganda, Urss 
- Vaticano, Venezuela 
- West Virginia 




2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI




- A6 (autostrada che collega Torino a Savona, detta la Verdemare), 
Absolute Marbella (rivista spagnola), Agenzia delle Entrate (agenzia 
pubblica italiana che si occupa degli accertamenti, dei controlli fiscali e dei 
tributi), Amaro del Padrino (amaro prodotto a Corleone), Ama Senegal 
(associazione benefica in favore del Senegal), Ammazzare stanca (titolo del 
libro scritto dal pentito della ‘Nrangheta, Antonio Zagari), Alpha Lyrae (detta 
più comunemente Vega, l’Alpha Lyrae è la stella più brillante della 
costellazione della Lira, nonché la seconda più luminosa nell’emisfero celeste 
boreale dopo Arturo. In questo caso però il termine si riferisce ad un fondo di 
investimento americano), Anofol (azienda che produce nastri di alluminio), 
Anstalt, Anthrax (gruppo musicale speed/thrash metal statunitense fondato 
nel 1981 a New York), Antico Circolo (Circolo di tiro a volo), Aqualounge 
(sexy club privato), Arci (l’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana è 
un’associazione di promozione sociale fondata nel 1957 a Firenze), Arcturus 
Gem (fondo di investimento inglese), Areteion Hospital (ospedale privato che 
si trova a Strovolos, in Cipro), Armagnac (acquavite di vino francese DOC 
prodotta nella storica regione della Guascogne), Armani (azienda italiana 
leader nel mondo nel campo della moda), Arzi Bank (Banche di Arzignano), 
Ashburn (Hotel di Londra), Asscher (Taglio Asscher, metodo di taglio del 
diamante),  Atlantis World (macchinette per sale giochi), AT & T 
(compagnia telefonica Usa), AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), Audi 
(autovettura prodotta dalla casa automobilistica tedesca Audi che, dal 1964, 
appartiene al Gruppo Volkswagen), Ausmerzer (programma nazista) 
- Babel (Babel Tv), Balenciaga (casa di moda spagnola), Banca 
Berezovskij (istituto di credito russo), Banca degli Emirati (Istituto di credito 
degli emirati arabi), Banca Intesa (è stata una delle principali banche del 
panorama italiano), Banca Mondiale (Organismo istituito nel 2007), Banca 
Nazionale Svizzera (Istituto di credito svizzero), Banco Central de Cuba 
(istituto di credito cubano), Bar (porto del Montenegro), Barbie (è una linea 
di fashion doll commercializzata dalla Mattel a partire dal 1959, nonché la 
bambola più venduta al mondo), Barclays (Banca internazionale britannica), 
Bar di Pancino (Roma), Bar Fuxia (Roma), Barings (Banca britannica), 
Barona (antica parrocchia di Milano), Bar Zucca (Milano, in Galleria), 
Bentley (automobile prodotta dall’azienda automobilistica britannica), Berkel 
(marche di affettatrici), Best Smaller Found (una delle categorie 
dell’International Hedge Award), Biennale (La Biennale di Venezia  è tra le 
più antiche e importanti rassegne internazionali di arte contemporanea al 
mondo), Big Babol (marca di gomme da masticare), Big Jim (popolare linea 
di giocattoli), Birkin (Birkin Bag, modello di borsa prodotta dall’azienda 
Hermès), Blue Frog (esclusivo club di Mumbai), BMW (automobile prodotta 
dalla casa automobilistica tedesca BMW), Bollinger (azienda francese 
produttrice di champagne), Bombay Sapphire (marca di gin prodotta dalla 
multinazionale degli alcolici Bacardi), Borsa (Borsa Valori), Borsa di Tokyo, 
BTP (Buono del Tesoro Poliennale, è un certificato di debito emesso dallo 
Stato italiano, con scadenza superiore all’anno solare), Bulgari (società 
italiana che opera nel settore del lusso: gioielli, profumi, pelletteria ecc), 
Bulldogs (squadra di football professionistico australiano), Bumiputra (Banca 
di Kuala Lumpur), Bundesbank (Deutsche Bundesbank è la Banca centrale 
della Repubblica Federale di Germania)    
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- Café Solaire (all’Idroscalo di Milano), Californian Academy of Sciences 
(Istituto di tricerca di San Francisco), Camera (dei Deputati), Camorra 
(organizzazione mafiosa campana), Canale 5 (canale televisivo italiano 
privato offerto dal Gruppo Mediaset), Casa Bianca (residenza ufficiale del 
Presidente degli Usa), Cayos San Felipe (Hotel), Carita (marchio di 
cosmetici), Caritas (organismo pastorale della CEI), Cariplo (Cassa di 
Risparmio delle Province Lombarde), Carmignac (azienda che opera nel 
settore della gestione degli asset finanziari), Carta del Tenero (di Madeleine 
de Scudéry, sorta di itinerario topografico tra i luoghi obbligati 
dell’innamoramento e del corteggiamento), Carta del Refrattario (ironizza 
Siti, ipotetico contrario della Carta del Tenero), CDO (obbligazione che ha 
come garanzia un debito), CDS (Credit Default Swap, è uno swap, ossia un 
derivato, che ha la funzione di trasferire il rischio di credito), Central Hall 
(del Natural History Museum), Cessna (Cessna Aircraft Company, azienda 
aeronautica Usa), Champions League (Coppa dei Campioni, il più prestigioso 
torneo calcistico internazionale europeo), Chanel (casa di moda parigina), 
Chiesa (Cattolica), Chiesa delle Grazie (Codogno), Ciampino (Aeroporto di 
Roma), CID (Convenzione Indennizzo Diretto), Cinquecento (1500), Circeo 
(Parco Nazionale), Cirio (Consorzio italiano specializzato nella produzione di 
conserve alimentari), Citigroup (la più grande azienda di servizi finanziari del 
mondo), Clearasil (marchio di prodotti per la cura della pelle e contro l’acne), 
Cogitau (Consorzio italiano), Coin (catena italiana di negozi di 
abbigliamento), Collegio Romano (edificio Roma, stazione meteorologica), 
Colosseo (il più grande anfiteatro del mondo, di epoca romana, sito nel centro 
di Roma), Comitato Centrale (del Partito comunista), Commodore 64 (è un 
home computer prodotto dalla Commodore Business Machines Inc.), 
Comune, Consiglio (di amministrazione), Consob (Commissione Nazionale 
per le società e la Borsa),  Cracow Electric (azienda quotata in Borsa), 
Croatina (vino rosso italiano), Cucinelli (casa di moda italiana)    
- Democrazia Cristiana (partito politico italiano), Demoiselles d’Avignon 
(celebre dipinto di Pablo Picasso), De Russie (Hotel ristorante, Roma), 
Deutsche (vedi Deutsche Bank), Deutsche Bank (Istituto di credito tedesco), 
DIA (Direzione Investigativa antimafia), Diplodocus carnegii (genere di 
dinosauro), Disney (The Walt Disney Company, multinazionale americana, 
attiva nel settore mediatico, dell’intrattenimento, nonché casa 
cinematografica che produce film e cartoni animati per bambini), DNA 
(acido desossiribonucleico), Dolce e Gabbana (casa di alta moda), Dollex-30 
(detto anche Sensex, è un flottante di mercato che pondera l’indice del 
mercato azionario di 30 società azionarie ben consolidate quotate nella Borsa 
di Bombay), Dow (multinazionale americana, quotata in Borsa, che opera nel 
settore chimico), Dr. Jekyll e Mr. Hyde (Lo strano caso del Dottor Jekyll e 
del signor Hyde, romanzo di Robert Luis Stevenson), Duferco Holding 
(azienda siderurgica)  
- Economia (facoltà universitaria), Eddy Monetti (catena di negozi di 
abbigliamento), Einar (società di consulenza internazionale che conduce studi 
sulle esigenze energetiche dei Paesi in via di sviluppo), Elah (marca di 
budino), Eliseo (residenza del Presidente della Repubblica, ma anche Teatro 
di Roma), Emccass (EMC Corporation, azienda americana multinazionale 
informatica), Eneide (opera di Virgilio), equilibrio di Nash (Teoria dei 
giochi), Eurizon (Eurizon Capital, società di gestione del risparmio), Euro-
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Stoxx (Euro Stoxx 50 è un indice di titoli dell’eurozona creato dalla Stoxx 
Limited, una cosiddetta joint venture, ossia un accordo di collaborazione tra 
Deutsche Borse Ag, Dow Jones & Company e SWX Group), Evian (marca di 
acque minerali in bottiglia commercializzate dal Gruppo francese Danone), 
Expo (Esposizione Universale di natura commerciale), Eyes Wide Shut (film 
del 1999 diretto da Kubrick)   
- Facebook (social network), Fandango (casa di produzione 
cinematografica, casa editrice e casa discografica italiana), Fannie & Freddie 
(Fannie Mae & Freddie Mac, sono due imprese private Usa con sostegno 
governativo), FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), 
Farnesina (Palazzo della Farnesina, Roma), Fendi (casa di moda italiana), 
Ferré (casa di moda italiana), Fidelity (Fidelity Investments, multinazionale 
americana che si occupa di servizi finanziari), Finance and Economics 
(indirizzo di studi della facoltà di Economia scelto da Tommaso), 
Finmeccanica (azienda italiana, per metà pubblica e per metà privata, che 
opera nel settore della difesa e della sicurezza), Fiscalia General (organismo 
indipendente colombiano), Foglio (quotidiano italiano fondato nel 1996 da 
Giuliano Ferrara), Fondo (Fondo comune di Investimento), Forza Italia 
(partito politico italiano), Fountain of Life (Onlus), FTSE 100 (indice 
azionario delle 100 società più capitalizzate quotate al London Stock 
Exchange), Fuchs Anstalt (istituto giuridico peculiare dell’ordinamento del 
Liechtenstein) 
- Gattinoni (casa di moda italiana fondata nel 1944 da Fernanda Gattinoni 
a Roma), Gaviscon (farmaco antiacido), Gazzetta di Modena, Generali 
(Assicurazioni Generali s.p.a.), Gioia Tauro (Porto in Calabria), Giuditta 
(dipinto di Cagnacci), Giuditte e Cleopatre (“Le Giuditte e le Cleopatre”: 
dipinti. La Giuditta di Cagnacci, e la Cleopatra di Furini), Goldfinger 
(Agente 007: missione Goldfinger, terzo film della serie ufficiale di James 
Bond diretto nel 1964 da Hamilton), Goldman Sachs (una delle più grandi 
banche d’affari del mondo), Grande Fratello (reality show italiano), Grazioli 
(Palazzo Roma), Gucci (casa di moda italiana) 
- Harvard (Università private Usa), Hawker 400 (Business Jet bireattore ad 
ala bassa prodotto dall’azienda Usa Beechcraft), Hearth of Steel (canzone del 
gruppo metal Manowar), Hermès (azienda di moda francese), Hotel Boscolo 
(Roma) 
- IBM (marca di computer), Idroscalo (scalo per idrovolanti di Milano), Il 
Cacciatore di Stelle (nome di un aereo privato prodotto dall’azienda 
Piaggio), Il contrasto (*** il Teorico sbaglia il titolo del romanzo di Siti: Il 
contagio),  Il panino perfetto (paninoteca di Roma), Impero (cinema Roma), 
India’s Srei Finance Found (azienda finanziaria indiana), In God We Trust 
(In Dio noi confidiamo, attuale motto degli Usa), Interflora (gruppo mondiale 
di organizzazioni commerciali, che offrono un servizio di consegna a 
domicilio di omaggi floreali in 64 diversi Paesi in tutto il mondo), 
International Hedge Award (prestigiosa targa assegnata annualmente 
all’azienda che ha ottenuto I migliori risultati finanziari), Internet (Rete 
Internet), Intesa Sanpaolo (gruppo bancario italiano), IOR (Istituto per le 
Opere di Religione), Ipermondo (ipermercato a Roma), ISDA (International 
Swaps and Derivatives Association), Islam (religione), Istitute of 
International Finance (Istituto della Finanza Internazionale), Iveco (Industrial 
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Vehicles Corporation, società italiana, con sede a Torino, che produce veicoli 
industriali e autobus)   
- J.P. Morgan (J.P. Morgan Chase & Co. è una società finanziaria di New 
York, leader nei servizi finanziari globali) 
- Kalashnikov (fucile mitragliatore russo), Katzone (castello di Katzone) 
- Lacoste (casa di abbigliamento francese), Lagavulin, Lake Arena 
(progetto collegato all’Expo di Milano 2015), La liberazione di Pietro 
(affresco di Raffaello), Larnaca (aeroporto, Cipro), La Romanina (edificio 
Roma), Lauren Ralph (Lauren Ralph Corporation¸ azienda di progettazione e 
commercializzazione di prodotti di alta qualità, ossia abbigliamento, casa, 
accessori e profumi), Lazard Frères (casa di produzione cinematografica di 
Los angeles), Lazio (squadra di calcio romana), Lega (partito politico 
italiano), Legavulin (Scotch Whisky), Legge (facoltà universitaria), Lehman 
(società finanziaria americana che opera a livello mondiale), Lettere 
Classiche (facoltà universitaria), LIBOR (London Interbank Offered Rate, 
indice di riferimento dei tassi considerati privi di rischio), Lima (azienda che 
produce modellini di treni), Long Term Performance (azienda di servizi), 
Loomis Sayles (società Usa di gestione degli investimenti), Love is a Losing 
Game (canzone di Amy Winehouse), Luna   
- Madonna di Montevergine (Santuario di Montevergine), Malpensa 
(Aeroporto), Management of Innovation (materia universitaria), Mandarina 
Duck (azienda di moda italiana, specializzata nella produzione di borse e 
valigie), Manowar (gruppo musicale genere power-heavy metal newyorkese), 
Mantakas (circolo privato di Roma), Maple Leaf (locale), Market Regulation 
(facoltà universitaria), Marlboro (marca di sigarette), Matematica (facoltà 
universitaria), Matematica  1 (materia universitaria), Matematica 2 (materia 
universitaria), Mattino (quotidiano italiano fondato a Napoli), Mausoleo di 
Santa Costanza (luogo di culto in via Nomentana a Roma), Mediaset (azienda 
privata italiana che opera nel settore dei mass media e della comunicazione), 
Medio Giurassico (Era Geologica), Méduse (fregata francese a vela del XIX 
secolo), Mercedes (automobile prodotta dalla casa automobilistica tedesca 
Mercedes Benz), Messa di Bolsena (affresco di Raffaello), Metallica (gruppo 
musicale genere heavy metal americano), Mille Paradisi (*** il Teorico 
sbaglia il titolo del romanzo di Siti: Troppi Paradisi), Miracle (vedi Miracle 
Field), Miracle Field (azienda di Morgan e dei suoi amici mafiosi, che si 
presenta come un’azienda per le strategie turistiche, con sede all’Avana, 
Cuba), Miro (casa di moda), Miss Dior Cherié (profumo femminile prodotto 
dall’azienda Christian Dior), Miss Italia (concorso italiano di bellezza), 
Missoni (casa di moda), Mondadori (gruppo editoriale italiano), Montecchi e 
Capuleti (titolo di una tragedia lirica italiana scritta da Vincenzo Bellini), 
Montecitorio (edificio Roma), Montevergine (Santuario di Montevergine), 
Morgan Stanley (banca d’affari, con sede a New York), MSX (home 
computer degli anni Ottanta)  
- Nakheel (azienda promotrice immobiliare con sede a Dubai), Napalm 
(derivato dell’acido naftenico e dell’acido palmitico utilizzato per costruire 
bombe e mine incendiarie), Napalm Death (gruppo musicale genere 
grindcore/death metal inglese), Nasdaq (primo esempio, a livello mondiale, 
di mercato borsistico elettronico, cioè di un mercato costituito da una rete di 
computer), Natale (festività cristiana), National Congress (termine utilizzato 
da svariati partiti politici e legislativi), Natural History Museum (Museo di 
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Londra), Nauru Agency Corporation (Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo), Nazioni Unite (ONU), ‘Ndrangheta 
(associazione mafiosa calabrese), Nephenta (discoteca italiana), Nessuno 
tocchi Caino (ONG italiana contro la pena di morte e le torture nel mondo), 
Nivea (azienda tedesca di cosmetici), Nollywood (industria cinematografica 
nigeriana), Nuda veritas (opera di Klimt) 
- Olgiata (stazione ferroviaria), ONU (Organizzazione delle Nazioni 
Unite), OPA (offerta pubblica di acquisto), Orio al Serio (Aeroporto di 
Bergamo), Oscar (il più importante premio cinematografico), Ottanta (anni 
Ottanta del 1900), Ottocento (1800) 
- Padrino (l’amaro del Padrino), Palazzo Pecci-Blunt (Roma), Pantanelle 
(fermata ferroviaria posta sulla tratta Roma - Albano), Pantheon (edificio 
della Roma antica situato in zona Pigna, nel centro di Roma), Papa (la più 
alta autorità religiosa riconosciuta dalla Chiesa Cattolica), Parco dell’Appia 
Antica, Parkinson (morbo di Parkinson), Parlamento, Parque Arroyo 
(metropolitana di Madrid), Pasta Rustica (catena australiana di ristoranti), 
Peck (negozio di gastronomia a Milano), Perini Cup, Persona (Hedge, fondo 
di investimento di Folco e Tommaso), Piaggio (azienda italiana che produce 
veicoli a motore a due/tre ruote), PIC (capitale trasferito ad un’azienda da un 
investitore tramite l’acquisto di azioni), Pitran (negozio di vestiti a Roma), 
Play Station (consolle per videogiochi a 32 bit presentata dalla Sony 
Computer Entertainment), Porsche (automobile sportiva prodotta dalla casa 
automobilistica tedesca Porsche), Potere, Presidente, Probabilità e Statistica 
(materia universitaria), Problem Solving (materia universitaria), 
PromoStrojBank (banca di San Pietroburgo)    
- Quisisana (casa di cura, Roma) 
- Rainbow Children (album del cantante americano Prince), RaiUno 
(primo canale dell’azienda Rai), Rebibbia (carcere di Roma), Regione, Rete 
(Rete Internet), Rex (genere di dinosauro), Risiko (celebre gioco di strategia 
da tavola), Rizzoli (casa editrice italiana), Roederer (azienda che produce 
Champagne), Roissy (Aeroporto francese), Rolls (automobile prodotta dalla 
casa automobilistica inglese Rolls Royce), Rosati (Palazzo Rosati), 
Rossopomodoro (catena di ristoranti moderni che offrono pizza e specialità 
partenopee), ruota del Millennio (London Eye di Londra) 
- Sacco di Roma (dipinto di Luminais), Sacra Corona Unita (associazione 
mafiosa pugliese), Sadko Arcade (teatro di Mosca), Sanderson Bar (Londra), 
Sandler O’Neill (società finanziaria), San Martino (villa San Martino), 
Sanpaolo Invest (Fondo di investimenti del gruppo bancario Intesa San 
Paolo), San Patrignano (Comunità di recupero per tossicodipendenti), 
Sanremo (Festival di musica italiano), Santa Costanza (mausoleo in via 
Nomentana a Roma), Sant’Eugenio (chiesa di Sant’Eugenio, Roma), 
Santuario della Madonna, San Vincenzo (Dame di San Vincenzo: Figlie della 
carità di San Vincenzo de’ Paoli), Sauvignon (vino bianco francese), Scum 
(canzone del gruppo metal Napalm Death), Scuola di Atene (affresco di 
Raffaello Sanzio), Seagram Building (grattacielo di New York), Seat 
(automobile prodotta dalla casa automobilistica spagnola Seat), Seicento 
(1600), Sensex (indice di Borsa), Shangri-La (luogo immaginario), Sibneft 
(la quarta più grande azienda russa che produce petrolio), Sistina (Teatro 
Sistina a Roma), SIV (Veicoli di Investimento Strutturato), Skype (software 
di messaggistica istantanea e VoIP), Slayer (gruppo death-thrash metal di Los 
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Angeles), Sole 24 Ore (quotidiano italiano di economia e finanza), Star Trek 
(serie televisiva Usa), Statistica (materia universitaria), Stella Maris, St. 
John’s Wood (stazione della metropolitana di Londra), Sumitomo (una delle 
più grandi Keiretsu giapponesi), Suv (Crossover Utility Vehicle, tipo di 
automobile), Swift (azienda di Anversa)    
- T. A. (Etichettatura tessile), Tanqueray (marca di Martini), TAR 
(Tribunale amministrativo regionale), Teatro Valle (Antico teatro romano), 
Telepress (azienda italiana che opera nel settore dell’informazione 
giornalistica), Temptation Restaurant (ristorante di Gerico), Teoria dei giochi 
(materia universitaria), Teoria delle opzioni (materia universitaria), Termini 
(stazione centrale di Roma), Terzo Mondo, Timone d’Atene (opera di 
Shakespeare), Tirannosauro Rex (genere di dinosauro), Titanic (transatlantico 
francese affondato nel 1912), Tobin Tax (questa tassa prende il nome dal 
premio nobel James Tobin, economista, ed è una tassa istituita nel 1972 sulle 
transazione nei mercati valutari), Trade Center (complesso di sette edifici a 
New York), Transworld Group, Trasporti (Ministero dei Trasporti), Traviata 
(opera in tre atti di Giuseppe Verdi), Triceratopo (genere di dinosauro) 
- UDC (Unione Democratici Cristiani, o di Centro, partito politico 
italiano), UE (Unione Europea), Unicredit (Gruppo bancario italiano), United 
Airlines (compagnia aerea maggiore Usa), Università di L’vov (Russia), 
Upim (catena italiana di grandi magazzini), UVA (raggi ultravioletti) 
- Van Cleef (maison di alta gioielleria francese), Vangelo (libro che 
racconta la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth), Vanguard (The 
Vanguard Group, una delle maggiori società di investimenti Usa), Vanity 
(Vanity Fair, periodico Usa), Vega (fondo di investimento globale 
americano), Verdesa Bianca (bevanda alcolica), Verdi (era un partito politico 
italiano di sinistra), Verità, Viagra (farmaco usato nella cura dell’impotenza e 
della disfunzione erettile), Villa Aldobrandini (una delle più importanti ville 
di frascati), Villa di Trequanda (sita nel comune di Trequanda), Villa Literno 
(stazione ferroviaria sulla linea Roma - Napoli),  Villa Nirvana (Parigi), Villa 
San Martino (residenza signorile ad Arcore), Volkswagen, Vuitton (casa di 
moda francese) 
- Wachovia (la Wachovia Bank è società che opera nel settore dei servizi 
finanziari), Wall Street (Borsa di New York), Walmart (multinazionale Usa), 
Women’s Kingdom (Onlus) 
- Yale (Università di Yale, università privata americana), You Porn (sito di 
materiale pornografico) 
TOT 373 
2.VII.a)-Nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari) 
 
- Adamo, Ape Maia 
- Babbo Natale, Big Jim 
- Caino, Cristo 
- Dio 
- Elena, Ercole, Ercoli 





- Madonna, Mamma Orsa, Minerva 
- Penelope, Pinocchio 
























































Exit Strategy è l’ultimo romanzo di Walter Siti, il primo romanzo 
che segue il Premio Strega, che Siti vince nel 2013. In 
quest’opera, impostata come un diario, l’autore racconta l’uscita 
dalla sua ossessione erotica personale che sembrava senza fine. I 
due personaggi intorno ai quali gravita l’opera, oltre alla figura di 
Walter, sono Rodrigo, un giovane omosessuale spagnolo, e 
Gerardo, un ragazzo molto particolare, che si innamora sempre di 
corpi anziani. In particolare quest’ultimo dona una carica positiva 
all’anziano Walter il quale, dopo un po’ di tempo si affeziona a 
lui. Nel romanzo Siti dipinge l’immobile frenesia italiana di 
quegli anni, e suggerisce una via d’uscita possibile dalle 







(TOT COMPLESSIVO DEI NOMI = 1224) 
       
2.I)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI NOMI PROPRI   






- Adam, Adele, Agostino (sant’), Alex, Alessandro (don), Alfredo 
(maggiordomo di Berlusconi), Ambrogio (sant’), Andrea, Angelo, Antinoo, 
Apollodoro, Aristotele 
- Barbara, Barracco, Billy, Bruno 
- Chiara, Chiambretti, Cristina (di Svezia) 
- Danilo  
- Elisabetta, Empedocle, Eraclito  
- Fausto, Fidia, Flavia, Francesco, François  
- Gabriele (angelo), Gerardo, Gino, Giovanni Battista (san), Guendalina 
- Irina, Ivanka 
- Jacaranda 
- Karima 
- Leonardo, Lisa, Lisippo, Luisa  
- Marcello, Marystel (Polanco), Matteo, Matteo (il Cane), Maurizio, 
Maurizio, Mauro (Don), Michele (angelo), Michele (cuoco di Berlusconi), 
Micol  
- Olivia  
- Paolo, Piersilvio, Pietro 
- Raffaele (angelo), Roberto, Rocco, Rocco, Rodrigo, Ruggero 
- Sabrina, Salvo, Samuel, Serena, Sergio, Silvia, Silvio 
- Teresa (santa), Topolanek  
- Valentina, Vincent  
- Walter  




- Albertelli, Alberti, Alfano, Almodovar, Alvaro (famiglia mafiosa legata alla 
‘Ndrangheta), Augias 
- Baricco, Batista, Baudelaire, Belsito, Benigni, Bergoglio, Bergonzoni, 
Berlusconi, Bernini, Bersani, Bin Laden, Bisignani, Bistolfi, Bossi, Bottura, 
Brèžnev, Briatore, Burri 
- Canova, Cattaneo, Celentano, Cerami, Chateaubriand, Choukri, Cicchitto, 
Cipollini, Claps, Cova  
- D’Agostino, De Filippi, De Gasperi, Dellutri, Delon, Di Paolo, D’Urso  
- Englaro  
- Fede, Feltrinelli, Fontana, Fortini, Fosbury, Franchi, Freud 
- Gamberale, Gérôme, Ghebrasie, Gheddafi, Ghirri, Girardot, Goethe, Goya, 
Gramellini, Gramsci, Grillo, Gucci, Guttuso 
- Hegel, Hugo  
- Ichikawa, Inganni 
- Jacona, Jannacci 
- Kohl 
- Latronico, Leopardi, Loro Piana  
- Mantegna, Manzoni, Marcuzzi, Marini, Mentana, Miller, Minetti, Molteni, 
Monicelli, Mondadori, Monteverde, Monti, Moore, Moschino, Mozart, 
Muccioli  
- Napolitano, Newton, Nietzsche, Nureyev 
- Obama  
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- Parmentier, Pascal, Pasolini, Pistoletto, Polanco, Pompidou, Prada, 
Prestigiacomo, Procacci, Profumo, Putin 
- Ravetto, Renzi, Rilke, Riva, Rousseau 
- Salvatori, Sartre, Saviano, Scalera, Schwazer, Sebastiani, Siboni, Signorini, 
Siti, Smutniak, Sol LeWitt, Somekh, Sordi, Spinàus  
- Travaglio, Turner 
- Valsecchi, Van Gogh, Velázquez, Vendola, Visconti 
- Wildt 
TOT 131 
2.I.c)-Soprannomi e Diminutivi  
 
- Big Jim (soprannome di un assessore di Parma) 
- Cane (soprannome di Matteo Casimbeni, vedi Scuola di nudo) 
- Dinù 
- Gerry (Gerardo), Grande Illusionista (Berlusconi),  Guglielmina  
- HPG (Hervé-Pierre Gustave) 
- Il paraculo di Tor Bella Monaca (Walter) 
- Jerry (Gerardo) 
- Leo (san), Leo (Colombati Leonardo), Luce (Walter)  
- Marcè (Marcello), Marcellino (Marcello) 
- ‘O Filèsefe (Gerardo) 
- Pascà (Pasquale), Presidente (Silvio Berlusconi) 
- Rocco (soprannome di un escort), Ruby (Karima Mahroug) 
- Trottola (soprannome di Eugenio, uno dei personaggi de Il contagio) 
- Wa’ (Walter), Wal (Walter) 
- Zagaja 
TOT 23 
2.I.d)-Asteriscati e puntati 
TOT 0 
2.II)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI COGNOMI + 
NOMI   (TOT 55) 
 
- Alighieri Dante 
- Balivo Caterina, Bartezzaghi Stefano, Bentivoglio Fabrizio, Berardinelli 
Alfonso, Berlusconi Silvio, Bianchi Augusto, Bordon Ivano, Burr Raymond  
- Clémenti Pierre, Colombati Leo (Colombati Leonardo), Colt Samuel, Corsi 
Pietro  
- De Laude Silvia 
- Facchinetti Francesco, Ferilli Sabrina, Focherini Federico  
- Gaeta Maria Ida, Gamberale Chiara, Garrone Matteo, Giannino Oscar, 
Giusti Marco, Goledzinowska Ania, Graziani Ivan, Gustave Hervé-Pierre 
- Herrington Billy, Hopkins Anthony 
- Inganni Angelo 
- Lerner Gad, Loach Ken  
- Magnani Anna, Manzoni Alessandro, Martin Rocco, Minetti Nicole, 
Minkkinen Arno, Monti Mario  
- Nebbia Franco 
- Papaleo David, Petacci Claretta (Clarice Petacci, è stata l’amante di Benito 
Mussolini), Piano Renzo, Piperno Alessandro  
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- Ramazzotti Eros, Ratzinger Joseph, Renzi Matteo, Riccardi Antonio, 
Rossella Carlo, Rosso Medardo 
- Schwazer Alex, Segovia Manuel, Shinawatra Thaksin, Simonetti Gigi, 
Sozzani Carla 
- Torricelli Eulalia, Trevi Emanuele 
- Velázquez Isidro 
TOT 55 
2.III)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI PSEUDONIMI
  (TOT 35) 
 
- Alex, Antonelli (Laura Antonelli), Arisa 
- Barbara D’Urso  
- Cagliostro, Caravaggio, Claudio Villa  
- Evita Perón  
- Fabio Volo, Francesca da Rimini, Francesco (papa Bergoglio) 
- Gino Cervi, Giulio Cesare 
- Hardwick Carl, Hugh Hefner 
- Jim Carrey  
- Laclos, Lele Mora, Leone IV, Leosini (Franca Lando, coniugata in Leosini), 
Luigi XV  




- Ridolini, Rocco Siffredi, Rothko (Mark Rothko)  
- Swedenborg 
- Tom (Tom Katt), Tom Katt, Totò 
TOT 35 
 
2.IV)- NOMI DI PERSONAGGI FAMOSI (TOT 282) 
 




- Antinoo, Apollodoro, Aristotele 
- Cristina (di Svezia) 






- Batista, Bin Laden 
- Cattaneo 
- De Gasperi 
- Gramsci 
TOT 6 




ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 





- Francesca da Rimini 
- Giulio Cesare 
- Leone IV, Luigi XV 
- Napoleone 
TOT 6 














- Albertelli, Alfano, Augias 
- Belsito, Berlusconi, Bersani, Bossi, Bottura, Brèžnev, Briatore  
- Cicchitto, Cipollini, Cova  
- Dellutri  
- Feltrinelli, Franchi 
- Gheddafi, Grillo, Gucci 
- Kohl 
- Loro Piana 
- Minetti, Mondadori, Monteverde, Monti, Moschino, Muccioli 
- Napolitano 
- Obama 
- Pompidou, Prada, Prestigiacomo, Procacci, Profumo, Putin  
- Ravetto, Renzi, Riva 
- Valsecchi, Vendola 
TOT 40 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Big Jim (soprannome di un assessore di Parma) 
- Grande Illusionista (Berlusconi)   
- Presidente (Silvio Berlusconi) 
TOT 3 




COGNOMI + NOMI    
 
- Berlusconi Silvio  
- Colt Samuel 
- Facchinetti Francesco  
- Gustave Hervé-Pierre 
- Minetti Nicole, Monti Mario  
- Piano Renzo  
- Renzi Matteo, Rossella Carlo 




- Evita Perón 
- Hugh Hefner 
- Lele Mora 
- Rocco Siffredi 
TOT 4 










- Augias  
- Baricco, Baudelaire, Bergonzoni, Bisignani  
- Cerami, Chateaubriand, Choukri  
- D’Agostino, Di Paolo  
- Fede, Fortini 
- Gamberale, Goethe, Gramellini 
- Hegel, Hugo  
- Latronico, Leopardi  
- Manzoni, Mentana, Miller 
- Nietzsche 
- Pasolini 
- Rilke, Rousseau 
- Sartre, Saviano, Signorini, Siti 
- Travaglio 
TOT 31 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Leo (Colombati Leonardo) 
TOT 1 




COGNOMI + NOMI    
 
- Alighieri Dante 
- Bartezzaghi Stefano, Berardinelli Alfonso, Bianchi Augusto  
- Colombati Leo (Colombati Leonardo) 
- De Laude Silvia 
- Gaeta Maria Ida, Gamberale Chiara, Giannino Oscar, Giusti Marco 
- Lerner Gad 
- Manzoni Alessandro  
- Nebbia Franco  
- Piperno Alessandro 
- Riccardi Antonio, Rossella Carlo 
- Sozzani Carla 




- Fabio Volo  
- Laclos, Leosini (Franca Lando, coniugata in Leosini)  
- Malaparte (Curzio Malaparte), Moebius 
- Swedenborg 
TOT 6 










- Newton  
- Parmentier, Pascal  
TOT 5 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 






2.IV.e)-Personaggi e attori del cinema/tv, conduttori televisivi 








- Guendalina  
- Marystel (Polanco) 





- Almodovar, Augias 
- Benigni, Bergonzoni  
- D’Agostino, De Filippi, Delon, D’Urso 
- Fede  
- Girardot, Grillo 
- Jannacci  
- Marcuzzi, Mentana, Minetti, Monicelli 
- Procacci  
- Salvatori, Siboni, Smutniak, Sordi  
- Travaglio 
- Valsecchi, Visconti 
TOT 24 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- HPG (Hervé-Pierre Gustave) 
TOT 1 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Balivo Caterina, Bentivoglio Fabrizio, Bianchi Augusto, Burr Raymond 
- Clémenti Pierre  
- Facchinetti Francesco, Ferilli Sabrina 
- Garrone Matteo, Giusti Marco, Goledzinowska Ania, Gustave Hervé-Pierre 
- Herrington Billy, Hopkins Anthony 
- Lerner Gad, Loach Ken 
- Magnani Anna, Minetti Nicole  
- Nebbia Franco 




- Alex, Antonelli (Laura Antonelli), Arisa 
- Barbara D’Urso  
- Evita Perón  
- Fabio Volo 
- Gino Cervi  
- Hardwick Carl  
- Jim Carrey  
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- Leosini (Franca Lando, coniugata in Leosini) 
- Ridolini, Rocco Siffredi  
- Tom (Tom Katt), Tom Katt, Totò 
TOT 15 
2.IV.f)-Artisti vari (musicisti, cantanti, pittori, scultori) 










- Bernini, Bistolfi, Burri 
- Canova, Celentano  
- Fontana 
- Gérôme, Ghirri, Goya, Guttuso 
- Inganni 
- Jannacci  
- Mantegna, Marini, Monteverde, Moore, Mozart 
- Pistoletto  
- Sol LeWitt 
- Turner 
- Van Gogh, Velázquez  
- Wildt 
TOT 23 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Facchinetti Francesco 
- Graziani Ivan 
- Inganni Angelo 
- Minkkinen Arno 
- Nebbia Franco  





- Caravaggio, Claudio Villa  
- Manzù, Mario Biondi 
- Quino 




2.IV.g)-Personaggi dello Sport     











- Scalera, Schwazer  
TOT 5 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
TOT 0 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 
- Bordon Ivano 
- Focherini Federico 
- Martin Rocco 




2.IV.h)-Personaggi religiosi/santi     




- Agostino (sant’), Ambrogio (sant’)  
- Gabriele (angelo), Giovanni Battista (san)  
- Michele (angelo)  
- Raffaele (angelo) 






SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Leo (san) 
TOT 1 
ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 









- Francesco (papa Bergoglio) 
- Swedenborg 
TOT 3 




- Adam, Adele, Alessandro (don), Alex, Andrea 
- Barbara, Bruno  
- Chiara 
- Danilo  
- Fausto, Flavia, Francesco, François  
- Gerardo, Gino  
- Ivanka 
- Lisa 
- Marcello, Matteo, Matteo (il Cane), Maurizio, Maurizio, Mauro (Don), 
Micol  
- Pietro 
- Roberto, Rodrigo, Ruggero 
- Sabrina, Salvo, Serena, Sergio  





- Ghebrasie  
- Ichikawa 
- Somekh, Spinàus 
TOT 4 
SOPRANNOMI E DIMINUTIVI 
 
- Cane (soprannome di Matteo Casimbeni, vedi Scuola di nudo) 
- Dinù 
- Gerry (Gerardo), Guglielmina 
- Il paraculo di Tor Bella Monaca (Walter) 
- Jerry (Gerardo) 
- Luce (Walter)  
- Marcè (Marcello), Marcellino (Marcello) 
- ‘O Filèsefe (Gerardo) 
- Pascà (Pasquale) 
- Rocco (soprannome di un escort)  
- Trottola (soprannome di Eugenio, uno dei personaggi de Il contagio) 





ASTERISCATI E PUNTATI 
TOT 0 
COGNOMI + NOMI    
 





2.VI)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI TOPONIMI E 

























- Abbottabad, Ancona, Aprilia, Arcore, Austerlitz, Avellino  
- Barletta, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Bordeaux, Bressanone, 
Buenos Aires 
- Cairo, Calcutta, Canopo (antica città Egizia), Capri, Carpi, Castelfranco 
Veneto, Castelli Romani, Castiglione, Cesenatico, Chenini, Chihuahua, 
Cornaredo, Crema, Cuzco 
- Dubai  
- Firenze, Fiumicino, Fori Imperiali, Fort Lauderdale, Francoforte  
- Gafsa, Genova, Giardini Naxos 
- Hamelin  
- Londra, Lourdes  
- Maratea, Massenzio, Meda, Medjugorje, Medolla, Milano, Modena, 
Montevideo, Monza 
- Napoli, New York 
- Orvieto, Oxford  
- Palermo, Parigi, Parma, Pfäffikon, Pergamo (antica città dell’Asia Minore, 
attuale Turchia), Petra (sito storico in Giordania), Piacenza, Pietrapertosa, 
Pinerolo, Pisa, Potenza, Praga  
- Ravenna, Roma  
- San Francisco, Sant’Andrea, San Vincenzo, Saronno, Sasól (Sassuolo), 
Schifanoia, Segrate, Sesto (Sesto San Giovanni), Sesto San Giovanni, Sharm 
el-Sheikh, Sinopoli  
- Taormina, Tenochtitlán (antica città azteca), Timbuctu (antica città del 
Mali), Tor Bella Monaca, Torino, Trezene (antica città greca), Trieste, 
Trivandrum 
- Uscio  





- Basilicata, Brianza  
- Caraibi, Conero, Costa Smeralda 
- Emilia (Emilia Romagna) 
- Friuli (Friuli Venezia Giulia) 
- Gafsa 
- Lombardia, Lomellina, Lucania, Lunigiana 
- Marche  
- Nord-Est (Italia) 
- Roero 
- Siberia, Sicilia, Sud  






- Appia (strada di epoca romana che collegava Roma a Brindisi, porto 
strategico che collegava l’Impero alla Grecia; la via Appia Nuova venne 
costruita da Roma a Brindisi quasi parallelamente a quell’antica), Aracoeli 
(Piazza Aracoeli, situata alle pendici del Campidoglio a Roma), Appia Antica 
(vedi Appia), Aurelia (SS1, antica via consolare), Autostrada del Sole (A1, 
autostrada italiana) 
- Barzloostrasse (strada di Pfäffikon, Svizzera), Borgo Pio (strada nonché 
rione di Roma), Brera (zona urbanistica di Milano) 
- Centre (centro di Parigi), Cola di Rienzo (strada di Roma), Corso Vittorio 
(Roma) 
- Furio Camillo (viale Furio Camillo, strada Roma, Furio Camillo è anche 
una zona urbanistica del Comune di Roma) 
- Inganni (zona urbanistica di Milano) 
- Kaiserstrasse (strada di Francoforte) 
- La Foppa (largo La Foppa, Milano), Little Italy (celebre quartiere italiano di 
Manhattan, New York), Lorenteggio (rione periferico di Milano) 
- Marais (zona urbanistica di Parigi) 
- Olimpica (via Olimpica, o Tangenziale Est, Roma), Ottavia (zona 
urbanistica di Roma) 
- Parioli (zona urbanistica di Roma), Piazza del Popolo (Roma), Piazza del 
Quirinale (Roma), Piazza Fontana (Milano),  Piazza Risorgimento (Roma), 
Piazza Venezia (Roma), Piazza Vetra (Milano), Piazzetta (piazza Umberto I, 
Capri), Piazzetta Fürstenberg (Parigi), Portuense (zona urbanistica di Roma) 
- Quartier de l’Horloge (zona urbanistica di Parigi) 
- Rue Rambuteau (via di Parigi) 
- San Basilio (zona urbanistica di Roma), Sant’Ambrogio (curvone di 
sant’Ambrogio, Modena), Studio City (quartiere di Los Angeles, California) 
- Times Square (piazza di Manhattan, New York) 
- Venice (quartiere di Los Angeles, California), via IV Novembre (Roma), 
via dell’Allodola (Milano), via del Mascherino (Roma), via del Passero 
(Milano), via del Pettirosso (Milano), via del Plebiscito (Roma), via Farini 
(Milano), via Germanico (Roma), via Inganni (Milano), viale Gorizia 
(Milano), via Legnano (Milano), via Leone IV (Roma), via Margutta (Roma), 
via Padova (Milano), via Rivoli (Milano), via Roma (Firenze), via Sarpi 









- Isola di Nureyev (l’isolotto più grande al largo di Positano, rifugio del 




2.VI.h)-mari e oceani 
 
- Beverello (Porto di Napoli) 
- Fossa delle Marianne 
- Mar dei Sargassi 
TOT 3 
2.VI.i)-nazioni e continenti 
 
- Africa, America 
- Bulgaria, Burkina Faso 
- California, Chihuahua, Cina, Cuba 
- Europa  
- Germania 
- Iran, Italia  
- Kenya 
- Libia 
- Madagascar, Messico 




- Stati Uniti, Sud Africa, Svezia 
- Tunisia  









2.VII)- ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI ALTRI NOMI  
   (TOT 351)  
 
- 3xMuscle (sito internet di fotografie porno-gay) 
- Acab (acronimo di All Cops Are Bastards), Acqua Acetosa (fontana di 
Roma nonché stazione ferroviaria), Ade (l’oltretomba nella mitologia 
classica), Agricoltura (ministero dell’Agricoltura), Aids (sindrome da 
immunodeficienza acquisita), Albertelli (Albertelli Camice, atelier che 
produce abiti su misura a Roma), Alitalia (Società aerea italiana), Altrove, 
Ama (società italiana che opera nel settore dei servizi ambientali), Amor 
(Roma letta al contrario), Amore e Psiche (gruppo scultoreo realizzato da 
antonio Canova), ANIMA (nome di un fondo di investimento), Anteo 
(cinema all’aperto, Milano), Apollo Sosiano (Tempio di Apollo Sosiano, è un 
tempio dell’antica Roma che sorgeva nella zona del Circo Flaminio,presso il 
Teatro di Marcello), Aracoeli (Basilica di Santa Maria in Aracoeli, è una 
delle chiese di Roma e sorge sul colle del Campidoglio), Arci (Associazione 
Arci), Asl (Azienda Sanitaria Locale), Assoluto, Atac (azienda romana che 
opera nel settore dei servizi Autoferrotranviari)  
- Barbie (bambola più venduta al mondo prodotta dalla Mattel a partire dal 
1959), Bar Condicio (Milano), Barracco (museo Roma), Bauhaus (celebre 
scuola di architettura e arte tedesca), Bestia, Biblioteca (opera di Apollodoro 
di Atene), Bookstore (libreria indipendente), Borussia (Borussia Dortmund, 
squadra di calcio tedesca), Bulk Tube (sito internet di materiale 
pornografico), Burger King (catena internazionale di ristorazione fast-food) 
- Cadorna (stazione ferroviaria e della metropolitana di Milano), Cafè de 
Paris (Roma), Canale 5 (canale televisivo italiano privato del Gruppo 
Mediaset), Canzone triste (canzone di Ivan Graziani), Capodanno (primo 
giorno dell’anno), Capo dei capi (miniserie televisiva italiana, in sei puntate, 
che parla dell’associazione mafiosa siciliana Cosa Nostra e dei suoi due più 
alti rappresentanti: Totò Riina e Bernardo Provenzano), Capodichino 
(aeroporto di Napoli), Casa Pound (o CPI, è un partito politico italiano che, 
pur non riconoscendosi ufficialmente nelle classiche definizioni di destra e 
sinistra, viene comunemente considerato di destra radicale e di matrice 
neofascista, populista e razzista), Certosa (residenza estiva ad Olbia di Silvio 
Berlusconi), Certosa di Parma (romanzo di Stendhal), Cgil (Confederazione 
Generale Italiana Lavoratori), Chanteclair (azienda che produce prodotti per 
la pulizia della casa), Chateaubriand (Liceo di Roma), Châtelet (stazione 
della metropolitana di Parigi), Chiambretti Night (varietà italiano condotto da 
Piero Chiambretti), Chiesa (Cattolica), Chihuahua (razza di cane), Cia 
(Central Intelligence Agency, agenzia di spionaggio internazionale Usa), 
Cimitero Monumentale (Milano), Cinéma Beaubourg (cinema di Parigi), 
Cinquanta (anni Cinquanta), Cipollini (marca di biciclette), Cisl 
(Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), Cobb (angoli di Cobb, 
scoliosi), Colosseo (è il più grande anfiteatro del mondo, e si trova nel cuore 
della città di Roma), Colt (ColtStudioGroup, casa di produzione 
cinematografica che opera nel campo del porno-gay), Consob (Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa), Consummatum est (tela di Gérôme), 
Contax Rts (marca di macchine fotografiche), Coop (sistema di cooperative 
italiane che gestisce una rete di supermercati e ipermercati), Così muoiono le 
maestre (monologo di teatro che recita la sorella di Walter), Costa Crociere 
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(compagnia di navigazione italiana), Cova (celebre pasticceria milanese), 
Crans-Montana (stazione turistica della Svizzera francese), Crystal 
(metanfetamine), Cuori Puri (comunità di preghiera di Medjugorje)   
- Decathlon (catena di negozi francese di articoli sportivi che opera a livello 
mondiale), Decollazione (Decollazione di San Giovanni Battista, dipinto di 
Caravaggio), De’ Longhi (azienda italiana che produce climatizzatori e 
prodotti per la cottura e la pulizia), Delta (Delta AirLines, una delle maggiori 
compagnie aeree Usa), Derby, Destra (politica italiana), Deux Magots 
(celebre caffè parigino), Dignitas (associazione di Zurigo che garantisce una 
facile eutanasia, anche detta Casa dei suicidi), Digos (speciale corpo di 
polizia italiano), Dismisura, Doors (gruppo musicale rock Usa anni 
Sessanta), Dopo la caduta (servizio televisivo), Dragon Ball (cartone 
animato manga giapponese), Dr Müller (Sexyshop di Francoforte), Dudù 
(nome del cane di Berlusconi) 
- EasyJet (compagnia aerea low cost britannica), Erba del Re (ristorante di 
Modena), Estraneità, Exit Italia (associazione italiana aconfessionale e 
apolitica, senza scopo di lucro, di utilità sociale) 
- Fa balà l’oeucc (negozio di occhiali a Milano), Facebook (social network), 
Famedio (Cimitero Monumentale di Milano), Fantozzi (film del 1975 diretto 
da Luciano Salce, capostipite della saga con protagonista il ragionier Ugo 
Fantozzi, ideato e interpretato da Paolo Villaggio), Feltrinelli (casa editrice 
italiana), Ferragosto (festività di origine antichissima, risalente ad epoca 
romana, che attualmente si festeggia il giorno 15 agosto), Festa dei 
Democratici (festa del partito politico italiano PD), Fiat (casa automobilistica 
italiana), Filles du Calvaire (stazione della metropolitana di Parigi), 
Finmeccanica (azienda italiana), Fiumicino (aereoporto Roma), Fli (Futuro e 
Libertà per l’Italia, partito politico italiano di Destra), Flint (nome di un 
cane), Foglio (quotidiano nazionale italiano), Foot Locker (catena di negozi 
di scarpe), Fori Imperiali (Roma), Forma 24 (stile di combattimento del tai 
chi), Franchi (negozio di gastronomia, Roma), Frecciarossa (categoria di treni 
innovativa di Trenitalia), Furio Camillo (stazione della metropolitana di 
Roma)   
- Gazzetta (Gazzetta di Modena), Gendarmerie (forza di polizia francese), 
Gladiators (titolo di un film porno-gay), Grande Fratello (programma 
televisivo italiano, reality show), Grazioli (vedi Palazzo Grazioli), Gucci 
(casa di moda italiana), Guernica (dipinto di Pablo Picasso)  
- Han (gruppo etnico maggioritario della Cina), Hardcore (Arcore), Harry 
Potter (serie di romanzi fantasy), Harvard (l’Università di Harvard è 
un’università privata Usa situata a Cambridge, nel Massachusetts), 
Hasselblad 500 (marca di macchina fotografica), Holden (scuola Holden, 
scuola privata di Torino), Hole Two: Winter Lust (film porno-gay prodotto 
dalla casa cinematografica Usa Raging Stallion Studios), Hotel Baglioni 
(Firenze)  
- Iban (International Bank Account Number, coordinate bancarie), Ikea 
(catena scandinava di negozi di mobili e altri prodotti per la casa), Il Giornale 
(quotidiano nazionale italiano), Il n’y a pas de rapport sexuel (film di 
Siboni), Iloti, Inganni (stazione della metropolitana di Milano), Inpdap 
(Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica), Institut du Monde Arabe (Parigi), Inter 
(squadra di calcio, Milano), Ior (Istituto per le opere di religione, banca 
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vaticana), iPad (tablet di seconda generazione prodotto dalla Apple), Ironside 
(serie televisiva Usa), Italia 1 (principale canale televisivo italiano privato del 
Gruppo Mediaset), Italian Bears (sito internet), Italian Cream Project 
(gelateria milanese), Italo (compagnia ferroviaria italiana)  
- Kodak Instamatic (modello di macchina fotografica prodotta dalla Kodak), 
Kusmi (Kusmi tea, marchio di tè russo)  136 
- L’amore mutante (racconto che Siti sta scrivendo), La Scimmia (reality 
show italiano ideato da Pietro Valsecchi e prodotto da Taodue per Mediaset, 
progetto del quale Walter Siti cura i dialoghi), Libération (quotidiano 
francese), Littoriali (gare nazionali annuali di sport, cultura, arte, lavoro, 
istituiti dal regime fascista in Italia), Loolapaloosa (celebre discoteca glam 
milanese), Loro Piana (azienda italiana che opera nel settore dei beni di 
lusso), Lucy (nome dello scimpanzé femmina che partecipa al reality show 
La scimmia), Luigi XV (nelle arti figurative è uno stile che si ispira alle 
forme naturalistiche), Luisa (azienda che opera nel settore dei beni di lusso a 
Firenze), Luminosi  
- Madernassa (tipologia di pere italiane), Malaparte (Villa Malaparte, villa 
dello scrittore Curzio Malaparte a Capri, progettata dal famoso architetto 
Adalberto Libera), Malpensa (aeroporto di Milano), Mares (azienda 
internazionale che produce articoli per le immersioni da sub), Marlboro 
(marchio di sigarette prodotte a partire dal 1924 dalla Philip Morris), Marte 
(Pianeta Marte), Mediaset (azienda privata italiana attiva nell’ambito dei 
media e della comunicazione, nonché il principale operatore televisivo 
privato in Italia), Mercedes (automobile della casa automobilistica tedesca 
Mercedes-Benz), Milagros (telenovela argentina), Milan (squadra di calcio 
italiana), Miramare (parco di Miramare, Castello di Miramare, costruito dagli 
Asburgo vicino Trieste), Mister Olympia (la più importante manifestazione 
internazionale di culturismo, che si tiene annualmente dal 1965), mister 
Pianerottolo, Moebius (anello di Moebius), Moige (Movimento Italiano 
Genitori), Mondadori (casa editrice italiana), Mondo Superiore, Montecitorio 
(edificio storico di Roma, in cui ha sede la Camera dei Deputati), Moschino 
(casa di moda italiana), Moulin Rouge (cinema, Roma), MuscleHunks (sito 
internet di video porno-gay), Museo della Scienza (Milano), Museo d’Orsay 
(celebre museo di Parigi), My Way (canzone interpretata da Frank Sinatra che 
ha vinto il Disco d’Oro in Italia) 
- Natale (festività Cristiana), Natura, Nazareno (Patto del Nazareno), 
Notorius (Notorius, l’amante perduta è un film del 1946 diretto da Alfred 
Hitchcock) 
- Olimpico (stadio di Roma), Onda Verde (trasmissione radiofonica di Radio 
Rai), Ottocento (1800), Oxford (Università di Oxford)  
- Paese (Italia), Palazzo Grazioli (edificio di Roma), Palazzo Marino (edificio 
storico di Milano), Palazzo Massimo (museo nazionale romano), Pam 
(Azienda italiana che opera nel settore della grande distribuzione), 
Parlamento (italiano), Parmentier (crema Parmentier), Partito (partito politico 
italiano), Pasqua (festività cristiana), Patria, Pd (Partito Democratico, partito 
politico italiano di Sinistra), PdL (Partito delle Libertà, partito politico 
italiano di Destra), Peck (celebre negozio di gastronomia a Milano), Petrolio 
(opera di Pier Paolo Pasolini), Photoshop (software applicativo specializzato 
nel ritocco delle fotografie digitali), Pianeta Escort (annunci di escort e 
accompagnatrici), Piemme (casa editrice italiana entrata a far parte del 
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Gruppo Mondadori), Piperno (ristorante Roma), Playgirl (rivista pornografica 
mensile Usa per donne), Pompa (società di traslochi, Roma), Porn Star 
Award (Oscar del porno), Porta Garibaldi (una delle porte, nonché stazione di 
Milano), Porta Pinciana (una delle porte nelle mura Aureliane di Roma), 
Portico di Ottavia (complesso monumentale di Roma antica, edificato nella 
zona del Circo Flaminio in epoca augustea), Porsche (automobile prodotta 
dalla casa automobilistica tedesca Porsche), Potere, Prada (casa di moda 
italiana), Premio (letterario), Presidente del Consiglio (italiano), Prima guerra 
mondiale, Protezione animali (E.N.P.A.: Ente Nazionale Protezione 
Animali), Provincia    
- Quirinale (edificio storico di Roma, residenza ufficiale del Presidente della 
Repubblica), Quisisana (hotel Roma)  
- Raging (vedi Raging Stallion), Raging Stallion (Raging Stallion Studios, 
letteralmente “Stalloni Furenti”, è una casa di produzione cinematografica 
Usa che produce e distribuisce materiale porno-gay), Rai (Radiotelevisione 
Italiana s.p.a.), RaiTre (terzo canale televisivo della Rai), Rentboy (social 
network di incontri omosessuali), Rete (Rete Internet), Rete 4 (terzo canale 
televisivo nazionale privato del gruppo Mediaset), Ricola (azienda svizzera 
che produce caramelle), Rinascente (azienda italiana di grandi magazzini), 
Riscossa del cetriolo (sabato 11 Giugno 2011, Giornata Nazionale della 
Riscossa del cetriolo), Rizzoli (uno dei principali gruppi editoriali italiani), 
Rocco e i suoi fratelli (film del 1960 diretto da Visconti), Rocky (serie 
cinematografica costruita intorno al protagonista, Rocky Balboa, interpretato 
da Sylvester Stallone), Roman (palestra di Villa Borghese, Roma), Rugantini 
(maschera nonché commedia musicale), Rvm (Registrazione Video 
Magnetica), Ryanair (compagnia aerea low cost con sede a Dublino) 
- Saint-Michel (chiesa di Parigi), Saint-Paul (chiesa di Saint-Paul di Parigi), 
Saipem (Società Anonima Italiana Perforazioni e Montaggi, società per 
azioni italiana), San Leo (Forte di San Leo, carcere), San Marco (mercato di 
San Marco, Milano), San Martino (vedi Villa San Martino), San Pietro 
(basilica Roma), San Siro (stadio di calcio di Milano), Sant’Ambroeus 
(storico caffè milanese), Santa Teresa (Transverberazione di Santa Teresa 
d’Avila, opera di Bernini), San Vincenzo (dama di San Vincenzo, Figlie della 
carità di San Vincenzo de’Paoli¸società femminile di vita apostolica), Scuola 
di nudo (romanzo di Walter Siti), Se non ora quando (movimento femminista 
italiano), Sepoltura della sardina (dipinto di Goya), Sessantotto (1968), 
Settanta (anni Settanta), Signorie (inesistenti Signorie
27
), Silvio (nome di un 
colibri, così chiamato in onore di Silvio Berlusconi), Simmenthal (azienda 
che produce carne di manzo in scatola), Sinistra (politica italiana), Sole 24 
Ore (quotidiano economico italiano), Stato (italiano), Stazione Centrale 
(Milano), Stazione Termini (stazione Roma), St Paul (Cattedrale di Londra), 
Strega (Premio Strega, premio letterario annuale italiano), Sunday Times 
(giornale britannico), Suore dell’Indulgenza Perpetua (travestiti che a San 
Francisco assistevano i malati di Aids), Suprema corte elvetica (Tribunale 
federale svizzero), Supremo Inesistente (è una colpa imperdonabile al 
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tribunale del Supremo Inesistente
28
), Suv (Sport Utility Vehicle, modello di 
automobile), Synthol (sostanza dopante)   
- Tao (vedi Taodue), Taodue (società di produzione televisiva e 
cinematografica italiana), Teatro di Marcello (teatro della Roma antica, 
tuttora parzialmente conservato, costruito er volere di Augusto nella parte sud 
del Campo Marzio, tra il fiume Tevere e il Campidoglio), Telecom (Telecom 
Italia è un’azienda italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni), 
Termini (Stazione Termini, Roma), Terra (Pianeta Terra), The Queen (film 
diretto da Frears del 2006), Tirreno (testata giornalistica italiana edita a 
Livorno), Titan (Titan Tv), TomTom (azienda olandese che produce 
navigatori satellitari), Toremar (compagnia di navigazione), Tori (Toro, 
segno zodiacale), Tour Eiffel (Parigi), Traviata (opera in tre atti di Giuseppe 
Verdi), Trinchetto (l’albero delle navi a vela), Troppi Paradisi (romanzo di 
Walter Siti) 
- Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e 
la Cultura), Unicredit (Gruppo di Credito italiano), Uno bianca (la Banda 
della Uno Bianca è un’associazione criminale italiana che operò tra la fine 
degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta), Urganette (musica folk-popolare)  
- Vaticano (palazzo della Santa sede), Venere (Venere Rokeby è un dipinto di 
Diego Velázquez), Ves (analisi del sangue, velocità di eritrosedimentazione, 
tempo che i globuli rossi impiegano per separarsi dal plasma), Vexilla 
(Vexilla regis è una preghiera), Villa Adriana (sito archeologico italiano), 
Villa San Martino (residenza signorile, Arcore), Visa (Visa International 
Service Association, carta di credito della Visa Inc.), Volkswagen 
(automobile prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen), Volto  
- Wolfman (film del 2010 diretto da Johnston) 
- X-Factor (Show televisivo) 
- YouTube (piattaforma web) 
- Zara (azienda spagnola internazionale di abbigliamento e accessori vari) 
TOT 293 
 2.VI.a)-Nomi di Divinità, di personaggi mitologici e di 
personaggi inventati (o letterari): 
 
 
- Adamo, Amore, Anchise, Anteo, Ares, Arjuna, Atena  
- Babbitt, Bambi, Bambino Gesù, Becco 
- Caio, Catrina/Catrine (La Calavera Catrina, o Santa Morte –Santa Muerte-, 
o Donna Sebastiana, è una figura di culto dell’America Latina, soprattutto del 
Messico), Charlot, Cordelia, Creatura del dottor Frankenstein 
- Dio  
- Edipo, Elisabetta, Enea, Ercole, Eros, Esperidi, Euristeo 
- Fabrizio (Certosa di Parma, Stendhal), Fantozzi, Fedra, Fioccodineve, 
Frankenstein 
- Gatto Silvestro, Giasone, Gonerilla  
- Hänsel, Harry Potter  
- Ippolito 
- Madonna, Mafalda, Maigret, Mefistofele,  
- Narciso, Nemesi  
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 Siti Walter, Exit Strategy, op. cit., p.76  
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- Onnipotente, Orazio 
- Prometeo, Psiche  
- Regana, Rigoletto, Robinson, Rocky 
- Sempronio, Sirenetta 
- Tempo, Titano, Tizio, Trimalcione 




























 ONOMASTICA LETTERARIA E SINTESI 




a)- PRIMO PERIODO (Scuola di nudo, Un dolore normale, 
Troppi paradisi) 
 
La prima fase dell’opera di Siti coincide con le prime tre opere 
pubblicate tra il 1994 (anno di pubblicazione di Scuola di nudo) e 
il 2006 (anno di pubblicazione di Troppi paradisi). Queste due 
opere, insieme a Un dolore normale, pubblicato nel 1999, 
formano una trilogia che l’autore ha pubblicato nel 2014 con il 
titolo Il dio impossibile. Questa fase è la fase dell’autofiction, 
genere all’interno del quale suddette opere possono essere fatte 
rientrare. Le vicende raccontate in questi tre romanzi sono 
perlopiù vere, così come i personaggi; ma, in alcune parti, l’autore 
(senza dirlo) inserisce delle bugie e delle mezze verità, rendendo 
dunque tutta la narrazione potenzialmente falsa, poiché non si 
conoscono le parti vere e quelle false. Diventa perciò tutto 
verosimile, i personaggi diventano verosimili: il paradosso di una 
storia vera ma anche falsa allo stesso tempo; a persone ed eventi 
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veri vengono associate azioni o qualità false, e viceversa, 
inquinando di conseguenza la storicità dell’autobiografia. Vi è 
dunque una confusione dei piani voluta dallo scrittore stesso. 
L’autore dichiara di dire la verità ma allo stesso tempo inventa: la 
somma delle menzogne conduce il lettore ad una verità ulteriore 
che, come primo effetto, provoca in lui uno spaesamento 
interpretativo, nonostante la base logica riconoscibile che queste 
opere hanno. Lo stesso discorso può essere fatto per i nomi. 
Vorrei comunque cominciare questa parte del lavoro analizzando 
innanzitutto alcune delle Note e delle Avvertenze che l’autore ha 
disseminato nei suoi romanzi.  Cominciamo con l’Avvertenza di 
Scuola di nudo: 
Ogni riferimento a fatti o a persone esistenti è da considerarsi 
puramente casuale; la coincidenza delle mie generalità con quelle 





Nelle Avvertenze in Troppi Paradisi l’autore oltre a ribadire che il 
protagonista Walter Siti è «personaggio fittizio», invita anche il 
lettore a considerare la sua opera come un’autobiografia di «fatti 
non accaduti»
30
. Così facendo Siti si garantisce il diritto di 
raccontare episodi realmente avvenuti e riconoscibili, compiuti da 
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 Siti Walter, Scuola di nudo, ne Il Dio impossibile, op. cit., p.509 
30
 Walter Siti, Troppi Paradisi, Einaudi, Torino 2008, p.2 
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personaggi tendenzialmente veri, immergendoli però «in un flusso 
che li falsifica»
31
; in tal modo si svincola dalle responsabilità e 
dalle potenziali conseguenze giuridiche dei suoi discorsi, facendo 
passare la sua scrittura autobiografica per un romanzo autentico.  
La trama di Scuola di nudo si sviluppa intorno a degli incontri 
d’amore omosessuale che l’autore liberamente si concede, 
desideroso di godere delle gioie della vita: “I nudi (…) mi 
liberano dalla dignità: medicina preventiva.”32 Il narratore, che 
parla in prima persona, confessa quindi la propria attrazione per 
gli uomini muscolosi e villani; gran parte del libro, come già un 
po’ il titolo accenna, è incentrato difatti proprio sulla celebrazione 
del corpo nudo maschile, un nudo che però deve necessariamente 
essere armonia e potenza allo stesso tempo. In pratica l’autore 
tesse l’elogio del Culturista, quello (come dice lui) con la C 
maiuscola, trasformando il nome comune in nome proprio, esempi 
di divinità scesi in terra per soddisfare i desideri più nascosti e 
intimi degli uomini comuni come lui. Grazie a loro Walter riesce 
ad entrare nel vero flusso della vita, nel Paradiso Terrestre tanto 
auspicato. 
Ora procederò all’analisi dei nomi dei personaggi più importanti 
dell’opera per capire in che modo l’autore ha utilizzato 
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  Walter Siti, Troppi Paradisi, Einaudi, Torino 2008, p.2 
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 Siti Walter, Scuola di nudo, ne Il Dio impossibile, op. cit., p.109 
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l’antroponomastica e in particolare i nomi parlanti, qualora essi vi 
fossero. 
Siti, all’inizio della sua carriera, poiché semi-sconosciuto come 
romanziere, riusciva ad ingannare più facilmente il lettore. Al 
contrario, con l’arrivo della notorietà, l’autore si è dovuto adattare 
al grande pubblico e, di conseguenza, questo gioco di verità-
finzione gli è sfuggito un po’ di mano, creando moltissimi 
universi di finzione paralleli. 
Scuola di nudo (che è il suo primo romanzo, ma anche il suo 
romanzo per antonomasia), ad esempio, è un testo fortemente 
critico nei confronti dell’Università di Pisa degli anni Ottanta e 
dei docenti che vi lavoravano. Dunque l’autore, per non incorrere 
in denunce o querele, ha dovuto camuffare le persone reali alle 
quali si è ispirato con nomi fittizi o ricorrendo agli asterischi. 
Nell’opera si avverte inoltre l’astio che Siti nutre nei confronti dei 
suoi colleghi universitari della Normale di Pisa, che così descrive: 
«inquieti tra i banchi intorno a qualche gorilla più grosso, scimmie 
che non guardano la foresta inzuppata e hanno smesso di 
rabbrividire»
33
. Questa prima opera però non contiene né nomi 
asteriscati né puntati, ma semplici soprannomi, come ad esempio 
il Padre o il Cane, dei quali per giunta l’autore ci svela poi nome e 
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cognome; ma anche questi nomi e cognomi sono inventati, o 
meglio, sono a loro volta dei soprannomi che Siti attribuisce a 
personaggi reali. Quindi, ad esempio, il Padre è il soprannome del 
soprannome (Alfredo) del preside (Personaggio Reale, non 
menzionato), nonché docente ordinario della facoltà di Lettere 
dell’Università di Pisa, all’epoca dei fatti. Vediamo cosa pensa di 
ciò l’autore:  
Comunicare il nome empirico dei due principali antagonisti 
provocherà lo slittamento di questa scrittura da un genere ormai 
inoffensivo a uno più esposto e violento; oggi ogni pagina che 
pretenda di sfiorare la verità rischia di costare al suo autore 
un’invalidità permanente;34 
 
Nei romanzi successivi invece (Troppi Paradisi in primo luogo, 
ma anche Resistere non serve a niente) Siti si tutela sul piano 
legale occultando i nomi dei personaggi più conosciuti, soprattutto 
quelli della tv e della politica, con degli asterischi o dei 
soprannomi; per altri invece usa soprannomi ma lascia trasparire 
la loro identità  (es. La Catastrofe).  
I due principali antagonisti di Scuola di nudo sono Alfredo e 
Matteo. Alfredo, in particolare, è uno dei personaggi più 
importanti: il suo soprannome è il Padre. Alfredo Ritter di 
Bressanone, detto anche Rhitler (anagramma di Hitler), docente 
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ordinario di Letteratura italiana nonché preside della facoltà di 
Lettere dell’Università di Pisa. Siti mostra una simpatia quasi 
totale per Alfredo, e lo contrappone di netto ad un altro 
personaggio fondamentale, anche se negativo, cioè il Cane, alias 
Matteo Casimbeni di Modena, professore associato di metrica e 
stilistica italiana presso l’Università di Pisa. Walter disprezza e 
odia profondamente  Matteo (basti pensare all’episodio in cui 
Walter narra di avergli bruciato gli occhi in una vecchia foto che 
si erano fatti insieme al liceo). Ma vediamo più nel dettaglio quali 
sono le caratteristiche di entrambi questi personaggi e il rapporto 
che hanno tra di loro e con gli altri personaggi dell’opera. 
(…) avevo promesso di svelare i nomi veri: tacerli mi fa sentire 
in posizione ancora servile. Li dirò, in fretta mentre sto per 
entrare nell’aula del consiglio, ma non prima di aver fatto una 
doverosa distinzione tra il Padre e il Cane. L’eloquenza tribunizia 
del Padre è bisogno infantile di raccontarti le sue prodezze, 
goloso di ammirazione e ingenuo nel confessarlo («non mi piace 
arrivare secondo»); con l’astuzia, anch’essa infantile, di chi ha 
scoperto che si può rendere amabile un difetto esibendolo e costa 
meno che correggerlo; fingendo di essere più semplice di quel 
che è, induce gli altri a pensare che non sia semplice affatto, 
mentre davvero lo è. Narcisismo felice e assolutamente centripeto 
che gli consente coraggio e generosità: non si incazza mai per 
imitazione. Il Cane invece sempre piegato, sempre sibilante 
qualcosa all’orecchio di qualcuno, un cattivo consigliere da 
commedia: «forte coi deboli e coi forti prudente». Una parte 
adulta assunta con troppa gravità e con qualche residuo di 
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insoddisfazione, donde la malignità coatta, il paradosso come 
forma dell’argomentare. La forza del Padre deriva dalla tetragona 
ostinazione con cui difende le sue idee, quella del Cane dalla 
flessibilità che gli suggerisce in qualunque momento l’idea più 
redditizia; il Padre, si direbbe, ama il potere per soddisfare le sue 
passioni, il Cane desidera un potere più astratto, quello che resta 
quando la passione è spenta. Il Padre fiammeggiante, il Cane 
livido (ma anche, misteriosamente, complementari come il Gatto 
e la Volpe); se entrambi odiano l’introspezione è per ragioni 
diverse: il primo non ne ha bisogno, il secondo non se la può 
permettere. («Il Cane ha distrutto i castelli che aveva in fondo 





Sì, ma un po’ tipo Disneyland»: questo è il carattere di Alfredo, 
preside comunista. Si veste alla buona ma è una persona 
estremamente seria e vitale. È al suo terzo mandato tanto che «la 
sua ormai è più una signoria che una carica elettiva»
36
. Tutti lo 
odiano non perché fa male il suo lavoro, ma perché lo fa troppo 
bene. Da buon comunista qual è, il combattimento è una delle 
attività in cui riesce meglio. L’ironia fredda e distaccata è la sua 
arma più potente, e la sa sfruttare al meglio in ogni situazione in 
cui si ritrova. Vediamo se queste caratteristiche trovano riscontro 
nel nome che Siti ha scelto per questi due personaggi: Matteo 
deriva dal nome ebraico Mattàj, composto da Mattàt (dono) e Jah 
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(Dio), quindi letteralmente Dono di Dio
37
, dunque poco plausibile 
con il carattere del personaggio. Alfredo invece deriva dal nome 
germanico Alfred, che sembra contratto da Adalfrid, composto 
dalle parole Adal (nobiltà) e Fried (pace, tranquillità), quindi 
letteralmente significa colui che procura pace proteggendo. 
Secondo altri il nome invece deriverebbe dall’unione di due parole 
germaniche, ovvero Elf/Alf (Silfo, Spirito, Genio) e Rat 
(consiglio), pertanto traducendo in maniera letterale viene fuori 
Spirito o Genio del consiglio
38
. Quest’ultima interpretazione 
calzerebbe a pennello con il carattere e la figura professionale di 
Alfredo che, come ho già detto, è preside della facoltà pisana di 
Lettere. Secondo me, anche se Siti non ha costruito i nomi dei 
personaggi cercandone l’etimo, è anche vero che Siti è uno 
scrittore e un critico letterario che ha studiato molto l’antichità e 
l’origine delle parole, quindi probabilmente la sua cultura da 
classicista e la sua sterminata fantasia accademica hanno agito 
inconsciamente, anche se in minima parte, nella scelta dei nomi. 
Ho comunque notato una certa pertinenza geografica nella scelta 
della maggior parte dei nomi dei vari personaggi. 
Un altro personaggio molto importante è quello di Fausta Ferretti,  
l’unica donna che Walter ha visto nuda. Walter nutre un profondo 
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rispetto per Fausta, donna molto generosa nonché appassionata 
lettrice di Stendhal, risulta però essere una persona infelice; nella 
vita avrebbe voluto fare l’infermiera. Il nome Fausta suggerisce 
l’immagine di una persona allegra, prospera e favorevole e, in un 
certo senso, il suo personaggio rispecchia queste caratteristiche. È 
una donna che però non riesce a dire mai di no: ad esempio 
all’inizio dell’opera corregge controvoglia alcune bozze scritte dal 
Cane e non osa opporsi. La caratteristica che accomuna Fausta e il 
Padre è proprio la loro piatta bontà, tipo Disneyland. Vediamo 
cosa pensa Walter personaggio di Fausta:  
Gran donna, e donna molto generosa (…) una delle donne più 
passionali (…) simpatica (…) molto suggestionabile (…) Credo 
che non si sia mai divertita in vita sua (…) dopo l’operazione è 
cambiata molto (…) anche quando passeggia (…) sembra che si 




La sua vita infatti cambia quando viene operata per esportare un 
tumore al seno: ad un certo punto della storia, infatti, Fausta vuole 
liberarsi della propria eccessiva gentilezza e pertanto cerca di 
assumere un atteggiamento caratterizzato da una nuova e brusca 
durezza. Ecco cosa pensano alcuni dei personaggi di lei: 
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Ha pagato con il suo corpo un cambiamento che evidentemente il 
suo corpo rifiutava (…) Lei è la regina delle parole, dice il corpo 
il corpo ma anche a letto ti fa venire solo parlando, senza fare 
altro.
40




Il soprannome col quale Walter chiama Fausta è Madre Superiora, 
forse perché dà un po’ il senso della suora casta, addirittura la 
Madre Superiore, come se avesse un ruolo o una certa Funzione 
Sacra all’interno del romanzo; un po’ anche per il carattere forte 
della Ferretti, donna pratica e molto versatile, profondamente 
amica di Walter e protagonista di molte trame di Scuola di nudo. 
Matteo, con cui Fausta va a letto, così parla di lei:  «(…) ha 
l’anima della schiava, è quello che mi tira, ti fa venire voglia di 
calpestarla»
42
. Il nome Fausta deriva dal sostantivo latino Fàustus 
(propizio), quindi in un certo senso il nome rispecchia il carattere 
e il ruolo del personaggio.  
Walter è il protagonista dell’opera, nonché alter-ego letterario 
dell’autore, presente in pressoché tutti i romanzi di Siti. 
L’omonimia, dice l’autore, è un puro caso, ma la frase va presa 
come arma a doppio taglio: il Walter presente nei vari romanzi è 
vero, non è Walter Siti uomo e scrittore; così come è vero che c’è 
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un Walter personaggio diverso per ogni romanzo che ho 
analizzato.  
Solitamente Walter personaggio è un personaggio debole e forte 
allo stesso tempo: si sente un diverso tra i diversi, grazie al suo 
sapere anticonformista e antiaccademico. Nonostante riconosca le 
elevate conoscenze che l’esperienza di studio presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa gli ha fornito, è molto polemico e 
critico nei confronti dei così detti topi di biblioteca, totalmente 
chiusi e isolati nel loro mondo ovattato dell’Accademia. Walter, 
omosessuale, ama i ragazzi di strada, quelli celebrati da Pasolini, e 
i culturisti, soprattutto quelli tarchiati, bassi e larghi, coi pettorali 
grossi e definiti. La stupidità della gente lo paralizza
43
, in quanto 
non ha efficaci difese contro di essa. Spesso si sente come 
Giacomo Leopardi: un emarginato, un escluso. Maria Rita Fadda 




I nomi dei personaggi più importanti di Scuola di nudo sono tutti 
dei nomi del Nord Italia, al massimo toscani o laziali; difatti 
troviamo Alex, Alfredo, Antonio, Bruno, Daniela, Edith, nome 
che verrà ripreso in Resistere non serve a niente, Fabio, Fausta, 
don Gaetano, Hochy, Luca, Matteo, Nicola, Olga, Prospero, 
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Ruggero, Sandro, Sebastian. Per i personaggi minori vale lo stesso 
discorso: troviamo molti nomi del Nord Italia, e pochissimi nomi 
meridionali, come ad esempio Vito e Fabrizio. Ma il nome del 
personaggio, in un certo senso, più importante dell’opera è quello 
di Ruggero, il contadino del Casentino. 
Ruggero (la prima volta, tra p.214 e p.215, viene nominato per 
sette/nove volte), è lo stesso Ruggero C. alla cui memoria è 
dedicato il libro, morto il 5 Febbraio 1990 in casa per un blocco 
renale. La seconda dedica dell’opera così recita L’amore è un caso 
particolare
45
, anticipando l’episodio tragico di Ruggero. Ruggero 
aveva anche provato a suicidarsi un po’ di tempo addietro.  
Il nome Ruggero ha un’origine germanica; «Lui mi desidera 
fisicamente come io avevo desiderato Bruno»
46
, questo pensa 
Walter di Ruggero. Ruggero, omone buono ma tirchio, «guasta 
con la spilorceria la parte migliore di sé»
47
; odia il mondo dei colti 
e degli intellettuali. Ha un talento da pittore ma non ci si è mai 
dedicato seriamente, tuttavia il suo mestiere di contadino lo fa 
abbastanza bene. Conosce male l’italiano. Ha un’indole silenziosa 
e riflessiva e «il pudore dei sentimenti è parallelo alla sua 
avarizia»; o ancora «essere avari vuol dire opporsi alla frivolezza 
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dei sogni; spendendo ha l’impressione di dissipare quella preziosa 
sostanza protettiva che impedisce al suo io di andare in pezzi.»
48
 
Ruggero, per come viene descritto da Siti e, per il rapporto che ha 
con Walter personaggio, ricorda molto la figura di Paul Verlaine 
nella lirica Vierge folle: l’epoux infernal49 di Arthur Rimbaud. 
Indossa una maschera per non far vedere agli altri il suo desiderio 
di passività sessuale: «(…) l’attività sessuale è stata per lui la 
conquista della maturità (…) ma la passività resta il suo vizio 
segreto.»
50
 Anche lui, come Walter, è ipocondriaco, pensa 
addirittura di avere il malocchio. Ho trovato poche analogie tra il 
carattere del personaggio e il nome: Ruggero infatti deriva dal 
nome latino Rugèrius formato da Rod (gloria) e Ger (lancia), 
quindi letteralmente significa lancia di gloria/lancia gloriosa; in 
senso figurato potrebbe valere come Guerriero. In un certo senso 
però Ruggero rientra in questa descrizione, in quanto ha un 
carattere forte e pratico, e non si abbatte mai alle prime difficoltà. 
Altro personaggio emblematico è Bruno Portinai. Bruno è un 
nome che Siti utilizza molto, anche nei romanzi successivi. Il 
cognome Portinai, tecnonimo, invece rimanda alla donna di 
Dante, Beatrice Portinari (detta Bice). Intercorre un amore strano 
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tra Bruno, il calabrese Vito e Walter. Ed ecco che viene a formarsi 
il primo di una lunga serie di triangoli amorosi. Siti è molto 
ispirato dalla cultura e dalla letteratura francese, sia dal punto di 
vista sociologico che psicologico: centrale ad esempio, soprattutto 
in questa prima opera, è la teoria del desiderio mimetico di René 
Girard, che qui trova una sua applicazione romanzesca. Siti, 
riguardo a ciò, ha elaborato una vera e propria teoria estetica 
personalissima, riprendendo appunto il desiderio mimetico-
triangolare di René Girard in chiave omosessuale. In tutti i 
romanzi di Siti, infatti, troviamo un triangolo amoroso che viene 
ad instaurarsi tra Walter e altri due uomini, solitamente all’inizio 
rivali tra loro. In Autopsia dell’Ossessione c’è addirittura un 
personaggio chiamato il Rivale, che in realtà poi si scopre essere 
Walter personaggio, che nell’opera non viene mai nominato né 
per nome né per cognome, ma solo con dei soprannomi: il Rivale, 
il professore, Il Grande Nemico o il Grande Bluff, e tanti altri 
ancora. Forse questa è l’unica opera in cui il personaggio Walter 
Siti viene quasi completamente tagliato via, mentre il punto di 
vista viene portato avanti dal personaggio Danilo Pulvirenti, che 
più avanti analizzerò più approfonditamente. 
 Ritornando all’opera Scuola di nudo, successivamente, seguendo 
un filo logico, il personaggio Walter Siti si rende conto che il suo 
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desiderio altro non è che un desiderio di corpi innaturali, corpi che 
diventano oggetto del desiderio in quanto celebrati e pubblicizzati 
dai potentissimi mass media. Quindi questo desiderio in fondo 
non è autentico, anzi al contrario, è un desiderio condizionato.  
Walter personaggio cerca in tutti i modi un uomo col quale  
instaurare una relazione seria e duratura, ma questo desiderio 
indotto per i  corpi perfetti rovina sempre tutte le sue relazioni 
amorose. E intanto gli amanti occasionali si susseguono numerosi 
notte dopo notte. Antonio ad esempio, classico nome italiano, per 
gli amici Totò, è un culturista del quale Walter si invaghisce, che 
così Walter descrive: «Piccolo, compatto al punto da sembrare 
compresso (…) Quarant’anni portati come se fossero 
venticinque»
51
. Piccolino come il personaggio interpretato dal 
grande Antonio de Curtis, Totò, e il cui nome proprio stesso è 
formato da due sole sillabe che differiscono solo per 
l’accentazione; Totò è inoltre un nome onomatopeico. Per lui però 
Walter può provare solo attrazione fisica, desiderio, ma mai 
amore. Quanto a Totò invece «non deve risolvere equazioni 
complicate, gli basta sborrare per meritarsi le centomila lire e 
intascare le centomila lire per giustificare la sborrata»
52
. Si 
iniziano ad intravedere però in lui le caratteristiche psico-fisiche 
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che caratterizzeranno l’amante ideale di Walter personaggio, che 
poi saranno proprie, dalla terza opera della trilogia, Troppi 
paradisi, fino all’ultima, Exit Strategy, del personaggio Marcello. 
Sempre in Scuola di nudo c’è poi Alex (Alessandro), un ragazzo 
che suona per strada, un “figlio di papà” laureando in Filosofia. 
(che poi si scopre essere sieropositivo). Suo padre, Rodolfo 
Porcinai, lo chiama Sandro, Sandro Porcinai; il cognome, che ha 
la base di uno zoonimo, ricorda quello dell’ex grande amore di 
Walter, Bruno Portinai. Alex sta cercando una bella ragazza con 
cui iniziare una relazione seria, però decide si seguire Walter nel 
suo viaggio in California durante il quale i due rendono il loro 
rapporto più intimo. Alex è un ragazzo sbruffone e troppo 
convinto di sé ma, per Walter, nonostante i continui tentativi da 
parte di quest’ultimo, lui resterà sempre qualcosa di 
irraggiungibile, di impossibile: «la distanza da Alex è 
irrimediabile non perché non gli piaccio ma perché il suo modo di 
trasgredire è talmente indotto»
53
. Già il suo bisogno di farsi 
chiamare Alex anziché Alessandro la dice lunga sul personaggio: 
è il classico ragazzo che aspira ad imitare modelli inglesi o 
americani, soprattutto dell’ambiente musicale sperimentale, che 
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hanno ridotto la sua personalità e la sua originalità. Sentiamo 
come Walter descrive il loro incontro:  
Un’aria da ragazzo borghese in conflitto coi genitori o in vena 
d’indipendenza, non uno sbandato nonostante il piattino di rame 
con gli spiccioli (…) barba bionda non ancora indurita dal rasoio 
(…) Le basette tagliate molto corte (..) 
 
E poi ancora: 
Gli piacerebbe chiavare una donna sposata mentre il marito 
assiste senza spogliarsi, ha messo anche un annuncio. Gli occhi 
sono di un azzurro così trasparente che fa venir voglia di 




Come dicevo prima, il suo vero nome è Alessandro, ma lui odia 
farsi chiamare così, e preferisce Alex (altro elemento questo, 
come dicevo prima, che svela la sua personalità borderline). Infatti 
Walter gli dice: «Alex cos’è, voglia d’America?»55. 
Fabio invece è un ragazzo romano con il quale Walter ha una 
breve e fugace avventura. «A Fabietto gli posso fare di tutto, 
perfino innamorarmi.»
56
 Per festeggiare «i denti nuovi di Fabio»
57
 
Walter comincia a baciarlo ripetutamente; poi lo porta prima al 
Bar delle Piagge (Pisa), e dopo in Piazza Guerrazzi (sempre Pisa) 
dove, mentre si stanno baciando, vengono interrotti da due 
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carabinieri che gli dicono «non fatelo sotto il lampione almeno, 
cercate un posto più riservato»
58
. Uno dei due carabinieri si 
chiama Nicola, originario di Nocera, «un bel meridionale 
tarchiato, baffi, vita bassa»
59
; il giorno successivo a questo 
incontro, Nicola chiama Walter e i due confessano di piacersi.  
Dunque Fabio e Nicola rappresentano uno dei pochi esempi di 
nomi meridionali, ma vediamo se questi due nomi hanno delle 
caratteristiche “parlanti”: Fabio deriva dal nome latino Fàbus, che 
si presume essere connesso al sostantivo Faba (fava), dunque ci 
dice poco e niente sul personaggio; Nicola invece deriva dal nome 
greco Nikolaos, composto da Kìkos (vittoria) e Làos (popolo, 
moltitudine), quindi letteralmente può essere tradotto vittoria 
della o sulla plebe. In un certo senso, il personaggio Nicola, 
rispecchia queste caratteristiche: nonostante la sua ignoranza e la 
sua prepotenza, risulta però essere un uomo molto sicuro di sé e 
pieno di risorse. Nicola inoltre è un nome molto usato da Pasolini 
nelle sue opere. Pasolini di Ragazzi di vita e di Petrolio rimane 
infatti il modello principale da cui Siti trae ispirazione. Nei 
romanzi successivi Siti utilizza addirittura molti dei nomi presenti 
nelle varie opere di Pasolini. Si pensi ad esempio al nome Sergio, 
Marcello, Alfio, Pietro, Tommaso. 
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Questa è sicuramente l’opera in cui Siti celebra maggiormente il 
Culturista, il corpo maschile perfetto e senza difetti. I Culturisti 
sono per Walter oggetti attraverso i quali egli riesce a raggiungere 
la perfezione e la felicità totale: «Nessun culturista è all’altezza 
del proprio fisico (…) I culturisti sono cibi che saziano anche 




Per quanto riguarda la toponimia in questa prima opera troviamo 
molti luoghi, fiumi e monti toscani: Arno, Valdarno, Apuane, 
Monte Serra; per quanto riguarda gli odonimi invece troviamo 
molte chiese e vie pisane, come ad esempio: i Bagni di Nerone, 
Borgo (stretto/largo), la Chiesa della Spina, le Piagge, Piazza 
Cavalieri (dove Siti frequentò la Scuola Normale Superiore), 
Piazza Dante, Piazza Guerrazzi, Piazza dei Miracoli, Piazza delle 
Vettovaglie, Via Cavalca, Via Crispi, San Frediano e via Santa 
Maria, la strada della facoltà di Lettere; o fiorentine, Santa maria 
Novella, Ponte Vecchio eccetera. Esclusi poi alcuni toponimi 
californiani, si nota che il romanzo è e vuole essere un romanzo 
locale, toscano per l’appunto. Pisa per Siti è una città importante: 
a Pisa lo scrittore si è fatto le ossa; ed è questo il romanzo in cui 
l’autore più celebra/maledice questa città.   
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Alla base di Scuola di nudo, però, c’è un triangolo composto da 
tre nomi, che rappresentano i luoghi di Parigi che più hanno 
ispirato l’autore;  questo triangolo va da rue Saint Denis che, non 
a caso, è il quartiere del sesso libero e della prostituzione, a le 
Hall, quartiere commerciale, fino al Louvre, che invece 
rappresenta la cultura. Questo trilatero unisce infatti gli elementi 
che più condizionano la vita dell’uomo di oggi, sarebbe a dire il 
sesso, le merci e i soldi, e che sono anche alla base dell’opera 
stessa. Tuttavia l’idea che ha fatto nascere il libro parte da un 
ragionamento logico che l’autore ha seguito dentro di sé, una 
parabola che nasce dal suo desiderio per i culturisti e che finisce 
per equiparare questi ultimi a delle merci; egli, infatti, giunge a 
queste conclusioni:  
(…) ma se a me piacciono solo uomini deformati, pompati, che in 
realtà non esistono/esisterebbero in natura, corpi artificiali 
pompati dagli anabolizzanti e dalla chimica, quindi anche il 
desiderio più immediato e istintivo è in realtà un desiderio indotto 
per dei corpi che si presentano come delle merci gonfiate, 
esagerate; allora forse il mio desiderio non è così mostruoso 
come io pensavo, ma rischia persino di diventare tipico, cioè di 
essere un modo un po’ pittoresco di esprimere qualcosa che 
appartiene a tutta la società, cioè desiderio delle merci sempre più 
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Nell’opera vengono citate inoltre molte opere d’arte,  quadri e 
sculture, ma anche i romanzi e i film più amati da Siti. Nella 
prima parte della storia viene esaltata numerose volte la 
personalità e la poetica di Giacomo Leopardi.  
Per quanto riguarda la categoria Altri Nomi, l’autore cita molto 
spesso alcuni nomi dal significato e valore importanti. Troviamo 
svariate volte, ad esempio, i seguenti sostantivi: Massoneria, P2 e 
P3, Mafia, Alchimia, Templari. Gli altri nomi presenti in questa 
prima opera ci fanno subito capire il carattere filosofico e la natura 
divagante e introspettiva dell’opera. 
Il secondo romanzo della trilogia in apparenza sembrerebbe quasi 
una semplice storia d’amore omosessuale tra il protagonista 
Walter Siti e un ragazzo più giovane di lui, Domenico Imparato, 
detto Mimmo. In questo romanzo il personaggio Walter appare 
molto più disilluso, razionale e pacato, rispetto all’opera 
precedente. Mimmo, invece, si mostra subito come l’opposto del 
classico culturista: Walter infatti ora vorrebbe amare una persona 
normale, e non il solito culturista-merce che tanto aveva 
desiderato in passato. Già Ruggero era stato per lui l’occasione 
giusta per vivere un amore autentico, ma purtroppo poi è morto. 




Un Dolore normale tenta invece di essere il canto di una nuova 
serenità sentimentale, ossia la relazione ‘normalizzata’ tra Walter 
e il giovane Domenico. La cornice, però, come sempre, complica 
il quadro iniziale: c’è un testo di partenza − il romanzo in cui si 
ricostruisce, appunto, l’amore tra i due − rifiutato dall’editore che 
lo definisce, lapidario, «privo di appeal narrativo». A partire da 
questo smacco, Walter inizia a comprendere che la sua incapacità 
di rendere narrativamente interessante la stabilità amorosa svela 
la personale e analoga difficoltà di crederla davvero possibile 
nell’esistenza reale: ecco allora che su quel primo canovaccio 
(che alterna prosa e versi richiamando la Vita nova, circostanza 
che conferma il respiro dantesco di tutta la trilogia), Walter 
corregge e aggiunge, con un carattere diverso (il courier), 
ammissioni amare e commenti glaciali sull’amante e la loro 
relazione. Una ulteriore dilatazione della prospettiva è offerta poi 
dalle parti in corsivo, pagine di diario che riportano la storia così 
come sembrava al momento, senza la mediazione della distanza 
temporale: in definitiva, «se l’amore era causa del fallimento 
della prima scrittura, la ri-scrittura doveva distruggere appunto 
l’amore per consolidarsi». La tematica intima e ‘coniugale’, il 
continuo rivolgersi a Domenico non come ad un ‘lui’ ma come ad 
un ‘tu’ (quasi fosse il destinatario di una lunga missiva), fanno sì 
che la scrittura si concentri e che perda, così compassata, il 




In questo romanzo ci sono pochissimi nomi di persona, di luoghi e 
altri nomi. Tutto è rivolto esclusivamente alla relazione che 
Walter ha con Mimmo. Mimmo (Domenico Imparato), è un 
ragazzo di 27 anni che di mestiere fa il doppiatore di cartoni 
animati. Walter così descrive il loro incontro: 
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Un giorno mi telefona un tizio, lei non mi conosce, mi chiamo 
Domenico Imparato e ho letto una sua intervista sull’Europeo che 




Poi, dopo alcune pagine, aggiunge «è bello andare con Mimmo 
perché è uno che non si fotte di paura»
64
. Questo personaggio 
anticipa le mosse di un altro personaggio che troveremo in Exit 
Strategy: Gerardo. Mimmo, come Gerardo, prova ammirazione 
per quello che Siti scrive, per i suoi romanzi e, più in generale, per 
il suo pensiero critico. 
La storia con Mimmo, nonostante gli alti e bassi, va avanti per un 
lungo periodo di tempo. Ma quando si rifà vivo il suo ex amante, 
Pietro Cantalamessa, che Walter chiama il Bassetto Radioso, i 
suoi ormoni impazziscono, la novità gli fa girare la testa, e il 
ricordo dei suoi muscoli lo rende agitatissimo. La routine 
quotidiana tra Walter e Mimmo è troppo noiosa per entrambi, 
anche se Mimmo riesce a fingere molto bene. Walter si sente di 
morire invece, e prova una nostalgia smisurata e un desiderio di 
essere posseduto da altri uomini che si trasforma in odio nei 
confronti di Mimmo. Pietro invece è il culturista per antonomasia, 
romano, basso e largo, proprio come piace a Walter. Anche lui, 
per certi versi, anticipa la figura di Marcello: pieno di debiti ma 
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comunque sempre allegro e spontaneo. Dopo la telefonata di 
Pietro Walter scrive sul suo diario segreto (sempre in carattere 
Tahoma): 
 
Non è vero, sarei morto per lui. Se m’avesse detto di sì t’avrei 
liquidato in cinque minuti. Era sensazionale e tu me l’hai fatto 
perdere. Da quell’otto giugno, la mia vita e il suo significato 
hanno preso strade diverse. Per rivendicare una dignità che non 
ha senso, t’ho sacrificato una frustrazione che m’esaltava. Ora me 
ne pento. Il mio dio mi deve entrare in bocca come un air-bag. A 
sette anni, in campagna, volevo sposare il sole: il sole era un mio 
servo e si metteva a culambrina per me. Poi, per paura di essere 
mangiato, l’universo si tirò indietro, fece finta di non conoscermi. 
Allora misi a culo nudo i culturisti, che erano la negazione 
dell’universo.65 
 
Vediamo se questi due nomi sono dei nomi parlanti. Il nome 
Domenico deriva dal sostantivo latino Domìnicus, che deriva da 
Dòminus (Signore), da cui deriva l’aggettivo Dominicus che 
tradotto letteralmente significa consacrato al Signore. Dunque ci 
dice poco o niente sul personaggio. Il nome Pietro, invece, deriva 
dal sostantivo ebraico Kephas, che tradotto significa sasso 
quadrato; in un certo senso in questo caso il nome rispecchia le 
caratteristiche fisiche del personaggio: uomo basso e tarchiato, il 
classico “nudo” che fa impazzire Walter. 
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Vorrei qui invece sottolineare l’importanza dei cognomi dei 
personaggi delle varie opere, per i quali vige una norma non 
scritta: i personaggi inventati di solito vengono chiamati solo per 
nome (Fabio, Antonio..), mentre i personaggi più importanti 
hanno sia un nome che un cognome (Ferretti Fausta, Casimbeni 
Matteo, Cantalamessa Fausta, Imparato Domenico). Spesso sono i 
cognomi infatti ad avere delle caratteristiche “parlanti”. Ad 
esempio Imparato è un cognome tipicamente campano, così come 
il personaggio che lo porta. Potrebbe derivare da un soprannome 
originato dal termine arcaico Imparatus o Non paratus (non 
preparato, non pronto, impedito), probabilmente a caratterizzare 
dei capostipiti non particolarmente reattivi e svegli. Il cognome di 
Mimmo in questo caso ha caratteristiche parlanti: infatti Mimmo 
alla fine del romanzo viene descritto in termini negativi da Siti; 
vediamo come: 
Era colpa sua se il libro era orrendo, perché m’ero sforzato di 
adeguarlo ai suoi gusti- imparare a scrivere con qualcuno in casa 
m’era parsa chissà quale vittoria, mentre solo senza nessuno tra le 
palle riesco a condurre una pagina alle estreme conseguenze. (…) 
Ci credo che l’antagonista non è risultato un personaggio 




Anche la relazione tra i due amanti ha un esito negativo, 
soprattutto perché Walter non è ancora pronto (quindi non 
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“Imparato”) ad avere una relazione così seria con qualcuno, 
attratto com’è da tutti quei nudi pompati, tanto celebrati nel 
romanzo precedente. Lo stesso vale per il cognome Cantalamessa: 
cognome usato perlopiù nel centro Italia, tipico dell’ascolano e dei 
colli di San Benedetto del Tronto, deriva anch’esso da un 
soprannome di una nobile e antica famiglia ascolana. Il termine, 
seppur molto vagamente, suggerisce una figura che fa terminare la 
messa, dunque una figura importante (in questo caso il culturista 
Pietro Cantalamessa) che spezza e termina il momento della 
liturgia (che in questo caso coincide con la relazione tra Walter e 
Domenico). Inoltre il cognome Cantalamessa suggerisce il 
momento di maggiore ilarità di una liturgia religiosa, ossia il 
momento del canto, che simbolicamente potrebbe riferirsi al 
carattere gioioso e disinteressato del personaggio in questione che, 
come ho già accennato, è il primo personaggio che ricorda e 
preannuncia il tipico culturista osannato e celebrato da Siti, nelle 
opere successive: Marcello Moriconi. Dunque sono soprattutto i 
cognomi ad avere una funzione segnaletica e, potremmo dire, 
“parlante”. 
Un altro personaggio importante è Amedeo, che è un altro amante 
di Walter. Tra Mimmo, Walter e Amedeo viene a crearsi il 
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secondo triangolo di rivalità amorosa. Amedeo è un primario, 
specializzato in cardiologia, che così viene descritto: 
 
Il gioco che ho fatto con Amedeo, per dieci anni, è stato quello di 
presentargli uno specchio che gli restituiva un’immagine 
migliorata di sé: dove lui riponeva il rimpianto dei talenti non 
investiti, la sua vocazione di artista sacrificata al padre che lo 
voleva cardiologo e l’illusione che quei talenti potessero risorgere 
snobbando la propria specializzazione e recitando l’immoralismo. 
Per fatuità gli ho tolto quello specchio di fatuità: ora se ne va in 






Vediamo l’etimologia del nome: esso deriva dal sostantivo latino 
Amidaeus, che tradotto significa che ama Dio, dunque poco utile 
per la nostra ricerca. 
Altro personaggio importante è Sonia che, per certi versi, svolge 
lo stesso ruolo di Fausta Ferretti in Scuola di nudo. Infatti, da 
un’attenta lettura, si può facilmente notare come ogni romanzo 
abbia (oltre al personaggio maschile dominante) un personaggio 
femminile di fondamentale importanza per l’opera stessa, che 
risulta avere un legame molto stretto con il personaggio Walter.  
Il nome Sonia, ripreso alla fine dell’Ottocento col russo Sonja, 
dunque di recente formazione, è un ipocoristico di Sofia, nome 
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molto utilizzato nelle opere russe più famose (si pensi a Delitto e 
castigo di Dostoevskij del 1866, oppure all’opera Lo zio Vanja di 
Cechov del 1899): esso però ci dice molto poco sul carattere del 
personaggio. 
 
Con Troppi Paradisi la scrittura di Siti inizia a diventare un 
fenomeno più globale rispetto ai romanzi precedenti. In questo 
romanzo troviamo molti luoghi dello spettacolo, soprattutto di 
Roma, e molti titoli di programmi e trasmissioni televisive. 
Troppi Paradisi è sicuramente un libro molto più maturo rispetto 
ai suoi predecessori. Ci sono molti collegamenti con i due romanzi 
precedenti, soprattutto per quanto riguarda i nomi dei personaggi.  
La trilogia di Siti anticipa e ripercorre tutta la storia italiana a 
partire dalla metà degli anni Ottanta, quando l’autore inizia a 
scrivere Scuola di nudo, e mette in evidenza soprattutto il rapporto 
tra la merce e l’enfatizzazione al consumo di essa; in questo gioco 
subdolo la televisione ha un ruolo fondamentale in quanto essa è 
la macchina che serve per commercializzare i prodotti e i 
sentimenti delle persone (lo scrittore definisce questa una 
«operazione di pantografatura dei sentimenti»
68
), sentimenti i 
quali a loro volta diventano artificiali. Il tempo stesso viene 
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mercificato e perde il suo valore originario. Il suo giudizio diventa 
ancora più negativo quando vede dall’interno i meccanismi che ci 
sono nell’ambiente televisivo. 
Infatti in questo romanzo il personaggio Walter Siti all’inizio è un 
uomo anziano che guarda molta tv, poiché vive solo e i 
programmi tv gli fanno un po’ di compagnia. Poi incontra Sergio 
Serenelli, che lavora per la Rai, e si innamora di lui. Alla fine 
dell’opera anche Walter inizia a lavorare per una emittente 
televisiva, diventando dunque un ingranaggio del sistema che 
tanto disprezzava. 
In questo romanzo ci sono molti nomi asteriscati, molti 
soprannomi, nomi e cognomi del mondo dello spettacolo e 
numerosi nomi di Personaggi Televisivi. La Catastrofe, ad 
esempio, è il soprannome che Siti dà a Laura Betti. Con 
quest’opera inizia il romanzo di borgata sitiano, soprattutto con la 
figura di Marcello. 
Tra i vari cognomi dei personaggi dell’opera spicca quello della 
Catapano, che è un cognome parlante che, tradotto dal greco, 
significa Colui che sta al di sopra. La Catapano è sicuramente il 
personaggio femminile dominante  di quest’opera. Vediamo cosa 
scrive il dr Giacomo Giuntoli riguardo a questo personaggio e 




Nella prima parte di Troppi Paradisi, il cui titolo è La miseria dei 
miei, il personaggio Walter Siti intrattiene una relazione con 
Sergio Serenelli, un uomo più giovane di lui che intende farsi 
largo nel mondo della televisione. Sergio lavora nello staff di 
Carramba e ambisce a diventare coautore di UnoMattina. La 
persona che può far ottenere a Sergio l’àmbito avanzamento di 
carriera è la capostruttura Rita Catapano. Catapano, non a caso,  è 
un cognome parlante che deriva dal greco κατά (katà) ed ἐπάνος 
(epànos) (italiano: "colui che sta al di sopra"). Nel tentativo di 
ottenere una raccomandazione per Sergio, Walter Siti agens 
contatta una persona che non sente da molto tempo e con cui ha 
un rapporto molto sofferto. Di lei sappiamo che ha vinto la Coppa 
Volpi a Venezia nel 1968 e che soffre di una grave forma di 
bulimia. Inoltre è stata profondamente legata a Pier Paolo 
Pasolini. In questo personaggio è facile riconoscere la figura di 
Laura Betti. In tutto il romanzo questo nome non apparirà mai. 
Walter Siti agens la chiama inizialmente l'Attrice per poi virare 
verso la "Catastrofe  Biologica" o anche familiarmente la 
"Catastrofe": «La Catastrofe va a toccare le zone non ancora 
cicatrizzate della mia anima, quelle dove si annodano 





Molto importante è l’attacco di Troppi paradisi, nel quale Siti 
utilizza una formula coniata dal musicista Erik Satie (da notare 
inoltre che Satie e Siti hanno quasi le stesse lettere), e che chiama 
in causa il multiple name, ossia l’uguaglianza corale che assorbe 
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tutti i personaggi, dalla quale nessuno può sottrarsi. Leggiamo 
l’incipit dell’opera: 
 
Mi chiamo Walter Siti, come tutti. Campione di mediocrità. Le 
mie reazioni sono standard, la mia diversità è di massa. Più 
intelligente della media ma di un’intelligenza che serve per 
evadere. Anche questa civetteria di mediocrità è mediocre, come i 
ragazzi di borgata che indossano a migliaia le T-shirts con su 
scritto “original”; notano la contraddizione e gli sembra spiritosa. 
L’eccezionalità occupa i primi cinque centimetri, tutto il resto è 
comune. Se non fossi medio troverei l’angolatura per criticare 




La prima frase (Mi chiamo Walter Siti, come tutti..
71
), molto 
incisiva e d’effetto, riprende come ho detto una nota di Erik Satie 
(Mi chiamo Erik Satie, come chiunque
72
), poi ripresa anche da un 
altro scrittore importante, Antonio Tabucchi (Mi chiamo Antonio 
Tabucchi, come tutti
73
). La frase ha al suo interno un ossimoro 
rivelatore; vediamo come lo spiega Maria Rita Fadda 
 
Nell’ultimo atto del percorso di autofinzione, l’esibizionismo di 
Walter assume così una posa che vuole essere nel contempo 
individualistica e spersonalizzante (…) Il volume, parzialmente 
libero dalle questioni metanarrative che strutturavano (e forse 
appesantivano) il romanzo precedente, usa l’autobiografismo 
come leva per comprendere nel profondo la società 
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contemporanea, verso la quale lo stesso Walter, una volta 
appagato il suo desiderio, può finalmente volgere uno sguardo 
attento e pacato, in ogni caso privo di disprezzo: se «Scuola di 
nudo era la descrizione di una battaglia […] Troppi paradisi è al 
contrario la storia di un’integrazione».  Per il tramite di Sergio, 
giovane autore e aspirante conduttore, Walter scruta da molto 
vicino la quotidianità vacua dei Personaggi Televisivi, 
riportandone gli squallidi siparietti e i pettegolezzi più beceri: da 
qui si irradiano le parti argomentative, acute e ariose riflessioni 
sulla società dello spettacolo. Nella voce si riconferma quindi la 
consueta tendenza al saggismo, qui irrobustita, tra l’altro, perché 
non più esposta a quell’impazienza dispersiva che in parte 
governava Scuola di nudo.”74 
 
Leggiamo ora invece un estratto dell’articolo di Enrique Vila-
Matas,  Tabucchi: “mi chiamo Antonio, come tutti”. Noi scrittori 
siamo l’ombra degli altri uscito su Repubblica il 10 Giugno 2012, 
che ci viene in aiuto nella comprensione dell’incipit di Troppi 
paradisi. 
 
E, d’altra parte, mi hanno chiesto molte volte - o meglio, mi 
hanno rimproverato, come se avessi commesso un delitto - perché 
lavoro tanto con citazioni d’autore. A questa domanda rispondo 
meccanicamente che pratico una letteratura di ricerca e che, come 
dice Juan Villoro, leggo gli altri autori fino a trasformarli in Altri. 
(…) Può sembrare paradossale, ma ho cercato sempre la mia 
originalità di scrittore nell’assimilazione di altre voci. Le idee o le 
frasi acquistano un altro senso quando vengono chiosate, 
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lievemente ritoccate, situate in un contesto insolito. "Mi chiamo 
Erik Satie, come tutti". Come ha scritto anche Juan Villoro, 
questa frase del compositore francese riassume la mia idea di 
personalità: "Essere Satie è essere irripetibile, vale a dire trovare 
una maniera propria di dissolversi nel trionfale anonimato, dove 
l’unico è proprietà di tutti". (…) Non inganniamoci: scriviamo 
sempre dopo gli altri. Nel mio caso, a questa operazione di idee e 
frasi di altri che acquisiscono un altro senso quando vengono 
ritoccate lievemente, bisogna aggiungere un’operazione parallela 
e quasi identica: l’invasione nei miei testi di citazioni letterarie 
totalmente inventate, che si mescolano con quelle vere. E perché, 
mio Dio, lo faccio? Credo che in fondo, dietro questo metodo, ci 
sia un tentativo di modificare leggermente lo stile, forse perché è 
già da tempo che penso che, nel romanzo, sia tutta una questione 
di stile. (…) Sì, è vero. Scriviamo sempre dopo gli altri. E a me 
non provoca problemi ricordare di frequente questa evidenza. Di 
più: mi piace farlo, perché dentro di me si annida un dichiarato 
desiderio di non essere mai unicamente me stesso, ma di essere 
anche, sfacciatamente, gli altri. 
Mi chiamo Tabucchi, come tutti. E, come lui, dubito, per 
esempio, dell’esistenza di Borges e penso che il suo rifiuto di 
un’identità personale (il suo desiderio di essere Nessuno) non fu 
mai soltanto un atteggiamento esistenziale pieno di ironia, ma 
piuttosto il tema centrale della sua opera. Nel suo racconto La 
forma della spada Borges, attraverso il personaggio di John 
Vincent Moon, sostiene la seguente convinzione: "Ciò che fa un 
uomo, è come se lo facessero tutti gli uomini. È per questo che 
non è ingiusto che una disobbedienza in un giardino contamini 
tutto il genere umano; come non è ingiusto che la crocifissione di 
un solo ebreo sia sufficiente per salvarlo. Probabilmente 
Schopenhauer ha ragione: io sono gli altri, ogni uomo è tutti gli 
uomini, Shakespeare è in qualche modo il miserabile John 
Vincent Moon".  
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Anch’io adesso sono John Vincent Moon e dico che, per Borges, 
lo scrittore chiamato Borges era un personaggio che lui stesso 
aveva creato e che, se proseguiamo nel suo paradosso, possiamo 
dire che Borges, personaggio di qualcuno come lui, non è mai 
esistito, è esistito solo nei libri. Questo l’ha detto anche Tabucchi 
e anch’io, pertanto, sono Tabucchi, che un giorno mi diede un 
foglietto sul quale era scritta la frase di Borges: "Io sono gli altri, 
ogni uomo è tutti gli uomini". È per questo che, quando scrivo, 
sono senza dubbio Tabucchi, Satie, Borges e John Vincent Moon 
e tutti gli uomini che sono stati tutti gli uomini di questo mondo. 
Anche se, questo sì, per non complicare ancora di più le cose, mi 
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b)- SECONDO PERIODO (Troppi paradisi, Il contagio, 
Autopsia dell’ossessione) 
 
Come abbiamo avuto modo di notare, nelle opere di Siti il 
nome non è univoco, bensì intercambiabile (si veda, a tal 
proposito, la TABELLA 1.1, alla fine di questa tesi, nella quale si 
può osservare graficamente il riutilizzo di alcuni nomi in più 
opere). I personaggi Walter o Sergio, ad esempio, sono persone 
diverse che appartengono a storie diverse ma che hanno lo stesso 
nome (anche se la comunanza del nome ci dice molto sia sul 
carattere sia sulla funzione del personaggio che lo porta). 
Walter personaggio, in questa seconda fase, ricorda moltissimo 
due personaggi letterari molto particolari, ossia Charles Bukowski 
e Henry Miller, aperto com’è ad ogni tipo di esperienza. Il 
narratore usa volutamente un linguaggio volgare e scurrile, 
scendendo nei particolari e nei dettagli nel modo più realistico ed 
estremo possibile. Il vero realismo d’altronde è questo.  
Il personaggio letterario Walter Siti,  inoltre,  per la sua estrema 
ipocondria ricorda un altro personaggio, questa volta 
cinematografico, borderline e confuso, tipico delle commedie più 
spinte di Woody Allen, nelle quali il Woody personaggio, a cuor 
leggero, fa congetture sulla propria morte. Anche la scena in cui 
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Walter scopre di aver preso le piattole (e pensa di conseguenza di 
avere anche i pidocchi, l’herpes zoster e la sifilide) ricorda una 
scena del Tropico del Capricorno di Henry Miller. Troppi 
Paradisi è il limite che divide la prima produzione sitiana, ossia la 
trilogia Il dio impossibile, aderente al filone dell’autofiction, dalla 
seconda fase, che invece potrebbe essere definita la fase del 
romanzo di borgata, le cui opere potrebbero formare a loro volta 
una seconda trilogia, che va dalla seconda parte di Troppi paradisi 
fino a Autopsia dell’ossessione. 
 Dei personaggi di queste opere colpisce soprattutto il 
“mimetismo dialettico”, che va dal romanesco all’emiliano –
modenese materno-, dal lucchese al napoletano. Troviamo molti 
soprannomi e diminuitivi, usati spesso in senso affettivo (Er 
Trottola, La Cicci ecc). 
Questa seconda fase può essere definita la fase del romanzo 
sitiano di borgata, di chiara ispirazione pasoliniana, il quale 
comincia con la presentazione di Marcello Moriconi alla fine di 
Troppi paradisi, e continua per tutta l’opera Il contagio, che è 
l’opera di borgata per eccellenza di tutta la produzione di Siti. 
Autopsia dell’ossessione invece è un romanzo molto particolare, 




Nella Nota dell’opera Il Contagio Siti è molto più dettagliato e 
preciso nei chiarimenti di natura antroponomastica e 
toponomastica, infatti scrive: 
 
Le vicende raccontate nel libro sono fittizie e i personaggi 
inventati, ma i dati ambientali sono disperatamente veri; (…) 
Solo ai personaggi noti della politica e dello spettacolo ho 
conservato i loro nomi, per il consueto effetto di realtà: ma il 
chiacchiericcio che li coinvolge è romanzesco. I pochi asterischi 
sono un’eredità della paura. La topografia di Roma è anch’essa 




I fatti narrati si svolgono quasi esclusivamente nel palazzo di via 
Vermeer, strada inventata che Siti colloca a Roma; quasi tutti i 
personaggi abitano qui e si incontrano quotidianamente sulla 
Scala A. Oltre alle tematiche pasoliniane, Siti riprende anche 
molti dei nomi già usati da Pasolini, soprattutto nelle sue prime 
opere. Quasi tutti i toponimi e gli odonimi si riferiscono alla città 
di Roma, così come avviene anche nell’opera precedente, Troppi 
paradisi. 
In questo romanzo Marcello è una celebrità. Fisico scultoreo, 
animo calmo e dolce, indole spontanea e altruista. Ama la palestra 
e odia il calcio; tendenzialmente etero, ma in realtà bisessuale, 
Marcello risulta sempre ben disposto ad ogni genere di avventura 
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erotica: ha avuto  moltissime storie, la maggior parte delle quali 
storie di sesso di un giorno o due e, nell’opera, si ripete più volte 
di come il Moriconi abbia avuto rapporti sessuali con quasi tutta 
Roma, uomini e donne. Marcello è un tipo alla “ndo cojo cojo”, 
che però Siti esalta e celebra continuamente come se fosse un 
semidio. Ama sniffare cocaina mentre guarda dvd porno, e si 
eccita oltremodo quando vede un uomo superdotato, 
abbandonandosi a crudeli invettive nei confronti delle «povere 
ragazze trapanate.»
77
 Ma vediamo se l’etimo del nome e del 
cognome del personaggio Marcello rispecchia il suo carattere e il 
suo ruolo nel romanzo. Il nome Marcello deriva dal sostantivo 
latino Marcèllus, doppio diminutivo del nome Màrcus, che 
propriamente significa Martello e, in un certo senso il personaggio 
Marcello, che come abbiamo visto è molto attivo sessualmente, 
rispecchia le caratteristiche di un martello. Il cognome Moriconi, 
invece, ha solo una pertinenza geografica (infatti il cognome è 
attestato quasi esclusivamente nella zona di Roma); si nota altresì 
che Marcello e Moriconi hanno quasi le stesse lettere. Inoltre il 
cognome Moriconi deriva dal nome proprio Maurizio, che a sua 
volta deriva dal nome Mauro, che significa Moro, abitante della 
Mauritania. Quindi in un certo senso, a livello onomastico, il 
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personaggio Marcello è collegato ad un altro personaggio di 
questo romanzo, ossia Mauro. 
Mauro è un altro inquilino del palazzo di via Vermeer. È un 
torello sempre zitto zitto, un ragazzo d’oro. Marcello ha fiutato in 
lui subito i tratti del culturista mancato.  
Mentre Marcello è il classico tipo che si fida sempre di tutti e 
rimane sempre fregato, Mauro invece non si fida di nessuno e ha 
più forza di volontà. Mauro è però più sensibile di Marcello alle 
vibrazioni psicologiche: anche dalle più piccole esitazioni di una 
persona capisce le sue intenzioni. 
Mauro si è trasferito da piccolo nella Borgata sui monti del 
Pecoraro, e l’impatto con la borgata a sei anni è stato per lui molto 
duro. Da piccolo, infatti, Mauro era un ragazzino molto carino e 
delicato, ragion per cui in Borgata prende parecchi pugni e subisce 
molte ingiustizie. A diciannove anni la sua prima ragazza, 
Lucrezia, lo fa svegliare un po’; ma a ventidue anni subisce un 
gravissimo incidente che lo obbliga a lunghi periodi di degenza tra 
ospedali e cliniche private. Nel momento del bisogno Lucrezia lo 
tradisce, per giunta con il suo migliore amico: Renato di Anzio. In 
ospedale Mauro conosce Amedeo, il Conte, molto ricco, che è il 
primo uomo con il quale Mauro ha un rapporto sessuale. Amedeo 
si innamora di Mauro, e arriva ad uccidere anche un transessuale 
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che si era invaghito di Mauro per gelosia, con dell’eroina tagliata 
male. Tramite Amedeo Mauro entra in contatto con le droghe e le 
orge. Amedeo ha sul suo libro paga due carabinieri. Come 
abbiamo avuto già modo di constatare il nome Mauro deriva dal 
latino Màurus (moro, abitante della Mauritania). L’etimo dunque 
non ci dice molto sul personaggio. L’unica interpretazione che ho 
estrapolato, per giunta un po’ artificiosa, è questa: i Mori erano 
popolazioni barbare, così chiamati in ambiente non islamico. 
Dunque nell’antichità con il termine Moro ci si riferiva ad una 
persona straniera, estranea ad un determinato contesto. Abbiamo 
visto poi che Mauro non è nato in Borgata, ma ci è arrivato da 
ragazzino; pertanto, nell’ambiente delle borgate, lui (almeno 
all’inizio) è visto come uno straniero. 
Ne Il contagio ritorna anche il nome Bruno. Il Bruno di 
quest’opera però è molto diverso da quello presente nelle opere 
precedenti; egli risulta essere una persona violenta, aggressiva; 
ama il calcio e, addirittura, è un tifoso ultrà. Non è omosessuale, 
infatti nell’opera Bruno è il ragazzo di Flaminia. È cresciuto in un 
ambiente di spacciatori: suo zio era un boss della malavita 
organizzata romana. Da ragazzo Bruno ha avuto pochissime storie 
d’amore, storie molto lunghe e con ragazze rigorosamente 
selezionate. Infatti Bruno, nonostante il suo carattere, preferisce i 
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sentimenti all’amore bestiale, dal quale invece è attratto Marcello. 
Bruno è stato in carcere più volte per diversi reati; come Marcello 
è un drogato, usa quotidianamente cocaina e, per mantenersi 
questo vizio, in passato ha partecipato ad alcune rapine a mano 
armata: «Quando pippa diventa un lupo mannaro»
78
.  Nonostante 
le numerose somiglianze, Bruno ha una pessima opinione di 
Marcello, il quale, secondo lui «vive de cazzate»
79
. Vediamo 
l’etimologia del nome Bruno: deriva dal sostantivo germanico 
Brun (abbagliante, nero lucente); quindi in realtà non ci dice 
molto del carattere del personaggio. 
Viene nominato il professore, ma in terza persona. La prima volta 
che compare il nome Walter è a pagina 97; prima invece Walter 
viene chiamato sempre con il soprannome il professore, con la 
lettera minuscola. Questa è la prima opera in cui l’autore inizia ad 
eclissarsi dalla narrazione, cosa che invece avverrà con maggiore 
fermezza nei due romanzi successivi (Autopsia dell’ossessione, 
Resistere non serve a niente). 
Due nomi che invece rispecchiano molto il carattere dei loro 
personaggi sono: Flora e Candida. 
Flora Moliendo è una colf filippina di mezza età, amica di Valeria, 
che è la mamma del personaggio Attilio. Flora ha due figlie: una 
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di ventitré anni, che si chiama Mirella, già sposata, e una più 
piccola di dodici anni, Maria Asunción. Flora, con impegno e 
dedizione, ha imparato molto bene l’italiano, e si è persino iscritta 
all’università per diventare mediatrice culturale. Man mano Flora 
avvia anche una piccola attività commerciale di bigiotteria 
artigiana, diventando sempre più brava nella creazione di gioielli 
di grande valore e inventiva. Svolge suddetta attività nel locale a 
pian terreno della palazzina di via Vermeer, accanto al negozio di 
animali di proprietà di Simona. In realtà l’aspirazione iniziale di 
Flora era quella di diventare suora; il motivo di questa sua 
aspirazione è da ricercarsi in una delle sue qualità personali più 
evidenti, vale a dire la sua assoluta sincerità e onestà (è abituata a 
dire sempre la verità
80
), caratteristiche che la distinguono di netto 
da tutti gli altri personaggi di borgata: infatti questa sua qualità 
stona moltissimo con l’ambiente borgataro della Roma di 
periferia, dove Flora abita e lavora e dove sparano tutti balle
81
. 
Come madre Flora è una donna molto autoritaria e troppo severa, 
soprattutto con la figlia minore (Ha più familiarità con la 
soggezione che con l’affetto82). Analizzando l’etimologia del 
nome Flora viene fuori che esso deriva dal sostantivo latino Flòra, 
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da Flos/Flòris, che significa Fiore. In un certo senso l’etimo 
rispecchia il carattere personale e sociale del personaggio, in  
quanto, come abbiamo visto prima, Flora ha caratteristiche 
esattamente agli antipodi rispetto a quelle degli altri personaggi di 
Borgata, abituati a mentire e raggirare costantemente il prossimo; 
al contrario Flora è abituata a dire sempre la verità, in qualsiasi 
circostanza. 
Candida invece è una delle tante amanti di Marcello. Nel romanzo 
questo personaggio viene descritto, il più delle volte, come una 
donna fredda ed egoista, incapace di amare e di provare sentimenti 
autentici; Mauro, addirittura, l’ha soprannominata Fica floscia. 
Candida vorrebbe Marcello tutto per sé, infatti gli fa molta 
pressione affinché egli lasci Chiara, la sua ragazza storica. 
Etimologicamente il nome Candida deriva dal sostantivo latino 
Càndidus-a, che è sinonimo di Bianco, e che veniva usato sia 
come nome proprio di persona, sia in relazione al morale candore 
della virtù. Per similitudine il termine vale come semplice, 
naturale, poiché il bianco è il colore naturale per antonomasia, che 
si distingue di netto dagli altri colori, considerati invece colori 
artificiali. Queste caratteristiche, però, cozzano con il carattere del 
personaggio: infatti, come abbiamo visto, Candida è sì una 
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persona semplice e buona, ma è altresì una donna debole e impura 
(al contrario, ad esempio, di Flora), egoista e incapace di amare. 
Personaggio estremamente negativo è invece Giovanni Tedesco, 
detto Obelix. Obelix rappresenta l’antagonista per antonomasia, il 
cattivo della situazione. Giovanni Tedesco è il proprietario del 
forno Tedesco, panetteria e pasticceria che Giovanni ha avviato 
non lontano dalla Borgata. Obelix (personaggio dei fumetti, 
coprotagonista insieme ad Asterix della serie Asterix e Obelix) è 
un omone altro quasi due metri e che pesa più di un quintale e 
mezzo. Anche nel fumetto il personaggio Obelix (il cui nome 
risulta essere un gioco di parole sul termine francese Obélisque, 
obelisco, che richiama la sua estrema forza fisica e la sua 
abitudine di portare sempre con sé pesanti pietre,  i cosiddetti 
Menhir, termine dialettale bretone, composto da men, pietra, e hir, 
lungo), è famoso per la sua enorme stazza fisica e la sua 
incredibile forza, che passa il suo tempo a cacciare cinghiali e a 
malmenare gli sfortunati legionari romani che incontra sulla sua 
strada. Dunque il soprannome di Giovanni è di tipo segnaletico, in 
quanto emblema delle caratteristiche fisiche del personaggio. 
Giovanni, ad un certo punto dell’opera, occupa abusivamente, e 
con violenza, l’appartamento di Sergetto e Nina al terzo piano 
della palazzina di via Vermeer, approfittando dell’assenza 
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temporanea della coppia di anziani. Quando Sergetto torna al suo 
appartamento, trova con sorpresa Obelix dentro casa, con tutta la 
sua roba; cerca di protestare ma Obelix lo colpisce subito con un 
violento ceffone. In suo aiuto arriva Eugenio, detto il Trottola, il 
quale finisce giù dalle scale dopo essere stato colpito dal colosso. 
Sergetto, disperato, cerca inutilmente di riprendersi casa sua per 
vie legali; tuttavia, a causa di problemi burocratici, non riesce nel 
suo intento, quindi si rassegna addolorato e furioso. 
Etimologicamente il nome Giovanni deriva dall’antico sostantivo 
ebraico Jehocanàn, contratto in Jocanàn, termine composto da 
Jehò o Jò (per Jehovàh, che significa Signore, Dio), e Canàn (fece 
grazia, dono), quindi tradotto letteralmente significa Grazia o 
dono del signore, interpretazione completamente inutile a livello 
onomastico. Altrettanto inutile, a livello onomastico, è anche il 
cognome del personaggio, ossia l’etnonimo Tedesco, variante di 
Tedeschi, cognome molto diffuso in tutta Italia. Nel romanzo 
l’unico personaggio che simpatizza per Obelix è Mauro: era stato 
proprio Mauro infatti a consigliare a Giovanni di occupare 
l’appartamento di Sergetto e Nina, riferendogli poi i giorni in cui i 
due anziani erano assenti. In Borgata la vita continua però 
normalmente; anzi tutti festeggiano l’arrivo in Borgata del signor 
Giovanni, il quale offre ciambellani e focacce a tutti i vicini. 
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Questo atto violento e spietato di Giovanni nei confronti dei due 
poveri anziani, infatti, viene visto come un semplice cambio di 
inquilini, e niente di più. 
Un altro personaggio estremamente negativo, che a tratti anticipa 
il personaggio di Morgan Lucchese di Resistere non serve a 
niente, è quello di Carmine, il cui cognome viene asteriscato. 
Carmine *** è uno degli imprenditori occulti della società 
fantasma Renova s.r.l., della quale Simona è la dirigente; 
Carmine, inoltre, è anche un politico, iscritto al partito di destra 
Alleanza Nazionale, e un mafioso, legato al crimine organizzato. 
Simona, la ragazza di Mauro, è la cugina di Carmine: e per questo 
Carmine le affida la dirigenza dell’azienda fantasma Renova. 
Enrico, uno degli amici criminali di Carmine, ha un soprannome 
che ricorda uno dei primi personaggi creati da Pasolini, 
protagonista del primo romanzo di borgata dello scrittore romano: 
il Richetto (mentre il soprannome del personaggio pasoliniano è il 
Riccetto). Enrico alla fine dell’opera fa una brutta fine: viene 
lapidato in mutande. Mauro inizia a lavorare per Carmine, il quale 
lo manda negli Usa per svolgere alcuni compiti importanti per suo 
conto. Mauro però, arrivato negli States, cade in uno stato di 
profonda depressione (in parte anche a causa dell’astinenza da 
cocaina), e salta tutti gli incontri di lavoro che Carmine gli aveva 
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fissato. Per quanto riguarda l’etimologia del personaggio, Carmine 
risulta essere una variante del nome Carmelo-a, il quale deriva a 
sua volta dal termine ebraico Karmel, che significa Giardino di 
Dio oppure Orto di Dio. Riprende il nome del Carmelo, un monte 
di Israele. Questo nome è uno dei nomi puramente devozionali in 
onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che apparve 
sul monte del Carmelo a san Simone Stock nel 1251. In Italia è 
diffuso soprattutto in Campania e in Sicilia. Anche in questo caso, 
similmente al nome Candida ad esempio, l’etimologia ha un 
significato diametralmente opposto al carattere e al ruolo del 
protagonista: dunque nomi sacri che vengono dati a personaggi 
diabolici o, quantomeno, di dubbia moralità.  
Assieme a Troppi paradisi questo è uno dei romanzi che conta la 
presenza del maggior numero di soprannomi e nomi asteriscati, 
peculiarità del romanzo di borgata sitiano. 
Anche in quest’opera ritorna il nome Bruno, anche se questa volta 
il personaggio in questione non ha un ruolo di primissimo piano; 
viene comunque detto il suo cognome, ossia Zucchini, fitonimo 
che indica una particolare qualità/caratteristica del personaggio in 
questione, vale a dire testa dura, testone, derivato da zucca. 
La terza e ultima opera della seconda fase della produzione 
sitiana, ossia Autopsia dell’ossessione, è un romanzo che si 
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discosta molto da tutte le altre produzioni di Siti. La principale 
caratteristica che lo differenzia da tutte le altre produzioni 
narrative, precedenti ma anche successive, riguarda il punto di 
vista e il personaggio a cui è affidata la narrazione. Questo è il 
primo romanzo infatti in cui il personaggio Walter si eclissa quasi 
completamente, lasciando la narrazione e il punto di vista nelle 
mani di un altro personaggio che, in questo caso, si chiama Danilo 
Pulvirenti. Il personaggio Walter, tuttavia, non è completamente 
estraneo alla vicenda: non viene mai citato direttamente per nome, 
bensì viene chiamato il Rivale, oppure il Grande Nemico, o con 
altri numerosi soprannomi.  
Danilo Pulvirenti è un personaggio molto raffinato e ricco di 
famiglia: è inoltre un uomo quasi sempre onesto, sobrio e 
intransigente, che considera la leggerezza uno stile di vita. Abita 
nei pressi della piazza del Gesù, nel centro di Roma.  È 
omosessuale, e ne va fiero, è orgoglioso di esserlo, caratteristica 
che lo pone agli antipodi rispetto ad altri personaggi omosessuali 
che troviamo nelle opere di Siti, i quali si vergognano delle 
proprie inclinazioni sessuali. Ama la filosofia e la musica, e 
spesso frequenta molti club privati di vari Paesi europei. Viaggia 
molto e frequenta quasi esclusivamente gente ricca, colta e 
facoltosa. Vengono nominate numerose strade e piazze tedesche e 
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statunitensi. Vengono inoltre citati molti dei gay-club privati di 
Berlino, famosi in tutto il mondo, come ad esempio il Qualgeist, 
un locale sadomaso e fetish di fama internazionale, che organizza 
festini fetish-sadomaso a base di droghe e sesso, ai quali Danilo 
partecipa spesso e volentieri. Parole d’ordine in questi locali sono: 
leather (pelle) e rubber (gomma).  
Sua madre era una donna molto autoritaria e spesso, quando era 
piccolo, Danilo subiva le sue paranoie e i suoi scatti di ira. 
Fisicamente Danilo è un ragazzo mediamente alto, ma 
estremamente magro, ossuto e spigoloso, con le braccia 
scheletriche. Rappresenta pertanto l’esatto opposto del modello di 
culturista che Walter tanto desidera. Ha due amici importanti, 
Giulio e Cecilia, e un amante che si chiama Angelo e che ricorda 
molto le figure di Sergio e Marcello in Troppi paradisi. 
Etimologicamente il nome Danilo è una variante del nome 
Daniele che, a sua volta, deriva dal sostantivo ebraico Dani’èl, che 
significa Giudice divino o eletto da Dio, composto da  Dan 
(Giudice), che proviene dalla radice verbale Dun (giudicare), e El 
(Dio). Anche se sembrerebbe calzare a pennello soprattutto con il 
ruolo che Danilo svolge nell’opera, quest’interpretazione risulta 
essere alquanto faziosa e di difficile applicazione. Pulvirenti 
invece è un cognome tipico del catanese, che dovrebbe derivare da 
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un soprannome probabilmente connesso con un mestiere, e 
sarebbe nato da una modifica/alterazione del vocabolo 
polverulento o polveroso. Oltre alla pertinenza geografica (infatti 
Danilo, modenese, ha comunque origini siciliane), il cognome 
potrebbe avere delle relazioni con il mestiere di Danilo, ossia 
l’antiquario. Un antiquario, difatti, è un commerciante che ha a 
che fare con la vendita di oggetti antichi, libri, mobili e altro; 
dunque oggetti che in un certo senso sono collegati con la polvere, 
in quanto antichi. 
Nel 2014, in uno dei suddetti locali di Berlino, precisamente il 
Qualgeist, Danilo incontra un uomo, un imprenditore veronese 
iscritto al Motor Leather Club veneto, con il quale discute del 
linguaggio segreto che si parla negli ambienti sadomaso gay; in 
quegli ambienti infatti esistono dei codici e dei simboli che 
servono per comunicare in tranquillità; ad esempio il codice delle 
polsiere in pelle: i vari colori indicano ognuno un tipo diverso di 
desiderio che un soggetto vorrebbe realizzare, mentre 
l’opposizione destra sinistra corrisponde alle preferenze di 
attività/passività sessuale. Infine, mentre l’imprenditore dice a 
Danilo che secondo lui le donne, in generale, sono migliori degli 
uomini, i due assistono ad una scena che li lascia alquanto 
sorpresi: un uomo sulla quarantina che picchia un ragazzo, 
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entrambi consenzienti godono il primo nel picchiare, l’altro nel 
ricevere quei colpi violenti. 
Dopo essere uscito dal locale, Danilo nota che l’uomo che prima 
stava picchiando il ragazzo lo sta seguendo fuori. Anche lui, come 
Danilo, è italiano e, guarda caso, ha un nome molto simile al suo: 
si chiama Daniele. Il ragazzo che prima Daniele stava picchiando 
invece si chiama Gunther, e Daniele confessa a Danilo la sua 
preoccupazione secondo la quale il ragazzo ha perso la testa per 
lui. Daniele, invece, al contrario di Gunther, odia essere legato. 
Danilo e Daniele, dopo aver parlato a lungo e con una complicità 
molto accesa, si salutano, e ognuno va per la sua strada. Abbiamo 
visto prima che il nome Danilo deriva da Daniele, pertanto i due 
nomi hanno la stessa radice onomastica: questo aspetto, dunque, 
nel romanzo si rispecchia pienamente anche nel rapporto, seppur 
breve e fulmineo, che viene a crearsi tra i due personaggi. 
Uno dei nomi più importanti dell’opera è il nome del personaggio 
Angelo che, come ho detto già prima, è l’amante sia di Danilo, 
che del Rivale. Molteplici sono le caratteristiche che accomunano 
Angelo a Marcello. Innanzitutto, già a livello sillabico, notiamo 
che entrambi i nomi hanno lo stesso  numero di sillabe, cioè tre. È 
importante notare, inoltre, che quasi tutti i nomi dei personaggi 
più importanti siano composti da tre sillabe: Marcello, Mauro, 
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Danilo, Ruggero, Gerardo ecc. due sole eccezioni si hanno nel 
primo e nel secondo romanzo, rispettivamente con Sergio e con 
Domenico, nomi di due e di quattro sillabe.  Vediamo quali sono 
le caratteristiche e il ruolo di questo personaggio. Come tutti i 
personaggi più importanti, anche di Angelo l’autore ci rivela il 
cognome: Cestari. Questo tecnonimo, dall’etimologia incerta, è 
diffuso soprattutto in Veneto e nella zona di Napoli.  Oltre al 
cognome, Angelo, così come il Rivale, ha moltissimi soprannomi, 
di tipologie diverse: i più numerosi sono quelli che richiamano 
caratteristiche fisiche del personaggio, come ad esempio A 
montagna umana oppure Angelone; poi abbiamo semplici 
diminutivi, come ad esempio Ang e Engy; poi ancora sono 
presenti soprannomi che rivelano il carattere o alcune particolarità 
del personaggio, come ad esempio Lone, che significa solitario, 
isolato. Ma il soprannome che più caratterizza Angelo e che, in un 
certo senso, lo ricollega alla figura di Marcello e degli altri Nudi 
tanto celebrati nelle prime opere è il Minotauro, che è un 
soprannome di tipo sia fisico (in quanto rimanda alla corporatura 
possente di Angelo) sia caratteriale (poiché ci svela subito la 
personalità aggressiva e profana di Angelo). Inoltre vi è un netto 
contrasto tra il nome Angelo e il soprannome Minotauro: il nome 
Angelo deriva dal sostantivo greco Àggelos che significa Nunzio, 
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o meglio Uomo che va, che è mandato. Gli angeli, in moltissime 
religioni, sono considerati esseri superiori e, il più delle volte, 
sono portatori di messaggi divini. Il Minotauro, invece, dal greco 
Minotàuros, è composto da Moyne (uomo) e Tàuros (Toro), 
quindi propriamente significa Uomo Toro, è un mostro mitologico 
portatore di morte e di follia. Quindi si pone in netto contrasto con 
il nome del personaggio; la scelta di questo soprannome (dovuto 
al personaggio che Angelo interpreta durante una pièce teatrale), 
dunque assume questa funzione dissacrante, sbarazzandosi di ogni 
aspetto sacrale legato al nome del personaggio. Infatti, quando 
Angelo si toglie la maschera, viene così descritto da Danilo: 
 





Al contrario, quando appare sul palco mascherato, l’effetto è 
diametralmente opposto: 
 
(…) ma la folgorazione lo coglie impreparato quando da un’onda 
di danzatrici in tulle scorge il torace del Minotauro, Terra lunare 
sotto le corna ferine, lucente fino all’inguine d’olio e di riflettori 
– breve apparizione prima che ricomincino le intricate peripezie 
verbali, ma Danilo non le ascolta più (…) Il corpo ciclopico 
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L’apparizione di Angelo è simile a quella di Marcello in Troppi 
paradisi; vediamo come e perché: 
 
I tre finalisti devono confrontarsi, in una gara ridicola, con un 
body builder vero, un Mister Europa che si chiama Marcello; 
unto d’olio e avvilito da uno slip grottesco, si vede che è di una 
bellezza da lasciare senza fiato. Per dieci secondi provo una fitta 





Angelo e Danilo diventano amanti; Angelo però ha anche un altro 
amante, che nell’opera non viene mai chiamato con il suo vero 
nome, ma sempre con dei soprannomi, che sono numerosissimi 
per questo personaggio; vediamone alcuni: Balena Chiagne-e-
Fotte, Bulimico Teppista, Grande Bluff, Grande Nemico, 
Scorciatoia Vivente, Secchioncello Realista, Usurpatore 
Sacrilego, Vitalista Incongruo. Tuttavia il soprannome principale 
è il Rivale. La vera identità di questo personaggio viene a galla 
solo verso la fine dell’opera, anche se il suo nome non viene mai 
menzionato. Ciò nonostante, grazie ad alcune caratteristiche del 
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Rivale che Danilo ci svela, si capisce che in realtà il Rivale altri 
non è che il personaggio Walter Siti. Tutti i soprannomi di questo 
personaggio si riferiscono o alle sue caratteristiche fisiche 
(Balena, che richiama la sua pinguedine fisica), oppure ad aspetti 
negativi nel suo carattere (Scorciatoia vivente, Secchioncello 
realista, Usurpatore sacrilego ecc). Il soprannome Rivale invece si 
riferisce alla rivalità dei due uomini (Walter e Danilo) nell’amare 
e possedere Angelo. In questo romanzo Walter richiama un altro 
personaggio che abbiamo incontrato in Troppi paradisi, ossia la 
figura del Principe, alias Alfonso Morelli, politico e amante di 
Marcello Moriconi. Quindi anche in Autopsia dell’ossessione si 
viene a creare il medesimo triangolo amoroso di rivalità ma, 
mentre in Troppi paradisi Walter rappresentava la parte debole, e 
Alfonso il Rivale, ora la parte debole è da rintracciarsi nella figura 
di Danilo, mentre quella del Rivale  la assume Walter 
personaggio. 
In questo romanzo ritorna anche il nome Candida, Candida 
Raboni, che è la madre di Danilo. Nell’opera si evidenzia più 
volte la perfidia di Candida, cattiveria che la donna riesce sempre 
a camuffare molto bene. Come ne Il contagio anche qui questo 
nome che, etimologicamente, è sinonimo di bianco, viene al 
contrario usato per un personaggio estremamente negativo 
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Agli antipodi troviamo invece un personaggio positivo: nonno 






















c)- TERZO PERIODO (Resistere non serve a niente, Exit 
strategy) 
 
Con Resistere non serve a niente si apre la terza e ultima fase 
della scrittura di Siti. Fanno parte di questa fase due romanzi 
molto diversi tra loro, ma che in realtà hanno molti punti di 
contatto, ossia: Resistere non serve a niente e Exit strategy. 
Nell’opera Resistere non serve a niente, grazie alla quale Siti ha 
vinto l’edizione 2013 del Premio Strega, l’autore tenta di narrare 
una contemporaneità molto complessa e internazionalizzata 
all’estremo: nell’opera, infatti, vengono menzionati tutti i 
continenti, moltissimi stati, vie e città di tutto il mondo; inoltre 
ogni parte del mondo è collegata,  in contatto e comunica con le 
altre. L’opera di Siti mette l’Italia al centro della scena, e dipinge 
il mondo e le relazioni tra i continenti che ci sono intorno. Infatti 
in quest’opera Siti ha voluto ricreare i meccanismi reali del 
Capitalismo mondiale. Notiamo subito la presenza di molti 
marchionimi, nomi di aziende, prodotti commerciali, titoli e indici 
azionari. 
Tommaso Aricò, il protagonista dell’opera, è un bunker che opera 
nella finanza a livello mondiale; di conseguenza l’autore ha voluto 
rendere il terreno in cui egli si muove internazionale. Come ho già 
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accennato, gli stati che vengono nominati nell’opera appartengono 
a tutti i vari continenti; lo stesso discorso può essere fatto anche 
per la categoria altri nomi: guardando un po’ la lista che ho stilato 
a riguardo, ci si rende subito conto che l’autore ha menzionato 
nomi di titoli azionari, prodotti commerciali, termini finanziari ed 
economici altamente specifici, mettendoci dentro nomi di società 
e di attività economiche che richiamano il mondo intero. Questa 
caratteristica rende l’opera una vera e propria opera-mondo, così 
come le ha sapientemente soprannominate Franco Moretti nel suo 
saggio Opere mondo
86
: ossia quelle opere che toccano aspetti e 
particolarità di tutte le parti del globo. Secondo Moretti infatti 
alcune opere letterarie prodotte in Occidente negli ultimi due 
secoli sono difficilmente catalogabili secondo gli schemi 
convenzionali: si pensi ad esempio al Faust, all’Ulisse, a Moby 
Dick, a La terra desolata e Cent’anni di solitudine. Secondo 
Moretti queste sono Opere mondo, vale a dire la versione 
dell’Epica espressa dalla modernità. I tratti distintivi delle 
cosiddette Opere mondo sono: notevole complessità, narrazione 
che si potrebbe allungare all’infinito, l’enciclopedismo, la 
digressione che scalza la centralità e la necessità dell’intreccio, il 
ripristino dell’allegoria (non più univoca come nel passato, bensì 
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polisemica, aperta a innumerevoli interpretazioni). Leggiamo cosa 
scrive Raffaele Donnarumma riguardo ai contenuti e alle 
caratteristiche delle opere-mondo: 
 
(…) aspirazioni, temi, soluzioni stilistiche e strutturali: la 
vastità d’impianto, la sovrasignificazione allegorica, la polifonia 
dissonante, l’enciclopedismo asistematico, l’evasione dai confini 
dei generi se non del letterario, la pretesa di essere un libro 
epocale e assoluto, la messa in scena di conflitti totali, l’apertura 




Ora io non voglio paragonare il libro di Siti ai grandi classici 
dell’Ottocento e del Novecento (o almeno ancora non ha 
raggiunto quel successo e quella fama necessari per essere 
incoronato Grande Classico Letterario), ma ad esempio nel 
romanzo si racconta la storia di un personaggio, Tommaso, il 
quale chiede a Walter Siti di poter raccontare la sua storia 
personale sotto forma del romanzo stesso. Meta-narrativa in 
pratica, che ricorda un po’ il finale di Cent’anni di Solitudine di 
Marquez. Con questo espediente narrativo l’autore si sdoppia di 
fronte ai suoi lettori: c’è il Walter Siti autore di Resistere non 
serve a niente e il Walter Siti personaggio che allo stesso tempo è 
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autore del romanzo che Resistere non serve a niente ingloba e 
racchiude al suo interno. 
Altro elemento importante è l’evidente plurilinguismo di stampo 
gaddiano-dantesco che troviamo nel testo, sia a livello lessicale 
sia a livello semantico e linguistico. 
Tutta la scrittura di Siti si aggroviglia tra due poli: uno più 
lucido e razionale, che si riflette totalmente nel tagliente modo di 
scrivere dell’autore, l’altro di completo abbandono lirico, 
ossessivo ed estenuante, misto di desiderio ed eros. Troviamo 
descrizioni molto particolareggiate di corpi e oggetti, fedeli 
resoconti dei pensieri che frullano nella testa dei vari personaggi, 
compresi i pensieri più intimi, segreti o quotidiani. Tutte queste 
scelte di minuziosità servono all’autore per definire meglio sia i 
personaggi sia l’ambiente circostante.  
Elementi fondamentali e caratterizzanti della prosa di Siti sono 
anche il cinismo e l’ironia. Ad esempio leggiamo: 
 
La condanna di Antonio Franchini (l’editor della Mondadori) a 
proposito del mio ultimo era stata esplicita, lapidaria nella sua 
rozzezza: <<sei tornato a scrivere un libro per froci>>. Così 
m’ero proposto di non deludere più nessuno, avrei espulso 
l’erotismo omosessuale dal mio orizzonte letterario..88 
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Notevole è infine il “bagaglio figurale” dell’opera, di sapore 
ermetico e cinico. Cito cosa dice lo stesso autore, riguardo ai suoi 
personaggi e al genere letterario, dalla sua opera precedente 
Troppi Paradisi:  
 
Anche in questo romanzo, il personaggio Walter Siti è da 
considerarsi un personaggio fittizio: la sua è una autobiografia di 
fatti non accaduti, un facsimile di vita. Gli avvenimenti veri sono 
immersi in un flusso che li falsifica; la realtà è un progetto, e il 
realismo una tecnica di potere. Come nell’universo mediatico 
anche qui più un fatto sembra vero, più si può stare sicuri che non 
è avvenuto in quel modo. Compaiono nel libro molti nomi e 
cognomi di persone note […]; tali nomi e cognomi hanno una 
pura funzione segnaletica, e le biografie delle persone che essi 
designano sono volutamente e palesemente falsificate. 
All’opposto di quanto accade nei romanzi-a-chiave, dove i fatti 
veri sono attribuiti a personaggi ‘in maschera’, qui a persone 
reali, indicate con nome e cognome, si attribuiscono fatti 
esplicitamente fittizi. Così funziona la post-realtà, nel regno 
dell’immagine […].89 
 
Cercherò ora di analizzare i nomi dei vari personaggi del 
romanzo. Innanzitutto leggiamo cosa scrive l’autore nella Nota al 
testo riguardo ai nomi dei personaggi: 
 
Come in tutti i romanzi storici che si rispettino, i personaggi 
maggiori sono frutto di invenzione; i (pochi) personaggi minori 
che per la loro notorietà non potevo camuffare sono protetti dagli 
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asterischi. I riferimenti ad aziende, partiti politici o 
amministrazioni locali sono da ascrivere al registro del verosimile 
e non del vero; Morgan è nome finto ma appartiene alla 
medesima classe (nomi di pirati seicenteschi) a cui appartiene il 
nome empirico. Gli episodi penalmente rilevanti di cui sono 
venuto a conoscenza li ho depistati e distorti; questa era 
d’altronde la condizione che dovevo accettare se volevo che tali 
episodi mi venissero raccontati. Dovevo scegliere tra giustizia e 
verità, ho preferito la seconda (…). Chi vive sull’orlo 
dell’illegalità, è difficile sorprenderlo nell’esercizio esplicito 
delle sue funzioni, prima che venga scoperto e condannato. La 




Nell’opera di Siti, come ho già detto in precedenza, più un 
fatto sembra vero più si può stare sicuri che è stato falsificato e 
distorto. Nel libro compaiono molti nomi e cognomi di persone 
note che hanno una chiara funzione segnaletica. Al contrario di 
quanto accade nel romanzo-a chiave, dove fatti veri sono attribuiti 
a personaggi fittizi, qui invece a persone reali, spesso anche molto 
conosciute, indicate con nome e cognome, si attribuiscono fatti o 
inventati di sana pianta, oppure presi dalla realtà ma distorti fino 
ad essere irriconoscibili.  
Nonostante sia notevolmente complicato fare un’analisi 
antroponomastica e toponomastica delle opere di Walter Siti, ho 
individuato alcuni “nomi parlanti” che, secondo me, potrebbero 
avere delle caratteristiche importanti in tal senso. Vengono inoltre 
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menzionati nel libro molti cognomi famosi originari di tutto il 
mondo, e parecchi nomi e cognomi che l’autore ha “asteriscato” 
per svariati motivi (politici, economici, di privacy ecc). Di seguito 
alcuni esempi: 
 
-La tribù dei televisivi è imperniata sulla ***, la conduttrice 
dei contenitori pomeridiani potentissima, lacrima perenne sul 
viso e risata contagiosa.
91
 
-(…) quando la ***, incurante di non stare a casa sua, le ha 
imposto <spegni quella stronzata> il grande schermo a parete si è 
oscurato all’istante..92  









Tommaso Aricò è il protagonista di quest’opera. Il nome 
Tommaso si affermò durante la prima età Cristiana, soprattutto 
grazie al prestigio e al culto di San Tommaso apostolo prima, e al 
grande teologo San Tommaso d’Aquino dopo, durante tutto il XIII 
secolo. Il nome deriva dall’aramaico T’ōmā, che significa 
gemello. Il cognome invece, Aricò, deriva dal sostantivo greco 
Agroikòs che significa contadino, uomo di origini povere. È un 
cognome molto raro, tipico della zona dello stretto di Messina 
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che, nei secoli, si è diffuso soprattutto al sud e in Sicilia. Potrebbe 
in questo caso simboleggiare le origini povere e umili della 
famiglia Aricò. Nel romanzo leggiamo questo scambio di battute 
tra Walter personaggio e Tommaso: 
 
«Tu per esempio, come hai fatto a diventare così ricco?» 
«Ebbene lo confesso, sono un feroce bankster…» 
«Non c'entra niente la famiglia? visto che ti chiami Aricò, 
pensavo...» 
«Hi hi, a ricco', no, non è un diminutivo per "riccone"... credo che 
il cognome sia siciliano, ma ce ne sono anche a Venezia e mio 
padre s'è trasferito a Roma da Jesolo.» 




Tommaso, difatti, risulta essere una sorta di alter ego dell’autore, 
un suo gemello per l’appunto. Inoltre è anche il nome di San 
Tommaso, l’apostolo che ‘non crede se non vede con i suoi 
occhi’, e questo potrebbe essere collegato al carattere del 
personaggio: Tommaso infatti ama la matematica e la finanza, 
materie estremamente razionali e scientifiche. Vediamo cosa dice 
l’autore a proposito in un’intervista rilasciata il 5 Luglio 2013 al 
giornalista Tito Lima, che ho trovato sul sito www.ilmucchio.it: 
 
Ho voluto fare di Tommaso uno che nasceva proprio lì, in 
borgata. Qualcuno ha notato che si chiama Tommaso come il 
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protagonista di Una vita violenta, Tommaso Puzzilli, il 
Tommasino di Pier Paolo Pasolini. Giancarlo De Cataldo mi ha 
scritto una mail dicendomi: è come se Tommaso Puzzilli 
cinquant’anni dopo avesse fatto carriera. (…) Tommaso è un 
personaggio che non si programma mai per il futuro. Malgrado 
faccia una carriera fulminante, la sua esigenza è solo di non fare 
la fine del padre. Anche nei rapporti d’amore, Tommaso ha la 
stessa incapacità ad amare che hanno molti personaggi del 
Contagio. Più che altro vuole possedere, ma non riesce a 
instaurare un rapporto vero d’amore né quando è lui che desidera 




Anche in questo romanzo ritorna il nome Sergio il quale, come 
abbiamo avuto modo di vedere, è presente anche nei romanzi 
precedenti. Il nome Sergio deriva dal sostantivo latino Sèrgius, 
che ha la stessa radice di Servare (salvare, custodire, curare); è un 
nome che si è diffuso in quasi tutta Italia, ma soprattutto in 
Lombardia e Lazio. Nei romanzi precedenti, come abbiamo avuto 
modo di vedere, al nome Sergio è collegato il cognome Serenelli; 
in questo caso invece non è così: del personaggio Sergio non 
conosciamo il cognome, mentre Serenelli è il cognome di un 
professore di Tommaso al Liceo. Solitamente il personaggio che 
porta tale nome svolge sempre la funzione di “amico/amante del 
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protagonista”. Infatti Sergio, nella realtà, è il nome del primo 
grande amore dell’autore. 
Santino, invece, è derivato del nome medievale Santo, di chiaro 
valore affettivo o augurale: infatti deriva dall’aggettivo latino 
Sanctus, che appunto significa “sacro, santo”. Nel romanzo questo 
è il nome del padre di Tommaso, un personaggio molto 
particolare, che sta scontando una pena di 14 anni nel carcere 
romano di Rebibbia a causa di un omicidio di mafia. Nonostante 
questo aspetto negativo, dal romanzo tuttavia viene fuori che 
Santino ha compiuto quell’omicidio in quanto voleva assicurare a 
suo figlio (Tommaso) un futuro migliore del suo. Infatti 
compiendo quel reato si era reso prezioso per i suoi “amici” 
mafiosi, in quanto aveva eliminato una persona “scomoda”, che 
avrebbe potuto creare problemi all’associazione. Questi suoi 
“amici” gli dovevano però restituire il favore e, non a caso, 
Tommaso riesce a diventare ricco proprio grazie all’aiuto iniziale 
che gli amici del padre gli concedono. Dunque Santino, 
nonostante sia un personaggio negativo e debole, risulta essere del 
pari un elemento positivo in quanto svolge un’azione propulsiva 
nell’ascesa sociale del figlio. Non a caso Tommaso si fa tatuare il 
nome ‘Santino’ in verticale sull’avambraccio destro, dopo aver 
visto che suo padre in galera si era scritto il nome ‘Tommy’ con 
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caratteri gotici, non grande ma ben visibile, intorno al bicipite. Dal 
romanzo poi si scopre un elemento molto particolare, che l’autore 
ci spiega bene in un’intervista  
 
Tommaso nasce il 2 agosto del 1976, e andando indietro di nove 





Dunque, probabilmente, il padre di Tommaso è il vero assassino 
di Pier Paolo Pasolini; inoltre Tommaso è stato concepito la notte 
stessa in cui il poeta è stato assassinato. Dettaglio importantissimo 
che coglie di sorpresa il lettore, in quanto dall’opera non è 
assolutamente deducibile. 
Come ho già detto in precedenza, ogni romanzo di Siti ha al suo 
interno un personaggio maschile e uno femminile che dominano 
sugli altri personaggi, per importanza e ruolo. Per quanto riguarda 
quello maschile, non c’è dubbio ch’egli sia Tommaso; quello 
femminile, invece, è facilmente individuabile nella personalità di 
Aveni Gabriella, detta la Gabry. Il nome Gabriella deriva dal 
sostantivo latino Gabrièl, il quale a sua volta deriva dall’ebraico 
Gabri’èl, nome composto da Gabàr (esser forte, virile) e El (Dio), 
dunque tradotto significa uomo di Dio/uomo che attinge forza da 
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Dio. La Gabry, infatti, è una persona ammaliatrice ed 
estremamente sensuale, e combacia perfettamente con il 
significato del suo nome. La Gabry ha un carattere solare ed è 
estremamente loquace: è una modella che gravita nel giro di 
Arcore, ma aspira a fare l’attrice. Il diminutivo la Gabry è un altro 
aspetto che sottolinea il carattere moderno e filo-
inglese/americano di Gabriella. Il cognome Aveni, invece, tipico 
del messinese, con ceppi minori anche a Roma e nel napoletano, 
probabilmente deriva dal cognomen latino Avenius, di etimologia 
incerta, pertanto impossibile da analizzare a livello 
antroponomastico. Nel romanzo la Gabry è l’amante di Tommaso, 
una olgettina intelligente, una donna bella e intrigante, che sfrutta 
il proprio fascino per avere successo e per arrivare ai piani alti 
della scala sociale. Gabriella sta con Tommaso solo ed 
esclusivamente per i suoi soldi. Tommaso, dal canto suo, quando è 
con Gabriella «è come quei frutti che marciscono prima di 
maturare»
98
. Infatti leggiamo nel romanzo: 
 
La Gabry m’intriga perché me l’ha detto quasi subito che stava 
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Inés invece è la forma spagnola del nome italiano femminile 
Agnese, che a sua volta deriva dal greco antico àyvòs (hagnòs) 
che significa “casta, pura”. Nel romanzo invece Inés è una ragazza 
argentina, con cui Tommaso e La Gabry fanno un threesome, un 
menage a trois, per ravvivare la loro relazione ormai spenta «Con 
threesome si intende una forma di sesso di gruppo cui partecipano 
tre persone in qualunque tipo di combinatoria..»
100
. Viene dunque 
ribaltato il senso del nome: anziché della purezza Inés diviene il 
simbolo dell’impurità e del vizio. Qui notiamo anche un altro 
particolare: in presenza di Inés la Gabry si fa chiamare da 
Tommaso Gloria (che è anche il nome di battaglia della madre di 
Walter). Il nome Gloria è basato sul nome latino gloria che 
significa “gloria, fama, lode universale”, ed è riferito alla gloria 
divina, o alla Madonna della Gloria, infatti è usato specialmente in 
ambienti cristiani. Netto dunque è il contrasto tra purezza e 
depravazione, gloria e peccato. 
Personaggio agli antipodi rispetto alla Gabry è Edith, scrittrice 
impegnata, donna intelligente e misteriosa. L’autore dice il suo 
nome ma ne asterisca il cognome (Edith ***), pertanto 
presumibilmente si tratta di una persona reale. Viene definita da 
Siti una «sposina disperata (…) una di quelle che sembrano 
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cresciute dentro una casetta di marzapane»
101
. Inizialmente 
concepita come personaggio secondario, Edith ad un certo punto, 
diventa l’amante di Tommaso e, di conseguenza, uno dei 
personaggi principali del romanzo.  Nella stessa pagina l’autore 
poi aggiunge: 
 
TOMMASO: Il buffo è che con questa i soldi c’entrano poco, 
anzi semmai sono un problema… lei si chiama Edith e fa la 
scrittrice, non t’avevo detto niente perché forse la conosci.. da 
parte sua ti stima molto. 





Edith e Tommaso si conoscono nello studio di uno psicoterapeuta.  
Edith dunque prende il posto della Gabry; ma, al contrario di 
Gabriella, Edith risulta però essere una donna più sensibile e 
profonda, e Tommaso ammira proprio questo aspetto del suo 
carattere. Alla fine, però, il giovane Aricò preferisce comunque la 
superficialità della Gabry, anche perché Edith non è né giovane né 
bella, ed è anche una scrittrice fallita; infatti ad un certo punto 
Tommaso ammette che «è con Edith che mi sentivo sporco, non 
con Gabriella»
103
. Per quanto riguarda le caratteristiche del nome, 
Edith è un nome femminile di origine inglese, diffuso in Gran 
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Bretagna, Francia e Germania. Deriva dall’antica parola inglese 
Eadgyo, formata dalle radici Ead (ricchezza, felicità, fortuna) e da 
Gyo/Gyth (guerra, lotta, combattimento), e il suo significato 
letterale è “difensore della felicità/patrimonio”. In un certo senso 
questa caratteristica è riscontrabile nella personalità di Edith la 
quale, al contrario della Gabry, non è interessata al patrimonio di 
Tommaso, anzi considera la ricchezza del protagonista un 
ostacolo alla loro relazione. A parte questo aspetto tuttavia non ho 
trovato altre qualità parlanti del nome rispetto alla figura del 
personaggio  
Nel romanzo di fondamentale importanza è anche la figura di 
Nando, amico dì infanzia di Tommaso. Nando per Tommaso 
rappresenta l’unico vero amico, l’unico che lo sostiene fino alla 
fine, probabilmente perché crescendo non è cambiato affatto, anzi 
è rimasto il solito delinquente di borgata di sempre. Nando ricorda 
molto infatti alcuni personaggi de Il contagio: sto pensando a 
Mauro, Eugenio (Er Trottola) e, perché no, lo stesso Marcello, 
personaggi costruiti sull’esempio dei borgatari dei primi romanzi 
pasoliniani. 
Nando è il diminutivo del nome Ferdinando, formatosi per 
troncamento.  Ferdinando, a sua volta,  è un nome di origine 
germanico-gotica, derivato dal sostantivo Fernand, composto da 
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Far allargato in Fart (marcia, impresa militare) e Nand (rischio, 
audacia), dunque letteralmente significa audace nelle imprese 
militari, ovvero audace nel proteggere. L’etimo non ci viene in 
aiuto, ma comunque, analizzando il nome da un’altra prospettiva, 
risulta evidente il contrasto che c’è tra il nome Tommaso e il 
nome Nando: Tommaso, infatti, risulta un nome molto più aulico 
e serio del nome Nando, caratteristiche queste che sono proprie 
anche dei sue personaggi in questione, come abbiamo già avuto 
modo di notare. 
Se c’è un vero e proprio nome parlante all’interno di quest’opera, 
altri non è se non quello del personaggio Morgan Lucchese. 
Vediamo come ci viene presentato nell’opera, precisamente (e non 
a caso) nel capitolo Gli uomini preferiscono le tenebre: 
 
Il “teorico” che nel capitolo precedente ho presentato con un 
pudico *** si chiama Morgan Lucchese e dimostra un po’ più 
della sua età; in realtà è nato nel 1970 e il nome da pirata 
seicentesco deriva dal film con Steve Reeves, l’attore body 
builder di cui suo padre era sfegatato ammiratore. Cognome di 
luogo, cognome innocente; ma chi conosce la storia della mafia 
sa che Giuseppe Lucchese detto ‘u Lucchiseddu organizzò 
l’assassinio di Stefano Bontate il 23 aprile del 1981.104  
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Morgan nel romanzo è un mafioso internazionale che interpreta la 
propria leadership come una missione. È il rampollo di una 
famiglia mafiosa “sconfitta” dal patto con lo Stato. Il patto Stato-
mafia infatti portò all´inabissamento della mafia stragista. Da 
allora i capitali mafiosi vennero incanalati nell´economia legale 
col sostegno dei politici collusi e con lo strabismo degli altri. Per 
questa generazione di mafiosi ultratrentenni l’obiettivo oggi è il 
riciclaggio, quindi la violenza non serve. Per Morgan la sua 
generazione é stata fregata dalle scelte dei genitori, dalla loro 
stupida contrapposizione alle autorità e alla loro violenza 
autolesionista: per “colpa” loro hanno dovuto cambiare paese di 
residenza. Erano allora adolescenti. All´estero hanno studiato 
nelle migliori università e, oggi, rimpatriati e con i beni quasi 
intatti, si vedono costretti a cambiare radicalmente strategia: 
traghettare i capitali nel nuovo millennio. Il nome Morgan deriva 
dal sostantivo francese antico Morgant (superbo, altero), 
composto da Morguer (minacciare) e Morgue (alterigia) che, 
secondo alcuni studiosi, è da collegarsi al sostantivo olandese 
Murk (oscuro). Nome da pirata seicentesco lo qualifica Siti, 
pensando al celebre bucaniere Sir Henry Morgan; il nome 
Morgan, solitamente, viene dato a personaggi oscuri e di dubbia 
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moralità. Il cognome Lucchese (Cognome di luogo, cognome 
innocente
105
) invece, poleonimo, rimanda al mafioso siciliano 
Giuseppe Lucchese, detto ‘u Lucchiseddu, famoso negli ambienti 
di Cosa Nostra per essere stato il mandante dell’omicidio di 
Stefano Bontate, implicato quest’ultimo nell’omicidio Mattei. 
Morgan sarebbe proprio il figlio del Lucchiseddu; viene 
soprannominato il Teorico perché, al contrario di suo padre (così 
come anche Tommaso), porta avanti le sue attività illecite non con 
la violenza e le stragi, ma con lo studio delle leggi e delle norme 
che regolano l’economia; Tommaso, Morgan e Marco Inzerillo 
infatti rappresentano la generazione dei mafiosi 2.0, ed è questo il 
loro principale punto di forza che li distingue dalla cieca violenza 
stragista dei loro padri, finiti tutti in celle di isolamento sottoposti 
al regime speciale previsto dal 41 bis. 
Irene invece deriva dal greco antico eiréne/cirene che significa 
“pace”. Nella mitologia greca Eiréne era il nome della dea della 
pace che, a partire dal regno di Augusto, entra nel Pantheon con il 
nome di Pax. Nel romanzo questo è il nome della madre del 
protagonista, che risulta essere da un lato una persona molto forte, 
e che non smette mai di dare coraggio al figlio «Ja’a faremo, 
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106; dall’altro invece, nella realtà dell’opera, appare 
come una debole, che non è stata in grado di gestire il marito. 
Dunque adeguato è il prezzo che ha pagato durante l’infanzia e 
l’adolescenza di Tommaso, vivendo di stenti e privazioni; l’etimo 
del nome pertanto non ci è d’aiuto in alcun modo. 
Stella infine è una ragazza che Tommaso conosce in ospedale: 
«Era la prima volta che una ragazza non pagata gli stringeva la 
mano»
107
. Verso di lei non provava quell’eccitazione che di solito 
provava quando era con una ragazza, piuttosto provava 
compassione, le voleva bene per davvero e non c’era «niente di 
pornografico, c’entrava più la compassione che l’infoiamento»108. 
Questi sono i personaggi intorno ai quali il romanzo si articola. 
Quella di Siti però, come ho già detto prima, è un’onomastica 
molto complessa e difficilmente interpretabile, forse perché 
l’autore ha reso tali collegamenti molto difficili da essere 
estrapolati e interpretati. Le due false partenze che troviamo 
all’inizio di quest’opera, ad esempio, simboleggiano anche il tipo 
di onomastica e di toponomastica riscontrabili nel romanzo: false 
piste che, anche se all’inizio vengono seguite in quanto ritenute 
importanti, non portano a nulla di fatto e confondono il lettore, in 
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quanto sono solo delle deviazioni-chiuse che non portano a nulla 
di concreto. Nella frase dell’intervista in cui Siti cerca di spiegare 
e definire la funzione delle due false partenze iniziali, troviamo 
anche la spiegazione del perché Tommaso abbia quel rapporto 
strano con le donne: 
 
WALTER SITI: Più che altro un’esigenza narrativa, 
effettivamente. Volevo intanto sottolineare il fatto che questo 
romanzo non fosse omosessuale, e questo è un espediente per fare 
in modo che non ci fosse una dichiarazione mia, il che sarebbe 
stata una cosa un po’ scema. Anche se molti mi hanno fatto 
notare che si tratta di una negazione freudiana… il modo che lui 
(Tommaso) ha di trattare le donne assomiglia a quello con cui i 
miei antichi personaggi omosessuali trattavano gli uomini. E poi, 
dopo le due false partenze, non mi dispiaceva che ce ne fosse una 
terza: il fatto di dire “volevo scrivere un romanzo diverso, più 
positivo, impegnato”, e invece è venuto fuori questo qui. Infine 
evidentemente la frase di Franchini mi aveva anche ferito, quindi 




L’ultimo romanzo di Siti, pubblicato nel 2014, l’autore lo ha 
intitolato Exit strategy. Dopo un’assenza durata due romanzi 
(Autopsia dell’ossessione e Resistere non serve a niente), ritorna il 
personaggio Marcello, seppur molto cambiato, sia fisicamente, sia 
psichicamente, sia per quanto riguarda il ruolo nell’opera. 
Marcello infatti è deperito molto, sembra quasi malato, e Walter 
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non prova più quell’amore e quella riverenza totali nei suoi 
confronti, anche perché ha finalmente realizzato che Marcello è 
solo un gigolò, e per giunta un uomo opportunista e, in quanto 
drogato, totalmente anaffettivo. Marcello, assieme alla sua storica 
ragazza Chiara, ora vive a Milano. 
Il personaggio Walter, ormai invecchiato, inizia a perdere colpi. 
Uno dei personaggi più importanti di quest’ultimo romanzo è 
Rodrigo. Rodrigo è un ragazzo straniero che diventa amante di 
Walter: è molto più bello e interessante di Marcello e, come 
Danilo, è orgoglioso di essere omosessuale. 
In quest’opera si crea l’ennesimo triangolo amoroso tra Walter 
Marcello e Rodrigo, questa volta però senza l’elemento di rivalità. 
I tre decidono anche di fare un threesome, ossia un’orgia a tre. In 
questo romanzo però Walter decide di mollare definitivamente 
Marcello, e comincia una storia di sesso con Rodrigo. Al contrario 
di Marcello, però, Rodrigo non ha mai voglia di far niente, né 
desiderio di sperimentare nuove posizioni sessuali. Inoltre, al 
contrario di Marcello, Walter nutre pochissima stima nei confronti 
di Rodrigo. 
Rodrigo risulta essere agli antipodi rispetto a Marcello; infatti è un 
uomo scontroso e eccessivamente geloso della propria dignita; si 
sente sempre in diritto di esigere spiegazioni accurate su 
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qualsivoglia situazione. L’amore tra Walter e Rodrigo, se così può 
essere definito, è un amore molto litigioso e superficiale. 
Dopo aver fatto sesso con Marcello, Walter lo raccontava a tutti, 
orgoglioso com’era. Il sesso con Rodrigo, al contrario, Walter lo 
nasconde a tutti. Rodrigo parla male l’italiano: infatti è spagnolo. 
Walter lo definisce “il classico cazzone spagnolo”. Oltre a 
Marcello, Walter ha perso anche la protezione delle borgate. Tutto 
è cambiato dunque. Con Rodrigo Walter si sente solo e nudo di 
fronte al mondo intero, senza protezione alcuna. Quando scopava 
con Marcello, Walter scopava simbolicamente con la Borgata 
intera; ora invece, facendo sesso con Rodrigo, a Walter sembra di 
andare a letto con l’intera borghesia italiana. Mentre Marcello 
riusciva a spogliarlo tutto, con Rodrigo è diverso: egli ha una 
spessa armatura addosso che impedisce a Walter di conoscerlo 
fino in fondo. 
Rodrigo, tuttavia,  supera Marcello sia in bellezza che in brutalità; 
ma ora Walter è diventato povero e non può più permettersi un 
gigolò personale come quando frequentava Marcello; ora Walter è 
come quegli asini che capiscono solo il bastone. 
L’unico aspetto di Rodrigo che Walter ama da impazzire è il suo 
lavoro: Rodrigo infatti è un porno attore dei Colt Studio Group, 
casa cinematografica statunitense che produce film porno-gay-. 
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Walter è intenzionato a mollare anche Rodrigo, ma prima decide 
di accompagnarlo in California, ai Colt studios, per fargli 
compagnia durante le riprese del suo ultimo porno-film. Tuttavia,, 
prima di partire Rodrigo lo anticipa, decretando lui stesso la fine 
della loro breve relazione. Questo perché Rodrigo aveva capito le 
sue intenzioni, quindi decide di vendicarsi subiro; altra differenza 
questa tra lui e il Moriconi: Marcello, infatti, non si sarebbe mai 
vendicato in quel modo, per lui la vendetta è una cosa inutile e 
stupida. Vediamo ora se l’etimologia del nome rivela alcune 
caratteristiche del personaggio Rodrigo. Il nome Rodrigo deriva 
dall’antico tedesco Roderich, composto da Rod (gloria) e Rich/Rik 
(ricco, possente), quindi tradotto vale ricco di gloria oppure 
potente nella gloria. Quindi in un certo senso, seppur in maniera 
molto superficiale e faziosa, richiama le caratteristiche fisiche del 
personaggio. 
In questo romanzo siti stila una sorta di classifica, una top ten dei 
migliori amanti che ha posseduto carnalmente, per giunta in 
ordine alfabetico; i nomi sono i seguenti:  
- ADAM nella baita della Valtournenche 
- ALEX  affascinato dalle ciprie e dagli strass 
- BRUNO  e i salumi di suo padre 
- FRANCOIS  perla del circo 
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- MAURIZIO  e i vibratori magici 
- ROBERTO poco prima del declino 
- RUGGERO troppo autosufficiente 
- VINCENT  e la corsa sotto la pioggia. 
L’ultimo personaggio che vorrei analizzare, che è anche uno 
degli ultimi “amanti narrativi” del personaggio Walter, è il lucano 
Gerardo, detto anche Gerry/Jerry e ‘O Filèsefe. Gerardo è un 
giovane ragazzo modenese, un fan sfegatato di Siti, che ama i 
corpi imperfetti e vecchi, e che idolatria continuamente Walter. 
Quando i due fanno l’amore, Gerry gode moltissimo, cosa che 
sembra alquanto bizzarra all’anziano Walter. Infatti la differenza 
di età tra i due è talmente tanto consistente, che Walter inizia a 
pensare che a Gerardo manchi più di una rotella. MA Gerardo fa 
sul serio, smette addirittura di bere per stare col vecchio 
professore. Lui dice che a farlo eccitare non è Walter in sé, bensì 
la sua cultura, la sua sensibilità e le cose che scrive. Gerardo 
ricorda un altro personaggio che Walter ha amato in passato, e 
cioè Domenico (Mimmo) Imparato, che abbiamo trovato in Un 
dolore normale. Gerardo soffre di Acetilcolina Periferica,  un 
disturbo raro che gli mantiene i muscoli in tensione anche di notte, 
con insonnia frequente annessa. Mentre con Marcello e Rodrigo 
Walter era ossessionato dal meteo, con Gerardo non è 
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metereopatico. Gerardo è un amante molto geloso, soprattutto di 
Marcello; inoltre è un personaggio profondamente religioso. 
All’inizio Gerardo sembra un modenese DOC: in realtà è nato e 
cresciuto fino ai 24 anni in Basilicata, nella provincia di Potenza; 
infatti quando ci fu il terremoto dell’Irpinia, nel 1980, Gerardo 
viveva in Lucania, e aveva cinque anni. Già da piccolo Gerardo 
era un ragazzino molto particolare: una volta fece delle avances 
erotiche ad un prete, il quale rimase sbalordito. Gerardo e suo 
fratello venivano continuamente malmenati dal padre, e 
probabilmente è questa la causa per la quale Gerardo ha 
sviluppato questa attrazione verso i vecchi. Man mano che i due si 
conoscono, Gerardo caccia fuori molti meridionalismi, sia 
alimentari che linguistici: alterna una cadenza lucano-napoletana 
ad una modenese. Nonostante i ventotto anni di differenza, 
Gerardo sviluppa un certo attaccamento nei confronti di Walter, 
diventando addirittura morbosamente protettivo. Inoltre Walter, 
dal canto suo, non pensa mai a Gerardo come ad un figlio, cosa 
che succedeva spesso con Sergio e con Marcello. La carne dei 
vecchi fa lo stesso effetto a Gerardo che a Walter fannoi nudi dei 
culturisti. Anche Walter, col tempo, inizia ad affezionarsi a lui. La 
cosa più strana è che Walter e il padre di Gerardo sono quasi 
coetanei. Gerry si comporta con Walter, come Walter si 
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comportava con Marcello. Infine, vorrei terminare questo capitolo 
analizzando l’etimo del nome proprio del protagonista. Il nome 
Gerardo deriva dal antico alto tedesco Gerhard, composto da Ger 
(lancia) e Hard (forza, ordine, coraggio), quindi tradotto 
letteralmente significa animoso guerriero, definizione quanto mai 
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(Nomi dei personaggi di tutte le opere in ordine alfabetico) 
 
S d N: Scuola di nudo    u D L: un Dolore Normale 
M M: Magnifica merce    T P: Troppi Paradisi 
I C: Il Contagio     A d O: Autopsia dell’ossessione 
R n S a N: Resistere non serve a niente  E S: Exit Strategy 
 
 
 S d N u D L M M  T P I C A d O R n S a 
N 
E S 
ADAM  X       X 
ADELE     X   X 
ADRIANA   X      
ADRIANO  X      X  
AFRA   X      
AGNELCA      X   
AGNESE   X   X    
AGNEZSKA      X   
AHMED     X    
ALBERT   X      
ALBERTO   X  X    
ALDA    X     
ALDO    X     
ALESSANDRA      X   
ALESSANDRO X    X   X 
ALESSIO     X    
ALEX  X       X 
ALEXI     X      
ALFREDO  X        
ALFIO     X     
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ALFONSO      X     
ALÌ   X      
AMADU  X        
AMEDEO  X   X    
ANA  X        
ANDREA    X X    X 
ANNA  X       
ANGELO  X     X   
ANGHEL     X    
ANNA     X X   
ANNA MARIA     X    
ANTONIO  X  X   X   
ARNALDA        X  
ARNALDO    X      
ARTESANÌA X        
ARTURO      X   
ARVARO   X      
ASSUNTA      X    
ASTORE    X     
ASUNCIÓN     X    
ATTILIO     X    
BALUBA     X    
BARBARA     X  X X 
BASHIR      X   
BENAZIZ    X     
BENEDETTO     X    
BERNARDO      X   
BORIS       X  
BRETT  X        
BRUNELLA    X     
BRUNO  X  X  X X  X 
BUCK       X  
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CAMILLA    X     
CANDIDA     X X   
CARLA      X   
CARLOS X        
CARMEN    X  X   
CARMINE    X X    
 CATERINA   X       
CECILIA      X   
CESARE X   X X    
CESARINA      X   
CHIARA     X X  X X 
CHICCO  X        
CHRISTA X        
CHRISTIANE    X     
CICCIO    X     
CINZIA     X    
CIRO   X       
CLEMENTE      X   
CONCETTO     X    
CONSUELO       X  
CORRADO   X      
COSTANTINO       X  
COSTANZA    X     
CRISTIANA  X       
CRISTINA        X  
DALILA     X    
DANIELA X        
DANIELE     X X   
DANILO    X   X  X 
DAVIDE     X    
DAVOS       X  
DEBORA    X     
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DIAMANTE      X   
DINO     X     
DOMENICO  X       
DRAGOS     X    
DUCCIO       X   
EDDA X        
EDITH  X      X  
EDUARDO    X     
EDVARD     X    
ELEONORA    X     
ELIA      X   
ELIDE   X      
ELISA    X     
ELSA  X        
EMILIO       X  
ENIO  X        
ENRICA  X       
ENRICO X    X    
ENZO    X     
ÉRARD      X   
ERMANNO    X     
ERNESTINA    X     
EUGENIO     X    
EVA     X    
EVARISTO X        
FABIANA     X    
FABIO  X    X    
FABRIZIO  X        
FARHAN   X      
FATIMA      X   
FAUSTA  X        
FAUSTO        X 
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FEDERICO    X     
FERNANDA     X    
FERRUCCIO     X  X  
FILIPPO   X  X  X  
FIORE  X        
FIORELLA     X    
FLAMINIA     X    
FLAVIA        X 
FLORA     X    
FOLCO        X  
FOSCA  X        
FRANCESCA     X    
FRANCESCO  X X  X    X 
FRANCHINO  X        
FRANCO X        
FRANÇOIS        X 
 FRED  X        
GABRIELLA    X   X  
GAETANO  X      X  
GENNARO  X        
GERARDO        X 
GERMAINE    X     
GERMANO     X    
GIACOMO    X     
GIADA     X    
GIANFRANCO     X    
GINO  X       X 
GIORGIO   X       
GIOVANNA     X    
GIOVANNI     X    
GIULIA  X       
GIULIO    X  X   
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GIUSEPPE     X    
GIUSY     X    
GRAZIA    X     
GRETA X        
GUGLIELMO   X        
GUIDO   X      
GUILLERMO  X        
GÜNTHER X     X   
HERNÁN    X     
HOCHY X        
HUDAI    X     
IDRI  X        
IGNACIO     X    
IMMACOLATA   X       
INÉS       X  
IRENE         X  
IRINA     X     
IRMA X        
ISABELLA       X  
IVAN       X  
IVANKA        X 
JACK X        
JAIME     X    
JEANNE  X        
JENNIFER  X  X      
JERÔME      X   
JERRY    X     
JESSICA     X     
JIM       X  
JIMMY       X  
JIRDAN    X     
JOAQUIM   X      
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JOSÉ LUÍS X        
JOSH    X     
KATIA     X    
KOSTEA     X    
KUSAI    X     
LAMIN       X  
LAURA     X    
LEONARDO  X        
LIBERO  X       
LISA        X 
LOLA  X        
LORELLA      X   
LORENA     X    
LORENZO    X X    
LUCA X  X X     
LUCIA     X  X  
LUCIANO X  X      
LUCREZIA     X    
LUDOVICA      X    
LUIGI    X     
 LUISITO  X        
MADONNA   X      
MAHMUD      X   
MARCELLO    X X X   X 
MARCO    X   X  
MARIA  X    X  X  
MARIA 
ASUNCIÓN  
     
X 
   
MARINA     X X    
MARIANO  X       
MARIO  X  X X   X  
MARISA      X   
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MARZIA    X     
MASSIMO    X X    
MATTEO X       X 
MATTHEW        X  
MAURIZIA     X      
MAURIZIO   X     X 
MAURO     X   X 
MAX       X  
MICHELE      X     
MICOL         X 
MILAZZO      X   
MIMMO  X  X     
MIRELLA     X    
MATTEO          
MEDEA  X        
MONICA    X     
MORGAN       X  
 NAOMI       X  
NADIA   X      
NANDO    X   X  
NICCOLÒ     X    
NICK   X      
NICOLA  X  X X X    
NICU     X    
NINA  X    X    
NINO   X    X  
NUNZIO   X   X   
OLGA  X  X X     
ORESTE      X   
OSCAR  X       
OSVALDO      X    
OTELLO      X   
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OTTAVIO  X  X      
PABLO        X  
PASQUALE       X  
PATRIZIA      X   
PHIBUN    X     
PHILIPPE    X     
PIERO X  X      
PIETRO  X X    X  X 
RAFFAELE X        
RANDAZZO      X   
RASHID    X     
REMO     X    
RENATA     X    
RENATO     X X    
RENZO  X     X   
RICCARDO  X   X   X  
RITA    X     
ROBERTO  X   X    X 
RODOLFO  X        
RODRIGO        X 
ROSA      X    
ROSALIA    X      
ROSALINA  X        
ROSANNA    X     
ROSETTA  X      X  
ROSSANA  X      X  
RUDOLF       X  
RUGGERO  X   X    X 
RYU       X  
SABRINA     X  X X 
 SALGUERA  X        
SALVATORE     X    
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SALVO       X  X 
SAMANTHA    X X    
SANDRA      X   
SANDRINO     X    
SANDRO X        
SANTINO      X X  
SAO       X  
SAVERIO   X X X    
SEBASTIAN  X        
SERAFINO  X       
SERENA        X 
SERGIO   X X X  X X 
SETTIMIO       X  
SILVANO      X   
SILVIA  X        
SIMONA    X X  X  
SIMONE       X  
SONIA  X       
SPARTACO     X    
STANCA     X    
STEFANO     X  X  
STELLA       X  
STEVE X        
SUSI      X    
TANIA     X    
TERESA  X   X    
TINA     X    
TITO     X    
TIZIANA    X     
TOMMASO       X  
TONI    X     
TONY    X      
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TULLIO       X  
TURI    X     
URSULA  X     X   
USMAN X        
VALENTINA    X X    
VALERIA     X    
VALERIO    X X    
VENUSTO    X     
VINCENT         X 
VINCENZA    X      
VINCENZO    X  X   
VIOLETA     X    
VITO  X        
VITTORIA  X    X   
WALTER  X X  X X  X  
WILLIAM      X   
WONG      X    
XENIA       X  
YOBES  X        
YOLANDA  X        
YURI    X  X   
YVES X        
 
 
 
